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Alkulause.
Aikaisemmin ju lkaistussa m aatalouslaskennan ylei­
sessä osassa m ainitaan , e ttä  tärkeim m ät laskennan tu lok­
set ju lka is taan  myös kun n itta in  erillisissä niteissä. N yt 
julkisuuteeen saa te ttavassa  toisessa niteessä esitetään 
viljelmien lukumäärää, m aankäyttölajien aloja, maanomis­
tu s ta  sekä pellon k äy ttöä  koskevat k u n n itta ise t tiedot 
siinä laajuudessa kuin on k a tso ttu  tarko ituksenm ukai­
seksi.
H elsingissä, M aataloushallituksessa, 12 pnä tam m i­
kuuta 1954.
Förord.
I  den tid igare publicerade lantbruksräkningens all- 
m änna del nämnes, a t t  de v ik tigaste  räkningsresu lta ten  
även sk ilt publiceras kommunvis i  sk ilda volymer. I  den 
andra volymen, som nu skall publiceras, anföras kom- 
m unvisa uppgifter om odlingslägenheternas antal, ägos- 
lagens arealer, jo rdbesittn ing  sam t äkerns användning 
i den u ts träckn ing  som det ansett v a ra  ändam älsenligt.
H elsingfors, pä L antbruksstyrelsen , den 12 januari 
1954.
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Tilaston tulokset.
Vuonna 1950 toimeenpantu maatalouslaskenta kohdistui 
15. 6. 1950 vallinneen tilanteen selvittämiseen. Tällöin tie­
dusteltiin  k u n n itta in  k a ik ilta  v ilje lm iltä  yleisen osan l i i t ­
teessä 2 esitetyn päälomakkeen sisältäm ät tiedot, jo ista 
tulokset lääneittäin , maanviljelysseuroittain ja  viljelmän- 
suuruusluokittain koko maan osalta on jo esitetty maini­
tussa yleisessä osassa. M aatalouslaskennan tulosten ju l­
kaisemisesta tehdyn suunnitelman mukaisesti julkaistaan 
tärkeim mät tulokset myös kunnittain asianomaisissa eri­
koisosissa, jolloin kiinteää omaisuutta koskevat tulokset, 
kuten tiedot viljelmien luvusta, maanomistuksesta, maan- 
käyttölajeista ja  pellon käytöstä esitetään ns. viljelmä- 
tilastona, metsälöiden lukum ääriä ja  osittain myös omis­
tusta  koskevat tiedot ns. metsälötilastona sekä ir ta in ta  
omaisuutta koskevat tulokset neljäntenä niteenä.
Taulukossa 1 esitetään viljelmien luku suuruusluokittain 
ryhm iteltynä kunnittain  ja  taulukossa 2 omistajaryhmien 
mukaan maanviljelysseuroittain. Taulukoissa 3—6 esite­
tään  kunnittain, paljonko pellon-, metsän-, joutomaan- ja  
koko m aanalasta on eri omistajaryhmien hallussa. Taulukot 
2—6 muodostavat tä ten  ns. maanomistustilaston sen li­
säksi, m itä  jo yleisessä osassa on esitetty .
Taulukossa 7 esitetään m aankäyttölajien alat maanvil­
jelysseuroittain  suuruusluokkien m ukaan ryhm itelty inä. 
Taulukossa 8 esite tään  pellon käy ttö  m aanviljelysseu­
roittain  ja  suuruusluokittain ja  taulukoissa 9— 12 pellon 
k äy ttö  kunn itta in . K un jo yleisessä osassa on esite tty  
arv io t sekä tulosten m uutoksista aikaisem piin lasken­
to ih in  v e rra ttu n a  e ttä  niiden luotettavuudesta, ei n iitä  
enää tässä  yhteydessä to iste ta . K unn itta is ten  analyysien 
laatim inen veisi s itä  pa itsi liian  p itkälle  eikä olisi k a i­
kissa tapauksissa ensinkään m ahdollista, m inkä vuoksi 
n iis tä  on luovuttu  jo käy tännöllisistäk in  syistä.
Statistikens résultat.
Den är 1950 verkställda lantbruksräkningen inriktades 
pä a tt  utreda den 15. 6. 1950 rädande Situationen. Här- 
v id  gjorde man kommunvis fö rfrägn ingar pä sam tliga 
lägenheter om alla de uppgifter, som ingä i huvudblan- 
k e tten  i allm änna delens 2 b ilaga, över v ilka  resultaten  
b e trä ffande  hela landet redan i den näm nda allm änna de- 
len anförts per lantbrukssällskap och lägenhetsstorleks- 
klass. I  enlighet med den uppgjorda planen över publi- 
cerandet av lantbruksräkningens résultat, publiceras de 
viktigaste resultaten även kommunvis i vederbörliga spe- 
cialdelar, varvid de résultat som beröra fa s t egendom, sä- 
som uppgifter om lägenheternas antal, jordbesittning, 
ägoslag och äkerns användning anföras som sk. lägenhets- 
statistik , uppgifterna om skogsbruksenheternas antal oeh 
delvis även deras besittning som sk. skogsbruksenhetssta- 
tistik  samt resultaten berörande lös egendom som fjärde  
volym.
I  tabell 1 anföras lägenheternas antal kommunvis grup­
perade per storleksklass och i tabell 2 enligt ägargrupper 
per lantbrukssällskap. I  tabellerna 3—6 anföras kommun­
vis huru stor del av äker-, skogs-, inpediment-, och total- 
arealen som är i  olika ägargruppers besittning. Tabellerna 
2—6 bilda härvid den sk. jordbesittningsstatistiken för- 
utom vad  som redan anförts i allm änna delen.
I  tabell 7 anföras ägoslagens arealer per lantbruks­
sällskap grupperade enligt storleksklasser. I  tabell 8 an- 
föres äkerns användning per lantbrukssällskap och stor- 
lekssklass och i tabellerna 9—12 äkerns användning kom­
munvis. Dä redan i den allm änna delen anförts uppskatt- 
ningarna över säväl resultatens förändringar i jämförelse 
med tidigare räkningsutföranden som deras tillförlitlighet. 
uppreppas dessa ej i detta  sammanhang. En kommunvis 
analys skulle dessutom taga  en a lltfö r läng tid  i anspräk 
och skulle ej i alla fall ens vara möjlig, varför man re­
dan av praktiska skäl avstätt frän  en sadan.
Taulukko 1. Viljelmät ryhmiteltyinä kunnittain ja peltoalan mukaan suuruusluokittain 1950.
Table 1. Number of farms grouped by parishei
Tabell 1. Lägenheterna grupperade kommunvis och enligt äkerareal per storleksklass 1950.
and by the arable land area 1950.
Viljelmien luku suuruusluokittain — Lägenhetemas anta per storleksklasser N u m ber of farm s b y  s ize classes
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A l i  farm s
1
Uudenmaan lääni
H elsinki................................ 2 853 98 63 23 3 037 29 28 34 22 9 7 5 2 1 8 145 3182 l
2 L oviisa ................................. 9 1 1 1 12 3 2 3 — — — — — — — 8 20 2
3 Porvoo .................................. 18 1 3 13 35 21 25 20 2 — 1 — — — — 69 104 3
4 Tam m isaari.......................... 2 1 3 1 — — — — — — 7 7 4
5 Hanko .................................. io 6 5 15 36 _ 3 — — — — — — — — 3 39 5
6 Kaupungit 2 89» 106 72 52 3120 55 59 60 25 9 8 5 2 1 8 232 3 352 6
7
8
Bromarv .............................. 39 13 25 43 120 45 66 93 12 6 8 7 6 5 1 249 369 7
Tenhola ................................ 112 37 54 59 262 34 58 118 41 24 18 10 24 7 5 339 601 8
9 Tammisaaren mlk................ 113 29 23 32 197 20 30 29 11 4 2 1 8 — — 105 302 9
10 P o h ja .................................... 156 26 27 28 237 27 33 85 39 20. 4 — 6 4 6 224 461 10
11 K a r ja a .................................. 81 42 41 32 196 26 40 81 45 34 22 17 25 2 1 293 489 11
12 Karjaan kauppa la .............. 6 3 8 6 23 5 8 11 7 3 2 2 1 2 — 41 64 12
13 Snappertuna ........................ 37 14 17 36 104 23 35 54 36 16 9 14 25 10 — 222 326 13
14 Inkoo .................................... 56 58 HO 63 23 24 21 27 13 2 397 397 14
15 Karjalohja .......................... 61 31 43 31 166 19 52 99 40 16 4 7 14 5 1 257 423 15
16 Sam m atti............................. 131 33 24 24 212 14 32 52 26 10 11 9 4 — — 158 370 16
17 Raaseporin khlk. 736 228 262 291 1517 269 412 732 320 156 104 88 140 48 16 2 285 3 802 17
18 Nummi ................................ 209 92 92 77 470 51 62 131 56 30 28 16 36 8 — 418 888 18
19 Pusula .................................. 194 73 88 83 438 68 74 151 64 25 19 14 33 3 — 451 889 19
20 Pyhäjärvi ............................ 142 39 51 65 297 37 110 147 45 29 7 8 6 3 — 392 689 20
21 Karkkilan kauppala .......... 205 6 8 11 230 6 15 6 4 1 1 — 1 1 — 35 265 21
22 Vihti .................................... 133 104 137 100 474 84 164 392 231 43 23 24 47 21 2 1031 1505 22
23 Lohja ................................... 721 71 111 90 993 44 76 162 87 28 25 8 27 11 4 472 1465 23
24 Lohjan k auppa la................ 437 8 4 6 455 9 4 1 5 1 2 — 1 — — 23 478 24
25 S iun tio .................................. 79 38 50 46 213 38 67 130 54 28 18 11 21 14 7 388 601 25
26 Lohjan khlk. 212» 431 541 478 3 570 337 572 1120 546 185 123 81 172 61 13 3 210 6 780 26
27 Kirkkonumm i...................... 11 3 3 7 24 52 69 81 27 14 9 4 12 3 1 272 296 27
28 Espoo .................................. 563 44 14 10 631 69 51 95 53 24 8 12 25 19 5 361 992 28
29 Kauniaisten kauppala ........ 40 2 _ 1 43 — — _ — — — — — — — — 43 29
30 Helsingin mlk....................... 1964 187 80 91 2 322 63 93 96 64 40 23 17 38 11 5 ' 450 2 772 30
31 Sipoo .................................... 96 168 226 133 80 44 22 27 11 1 808 808 31
32 Pornainen ............................ 130 39 42 46 257 24 42 98 47 43 36 21 12 5 — 328 585 32
33 Porvoon mlk......................... 1429 216 238 203 2 086 113 162 298 230 131 72 36 46 14 8 1110 3196 33
34 Helsingin khlk. 4137 491 377 358 5 363 417 585 894 554 332 192 112 160 63 20 3 329 8 692 34
35 Nurmijärvi ......................... 499 100 97 103 799 65 120 325 194 81 56 41 49 7 2 940 1739 35
36 Hyvinkää ............................ 189 40 39 57 325 39 71 173 71 28 13 14 23 3 5 440 765 36
37 Hyvinkään kauppala ........ 17 4 12 8 41 18 34 26 4 1 1 1 3 4 — 92 133 37
38 Tuusula ............................... 272 106 91 93 562 67 130 207 132 53 39 28 30 11 1 .698 1260 38
39 Keravan kauppala.............. 576 31 26 18 651 18 28 21 7 7 6 3 — 1 1 92 743 39
40 Mäntsälä ............................. 359 104 105 103 671 82 150 412 273 138 73 40 49 11 4 1232 1903 40
41 Pukkila ............................... 175 39 44 24 282 34 32 75 45 50 25 28 38 6 — 333 615 41
42 Askola ................................. 271 66 54 44 435 32 41 122 70 41 53 22 33 9 1 424 859 42
43 Tuusulan khlk. 2 358 490 468 45» 3 766 355 606 1361 796 399 266 177 225 52 14 4 251 8 017 43
44 Pernaja ............................... 356 62 80 89 587 56 68 128 92 64 29 14 21 8 8 488 1075 44
45 Liljendal ............................. 117 35 55 25 232 6 14 25 47 55 33 10 12 3 _ 205 437 45
46 Myrskylä ......................... 124 38 67 63 292 15 34 97 54 37 34 15 21 10 — 317 609 46
47 O rim attila ........................... 260 136 120 79 595 70 104 315 218 121 107 73 117 16 2 1 143 1738 47
48 Artjärvi ............................. 123 27 40 43 233 23 46 102 82 46 34 27 29 5 1 395 628 48
49 Lapinjärvi ......................... 287 47 49 59 442 19 24 71 105 72 49 49 58 7 5 459 901 49
50 Ruotsinpyhtää .................... 193 50 47 49 339 23 28 80 78 54 31 16 21 2 2 335 674 50
51 Pernajan khlk. 146« 395 458 407 2 720 212 318 818 676 449 317 204 279 51 18 3 342 6 062 51
52 Koko lääni 13 7«1 2 141 2178 2 036 20 056 1645 2 552 4 985 2 917 1530 1010 667 978 276 89 16 649 36 705 52
53
Turun ja Porin lääni
Turku ................................. 2 261 57 76 99 2 493 40 45 50 25 13 15 3 13 7 1 212 2 705 53
54 Pori ..................................... 811 61 45 54 971 93 112 142 44 13 9 7 10 4 _ 434 1405 54
55 R aum a................................. 29 6 3 3 41 20 21 11 1 _ _ _ _ _ 53 94 55
56 Uusikaupunki...................... — — — 2 2 8 10 1 1 _ _ __ _ _ 20 22 56
57 Naantali ............................. — — 1 _ _ _ _ 1 1 57
5 8 Kaupungit 3 lö i 124 124 158 3 507 161 188 204 71 27 24 10 23 11 1 720 4 227 58
6 7
Taulukko N:o 1 (Jatk.; Tabell N:o 1 (Forts.)
A l u e  — Omr & d e  
D is tr ic t
Viljelmien luku suuruusluokittain — Lägenhetemas anto
— 0 .24
0 .25  
— 0.49









under 2 ha 
T o ta l fa rm s  





1 V e lk u a ..................................... 17 15 12 15 59 5 2
2 T aiv assa lo .............................. 84 63 85 84 316 32 54
3 Kustavi ................................... 140 54 65 53 312 30 33
4 L o k a lah ti................................ 82 54 50 52 238 26 45
« V e h m a a ................................... 107 69 103 106 385 55 74
b K alanti ................................... 169 58 90 101 418 48 80
7 Uudenkaupungin m lk........... 22 40
8 Pyhäranta ............................ 119 37 49 73 278 39 56
9 P y h ä m a a ................................. 88 36 46 53 223 26 43
10 Laitila ..................................... 91 40 57 78 266 127 205
11 Kodisjoki .............................. 47 13 10 15 85 13 18
12 Vehmaan khlk. 944 439 567 630 2 580 423 650
13 Iniö ......................................... 19 4 10 11 44 9 23
14 K arjala ................................... 46 19 19 46 130 14 62
15 Mynämäki ............................ 180 48 67 62 357 51 93
IB Mietoinen .............................. 61 33 38 51 183 15 38
17 L e m u ....................................... 19 11 14 24 68 15 24
18 A sk a in en ................................. 44 20 27 33 124 21 27
19 Merimasku ............................ 41 16 31 28 116 16 16
20 R ym ättylä ............................ 84 41 83 87 295 51 59
21 Houtskari .............................. 71 24 39 54 188 44 59
22 Korppoo ................................ 97 49 86 43 275 27 34
23 Nauvo ..................................... 110 31 46 35 222 40 45
24 Mynämäen khlk. 772 296 460 474 2 002 303 480
25 Parainen ................................. 241 40 55 52 388 40 63
26 Paraisten k a u p p a la ............. 618 7 3 8 636 2 3
27 K a k s k e r ta .............................. 7 4 13 15 39 9 17
28 K a a r in a ................................... 328 43 63 58 492 28 65
29 P iik k iö ..................................... 217 46 41 38 342 9 45
30 P a im io ..................................... 342 52 52 64 510 46 72
31 Sauvo ..................................... 143 57 62 51 313 36 42
32 Karuna ................................... 84 33 29 32 178 13 26
33 Piikkiön khlk. 1980 282 318 318 2 898 183 333
34 Kemiö ..................................... 266 129 130 116 641 55 80
35 Dragsfjärd ............................ 133 46 33 31 243 25 28
36 V estan f jä rd ............................ 110 45 £¿8 35 228 12 16
37 H ii t t in e n ................................. 116 24 27 24 191 24 25
38 Särkisalo ................................ 86 35 41 53 215 24 37
39 Perniö ..................................... 319 102 105 92 618 60 118
40 K is k o ....................................... 41 21 44 30 136 57 68
4 1 Suomusjärvi .......................... 99 34 23 43 199 32 57
42 Kiikala ................. ................. 16 16 49 49 130 43 77
43 Pertteli ................................... 73 36 58 75 242 47 67
44 K u u s jo k i ................................. 91 30 25 37 183 19 53
45 M u u rla ..................................... 87 36 29 29 181 24 24
46 Uskela ..................................... 96 31 33 38 198 21 52
47 Salon kauppala ................... 647 19 10 16 692 15 19
48 Angelniemi ............................ 86 26 27 23 162 16 23
49 Halikko ................................... 259 73 103 125 560 52 117
50 Halikon khlk. 2  5 2 5 703 775 816 4 819 526 861
51 M a rt ti la ................................... 113 37 43 51 244 30 67
52 Karinainen ............................ 172 21 20 21 234 16 35
53 K o s k i ....................................... 147 46 35 51 279 45 65
54 Tarvasjoki ............................ 51 15 25 21 112 17 35
5 5 A u r a ......................................... 133 18 21 26 198 18 51
56 Lieto ....................................... 241 46 61 58 406 49 91
57 M a a r ia ..................................... 67 12 14 27 120 9 26
58 Paattinen .............................. 29 12 25 28 94 27 37
59 Raisio ..................................... 498 57 36 39 630 19 40
60 Naantalin mlk........................ 102 26 24 25 177 8 12
6 1 Rusko ..................................... 74 18 15 17 124 9 21
62 Masku ..................................... 136 47 36 29 248 16 42
63 Vahto ..................................... 9 45 9 31 54 13 23
64 Nousiainen ............................ 143 2 48 55 288 35 49
65 Pöytyä ..................................... 178 43 43 72 336 37 95
















Y h te e n s ä  
y li  2 h a  
v ilje lm iä  
S a m m an lag t  
lä g e n h e te r  
ö v e r  2 ha  
T o ta l fa rm s  
over 2 ha
K a ik k i 
v ilje lm ä t  
A lla  
lä g e n h eter  
A U  fa rm s
3 1 1 3 1 25 84 1
62 60 43 18 7 8 1 — 285 601 2
68 23 1 0 2 3 6 1 — 166 478 ,3
66 2 1 1 1 1 1 6 7 1 — 194 432 4
113 78 52 35 19 2 0 4 — 450 835 5
117 71 63 32 1 2 14 — — 437 855 6
31 15 5 1 — 2 — — 116 116 7
73 49 29 1 1 3 3 _ _ — 263 541 8
44 1 0 1 — — — 1 — 125 348 9
349 153 65 45 26 33 4 — 1007 1273 1 0
29 1 2 1 0 3 5 — — — 90 175 1 1
945 503 292 158 82 93 12 — 3158 5 738 1 2
24 1 — — — __ __ — 57 1 0 1 1 3
72 31 24 7 4 4 — — 218 348 1 4
154 77 61 29 28 2 0 1 — 514 871 1 5
86 43 26 2 1 15 1 0 1 — 255 438 1 6
45 24 1 0 16 4 6 3 — 147 215 1 7
41 25 13 8 4 4 3 1 147 271 1 8
31 2 0 7 5 5 2 — — 1 0 2 218 1 9
67 36 2 2 15 1 1 7 1 — 269 564 2 0
41 2 1 — — — — — 147 335 2 1
65 24 3 — — 1 — — 154 429 2 2
46 47 15 8 3 9 2 — 215 437 2 3
672 330 182 109 74 63 11 1 2 225 4 227 2 4
1 2 0 83 50 32 15 2 0 3 3 429 817 2 5
5 3 1 2 — — . 1 — 17 653 2 6
24 1 0 8 — — 3 2 — 73 1 1 2 2 7
57 15 1 2 1 0 7 8 3 — 205 697 2 8
87 35 19 1 2 8 16 6 1 238 580 2 9
188 1 0 0 48 40 24 49 9 2 578 1088 3 0
82 59 28 28 19 51 1 1 1 357 670 3 1
59 23 14 13 1 0 8 5 1 172 350 3 2
622 328 180 137 83 155 40 8 2 069 4 967 3 3
152 92 59 43 23 29 8 5 546 1 187 3 4
34 15 1 2 9 8 8 — 1 140 383 3 5
2 0 2 1 1 0 1 1 3 6 1 — 1 0 0 328 3 6
15 4 1 — — — — — 69 260 3 7
15 4 3 6 3 9 4 1 106 321 3 8
256 1 2 2 36 2 2 17 63 25 6 725 1343 3 9
199 88 ■ 32 9 8 13 1 0 — 484 620 4 0
103 43 13 9 14 11 1 — 283 482 4 1
2 1 1 71 31 29 18 29 9 — 518 648 4 2
168 1 0 1 41 24 16 16 14 3 497 739 4 3
124 97 39 34 14 30 1 0 — 420 603 4 4
72 2 0 13 5 3 15 7 1 184 365 4 5
96 45 24 1 8 1 2 1 0 1 270 468 4 6
1 2 2 — 2 — — 1 2 53 745 4 7
43 14 1 2 2 1 0 7 — 118 280 4 8
287 136 57 33 2 2 43 13 3 763 1323 4 9
1807 875 372 239 159 294 120 23 5 276 10 095 5 0
149 1 1 0 60 32 19 41 9 __ 517 761 5 1
104 60 27 18 14 1 0 3 — 287 521 5 2
186 130 83 27 24 35 8 1 604 883 5 3
117 61 37 29 17 19 8 — 340 452 5 4
105 50 27 19 1 1 18 8 — 307 505 5 5
198 106 45 51 16 42 5 1 604 1 0 1 0 5 6
50 31 11 9 — 7 3 — 146 266 5 7
56 25 17 15 6 8 3 __ 194 288 5 8
46 2 2 15 7 2 1 0 1 — 162 792 5 9
29 8 8 ' 6 3 6 3 — 83 260 6 0
42 2 2 6 9 5 1 0 2 1 127 251 6 1
71 38 23 13 3 23 1 1 231 479 6 2
57 40 15 17 7 7 1 __ 180 234 6 3
132 91 37 32 24 27 2 __ 429 717 6 4
287 174 74 34 28 40 1 2 — 781 1 117 6 5
8 9
2
Taulukko N:o 1 (Jatk/ Tabell N:o 1 (Forts.)
V ilje lm ie n  lu k u  su u r u u slu o k itta in  —  L ä gen h etern as ants p e r  s to ile k sk la s se r — N u m ber of fa rm s by  size classes
A l u e  —  O m r ä d e
D is tr ie t — 0.24
0.25  
--- 0 .49




Y h te e n s ä  
a lle  2  ha  
v ilje lm iä  
Sam m anlagfc  
lä g e n h eter  
u n d er  2  ha  
T o ta l farm s  


















Y h te e n s ä  
y li  2  ha  
v ilje lm iä  
Sam m an lag t  
lä g e n h eter  
ö v e r  2 ha  
T o ta l farm s  
over 2 ha
K a ik k i  
v ilje lm ä t  
A lla  
lä g e n h eter  
A U  farm s
1 Oripää ................................. 29 26 20 28 103 15 51 85 71 32 17 11 11 8 301 404 l2 Yläne ................................. 116 43 36 63 258 49 92 213 94 23 14 4 7 1 1 498 756 2
3 Maskun khlk. 2 238 514 511 642 3 905 412 832 1927 1133 540 349 194 321 78 5 5 791 9 696 3
4 Honkilahti ......................... 40 18 40 39 137 37 54 72 28 12 7 3 2 _ _ 215 352 4
5 Hinnerjoki ......................... 96 27 35 38 196 21 54 79 28 13 15 6 3 1 — 220 416 5
6 E u ra ..................................... 341 74 91 95 601 48 88 139 54 12 10 10 17 7 1 386 987 6
7 K iukainen........................... 263 41 64 72 440 59 117 205 72 22 13 19 43 5 — 555 995 7
8 L a p p i................................... 207 48 71 92 418 41 91 122 40 20 15 16 20 3 — 368 786 8
9 Rauman mlk.................................... 627 92 95 99 913 76 105 135 57 22 13 5 5 ___ __ 418 1331 9
10 Eurajoki ............................................ 299 94 122 158 673 92 138 182 105 56 25 17 22 4 — 641 1314 10
11 L u v ia ................................... 200 38 48 61 347 40 52 65 46 20 10 5 13 — — 251 598 11
12 Porin mlk............................. 567 81 86 93 827 68 122 141 48 10 10 — 15 8 1 423 1250 12
13 U lvila ................................... 482 47 55 99 683 47 92 150 83 21 8 ' 10 13 7 2 433 1116 13
11 Nakkila ............................... 257 76 85 117 535 103 162 258 124 32 20 13 18 8 2 740 1275 14
13 Rullaa ................................. 63 20 43 n o 236 63 100 107 46 11 2 4 3 — — 336 572 15
1 6 N oormarkku....................... 151 40 49 83 323 71 111 142 40 7 2 4 4 1 __ 382 705 16
17 Pom arkku........................... 162 70 85 84 401 65 117 144 31 21 8 6 4 ___ __ 396 797 17
18 Ahlainen ............................................ 139 36 65 95 335 58 108 94 34 7 5 1 3 3 __ 313 648 18
1 9 Merikarvia ...................................... 454 116 131 152 853 137 141 168 45 22 6 3 __ ___ __ 522 1375 1 920 Siikainen ............................................ 173 66 110 128 477 79 153 157 68 27 13 3 3 ___ __ 503 980 2021 Ulvilan khlk. 4 521 984 1275 1615 8 395 1105 1805 2 360 949 335 182 125 188 47 6 7 102 15 497 21
22 K ankaanpää ................................... 319 84 136 249 788 196 270 407 147 49 24 14 16 4 _ 1 127 1 915 22
2 3 Hongonjoki...................................... 70 45 44 68 227 69 147 183 92 45 14 5 8 — — 563 790 2 3
2 4 K arv ia ................................. 29 18 26 63 136 103 157 345 131 52 16 5 4 1 1 815 951 24
2 5 Parkano ............................. 186 60 107 128 481 135 222 337 112 36 17 2 5 _ 866 1 347 25
2 6 Kihniö ................................. 55 20 41 75 191 65 135 210 63 12 8 2 1 _ _ 496 687 2 6
2 7 Jäm ijärv i............................. 47 23 32 73 175 70 115 228 76 44 14 9 8 2 _ 566 741 27
2 8 Ikaalinen............................. 229 93 150 237 709 214 328 474 187 86 47 13 7 _ _ 1 356 2 065 2 8
2 9 Ikaalisten kauppala .......... 84 — 2 2 88 — — — — — __ — __ — _ 88 29
3 0 Viljakkala ........................... 108 34 38 53 233 51 72 110 57 24 16 3 2 — — 335 568 3 0
3 1 Hämeenkyrö ..................... 393 98 133 161 785 94 203 361 163 55 36 24 29 7 __ 972 1 757 31
3 2 Ikaalisten khlk. 1520 475 709 1109 3 813 997 1649 2 655 1028 403 192 77 80 14 1 7 096 10 909 32
3 3 Lavia ................................... 138 45 79 104 366 131 168 251 58 31 16 9 6 670 1 036 3 3
3 4 Suodenniemi ..................... 30 32 40 65 167 54 102 132 55 22 16 13 5 1 _ 400 567 3 4
3 5 Mouhijärvi ......................... 150 65 71 92 378 90 123 200 62 37 15 16 15 3 _ 561 939 35
3 6 Suoniemi ............................. 183 35 19 38 275 20 37 66 28 13 3 7 3 1 1 179 454 36
37 Karkku ............................... 254 58 57 72 441 44 78 88 47 39 17 5 14 1 333 774 37
3 8 T yrvää ................................. 403 88 103 129 723 93 182 300 109 63 42 18 20 10 _ 837 1 560 3 8
3 9 Vammalan kauppala.......... 36 — — — 36 — 1 _ _. __ . _. _. _. _ _ 1 37 39
4 0 R iik k a ................................. 300 65 69 81 515 49 65 112 64 25 21 15 16 2 1 370 885 4 0
4 1 Kiikoinen ......................................... 82 28 43 66 219 50 74 111 52 24 9 3 4 _ _ 327 546 41
4 2 Tyrvään khlk. 1576 416 481 647 3120 531 830 1260 475 254 139 86 83 18 2 3 678 6 798 4 2
4 3 Kauvatsa ........................... 167 43 41 43 294 37 68 103 32 15 12 8 15 3 293 587 4 3
4 4 Harjavalta ......................... 321 37 30 33 421 30 39 63 20 11 12 7 14 5 _ 201 622 4 4
4 5 Kokemäki ........................... 556 73 88 114 831 121 208 286 118 33 38 28 38 6 1 877 1708 4 5
4 6 Huittinen ........................... 605 109 116 146 976 94 154 355 170 87 44 33 73 10 1 1021 1997 4 6
4 7 K eikyä................................. 119 25 24 24 192 26 35 51 16 12 10 7 5 1 163 355 47
4 8 Köyliö ................................. 90 16 34 70 210 80 136 234 93 30 11 6 4 4 1 599 809 4 8
4 9 Säkylä ................................. 303 35 32 59 429 48 58 139 38 24 17 11 9 3 347 776 49
5 0 Vampula ............................. 52 15 45 73 185 40 78 151 103 29 16 7 28 5 _ 457 642 5 0
5 1 Punkalaidun ...................... 339 86 152 173 750 93 133 318- 129 67 51 26 60 18 _ 895 1645 5 1
5 2 Alastaro ............................. 2 0 2 39 58 70 369 46 102 226 128 61 37 24 52 18 2 696 1 065 5 2
5 3 Metsämaa ........................... 96 23 20 25 164 12 27 80 47 21 13 7 17 5 229 393 5 3
5 4 Loimaa ............................... 107 62 49 91 309 64 96 339 275 113 78 36 96 44 3 1144 1 453 5 4
5 5 Loimaan kauppala ............ 271 — 4 7 282 4 6 10 11 3 1 5 3 43 325 5 5
5 6 Mellilä ................................. 86 24 34 37 181 20 50 120 85 33 18 17 16 11 _ 370 551 5 6
57 Loimaan khlk. 3 314 587 727 965 5 593 715 1190 2 475 1 265 539 358 217 432 136 8 7 335 12 928 57
5 8 Koko lääni 
Ahvenanmaan maakunta





45 — 1 46 — — - - - - - - - - - 46 5 9
6 0
10 11
Taulukko N:o 1 (Jatk.
Tabell N:o 1 (Ports.)
V ilj e lm ie n  lu k u  su u r u u s lu o k it ta in  —  Lag¡en h e te rn a s  a n ta l
A l u e  —  O m r ä d e
D is tr te t — 0 .2 4
0 .2 5  
— 0 .4  y




Y h t e e n s ä  
a lle  2  h a  
v ilj e lm iä  
S a m m a n la g t  
lä g e n h e te r  
u n d e r  2  h a  
T o ta l fa rm s  





1 E c k erö .................................. 56 11 37 37 141 16 28
2 Hammarland ...................... 16 13 22 53 104 27 34
3 Jo m ala .................................. 205 23 59 60 347 30 45
4 F in strö m .......................... 102 27 49 42 220 33 39
5 G e ta ...................................... 28 20 39 23 110 11 196 S altv ik .................................. 115 39 60 82 296 30 35
7 S u n d ...................................... 42 32 40 38 152 6 278 Värdö .................................. 24 9 22 24 79 8 11
9 Lumparland ........................ 26 12 21 18 77 11 1310 Lemland .............................. 76 39 67 63 245 36 3511 Föglö .................................... 71 18 38 27 154 15 3812 Kökar .................................. 47 19 28 36 130 14 6
1 3 Sottunga .............................. 19 9 8 4 40 4 2
1 4 Kumlinge ............................. 17 22 19 33 91 36 28
15 Brändö ................................ 67 15 17 28 127 34 33
1 6 Ahvenanmaan khlk. 911 308 526 568 2 313 311 393
17 Koko lääni 
Hämeen lääni
956 308 526 569 2 359 311 393
1 8 Hämeenlinna ...................... 1217 14 12 14 1257 7 10
1 9 Tampere .............................. 3129 56 59 45 3 289 20 2220 Lahti .................................... 2 116 17 21 26 2 180 17 1221 Kaupungit 6 462 87 92 85 6 726 44 44
22 Somero ................................ 451 116 100 166 833 84 196
2 3 Somerniemi.......................... 71 38 40 60 209 34 73
2 4 T am m ela.............................. 355 100 114 121 690 82 176
2 5 Forssan kauppala .............. 621 23 7 7 658 17, 32
2 6 Jokioinen ............................ 252 67 75 50 444 19 39
2 7 Ypäjä .................................. 205 31 50 67 353 41 81
2 8 Humppila ............................ 38 39 43 41 161 34 49
2 9 Urjala .................................. 341 87 88 160 676 119 160
3 0 Koijärvi .............................. 132 24 43 57 256 42 45
3 1 Kylmäkoski ........................ 173 39 49 67 328 54 54
3 2 Toijalan kauppa la .............. 601 33 36 25 695 12 24
3 3 Kalvola ................................ 314 65 70 74 523 55 107
3 4 Sääksmäki .......................... 238 68 55 51 412 43 65
3 5 Valkeakosken kauppala . . . 199 7 15 7 228 8 15
3 6 Tammelan khlk. 3 991 737 785 953 6 466 644 1116
3 7 P ä lk ä n e ................................ 330 69 54 70 523 51 91
3 8 Lempäälä ............................ 732 64 55 42 893 41 65
3 9 Vesilahti ...... ....................... 304 67 71 103 545 89 156
4 0 V iia la .................................... 416 25 28 25 494 10 15
4 1 Tottijärvi ............................ 152 27 19 22 220 22 48
4 2 Nokian kauppala .............. 831 29 17 15 892 23 28
4 3 Pirkkala .............................. 498 31 26 33 588 24 15
4 4 Ylöjärvi .............................. 120 31 53 70 274 61 74
4 5 Aitolahti .............................. 102 25 22 22 171 10 10
4 6 K angasala............................ 657 101 93 104 955 94 123
4 7 Sahalah ti.............................. 86 20 38 42 186 30 37
4 8 Pirkkalan khlk. 4 228 489 476 548 5 741 455 662 j
4 9 Orivesi . ................................ 271 94 81 100 546 53 99
5 0 Juupajoki ............................ 151 33 46 56 286 48 86
5 1 Teisko .................................. 212 42 84 106 444 66 134
5 2 Kuru .................................... 8 6 5 13 32 116 131
5 3 R uovesi................................ 273 90 155 190 708 117 206 :
5 4 Pohjaslahti .......................... 65 22 32 58 177 39 63
5 5 Vilppula .............................. 209 37 74 83 403 69 123
5 6 Mäntän kauppala .............. 204 36 27 36 303 6 10
5 7 Kuorevesi ............................ 99 24 28 41 192 52 120 f
5 8 Ruoveden khlk. 1492 384 532 683 3 091 566 972
5 9 Korpilahti .......................... 48 56 100 143 347 153 256
6 0 M uuram e.............................. 146 37 35 56 274 55 58
61 Säynätsalo .......................... 97 — 2 — 99
















Y h te e n s ä  
y li 2 ha  
v ilje lm iä  
S am m an lag t  
iä g e n h eter  
öv e r  2 ha  
T o ta l farm s 
over 2 ha
K a ik k i 
v ilje lm ä t  
A lla  
iä g e n h eter  
A l i  farm s
41 4 89 230 l
66 29 11 3 2 — — _ 172 276 2
80 64 22 12 6 1 — —. 260 607 3
70 34 12 4 2 2 _ _. 196 416 4
15 16 1 2 — 1 — _ 65 175 5
67 43 11 1 2 — 2 — 191 487 6
59 29 10 4 — — 2 _ 137 289 7
20 8 — 2 — —. — — 49 128 8
20 1 — — — — — — 45 122 9
45 11 1 _ _ _ _ _ 128 373 10
36 9 — — — — — — 98 252 11
— — — — — — — — 20 150 12
17 — — — — — — — 23 63 13
12 — — — — — — — 76 167 14
5 — — — — — — — 72 199 15
553 248 68 28 12 4 4 — 1621 3 934 16
553 248 68 28 12 4 4 — 1621 3 980 17
13 1 1 1 4 3 1 41 1298 1 8
31 11 5 6 7 9 6 2 119 3 408 19
36 11 3 5 1 _ 2 1 88 2 268 20
80 23 9 11 9 13 11 4 248 6 974 21
479 308 148 75 48 77 41 1 1457 2 290 22
112 49 18 13 11 14 2 1 327 536 2 3
300 134 53 30 28 33 3 2 841 1 531 2 4
85 45 16 7 6 10 5 2 225 883 2 5
146 170 84 25 16 14 3 3 519 963 26
217 144 70 35 14 15 14 1 632 985 27
169 100 39 12 7 13 8 — 431 592 28
337 183 53 26 23 38 12 3 954 1630 2 9
105 85 38 19 10 23 5 1 373 629 3 0
135 85 21 22 18 36 7 2 434 762 31
35 . 17 6 6 4 4 1 1 110 805 3 2
137 62 21 12 6 6 3 3 412 935 3 3
124 91 62 30 16 34 8 1 474 886 34
16 6 1 — — — 1 — 47 275 3 5
2 397 1479 630 312 207 317 113 21 7 236 13 702 3 6
147 59 44 28 12 23 ' 4 _ 459 982 37
161 62 38 28 10 14 6 1 426 1319 3 8
218 102 62 39 26 30 3 1 726 1271 3 9
37 21 14 9 3 5 3 _ 117 611 4 0
71 39 11 6 3 1 _ _. 201 421 4 1
41 30 6 7 6 4 3 1 149 1 041 42
63 22 11 5 3 7 4 — 154 742 4 3
114 45 20 9 7 10 3 _ 343 617 4 4
27 6 2 2 2 11 1 _ 71 242 4 5
182 103 51 29 18 19 6 1 626 1581 46
51 34 15 20 11 8 1 — 207 393 47
1112 523 274 182 101 132 34 4 3 479 9 220 4 8
162 50 31 42 20 19 4 _ 480 1026 4 9
103 44 20 14 7 7 1 — 330 616 5 0
206 79 28 30 14 14 4 — 575 1019 51
136 20 13 8 3 5 —. _■ 432 464 5 2
319 87 21 26 21 20 4 1 822 1530 5 3
52 21 11 3 3 2 —. — 194 371 54
195 74 15 10 3 4 1 __ 494 897 5 5
24 5 3 3 — 1 1 1 54 357 5 6
137 38 20 11 2 1 1 _ 382 574 57
1334 418 162 147 73 73 16 2 3 763 6 854 58
225 79 28 15 10 2 _ _ 768 1115 5 9
56 28 22 7 2 3 _ — 231 505 6 0
— — — — — 1 — — 1 100 61
12
13
Taulukko N: o 1 (Jatk.) Tab eli N: o 1 (Forts.)
V ilje lm ie n  lu ku su u ru u slu ok itta in  —  L ä g e n h ete m a s a n ta l p er  storlek sk lasser  —  N um ber of farm s by s ize  classes
A l u e  —  O m r ä d e  
D is tr ic t — 0.24
0 .25
— 0 .49




Y h tee n sä  
a lle  2 ha  
v ilje lm iä  
S am m an lag t  
lä g e n h eter  
u n der 2 ha  





















Y h tee n sä  
y li  2 ha  
v ilje lm iä  
S am m anlagt  
lägen h eter  
ö v er  2 ha  
T ota l farm s  
over 2 ha
K aik ki 
v ilje lm ät  
A lla  
lägen h eter  
A l i  farm s
1 Jämsä ................................. 290 50 114 141 595 181 253 266 96 51 31 12 11 3 904 1 499 l2 Jämsänkoski ..................... 362 21 12 31 426 21 31 25 8 1 2 1 1 2 — 92 518 2
3 Koskenpää ......................... 36 8 31 48 123 63 111 83 24 7 4 4 4 — — 300 423 3
Längelmäki......................... 78 34 47 80 239 73 156 148 53 22 17 8 12 __ — 489 728 4
5 Eräjärvi ............................. 110 26 42 35 213 35 45 83 41 23 10 4 3 1 — 245 458 56 Kuhmoinen......................... 299 58 96 135 588 114 169 159 65 41 20 8 4 __ — 580 1 168 6
7 Kuhmalahti ....................... 114 21 31 40 206 32 74 82 40 19 6 4 8 1 — 266 472 7
8 Luopioinen ......................... 296 59 91 66 512 46 71 119 64 20 11 12 20 3 — 366 878 8
9 Jämsän khlk. 1876 370 601 775 3 622 773 1224 1246 498 234 123 65 69 10 — 4 242 7 864 9
10 Tuulos ................................................. 110 36 57 44 247 34 51 72 41 20 6 2 1 1 _ 228 475 1011 Hauho ................................. 331 60 65 72 528 46 124 213 101 46 35 23 31 6 — 625 1 153 1112 Tyrväntö ............................. 104 25 24 19 172 15 35 81 36 12 8 4 2 6 2 201 373 12
13 Hattula ............................... 543 93 89 88 813 53 76 102 54 31 28 21 21 10 2 398 1211 13
14 V anaja ................................................. 222 55 59 79 415 37 84 126 56 16 12 5 10 6 2 354 769 14
15 Renko ................................. 154 46 56 39 295 49 60 129 70 32 22 15 9 — — 386 681 15
16 Janakkala ........................... 646 67 82 107 902 62 115 271 188 70 31 18 29 3 5 792 1 694 16
17 L oppi.................................. 315 97 120 126 658 101 204 339 137 63 18 14 27 4 2 909 1 567 17
18 Hausjärvi ........................... 507 91 77 82 757 47 76 246 142 48 43 24 65 14 1 706 1463 18
19 Riihimäen kauppala.......... 997 33 39 28 1097 30 39 78 38 15 7 6 12 2 3 230 1 327 1920 Hauhon khlk. 3 929 603 668 684 5 884 474 864 1657 863 353 210 132 207 52 17 4 829 10 713 20
21 K ärkölä............................... 169 47 39 38 293 22 40 138 78 64 37 28 46 9 __ 462 755 2122 Nastola ............................... 365 81 94 86 626 55 82 198 132 66 34 12 12 5 2 598 1 224 ¿2
2 3 Hollola................................ 622 95 99 108 924 59 92 231 160 96 84 44 43 5 2 816 1 740 23
24 K osk i.................................. 125 34 38 35 232 22 53 103 69 33 23 13 16 1 — 333 565 24
25 Lam m i................................. 253 70 90 122 535 91 138 279 148 64 20 18 15 5 1 779 1 314 25
26 Asikkala ............................. 387 98 76 101 662 89 157 283 148 95 45 15 21 5 — 858 1 520 26
27 Padasjoki ........................... 332 55 88 88 563 87 118 196 61 23 13 12 3 4 — 517 1 080 27
28 Hollolan khlk. 2 253 480 524 578 3 835 425 680 1428 796 441 256 142 156 34 5 4 363 8198 28
2 9 Koko lääni 
Kymen lääni
24 231 3 150 3 678 4 306 35 865 3 381 5 562 9 254 4 600 2103 1241 729 967 270 53 28 160 63 525 29
3 0 Kotka ................................. 274 _ _ 1 275 _ __ _ _ _ _ __ 1 _ — 1 276 30
31 Lappeenranta ................................ 530 3 6 2 541 __ 2 12 — 2 — 1 — 2 — 19 560 31
3 2 Hamina .............................................. 174 4 1 2 181 __ __ __ — — — — — — — — 181 32
3 3 Kaupungit 978 7 7 5 997 — 2 12 — 2 — 1 1 2 — 20 1017 33
3 4 Pyhtää ................................................. 391 78 80 47 596 31 46 101 79 40 25 13 7 4 — 346 942 34
3 5 Kymi .................................. 1 272 54 71 57 1454 47 126 165 100 21 12 3 7 3 — 484 1 938 35
3 6 Haapasaari ......................... 26 — — — 26 — — — — — — — — — 26 36
37 Vehkalahti ...................................... 472 71 108 121 772 126 208 429 227 86 25 13 11 — — 1 125 1897 37
38 Miehikkälä ...................................... 99 27 51 89 266 71 135 314 106 63 15 7 7 — — 718 984 38
3 9 Virolahti ............................................ 345 41 74 107 567 85 134 235 125 59 21 9 11 — 1 680 1247 39
4 0 Ylämaa ............................... 78 17 33 47 175 41 88 229 68 11 4 __ — — — 441 616 4 0
4 1 Kymen khlk. 2 683 288 417 468 3 856 401 737 1473 705 280 102 45 43 7 1 3 794 7 650 41
4 2 Lappee ................................. 512 65 67 80 724 56 117 399 265 100 28 13 6 _ — 984 1 708 4 2
4 3 Lauritsalan kauppala ........ 642 18 18 13 691 6 8 9 9 4 — 1 1 1 — 39 730 43
4 4 Nuijamaa ........................................ 13 4 6 8 31 16 24 104 71 15 8 1 3 1 — 243 274 44
4 5 Lem i....................................................... 65 33 40 57 195 68 164 298 72 10 — — — — — 612 807 45
4 6 Luumäki ............................................ 272 70 72 103 517 98 186 392 148 40 13 7 3 — — 887 1 404 4 6
4 7 Suomenniemi ..................... 38 20 43 56 157 33 60 96 35 6 1 1 — — — 232 389 47
4 8 Savitaipale ......................... 170 42 68 104 384 105 197 375 155 46 9 4 2 — — 893 1 277 4 8
4 9 Taipalsaari ......................... 135 36 53 69 293 36 105 229 59 13 3 1 — — — 446 739 4 9
5 0 Lappeen khlk. 1847 288 367 490 2 992 418 861 1902 814 234 62 28 15 2 — 4 336 7 328 50
51 Joutseno ............................. 497 32 38 64 631 65 121 299 156 41 15 5 1 1 1 705 1336 51
5 2 Ruokolahti ......................... 160 65 90 120 435 124 287 455 121 17 4 1 1 — — 1010 1 445 52
5 3 Imatran kauppala............. 1889 85 66 44 2 084 24 61 112 39 16 4 3 3 2 2 266 2 350 53
5 4 Rautjärvi ........................... 100 18 20 39 177 49 126 228 51 3 — — — — — 457 634 54
5 5 Parikkala ........................... 296 36 64 93 489 63 156 356 138 49 20 3 7 — — 792 1281 55
5 6 S aari.................................... 37 8 21 44 110 56 99 193 90 20 14 — 4 — — 476 586 5 6
5 7 Simpele ............................... 208 7 17 23 255 38 75 93 38 11 1 1 1 — — 258 513 57
5 8 Uukuniemi ......................... 22 12 18 35 87 24 65 77 27 7 — 1 — — — 201 288 58
5 9 Jääsken khlk. 3 209 263 334 462 4 268 443 990 1813 660 164 58 14 17 3 3 4165 8 433 59
14 15
Taulukko N:o 1 (Jatk. Tabell N:o 1 (Forts.)
A l u e  —  O m r & d e  
D is tr ic t
V ilje lm ie n  lu k u  su u ru u slu ok itta in  —  lä g e n h e t e m a s  anti
— 0 .24
0 .25  
■—0.49




Y h tee n sä  
a lle  2 ha  
v ilje lm iä  
S am m an lag t  
lä g e n h eter  
u n d er  2 ha  
T ota l fa rm s  





1 Iitti ..................................... 605 129 126 117 977 89 128
2 Kuusankoski ..................... 1132 30 28 15 1205 20 37
3 Jaala ................................... 162 45 68 56 331 57 69
4 Elimäki ............................... 337 39 47 58 481 38 89
5 Anjala ................................. 412 38 52 44 546 35 40
6 Kouvolan kauppala .......... 198 14 8 2 222 3 2
7 Valkeala ............................. 489 89 141 173 892 104 193
8 Sippola................................. 1284 97 100 109 1590 67 116
9 Kouvolan khlk. 4 619 481 570 574 6 244 413 674
10 Koko lääni 13 336 1327 1695 1999 18 357 1675 3 264
Mikkelin lääni
11 Mikkeli ............................... 398 1 2 7 408 5 3
12 Heinola ............................... 6 3 11 10 30 2
13 Savonlinna ......................... 59 1 8 6 74 5 2
14 Kaupungit 463 5 21 23 512 12 5
15 Heinolan mlk....................... 74 55 84 100 313 79 165
16 Sysmä ................................. 179 82 106 154 521 101 207
17 Hartola ............................... 108 52 90 102 352 112 222
18 Luhanka ............................. 76 23 32 48 179 38 67
19 Leivonmäki......................... 47 15 28 56 146 72 94
2 0 Joutsa ................................. 170 43 71 119 403 137 187
21 M äntyharju......................... 225 116 199 247 787 199 307
2 2 Pertunmaa ......................... 88 38 99 151 376 128 198
2 3 Heinolan khlk. 967 424 709 977 3 077 866 1447
2 4 Ristiina ............................... 122 79 101 143 445 106 162
2 5 Anttola ............................... 65 33 54 47 199 35 69
26; Mikkelin mlk........................ 362 99 132 175 768 184 356
27 Hirvensalmi ....................... 202 79 95 126 502 113 148
2 8 Kangasniemi ..................... 232 71 135 180 618 216 332
2 9 Mikkelin khlk. 983 361 517 671 2 532 654 1067
3 0 Haukivuori......................... 81 52 76 100 309 90 109
31 Pieksämäki ......................... 67 38 81 116 302 133 279
3 2 Pieksämäen kauppala . . . . 78 8 17 7 110 6 9
3 3 Virtasalmi........................... 44 25 48 55 172 65 91
3 4 Jäpp ilä ................................. 33 28 40 72 173 74 94
35 Joroinen ............................. 144 44 47 64 299 92 180
3 6 J u v a ..................................... 152 76 142 220 590 208 380
3 7 Puumala ............................. 113 32 59 74 278 107 214
38 Juvan khlk. 712 303 510 708 2 233 775 1356
3 9 S ulkava............................... 183 41 69 107 400 81 167
4 0 Sääm inki............................. 335 79 115 164 693 107 231
4 1 Kerim äki............................. 101 45 101 122 369 112 228
4 2 Punkaharju......................... 116 33 50 57 256 41 82
4 3 Enonkoski ................... . 18 12 33 54 117 68 88
4 4 Savonranta ......................... 90 10 38 75 213 69 102
4 5 Heinävesi............................. 184 93 172 278, 727 226 331
4 6 Kangaslampi ..................... 33 7 24 50 114 51 119
4 7 R antasalm i............. ........... 220 62 104 137 523 97 281
4 8 Rantasalmen khlk. 1280 382 706 1044 3 412 852 1629
4 9 Koko lääni 4 405 1475 2 463 3 423 11 766 3159 5 504
Kuopion lääni
5 0 Kuopio................................. •84 21 6 5 116 5 6
5 1 Joensuu ............................... 29 2 1 _ 32 1 1
5 2 Iisalm i................................. 4 2 2 1 9 8 7
5 3 Kaupungit 117 25 9 6 157 14 14
5 4 Leppävirta ......................... 422 104 201 212 939 209 334
5 5 Varkauden kauppala......... 285 25 40 31 381 35 36
















Y h te e n s ä  
y li  2  h a  
v ilje lm iä  
S am m an lag t  
lä g e n h eter  
ö v e r  2  ha  
T o ta l fa rm s  
over 2 ha
K a ik k i 
v ilje lm ä t  
A lla  
lä g e n h eter  
A U  farm s
218 204 104 80 41 55 12 931 1 908 1
53 34 32 7 6 4 2 2 197 1 402 2
122 96 41 14 1 8 1 — 409 740 3
352 237 117 85 52 51 6 3 1 030 1 511 4
123 91 65 23 10 15 2 2 406 952 5
5 3 — — — — — — 13 235 6
390 292 120 56 16 14 4 — 1 189 2 081 7
291 223 105 35 28 20 1 —. 886 2 476 8
1554 1180 584 300 154 167 28 7 5 061 11 305 9
6 754 3 859 1264 522 242 243 42 11 17 376 35 733 10
2 4 4 1 2 21 429 11
5 1 1 — — — — — 9 39 12
2 — — 1 — — — — 10 84 13
9 5 5 1 1 2 — — 40 552 14
203 64 37 23 5 3 _ _ 579 892 15
317 158 56 42 21 31 7 2 942 1463 16
304 112 30 10 8 7 1 — 806 1158 17
89 28 10 9 2 — — — 243 422 18
73 23 10 4 — — — ■— 276 422 19
163 65 24 18 7 3 — — 604 1007 20
361 89 23 9 4 3 — — 995 1 782 21
207 44 18 5 1 — — — 601 977 22
1717 583 208 120 48 47 8 2 5 046 8123 23
337 82 25 6 3 1 __ __ 722 1 167 24
137 39 7 1 _ 1 — — 289 488 25
518 123 30 17 5 15 3 — 1251 2 019 2 6
241 96 20 11 4 3 — — 636 1 138 27
452 106 25 11 6 2 1 — 1 151 1 769 2 8
1685 446 107 46 18 22 4 — 4 049 6 581 29
211 41 11 2 1 2 __ __ 467 776 3 0
301 58 11 1 — 3 — — 786 1 088 31
15 2 2 — 2 2 — — 38 148 3 2
146 39 4 1 2 1 — — 349 521 3 3
117 28 12 11 2 — — — 333 506 3 4
304 109 28 16 12 15 3 — 759 1 058 3 5
573 163 28 13 4 8 2 — 1379 1969 3 6
288 47 11 1 1 1 — — 670 948 37
1955 482 107 45 24 32 5 — 4 781 7 014 3 8
294 85 14 7 7 2 _ _ 657 1 057 39
387 139 34 14 6 5 3 — 926 1619 40
279 87 26 12 6 5 3 — 758 1127 41
120 3fc 16 2 i 5 — — 306 562 42
133 30 8 4 2 — — — 333 450 43
100 24 7 — 1 1 — — 304 517 44
237 46 6 5 1 3 — . — 855 1582 45
92 25 5 6 — 1 — — 299 413 4 6
356 106 28 16 12 7 2 — 905 1 428 47
1998 578 144 66 39 29 8 — 5 343 8 755 48
7 864 2 094 571 278 130 132 25 2 19 259 31 025 49
8 3 1 1 24 140 5 0
1 _ — — — — — — 3 35 51
5 2 _ — — 1 — — 23 32 5 2
14 5 — — 1 2 — — 50 207 5 3
519 195 56 20 7 10 1 _ 1351 2 290 54
38 14 2 3 2 1 3 — 134 515 5 5
16 17
3 7 8 7 4 — 54 / 7/4 2
Taulukko N:o 1 (Jatk.) Tabell N:o 1 (Forts.)
V ilje lm ie n  lu k u  su u r u u slu o k itta in  —  L ä g e n h ete rn a s antai
A l u e  —  O m r ä d e  





Y h te e n s ä  
a lle  2  ha  
v ilje lm iä  
S am m an lag t  
lä g e n h e te r  
u n der 2 ha  
T o ta l farm s 





1 Suonenjoki ......................... 350 56 83 116 605 119 184
2 Hankasalmi......................... 287 77 118 157 639 156 231
3 Rautalam pi......................... 97 41 71 89 298 106 185
4 Konnevesi........................... 55 35 64 97 251 87 123
5 Vesanto ............................... 57 28 46 75 206 83 168
6 Rautalammin khik. 1553 366 623 777 3 319 795 1261
7 Karttula ............................. 122 39 102 92 355 98 167
8 Tervo ................................... 61 19 48 69 197 64 123
9 Kuopion mlk........................ 311 95 115 8 8 609 8 8 178
10 Siilinjärvi ........................... 116 39 55 90 300 65 98
11 Riistavesi ........................... 76 27 31 30 164 37 6 8
12 V ehmersalmi ...................... 125 59 70 79 333 76 121
13 Tuusniemi........................... 118 66 112 152 448 142 222
14 Maaninka ........................... 175 64 84 104 427 87 173
15 Pielavesi ............................. 222 74 157 265 718 284 402
16 K eitele................................. 52 28 58 84 222 106 153
17 Kuopion khik. 1378 510 832 1053 3 773 1047 1705
18 Kiuruvesi ........................... 276 57 194 311 838 282 449
19 Iisalmen mlk........................ 219 93 236 251 799 277 272
2 0 Vieremä ............................. 84 57 127 212 480 150 155
2 1 Sonkajärvi ......................... 123 44 152 207 526 352 322
2 2 Lapinlahti ......................... 229 83 114 175 601 172 265
2 3 N ils iä ................................... 114 3 8 2 127 197 274
2 4 Varpaisjärvi ....................... 103 44 102 165 414 165 213
2 5 Muuruvesi ......................... 50 30 72 82 234 69 104
2 6 Juankoski ........................... 32 19 16 25 92 26 31
2 7 Iisalmen khik. 1230 430 1021 1430 4111 1690 2 085
2 8 Kaavi ................................. 103 52 123 191 469 190 309
2 9 Sävneinen ........................... 53 17 42 114 226 6 8 100
3 0 Polvijärvi ........................... 52 30 93 151 326 231 329
3 1 Kuusjärvi ........................... 470 95 110 139 814 103 130
3 2 L iperi................................... 314 97 150 209 770 176 274
3 3 K ontiolahti......................... 208 106 177 249 740 178 241
3 4 Pieli sensuu ......................... 749 28 25 25 827 16 30
3 5 R ääkkylä............................. 75 45 82 158 360 147 262
3 6 Kitee ................................... 148 78 96 228 550 281 403
3 7 K esälahti............................. 31 25 49 97 202 89 154
3 8 Liperin khik. 2 203 573 947 1561 5 284 1479 2 232
3 9 Tohm ajärvi......................... 168 74 111 182 535 181 265
4 0 Värtsilä ............................... 20 8 28 48 104 43 42
4 1 Kiihtelysvaara ................... 14 31 104 148 297 102 158
4 2 Pyhäselkä ........................... 77 35 72 123 307 91 167
4 3 Ilom antsi............................. 439 445
4 4 Tuupovaara ....................... 21 26 93 291 431 261 266
4 5 Eno ..................................... 282 101 187 279 849 260 245
4 6 Ilomantsin khik. 582 275 595 1071 2 523 1377 1588
4 7 Pielisjärvi ........................... 348 161 362 512 1 383 438 489
4 8 Lieksan kauppala .............. 262 14 5 4 285 1 3
4 9 Juuka ................................. 179 85 237 361 862 376 346
5 0 Rautavaara ......................... 38 35 80 152 305 141 102
5 1 Nurmes ............................... 418 90 175 369 1052 220 285
5 2 Nurmeksen kauppala ........
5 3 Valtimo ............................... 93 39 62 153 347 118 193
5 4 Pielisjärven khik. 1338 424 921 1551 4 234 1294 1418
5 5 Koko lääni 
Vaasan lääni
8 401 2 603 4 948 7 449 23 401 7 696 10 303
5 6 V aasa ................................... 241 1 4 1 247 13 26
5 7 K askinen............................. 197 8 4 10 219 _ _
5 8 Kristiinankaupunki............ 1 — 4 5 10 39 16
5 9 Uusikaarlepyy .................... 2 5 10 12 29 8 14
6 0 Pietarsaari ......................... 327 3 4 4 338 6 12
per storleksklasser— N u m ber of farm s b y  size  classes
5—9.99 10—14.99








över 2 ha 






A l l  farm s
204 85 46 15 7 5 665 1 270 l
351 135 46 8 6 2 — — 935 1574 2
263 96 35 15 2 7 — — 709 1007 3
178 58 26 14 8 4 ___ __ 498 749 4
174 60 23 20 9 4 __ __ 541 747 5
1727 643 234 95 41 33 4 — 4 833 8152 6
179 57 23 12 4 4 1 _ 545 900 7
150 43 21 11 3 3 1 — 419 616 8
296 100 52 18 11 18 1 — 762 1371 9
210 81 40 22 16 26 3 __ 561 861 10
131 56 17 13 6 12 1 _ 341 505 11
205 83 28 12 3 1 _ _ 529 862 12
262. 84 24 13 3 5 — — 755 1 203 13
285 99 31 22 18 16 4 — 735 1 162 14
412 116 41 23 14 6 — — 1 298 2 016 15
141 49 15 10 4 — — — 478 700 16
2 271 768 292 156 82 91 11 — 6 423 10 196 17
451 145 71 49 28 21 2 _ 1 498 2 336 18
364 136 42 43 21 25 3 — 1183 1982 19
194 94 41 24 8 9 1 — 676 1 156 20
276 84 28 7 7 2 _ 1 1079 1 605 21
289 139 53 20 28 22 2 _ 990 1591 22
339 110 34 12 4 4 _ _ 974 1 101 23
177 29 11 8 1 2 _ — 606 1020 24
166 68 23 21 8 10 1 _ 470 704 25
48 11 2 — — _ 1 — 119 211 26
2 304 816 305 184 105 95 10 1 7 595 11 706 27
274 48 15 2 _ 1 _ _ 839 1308 28
97 34 3 3 1 __ _ — 306 532 29
434 144 46 20 4 1 _ — 1 209 1535 30
185 78 34 22 12 5 — — 569 1383 31
503 243 73 36 8 15 2 — 1 330 2 100 32
199 62 19 4 — 4 — — 707 1447 33
52 17 5 7 2 4 — — 133 960 34
349 96 24 6 2 4 ___ _ 890 1 250 35
602 174 41 5 4 3 __ 1 1514 2 064 36
199 44 12 5 — 1 __ — 504 706 37
2 894 940 272 110 33 38 2 1 8 001 13 285 38
328 103 21 10 1 4 1 914 1 449 39
38 11 3 1 2 1 1 — 142 246 40
157 38 6 3 — 1 — — 465 762 41
205 80 20 7 5 4 1 __ 580 887 42
243 24 2 2 __ 1 _ — 1156 1156 43
129 12 5 — — 1 _ —. 674 1 105 44
192 29 5 _ _ . 3 ___ __ 734 1 583 45
1292 297 62 23 8 15 3 — 4 665 7 188 46
380 95 43 18 9 4 1 __ 1477 2 860 47
4 1 2 — — 1 — — 12 297 48
333 89 20 9 7 4 __ __ 1 184 2 046 49
40 10 2 _ __ __ __ __ 295 600 50
305 102 28 13 4 9 1 — 967 2 019 51
187 57 12 7 3 2 z _ 579 926 5253
1249 354 107 47 23 20 2 — 4 514 8 748 54
11 751 3 823 1272 615 293 294 32 2 36 081 59 482 55
32 5 2 1 __ 1 __ __ 80 327OI Q 56
18 4 1 z z z z z 78 ¿I'd88 5758
6 2 — — — — — — 30 59 59
32 17 6 3 — — 1 — 77 415 60
18 19
Taulukko N:o 1 (Jatk.) Tabell N:o 1 (Forts.)
A l u e  —  O m r & d e  
D u tr ic t
V ilje lm ie n  lu k u  su u ru u slu ok itta in  —  L ä g e n h e te m a s  a n ta  p er  sto rlek sk la sser — N um ber of farm s by size  classes
— 0.24






Y h tee n sä  
a lle  2  ha  
v ilje lm iä  
S am m anlagt 
lä gen h eter  
u n der 2 ha  
T o ta l farm s  




















Y h tee n s ä  
y li 2 ha  
v ilje lm iä  
Sam m anlagt  
lä gen h eter  
ö v er  2  ha  
T o ta l farm s  
over 2 ha
K aik k i 
v ilje lm ä t  
A lla  
lä g e n h eter  
A U  farm s
1 Kokkola ............................. 398 4 3 5 '410 12 26 11 9 _ 2 60 470 1
9 Jyväskylä ........................... 37 4 6 6 53 — 4 4 2 1 — — 1 1 1 14 67 2
3 Kaupungit 1208 25 35 43 1306 78 98 103 39 10 4 2 2 2 1 339 1645 3
4 Siipyy ................................. 134 29 44 82 289 55 91 131 39 12 2 _ 2 _ _ 332 621 4
5 Iso jok i................................. 55 44 77 129 305 133 208 318 89 26 9 2 — — — 785 1 090 5
H Lapväärtti ......................... 158 46 63 83 350 75 186 362 133 25 3 2 3 — — 789 1 139 6
T iukka................................. 33 5 3 14 55 9 22 82 48 17 6 2 — — — 186 241 7
8 Karijoki ............................. 108 24 44 52 228 53 100 198 101 28 11 4 3 — — 498 726 8
9 Närpiö ................................. 288 62 93 173 616 148 269 514 324 87 29 10 5 — — 1386 2 002 9
10 Ylimarkku ......................... 54 6 19 34 113 24 68 159 106 45 19 2 5 — — 428 541 10
11 K orsnäs............................... 63 28 72 100 263 95 153 241 56 11 1 —. — — — 557 820 11
Ifl Teuva ................................. 165 58 91 118 432 138 288 417 192 75 24 13 16 2 — 1 165 1 597 12
13 Närpiön khlk. 1058 302 506 785 2 651 730 1385 2 422 1088 326 104 35 34 2 — 6126 8 777 13
Kauhajoki ......................... 275 106 146 271 798 315 454 843 398 145 78 36 35 _ — 2 304 3102 14
1 5 Kurikka ............................. 442 125 162 181 910 178 220 420 246 114 53 30 30 1 — 1292 2 202 15
16 Jalasjärvi ........................... 227 97 141 246 711 257 425 730 313 133 83 39 33 4 — 2 017 2 728 1 6
1 7 Peräseinäjoki ..................... 49 42 51 119 261 67 145 290 142 78 35 20 13 1 — 791 1052 17
18 Ilmajoki ............................. 274 65 86 134 559 179 289 629 319 150 76 41 37 5 — 1 725 2 284 18
19 Seinäjoki ............................. 244 26 26 40 336 29 59 70 40 25 16 17 3 1 — 260 596 19
9 0 Seinäjoen kauppala............ 244 11 9 10 274 12 6 12 9 3 4 1 1 — — 48 322 20
21 Ilmajoen khlk. 1755 472 621 1001 3 849 1037 1598 2 994 1467 648 345 184 152 12 — 8 437 12 286 21
2 2 Ylistaro ............................... 309 55 87 85 536 108 177 390 296 114 89 33 35 _ _ 1 242 1778 22
2 3 Isokyrö ............................... 373 49 51 65 538 88 145 313 258 136 65 36 40 1 1 1083 1 621 23
2 4 Vähäkyrö ........................... 124 18 26 28 196 60 123 222 170 75 37 17 13 3 — 720 916 24
2 5 Laihia ................................. 277 25 46 50 398 47 91 198 170 120 86 64 33 2 — 811 1209 25
26 Jurva ................................... 90 209 321 141 30 14 3 3 2 — 813 813 26
27 Pirttikylä ........................... 34 ’2 13 32 81 37 93 230 102 18 9 1 2 — — 492 573 27
28 P etolahti............................. 9 3 7 32 51 62 94 141 15 1 — — — — — 313 364 28
2 9 B ergö................................... 77 55 38 16 186 1 — — — — — — — — — 1 187 2 9
3 0 Maalahti ............................. 52 17 34 70 173 80 175 408 112 14 2 1 — — — 792 965 3 0
31 Sulva ................................... 142 19 20 47 228 29 72 204 113 41 13 5 3 — — 480 708 31
3 2 Mustasaari ......................... 67 8 30 47 152 87 164 356 188 70 20 11 9 3 — 908 1060 3 2
3 3 Raippaluoto ....................... 36 33 71 91 231 80 111 29 1 — — — — — — 221 452 3 3
3 4 Björköby............................. 26 25 33 33 117 23 28 12 1 — — — — — — 64 181 3 4
35 Koivulahti ............. ........... 102 25 35 70 232 87 97 202 83 19 5 1 1 — — 495 727 3 5
3 6 Korsholman khlk. 1628 334 491 666 3119 879 1579 3 026 1650 638 340 172 139 11 1 8 435 11 554 3 6
37 Maksamaa ......................... 22 14 14 27 77 38 78 60 26 7 _ 1 _ _ _ 210 287 3 7
3 8 Vöyri ................................... 242 49 64 91 446 54 . 98 345 312 137 68 18 7 — — 1039 1485 3 8
3 9 N urm o ................................. 134 34 41 72 281 59 91 201 136 64 15 12 14 3 — 595 876 3 9
4 0 Lapua ................................. 606 81 99 170 956 125 240 517 345 181 128 56 71 7 1 1671 2 627 4 0
4 1 Kauhava ............................. 241 33 42 66 382 99 154 362 210 116 85 52 49 2 1 1130 1512 41
4 2 Ylihärm ä............................. 111 18 22 22 173 44 62 146 97 81 44 18 11 — — 503 676 4 2
4 3 Alahärmä ........................... 197 25 39 66 327 65 99 241 236 103 49 19 14 1 — 827 1 154 4 3
4 4 Oravainen ........................... 143 33 18 40 234 38 . 62 189 131 67 16 7 3 2 — 515 749 4 4
4 5 Munsala ............................. 63 18- 20 45 146 39 79 262 175 51 12 9 6 — — 633 779 4 5
4 6 Uudenkaarlepyyn mlk......... 49 8 20 21 98 29 44 149 109 55 9 10 2 — — 407 505 4 6
47 Jepua ................................... 105 17 11 21 154 15 19 73 84 40 26 17 5 1 — 280 434 4 7
4 8 Lapuan khlk. 1913 330 390 641 3 274 605 1026 2 545 1861 902 452 219 182 16 2 7 810 11 084 4 8
4 9 Pietarsaaren mlk................. 96 6 16 16 134 20 27 209 210 66 18 5 4 _ _ 559 693 4 9
5 0 Purmo ................................. 71 6 6 6 89 14 37 140 142 55 27 7 5 1 — 428 517 5 0
51 Ähtävä ............................... 37 9 9 13 68 15 37 128 95 35 18 6 5 — — 339 47 51
5 2 Teerijärvi ........................... 70 3 4 19 96 41 76 251 90 21 1 — — — — 480 576 52
5 3 Kruunupyy ......................... 96 8 6 12 122 17 24 145 132 49 18 . 6 4 — — 395 517 5 3
5 4 L uoto ................................... 135 24 ' 29 39 227 14 39 113 36 3 — — — — — 205 432 5 4
5 5 Kaarlela ............................. 497 53 34 43 627 31 60 160 120 56 20 13 4 — — 464 1091 55
5 6 Ö ja ....................................... 11 4 5 10 30 14 34 34 4 — — — — — — 86 116 5 6
5 7 Alaveteli ............................. 47 11 12 23 93 10 26 95 65 29 18 6 3 — — 252 345 57
5 8 Kälviä ................................. 16 3 9 57 85 51 82 218 116 37 14 2 2 — — 522 607 5 8
5 9 Lohtaja ............................... 8 7 13 11 39 30 76 131 123 50 19 6 5 — — 440 479 5 9
6 0 H im anka............................. 206 14 22 45 287 33 92 123 61 20 2 3 1 1 — 336 623 6 0
6 1 Kannus ............................... 95 25 27 61 208 65 130 190 136 47 21 11 9 — — 609 817 6 1
6 2 Toholampi ......................... 69 18 25 41 153 54 102 201 127 81 39 19 15 - — 638 791 6 2
6 3 Ullava ................................. 21 10 6 28 65 21 55 72 31 3 3 1 — — — 186 251 6 3
6 4 Kaustinen ........................... 46 8 23 52 129 50 125 220 87 32 8 1 1 — — 524 653 6 4
20 21
Taulukko N:o 1 (Jatk.) Tabell N:o 1 (Forts.)
V ilje lm ie n  lu k u  su uru u slu ok itta in  —  L ägen h etern as antal
A l u e  —  O m r ä d c  
D ixtrict — 0.24
0.25 
---0.49




Y h tee n sä  
a lle  2 ha  
vilje lm iä  
Sam m an lag t  
lä g e n h eter  
un d er  2 ha  
T o ta l jarm x  





1 V e te li ...................................... 64 13 25 39 141 44 112
2 Lestijärvi .............................. 16 10 10 25 61 21 38
3 H a is u a ..................................... 51 2 8 21 82 22 72
4 P e rh o ....................................... 22 4 7 3 36 54 101
5 Pietarsaaren khlk. 1674 238 296 564 2 772 621 1345
fi Soini ........................................ 76 20 61 124 281 100 166
7 Lehtimäki .............................. 38 17 33 45 133 60 97
8 Alajärvi .................................. 57 45 75 82 259 109 196
9 Vimpeli .................................. 99 24 36 62 221 48 79
10 E vi järvi ................................ 58 10 24 56 148 50 70
11 K o rte s jä rv i ............................
Lappajärvi ............................
78 20 36 39 173 42 71
12 8 19 25 36 88 93 113
13 K u o rtan e ................................ 148 45 72 107 372 93 151
14 Töysä .................................... 119 41 54 87 301 73 951 fi A la v u s ..................................... 247 87 140 223 697 172 266
IB V ir ra t ....................................... 183 72 137 220 612 208 380
17 Ähtäri ..................................... 144 56 139 159 498 142 235
18 Kuortaneen khlk. 1255 456 832 1240 3 783 1190 1917
19 Pihlajavesi ............................ 45 17 40 86 188 62 96
20 Multia ..................................... 76 44 79 172 371 96 140
21 Keuruu .................................. 546 69 143 160 918 160 230
22 Petäjävesi ............................ 126 46 59 104 335 108 194
23 Jyväskylän mlk..................... 188 53 76 122 439 119 205
24 T o ivakka ................................ 68 30 29 69 196 58 81
25 U u ra in en ................................ 80 18 45 94 237 105 126
26 Laukaa .................................... 202 87 124 161 574 157 240
27 Ä änekoski.............................. 87 20 42 59 208 43 92
28 Äänekosken kauppala . . . . 442 11 14 6 473 11 20
29 Suolahden k a u p p a la ........... 270 13 19 17 319 12 12
30 Laukaan khlk. 2130 408 670 1050 4 258 931 1436
31 Saarijärvi .............................. 220 77 143 228 668 207 293
32 Pylkönmäki .......................... 31 19 36 62 148 70 92
33 Karstula ................................ 160 68 89 137 454 134 231
34 Kyyjärvi ................................
K iv ijä rv i ................................
43 14 23 41 121 60 81
35 56 21 43 57 177 41 92
36 Kannonkoski ........................ 59 20 52 75 206 79 96
37 K in n u la .................................. 64 8 21 47 140 59 82
38 Pihtipudas ............................ 194 44 92 140 470 177 213
39 V iitasaari................................ 320 77 146 206 749 187 316
40 Konginkangas ...................... 86 17 40 49 192 48 70
41 Sumiainen ............................ 40 17 35 68 160 47 80
42 Viitasaaren khlk. 1273 382 720 1110 3 485 1109 1646
43 Koko lääni 
Oulun lääni
13 889 2 947 4 561 7100 28 497 7180 12 030
44 O u lu ......................................... 780 21 20 32 853 33 20
45 Raahe .................................... 56 4 17 40 117 21 18
46 Kajaani .................................. 8 — 3 3 14 45 37
47 Kaupungit 844 25 40 75 984 99 75
48 S ie v i......................................... 104 14 25 52 195 96 154
49 Rautio .................................... 36 3 6 22 67 25 40
50 Y liv ieska ................................ 318 69 90 108 585 124 181
5 1 A lavieska................................ 54 11 27 40 132 54 101
52 Kalajoki ................................ 294 43 57 73 467 68 120
53 M erijärvi............................. 43 20 18 28 109 53 98
54 Oulainen ................................ 145 27 72 113 357 135 240
55 Pyhäjoki ................................ 79 33 45 110 267 95 141
5 6 Saloinen ................................ 73 11 42 66 192 53 98
57 Pattijoki ................................ 50 12 25 69 156 51 82
58 Vihanti .................................. 50 33 39 75 197 74 132
59 R a n ts ila ..................... ............ 64 13 23 54 154 72 93
60 P a a v o la .................................. 71 24 40 67 202 80 142
6 1 Revonlahti ............................ 11 7 7 21 46 14 35
62 Siikajoki ................................ 11 13 14 32 70 59 76
6 3 Sälöisten khlk. 1403 333 530 930 3196 1053 1733
















Y h tee n s ä  
‘y l i  2  ha  
v ilje lm iä  
S am m anlagt  
lä g e n h eter  
över  2 ha  
Total farms 
over 2 ha
K aik k i 
v ilje lm ä t  
A lla  
lägen h eter  
All farms
251 108 28 10 6 3 __ __ 562 703 l
76 33 6 1 1 1 1 — 178 239 2
128 73 19 10 3 1 1 — 329 411 3
201 79 26 5 3 1 — __ 470 506 4
3 086 1868 663 252 99 64 4 — 8 002 10 774 5
191 35 8 4 1 __. __ __ 503 784 6
171 75 8 2 — 1 — _ 414 547 7
455 201 62 37 18 8 1 — 1 0 8 7 1 3 4 6 8
199 93 31 22 4 5 — — 481 702 9
186 153 51 18 6 7 — — 541 689 10
161 142 54 25 19 17 1 __ 532 705 11
275 185 45 23 13 4 — — 751 839 12
298 207 87 25 16 8 — — 885 1 2 5 7 13
198 82 32 13 9 3 — _ 505 806 14
470 223 83 31 16 11 — __ 1 2 7 2 1 9 6 9 15
440 124 37 19 9 7 — __ 1 2 2 4 1 8 3 6 16
283 85 21 7 4 3 —. — 780 1 2 7 8 17
3 327 1605 519 226 115 74 2 — 8 975 12 758 18
80 12 3 __ __ __ _ __. 253 441 19
132 29 9 2 1 — — _ 409 780 20
243 70 34 14 5 9 2 — 767 1 685 21
157 32 6 7 2 8 — _ 514 849 22
223 79 28 12 6 10 — .— 682 1 1 2 1 23
176 51 9 12 1 2 1 __ 391 587 24
121 34 10 6 — 2 •— — 404 641 25
349 119 50 37 18 18 8 __ 996 1 5 7 0 26
112 38 16 14 6 8 — 329 537 27
12 2 2 — — — 1 — 48 521 28
7 10 2 1 1 1 — — 46 365 29
1612 476 169 105 40 58 12 — 4 839 9 097 30
407 116 50 21 9 11 1 _ 11 1 5 1 783 31
8 6 33 8 4 2 — — — 295 443 32
260 95 31 17 11 5 — _ 784 1 2 3 8 33
122 51 12 10 6 2 — — 344 465 34
77 25 7 2 1 — — — 245 422 35
132 42 8 5 — — —. _ 362 568 36
109 34 10 2 2 1 — — 299 439 37
236 85 35 11 4 1 — —. 762 1 2 3 2 38
400 102 43 27 13 11 2 _ 1 1 0 1 1 8 5 0 39
76 26 13 4 7 5 — — 249 441 40
109 27 9 4 1 1 — — 278 438 41
2 014 636 226 107 56 37 3 — 5 834 9 319 42
21129 10 690 4101 1935 922 742 64 4 58 797 87 294 43
25 13 4 1 8 1 1 106 959 44
6 1 1 — 1 — — — 48 165 45
19 3 — — 1 — — _ 105 119 46
50 17 5 1 10 1 1 — 259 1243 47
322 181 73 25 12 12 _ 879 1 0 7 4 48
98 51 13 9 4 5 1 __ 246 313 49
375 249 70 29 24 12 — — 1 0 6 4 1 6 4 9 50
222 117 41 19 10 5 — — 569 701 51
233 141 61 42 14 12 1 — 692 1 159 5 2
127 47 16 3 1 — — _ 345 454 53
400 138 45 14 6 5 1 — 984 1 3 4 1 54
270 6 8 11 3 1 2 — __ 591 858 55
99 30 11 4 1 — 1 __ 297 489 5 6
113 57 24 4 1 3 — __ 335 491 57
153 6 8 25 12 7 1 —. __ 492 689 58
187 96 45 13 14 14 1 — 535 689 59
238 117 51 30 16 27 — 1 702 904 60
74 37 13 12 5 4 1 1 196 242 61
112 58 16 4 3 3 — __ 331 401 6 2
3 043 1455 515 223 119 105 10 2 8 258 11454 63
22 23
Taulukko N:o 1 (Jatk. Tabell N:o 1 (Forts.)
A l u e  —  O m r ä  d  e 
D is tr ic t








Y h tee n sä  
a lle  2 ha  
v ilje lm iä  
Sam m anlagt  
lä g e n h eter  
un der 2 ha  
T ota l farm s  





1 Pyhäjärvi .............................. 174 52 86 221 533 142 283
2 Reisjärvi ................................ 49 13 31 73 166 93 144
3 Haapajärvi ............................ 235 41 111 206 593 168 255
4 Nivala .................................... 189 46 78 171 484 201 354
5 Kärsämäki ........................... 34 14 33 69 150 82 156
6 Haapavesi ........................... 150 36 74 207 467 234 328
7 Pulkkila ................................ 49 8 4 23 84 50 82
g Piippola ................................ 25 8 18 42 93 37 76
» Pyhäntä ................................ 40 8 18 57 123 56 74
10 K e s tilä .................................... 25 10 27 59 121 49 103
11 Haapajärven khlk. 970 236 480 1128 2 814 1112 1855
12 Säräisn iem i............................ 19 16 40 59 134 133 161
1 3 V uolijok i................................ 5 7 21 78 111 70 116
14 Paltamo ................................ 85 36 111 212 444 220 227
15 Kajaanin mlk......................... 40 31 74 179 324 161 137
Ifi Sotkamo ................................ 68 39 137 4 j5 659 352 ' 438
17 Kuhmo .................................. 59 22 100 334 515 314 373
18 R is tijä rv i ............................... 47 26 61 135 269 110 92
19 H yrynsa lm i........................... 45 24 66 103 238 92 98
20 Suomussalmi ................... 131 60 153 367 711 388 380
21 P u o lan k a ................................ 51 38 117 238 444 206 211
22 Kajaanin khlk. 550 299 880 2120 3 849 2 046 2 233
2 3 Hailuoto ................................ 26 11 29 53 119 50 67
2 4 Utajärvi ................................ 109 31 67 148 355 141 216
25 Muhos .................................... 154 26 44 75 299 85 135
2 6 Tyrnävä ................................ 34 13 16 27 90 49 92
27 Temmes ................................ 14 8 18 30 70 21 28
28 L u m ijo k i................................ 6 4 7 40 57 68 67
29 L im inka .................................. 63 23 33 67 186 69 107
3 0 Kempele ................................ 56 14 23 33 126 35 53
31 Oulunsalo .............................. 19 17 58 83 177 52 51
32 Oulujoki ................................ 45 62
3 3 Ylikiiminki ............................ 16 iö 54 84 164 91 129
3 4 Kiiminki ................................ 44 20 29 54 147 70 93
35 Haukipudas ......................... 741 132 117 131 1121 102 139
36 li ............................................. 215 39 74 133 461 135 151
37 Yli-Ii .................................. 20 17 45 84 166 99 137
38 K uivaniem i........................... 34 15 40 68 157 117 147
3 9 Pudasjärvi ........................... 152 102 231 484 969 357 369
4 0 T aivalkoski............................ 28 38 90 165 321 139 118
4 1 K u u sam o ................................ 79 47 141 413 680 403 484
4 2 Oulun khlk. 1810 567 1116 2172 5 665 2128 2 645
4 3 Koko lääni 5 577 1460 3 046 6 425 16 508 6 438 8 541
Lapin lääni
44 Kemi ...................................... 55 14 16 22 107 22 16
45 Tornio .................................... 21 — 1 — 22 — 1
4 6 Kaupungit 76 14 17 22 129 22 17
47 Posio ...................................... 42 34 91 210 377 216 154
4 8 Ranua .................................... 59 26 61 124 270 149 201
4 9 S a l la ........................................ 85 29 50 129 293 166 185
50 Kemijärvi .............................. 95 46 110 276 527 209 231
51 Rovaniemi ........................... 303 103 234 485 1 1 2 5 354 441
52 Rovaniemen k a u p p a la ___ 34 3 4 10 51 5 11
5 3 Rovaniemen khlk. 618 241 550 1234 2 643 1099 1223
54 Tervola .................................. 42 16 58 95 211 166 224
55 S im o ........................................ 46 7 37 50 140 78 141
5 6 Kemin mlk............................. 125 35 47 71 278 75 134
57 A la to m io ................................ 157 54 80 127 418 193 273
58 Karunki ................................ 28 10 20 53 111 53 118
59 Ylitornio ................................ 59 19 66 145 289 204 224
















Y h te e n s ä  
y li  2 ha  
v ilje lm iä  
Sam m an lag t  
lä g e n h eter  
över  2  ha  
T ota l farm s  
over 2 ha
K aik k i 
v ilje lm ä t  
A lla  
lä g e n h eter  
A l l  farm s
277 8 8 32 19 3 3 1 848 1381 1
195 76 29 10 6 5 — — 558 724 2
329 136 53 26 15 3 1 .— 986 1579 3
554 326 106 78 21 40 7 __ 1687 2 171 4
257 87 28 10 5 4 — . __ 629 779 5
307 148 45 23 12 16 2 _ 1115 1582 6
104 43 19 12 9 18 2 — 339 423 7
100 38 13 7 5 5 — . — 281 374 8
95 26 14 3 2 1 — _ 271 394 9
162 67 44 15 8 7 4 — 459 580 10
2 380 1035 383 203 86 102 17 — 7173 9 987 11
172 70 25 15 6 7 6 1 596 730 1 2
139 31 7 1 1 2 — — 367 478 13
203 53 1 2 1 1 — — 708 1 152 1 4
12Í 16 3 1 — 5 2 — 446 770 15
352 74 20 13 2 2 1 .— 1254 1 913 1 6
183 21 3 — — — 1 — 895 1410 17
84 5 4 1 — — — — 296 565 18
44 2 — 1 — — — . — 237 475 19
96 8 — . — 1 — — .— 873 1584 2 0
107 8 2 — — . — — — 534 978 21
1501 288 65 34 11 17 10 1 6 206 10 055 2 2
73 8 1 __ _ __ __ __ 199 318 2 3
233 85 33 13 7 7 1 1 737 1092 2 4
292 129 61 35 18 18 3 2 778 1077 25
194 103 47 30 13 46 22 _ 596 ' 686 2 6
49 27 10 6 3 3 1 — 148 218 27
93 56 25 9 7 — — — 325 382 2 8
164 73 30 20 14 19 5 1 502 688 2 9
64 44 26 17 9 8 1 _ 257 383 3 0
37 22 10 6 7 5 1 — 191 368 3 1
119 58 17 17 22 26 4 — 370 370 3 2
138 31 11 7 1 — — — 408 572 3 3
106 35 14 4 3 — — _ 325 472 3 4
170 54 17 8 5 4 — — 499 1620 3 5
131 33 9 3 3 — — — 465 926 3 6
97 24 5 2 1 — — — . 365 531 37
139 28 6 1 — — — — 438 595 3 8
170 16 2 2 — 1 — — 917 1886 3 9
53 4 — 1 — — — — 315 636 4 0
268 26 4 1 — — 1 .__ 1187 1867 41
2 590 856 328 182 113 137 39 4 9 022 14 687 4 2
9 574 3 651 1296 643 339 362 77 7 30 918 47 426 4 3
16 5 1 60 167 4 4
— — — — — ■ — — — . 1 23 4 5
16 5 — — — 1 — — 61 190 4 6
19 2 1 — __ _ __ __ 392 769 4 7
119 11 2 1 — — — — . 483 753 4 8
90 ■— — 2 — — — — . 443 736 4 9
126 12 1 — — — 1 _ 580 1107 5 0
257 44 17 4 2 2 1 — . 1122 2 247 51
7 1 1 — . — — — — 25 76 5 2
618 70 22 7 2 2 2 — 3 045 5 688 5 3
267 77 30 11 6 3 1 _ 785 996 5 4
136 32 5 2 .— — — — 394 534 5 5
183 53 18 7 2 3 3 _ 478 756 5 6
330 124 32 13 7 4 1 — 977 1395 5 7
162 40 13 2 — — . __ .__. 388 499 5 8
165 47 8 1 2 2 — — 653 942 5 9
24 25
4
Taulukko N:o 1 (Jatk.) Tabell N:o 1 (Forts.)
Viljelmien luku suuruusluokittain — Lägenheternas anta! per storleksklasser — N um ber of fa rm s bu s ize  classes
A lu e  — O m r ä d e










under 2 ha 
T o ta l fa rm s  























över 2 ha 






A li farm s
1 P e l lo ............................................ 47 27 77 121 272 117 135 97 8 1 1 359 631 l
2 Kolari ....................................... 3B 14 51 121 221 141 114 42 6 3 — — — --- — 306 527 2
3 Kemin khtk. 539 182 436 783 1 9 4 0 1 0 2 7 1 3 6 3 1 3 8 2 387 110 36 18 12 5 — 4 340 6 280 3
4 Muonio ..................................... 93 52 57 76 278 70 34 10 _ __ _ _ _ _ _ 114 392 4
5 Enontekiö .............................. 102 10 37 71 220 43 9 3 — — — — — — — 55 275 5
6 K ittilä  ....................................... 114 66 183 311 674 96 60 27 1 — — — — —. — 184 858 6
7 Sodankylä .............................. 17 18 93 177 305 125 100 28 2 1 _ 1 — — —. 257 562 7
8 Pelko senniemi ....................... 19 10 43 44 116 74 78 43 8 __ __ _ — — — 203 319 8
9 Savukoski ................................ 15 19 30 62 126 51 49 8 1 1 __ __ __ — _ 110 236 9
10 I n a r i ............................................ 231 37 75 43 386 22 22 18 __ _ __ __ __ __ -j- 62 448 10
11 U ts j o k i ....................................... 58 22 34 33 147 6 2 — — — _ _ — — 8 155 11
12 Kittilän khlk. 649 234 552 817 2 252 487 354 137 12 2 — 1 — — — 993 3 245 12
13 Koko lääni 1882 671 1555 2 856 6 964 2 635 2 957 2153 474 134 43 21 15 7 - 8 439 15 403 13
14 Uudenm aan lääni ................ 13 701 2 141 2 178 2 036 20 056 16 4 5 2 552 4 985 2 917 1 5 3 0 1 0 1 0 667 978 276 89 16 649 36 705 14
15 Turun ja Porin lä ä n i ............ 22 491 4 820 5 947 7 374 40 632 5 356 8 818 14 927 6 957 3 1 2 4 1 8 8 7 1 107 1 732 487 55 44 450 85 082 15
16 Ahvenanm aan maakunta . . 956 308 526 569 2 359 311 393 553 248 68 28 12 4 4 — 1 621 3 980 16
17 H ämeen lääni ....................... 24 231 3 1 5 0 3 678 4 306 35 365 3 381 5 562 9 254 4 600 2 103 1 2 4 1 ■ 729 967 270 53 28 160 63 525 17
18 K ym en » ....................... 13 336 1 3 2 7 1 6 9 5 1 9 9 9 18 357 16 7 5 3 264 6 754 3 359 1 264 522 242 243 42 11 17 376 35 733 18
19 Mikkelin » ....................... 4 405 1 4 7 5 2 463 3 423 11 766 3 1 5 9 5 504 7 364 2 094 571 278 130 132 25 2 19 259 3 1 0 2 5 19
20 Kuopion » ....................... 8 401 2 603 4 948 7 449 23 401 7 696 10 303 11 751 3 823 1 2 7 2 615 293 294 32 2 36 081 59 482 20
21 Vaasan » ....................... 13 889 2 947 4 561 7 100 28 497 7 180 12 030 2 1 1 2 9 10 690 4 1 0 1 1 9 3 5 922 742 64 4 58 797 87 294 21
22 Oulun » ....................... 5 577 1 460 3 046 6 425 16 508 6 438 8 541 9 564 3 651 1 2 9 6 643 339 362 77 7 30 918 47 426 22
23 Lapin » ....................... 1 8 8 2 671 1 5 5 5 2 856 6 964 2 635 2 957 2 1 5 3 474 134 43 21 15 7 8 439 15 403 23
24 Koko valtakunta 108 869 20 902 30 597 43 537 203 905 39 476 59 924 88 434 38 813 15 463 8 202 4 462 5 469 1284 223 261 750 465 655 24
26 27
28
Taulukko 2. Viljelmät ryhmiteltyinä maanviljelysseuroittain, omistajaryhmittäni ja suuruusluokittain 1950. 
Tabell 2. Antalet lägenheter grupperade per lantbrukssällskap, ägargrupp och storleksklass 1950.





















































14 11807 12 757
2 2.00—  2.99 .......................... 128 4 5 10 2 1 2 929 1081
3 3.00—  4.99 .......................... 294 5 7 4 2 3 1 1496 1 812
4 5.00—  9.99 .......................... 656 1 3 10 — 2 — 3 390 4 062
5 10.00— 14.99 .......................... 300 3 4 5 — 3 1 2 179 2 495
6 15.00—19.99 ....................... 35 7 1 3 — — — 1196 1242
7 20. oo—24.99 ....................... 6 3 2 3 1 3 — 819 837
8 25.oo—29.99 ....................... 2 2 — 4 1 1 — 515 525
9 30. oo—49.99 .......................... 2 3 — 3 1 1 — 717 727
10 50.oo—99.99 .......................... 2 1 — 8 — 1 1 152 165
11 100.oo— ............................. 2 2 — 6 1 1 — 21 33
12 Yhteensä - Sammanlagt-Total 1 634 290 57 334 134 47 19 23 221 25 736








31 12 9 939 10 839
14 2.00— 2.99 ....................... 66 27 1 11 — 2 1 695 803
15 3.00— 4.99 ....................... 102 35 3 6 3 2 1 951 1103
16 5.00— 9.99 .......................... 163 42 6 8 4 3 1565 1791
17 10.00—14.99 ....................... 75 14 3 6 2 — 984 1084
18 15.00—19.99 ....................... 17 6 — 3 — 2 1 618 647
19 20. oo—24.99 ....................... 4 3 1 3 — 1 — 370 382
20 25.00—29.99 ....................... 2 6 1 1 — 1 — 241 252
21 30. oo—49.99 .......................... 2 7 1 6 — 2 — 366 384
22 50. oo—99.99 .......................... 3 4 1 6 1 2 — 117 134
23 100. oo— ............................. 3 6 — 7 1 — 1 45 63
24 Yhteensä - Sammanlagt-Tofai 561 633 93 188 48 49 19 15 891 17 482








57 11 15 234 16 948
26 2.00— 2.99 ....................... 156 17 9 2 1 — — 1578 1 763
27 3.00— 4.99 ....................... 412 26 17 6 2 7 — 2 646 3 116
28 5.00— 9.99 .......................... 961 27 13 8 — 2 — 5 266 6 277
29 10.00—14.99 ....................... 424 15 — — — 1 — 3 009 3 449
30 15.00—19.99 ....................... 61 7 1 1 — 1 — 1588 1659
31 20. oo—24.99 ....................... 18 7 1 3 — — — 1020 1049
32 25.00—29.99 ....................... 8 2 1 4 — — — 612 627
33 30. oo—49.99 .......................... 5 6 — 1 — 3 1 1036 1052
34 50. oo—99.99 .......................... — 4 — 3 1 — 1 325 334
35 100. oo— ............................. — 1 — 3 — — 1 29 34
36 Yhteensä-Sammanlagt-To toi 2 229 1111 120 201 219 71 14 32 343 36 308






17 6 5163 5 415
38 2.00— 2.99 ....................... 5 1 5 — — — 1 577 589
39 3.00— 4.99 ....................... 23 1 5 — — 2 — 738 769
40 5.00— 9.99 .......................... 39 2 10 3 — 1 1 1019 1075
41 10.00—14.99 ....................... 22 4 5 — — — 509 540
42 15.00—19.99 ....................... 5 — 2 — — — — 213 220
43 20. oo—24.99 ....................... — 1 1 — ___ — — 131 133
44 25.00—29.99 ....................... — 1 — 2 — — — 61 64
45 30. oo—49.99 .......................... 1 2 — 1 — — — 73 77
46 50. oo—99.99 .......................... 4 — — 1 — — 14 19
47 100. oo— ............................. — — —. 1 —. — — 8 9
48 Yhteensä - Sammanlagt -Total 183 82 85 53 23 20 8 8 506 8 910






48 17 19 439 20 628
50 2.00— 2.99 ....................... 152 54 11 8 3 — — 3 087 3 315
51 3.00— 4.99 ....................... 343 52 9 16 2 2 — 4 902 5 326
52 5.00—• 9 . 9 9 .......................... 703 55 5 13 1 2 — 7 349 8128
53 10.00—14.99 ....................... 284 16 2 2 — 1 1 2 910 3 216
54 15.00—19.99 ....................... 32 11 — 2 — — — 1268 1313
55 20.00—24.99 ....................... 11 8 — 2 — 1 1 710 733
56 25.oo—29.99 ....................... 2 8 — 1 — 1 1 415 428
57 30.oo—49.99 .......................... 4 6 — 2 — — 1 594 607
58 50. oo—99.99 .......................... 1 1 — 3 — 1 2 130 138
59 100. oo— ............................. 3 — — — — — — 9 12
60 Yhteensä-Sammanlagt-Totoi 1780 644 126 215 187 56 23 40 813 43 844
29





















































10 11441 13 291 l
2.00— 2.99 ....................... 95 6 5 8 1 2 — 1 110 1227 2
3.00—  4.99 .......................... 178 8 10 4 — — — 1802 2 002 3
5.00— 9.99 ....................... 380 7 6 8 1 5 — 2 502 2 909 4
10.00—14.99 ....................... 119 1 2 2 — 1 — 1025 1150 S
15.00—19.99 ....................... 5 2 1 3 — — — 514 525 6
20. oo—24.99 ....................... 1 7 — 2 — — — 369 379 7
25.00— 29.99 ....................... 2 5 — 1 — 1 — 200 209 8
30. oo— 49.99 ....................... 1 7 .— 1 — 1 1 246 257 9
50.oo-99.99 ....................... 2 3 —. 1 — — 1 54 61 10
100. oo— ............................. — — — 3 — — 5 8 11
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ................................... 880 1423 63 259 64 49 12 19 268 22 018 12






39 4 12 966 14142 13
2.00— 2.99 ....................... 97 4 9 12 4 1 — 1089 1216 14
3.00— 4.99 ....................... 263 3 8 9 — — — 1845 2 128 15
5.00— 9.99 .......................... 746 2 9 7 — 2 2 3 578 4 346 IB
10.00—14.99 ....................... 277 4 2 2 — 1 — 2 205 2 491 17
15.00—19.99 ....................... 35 2 1 1 — 2 — 1007 1048 18
20.00—24.99 ....................... 4 4 — — — — — 534 542 19
25.00—29.99 ...................... 2 2 — — — — — 354 358 20
30.oo-49.99 ....................... 4 6 .— 2 1 1 — 529 543 21
50. oo—99.99 ....................... 4 — — 2 — — 1 166 173 22
100. oo— ............................. 6 — — 6 — — 1 27 40 23
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ................................... 1745 513 58 213 144 46 8 24 300 27 027 24






20 9 8 087 9156 25
2.00— 2.99 ....................... 82 6 4 8 — 2 — 1169 1 271 26
3.00— 4.99 ....................... 178 4 1 3 — 2 — 1872 2 060 27
5.00— 9.99 .......................... 290 3 6 — 1 3 — 2 569 2 872 28
10.00—14.99 ....................... 64 5 — 1 1 — — 1 232 1303 29
15.00—19.99 ....................... 6 3 — 2 — 2 — 635 648 30
20. oo—24.99 ....................... 3 1 — — — — — 400 404 31
25.00—29.99 ....................... — 4 — 1 — — — 188 193 32
30. oo—49.99 ....................... — 2 — 1 — — — 202 205 33
50. oo—99.99 ....................... 1 — — — — — — 43 44 34
100. oo— ............................. — 1 — — — — — 6 7 35
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ................................... 671 804 54 139 54 29 9 16 403 18163 36








2 6 250 6 841 37
2.00— 2.99 ....................... 52 3 1 5 — 1 — 472 534 38
3.00— 4.99 ....................... 102 1 — 5 1 — — 851 960 39
5.00— 9.99 .......................... 119 3 1 3 — 1 — 1 803 1 930 40
10.00—14.99 ....................... 43 — — 1 .— — — 1 111 1155 41
15.00—19.99 ....................... 4 1 1 1 — — — 487 494 42
20. oo—24.99 ....................... 1 —. — 1 — — — 187 189 43
25.00—29.99 ....................... — — — — —. — — 89 89 44
30.oo—49.99 ....................... 2 5 — 7 — — — 64 78 45
50. oo—99.99 ....................... — 1 — 2 — — — 9 12 46
100. oo— ............................. 1 — —. — — —. — — 1 47
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ................................... 471 247 15 172 43 10 2 11 323 12 283 48








3 6 878 7 976 49
2.00— 2.99 ....................... 24 1 4 8 — — 1 864 902 50
3.00— 4.99 ....................... 46 1 3 4 — 1 — 1886 1 941 51
5.00— 9.99 .......................... 86 2 4 3 — — — 3 861 3 956 52
10.00—14.99 ....................... 25 1 — 5 — — 1 1510 1542 53
15.00—19.99 ....................... 6 4 — 1 1 2 — 397 411 54
20.00—24.99 ....................... 1 1 — 1 — — — 121 124 55
25.00—29.99 ....................... — 3 — — — — — 40 43 56
30.oo—49.99 ....................... — 4 — 2 1 — — 25 32 57
50.00—99.99 .......................... — 1 — 3 — — 1 2 7 58
100. oo— ............................. 1 — — 2 — — — — 3 59
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ............ ...................... 278 405 184 392 60 28 6 15 584 16 937 60
30



















































18 8 681 9 822
?< 2.00— 2.99 ....................... 201 9 8 10 1 — — 2 389 2 618
3 3.00— 4.99 ....................... 261 2 5 18 2 — 1 4 273 4 562
4 5.00— 9.99 ....................... 258 3 11 11 1 5 1 5 920 6 210
h 10.00—14.99 ....................... 35 2 3 2 1 1 1599 1643
fi 15.00—19.99 ....................... 6 3 1 4 — 1 — 388 403
7 20. oo—24.99 ....................... 4 5 — 3 — 1 — 159 172
8 25.oo-29.99 ....................... — 3 — — — — — 84 87
9 30. oo—49.99 ....................... 1 12 — 2 — 2 2 69 88
10 50. oo—99.99 ....................... 2 2 — — — — — 13 17
11 lOO.oo— ............................. — — — — — — — — —
12
Yhteensä — Samm anlagt —
T o ta l ................................... 1023 394 213 214 142 39 22 23 575 25 622






61 21 11014 12 328
14 2.00—  2.99 ....................... 340 16 9 37 3 2 — 3 537 3 944
IS 3.00—  4.99 ....................... 508 9 16 40 — 3 1 4 998 5 575
16 5.00— 9.99 ....................... 498 4 4 16 2 3 1 6198 6 726
17 10.00—14.9 9 ....................... 71 2 5 5 __ 5 — 2 236 2 324
18 15.00—19.99 ...................... 8 2 1 1 1 — 838 851
19 20. oo—24.99 ....................... 1 3 1 2 — — — 433 440
29 25.00—29.99 ....................... 4 7 — 2 — — — 217 230
21 30.oo-49.99 ....................... 1 11 — 2 — — 2 206 222
22 50. oo—99.99 ....................... 1 3 — 4 — 1 1 15 25
23 lOO.oo— ............................. 1 — — — _ — — — 1
24
Yhteensä — Samm anlagt —
T o ta l ................................... 1 734 488 168 314 168 76 26 29 692 32 666








41 9 612 11073
26 2.00— 2.99 ....................... 260 12 6 29 2 2 — 3 441 3 752
27 3.00— 4.99 ....................... 346 12 14 19 2 2 — 4 333 4 728
28 5.00— 9.99 ....................... 340 4 5 12 .— 2 .— 4 662 5 025
29 10.00—14.99 ....................... 34 1 — 2 1 — — 1461 1499
30 15.00—19.9 9 ....................... 5 4 — 3 —• — — 409 421
31 20. oo—24.99 ....................... 2 2 — 1 — — — 170 175
32 25.00—29.99 ....................... — 4 — 2 1 56 63
33 30.oo-49.99 ....................... — 6 — 3 2 1 2 58 72
34 öO.oo—99.99 ....................... 1 4 — — — — 1 1 7
35 lOO.oo— ............................. — — — — — — — 1 1
36
Yhteensä — Samm anlagt —
T o ta l ................................... 1343 483 85 420 205 32 44 24 204 26 816






44 10 8 323 9 626
38 2.00— 2.99 ....................... 224 5 4 32 1 1 1 2 330 2 598
39 3.00— 4.99 ...................... 329 7 6 26 — 1 2 3 644 4 015
40 5.00— 9.99 ...................... 389 3 4 6 2 1 — 4 229 4 634
41 10.00—14.99 ....................... 42 5 2 7 1 — 1 1372 1430
42 15.00—19.99 ....................... 9 3 1 1 — — 490 504
43 20. oo—24.99 ....................... 2 2 — — — — 256 260
44 25.oo—29.99 ....................... 1 2 — 1 — — 117 121
45 30. oo—49.99 ....................... — 8 — — 1 — 100 112
46 ÖO.oo—99.99 ....................... 2 2 — 1 — — 1 10 16
47 lOO.oo—  ............................ — — — 1 — — — — 1
48
Yhteensä —  Samm anlagt —
T o ta l ................................... 1217 374 352 312 128 48 15 20 871 23 317










12 10 589 11274
50 2.00— 2.99 ....................... 35 7 22 2 — — — 2 920 2 986
51 3.00—  4.99 ....................... 93 2 14 2 1 1 — 4 774 4 887
52 5.00—  9.99 .......................... 219 1 7 4 1 — —. 9 210 9 442
53 10.00—14.99 ....................... 78 2 1 — —. 1 —. 5 222 5 304
54 15.00— 19.99 ....................... 5 2 — — 1 2 — 2 248 2 258
55 20. oo— 24.99 ....................... — 5 — 1 —. 1 1 1193 1 201
56 25.oo—29.99 ...................... 2 5 1 — — 1 —. 606 615
57 30. oo—49.99 ...................... — 10 — —. — — — 508 518
58 ÖO.oo—99.99 ....................... 1 — — 1 — — 1 34 37
59 lOO.oo— ............................. 1 — — — — — 2 3
60
Yhteensä —  Samm anlagt —
Total ............................... 493 303 91 98 181 39 14 37 306 38 525
31





















































23 6 553 7 031 l
2.00—  2.99 .......................... 8 54 4 2 1 — — 1 290 1 359 2
3.00—  4.99 .......................... 11 38 10 2 — — 1 2 395 2 457 3
5.00—  9.99 .......................... 30 40 6 1 1 1 .— 5 444 5 523 4
10.00— 14.9 9 .......................... 9 10 1 — — — — 3 069 3 089 5
15.00— 19.99 .......................... — 3 —. — — —. —. 1 0 3 7 1 0 4 0 6
20.00—24.99 .......................... — 2 1 — — — — 361 364 7
25.00— 29.99 .......................... 1 1 — — — — — 140 142 8
3 0 .o o -4 9 .9 9  .......................... 1 3 — — — — 1 74 79 9
5 0 .o o -9 9 .9 9  .......................... 1 1 — 1 5 8 10
100. oo—  ................................. — — — — — —. — — — 11
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ................................... 112 407 61 46 48 25 25 20 368 21 092 12










8 2 435 2 766 13
2.00—  2.99 .......................... 60 3 8 — — — — 780 851 14
3 0 0 --  4 . 9 9 .......................... 113 1 7 2 — — — 1 501 1 624 15
5.00— 9.99 .......................... 108 — 2 — — 2 — 2 922 3 034 16
10.00— 14.99 .......................... 25 — — 1 — 2 — 1 644 1 672 17
15.00— 19.99 .......................... 1 2 2 1 — — —■ 589 595 18
20. oo— 24.99 .......................... — — — — — — 247 247 19
25.00— 29.99 .......................... — 3 — — — 2 111 116 20
3 0 .oo— 49.99 .......................... 1 2 — — — — — 82 85 21
50. oo— 99.99 .......................... — — — — — — — 9 9 22
100. oo—  ................................. — — — — —. — — — — 23
Yhteensä —  Sammanlagt —
T o ta l ................................... 359 138 36 34 75 29 8 10 320 1« 999 24






85 73 10 323 1 1 5 4 2 25
2.00—  2.99 .......................... 117 57 13 24 3 .—. — 3 943 4 1 5 7 26
3.00—  4.99 .......................... 180 41 17 20 1 2 1 5 524 5 786 27
5.00—  9.99 .......................... 196 23 19 9 2 3 1 6 587 6 840 28
10.00— 14.99 .......................... 70 10 1 3 —. 1 1 2 578 2 664 29
15.00— 19.99 .......................... 14 — 1 1 — 1 — 969 986 30
20.00— 24.99 .......................... 7 3 — — 1 — — 483 494 31
25.00— 29.9 9 .......................... — 3 — 2 —. — — 262 267 32
30.00— 49.99 .......................... 1 7 —. 2 1 2 —. 286 299 33
50. oo— 99.9 9 .......................... 2 8 — — — —. 51 61 34
100. oo—  ................................. 1 1 — 2 .— 1 1 — 6 35
Yhteensä —  Sammanlagt —
Total ................................... 799 625 200 155 145 95 77 31 006 33102 36






5 18 3 559 3 863 37
2.00—  2.99 .......................... 132 39 3 7 2 1 2 1 905 2 091 38
3.00—  4.99 .......................... 106 30 9 8 .— —. 1 2 1 1 6 2 270 39
5.00—  9.99 .......................... 60 12 2 4 1 2 — 1 4 3 9 1 5 2 0 40
10.00— 14.99 .......................... 8 4 — 1 — 3 — 275 291 41
15.00— 19.99 .......................... 10 1 — — — —. .—. 54 65 42
20. oo— 24.99 .......................... 6 1 — — — — 27 34 43
552 oo— 29.99 .......................... 1 2 — — — — — 9 12 44
10.3oo— 49.99 .......................... 2 2 — 1 — — — 12 17 45
0. 00— 99.99 .......................... — 3 1 — — — 6 10 46
O.oo - ................................. 1 — — — — .—• .—. — 1 47
yhteensä —  Sammanlagt —
Total ................................... 446 156 59 62 17 11 21 9 402 10174 48






7 27 4 073 4 335 49
2.00—  2.99 .......................... 65 2 1 1 .— — 1 8 6 3 1 932 50
3.00—  4.99 .......................... 65 12 4 5 — 1 1 2 361 2 449 51
5.00—  9.99 .......................... 32 2 2 2 — 1 1 1 9 5 7 1 9 9 7 52
10. OO— 14.9 9 .......................... 4 1 —. — 1 .—. 454 460 53
15.00— 19.99 .......................... 6 1 — 1 — .—. — 123 131 54
20. oo— 24.99 .......................... 1 1 — — — — — 41 43 55
25.00— 29.9 9 .......................... — — _ — — 1 — 19 20 56
3 0 .o o -4 9 .9 9  .......................... — 1 — .— — — 14 15 57
öO.oo— 99.99 .......................... — 5 — 1 — — 1 7 58
100. oo—  ................................. — — —. — — — — — — 59
Yhteensä —  Sammanlagt —
T o ta l ........................................ 311 80 19 22 11 11 29 10 906 11 389 60
32












































1 —  1.99 .......................... 134 14 5 9 3 — 2 2 085 2 252
2 2.00—  2.99 .......................... 12 — 1 3 — 1 — 470 487
3 3.00—  4.99 .......................... 4 — 2 — — 1 — 347 354
4 5.00—  9.99 .......................... 4 1 — 1 — 2 — 129 137
5 10.00— 14.99 .......................... — — — — — — — 12 12
6 15.00— 19.99 .......................... — — — — — — — 2 2
7 20. oo— 24.99 .......................... — — — — — — — — —
8 25.oo— 29.99 .......................... — — — — — — — 1 1
9 30.oo— 49.99 .......................... — — — — — — — — —
10 50. oo— 99.99 .......................... — — — — — ■ — — — —
11 100. oo—  ................................. — — — — — — — — —
Yhteensä —  Sammanlagt —
12 T o ta l................................... 154 15 8 13 3 4 2 3 046 3 245
Valtakunta — Riket —  Whole country
13 —  1 . 9 9 .......................... 3 375 8 311 1 6 6 6 3 084 2 027 650 341 184 451 203 905
14 2.00—  2.99 .......................... 2 311 327 133 219 24 16 8 36 438 39 476
15 3.00—  4.99 .......................... 3 957 290 167 199 16 30 10 55 255 59 924
16 5.00—  9.99 .......................... 6 277 237 125 129 13 44 10 81 599 88 434
17 10.00— 14.99 .......................... 2 009 100 31 45 4 23 5 36 596 38 813
18 15.00— 19.99 .......................... 270 64 13 29 2 14 1 15 070 15 463
19 20. oo— 24.99 .......................... 72 59 7 22 2 7 2 8 031 8 202
20 25.00— 29.99 .......................... 27- 63 3 21 1 9 1 4 337 4 462
21 30. oo— 49.99 .......................... 28 110 1 39 6 14 9 5 262 5 469
22 50. oo— 99.99 .......................... 27 43 1 38 2 5 10 1 158 1 284
23 100. oo—  ................................. 20 11 — 31 2 2 4 153 223
24 Yhteensä — Sammanlagt —
25 T o ta l................................... 18 373 9 615 2147 3 856 2 099 814 401 428 350 465 655
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Taulukko 3. Peltoalan jakautuminen hehtaareissa omistajaryhmittäin ja kunnittain 1950. 
Tabell 3. Äkerarealens fördelning i ha per ägargrupp och kommunvis 1950.
Table 3. D istribu tion  of arable land area in  hectares by owner groups and by parishes 1950.
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H elsink i................................. 456 1 4 7 9 15 161 19 l i 16 — 1 496 26 3 679 l
L ov iisa ................................... — — 9 52 61 2
Porvoo ................................... — 284 — — — — — — 2 112 398 3
T am m isaari.......................... — 47 — — — — — — — — 47 4
Hanko ................................... — 8 — — — — — — 30 — 38 5
Kaupungit 456 1818 15 161 19 n 16 — 1537 190 4 223 6
Bromarv ............................... 11 26 35 5 0 0 __ _ 2 066 83 2 226 7
Tenhola ................................. — 3 3 82 0 0 — — 4 719 124 4 931 8
Tammisaaren mlk................ 19 116 — 22 — 0 — — 862 47 1 066 9
P o h ja ..................................... — 57 1 604 1 1 2 —• 2 900 126 3 692 10
K a r ia a ................................... — 7 14 58 1 1 5 - 3 916 100 4 102 11
Karjaan k a u p p a la .............. 4 44 13 — ‘— — — — 449 37 547 12
S nappertuna ......................... 56 5 4 — — 27 — — 3 371 82 3 545 13
Inkoo ..................................... 0 21 13 92 2 4 186 — 5 337 16 5 671 14
Karjalohja ........................... 10 4 4 43 1 24 3 — 2 518 314 2 921 15
S am m atti................................... 0 18 4 — 1 4 1 — 1 621 85 1 734 10
Raaseporin khlk. 10» 301 91 906 6 61 197 — 27 759 1014 30 435 17
Nummi ...................................... 17 21 2 2 4 1 1 __ 5 246 297 5 591 18
Pusula ........................................ 15 24 3 6 33 0 1 _ 4 966 129 5 1 7 7 19
Pvhäjärvi ................................. 4 7 — 12 0 0 1 — 3 174 359 3 557 20
Karkkilan kauppala ............ — 18 1 98 0 0 — — 159 79 355 21
Vihti .......................................... 22 165 2 36 2 50 — — 10 782 997 12 056 22
Lohja .......................................... 6 59 - - 154 3 124 18 — 5 539 524 6 427 23
Lohjan k au p p a la ................... — 1 20 8 2 — — - - 158 20 209 24
S iu n tio ........................................ 103 45 13 4 1 4 2 — 5 585 352 6 109 25
Lohjan khlk. 167 340 41 320 45 179 23 35 609 2 757 39 481 26
K irkkonum m i.......................... 23 91 3 0 2 2 _ __ 2 477 50 2 648 27
Espoo ........................................ 86 49 0 194 0 165 1 — 5 036 95 5 631 28
Kauniaisten k au p p a la ......... — — — 0 — — — — 3 —■ 3 29
Helsingin mlk........................ 143 52 119 639 217 61 17 — 5  393 357 6 998 30
Sipoo ..................................... 22 43 — 15 — — 7 — 8 714 144 8 945 31
Pornainen ............................. _ 10 — 7 1 1 — — 4 497 55 4 571 32
Porvoon mlk ............................. 24 94 13 149 2 98 — — 14 381 602 15 363 33
Helsingin khlk. 298 339 135 1 004 227 327 25 — 40 501 1 303 44159 34
Nurmijärvi ............................... 5 46 2 112 10 126 1 __ 11 031 609 11 942 35
Hyvinkää ................................. 58 29 0 176 1 4 89 — 5 211 479 6 047 36
Hyvinkään kauppala .......... — 35 — 12 23 — — 636 201 907 37
Tuusula ................................. 149 56 10 154 160 44 10 — 7 518 547 8 648 38
Keravan k a u p p a la .............. 174 2 — 26 — 1 0 — 813 32 1 048 39
Mäntsälä ............................... 139 47 61 191 7 8 0 — 14 443 913 15 814- 40
Pukkila ...................................... 5 7 16 — 0 0 — — 5 244 109 5 381 41
Askola ......................................... 11 11 2 2 2 0 — — 6 009 569 6 606 42
Tuusulan khlk. 541 233 91 673 203 183 105 50 905 3 459 56 393 43
Pernaja ...................................... _ 82 4 720 1 1 1 __ 6 919 482 8 210 44
Liljendal .................................... — 1 22 0 0 — — — 3 4 7 6 — 3 499 45
M y rsk y lä .................................... 28 29 18 8 1 0 — — 4 812 230 5 126 46
O rim a ttila ................................. 23 70 9 19 5 1 — — 16 450 1 171 17 748 47
A rtjärvi .................................... 1 12 12 — 0 4 1 __ 5 617 263 5 910 48
Lapinjärvi ............................... 79 85 — 24 2 1 2 9 125 70 9 388 49
Ruotsinpyhtää ........................ 44 30 2 346 2 0 — — 4 598 179 5 201 50
Pernajan khlk. 175 309 67 1117 11 7 4 50 997 2 395 55 082 51
Koko lääni 1 737 3 340 440 4181 511 768 370 - - 207308 11118 229 773 52
Turun ja Porin lääni
Turku ................................... 172 767 47 177 4 7 0 — 1 817 96 3 087 53
Pori ....................................... 164 854 32 88 7 12 — — 2 244 560 3 961 54
R a u m a ........................................ — 95 — 11 — — — — '19 225 55
5 7 8 7 4 — 5 4 /7 /4 2
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Taulukko N:o 3 (Jatk.) ' Tabell N:o 3 (Forts.)
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1 U usikaupunki....................... 13 51 _ ,— __ — — — 18 3 85
2 Naantali ............................... — — — 7 — — — — — — 7
3 K au p u n g it 349 1 767 79 283 i i 19 0 — 4 1 9 8 659 7 365
4 V e lk u a ................................... __ 1 1 — 0 0 — — 299 — 301
5 T aivassa lo ............................. 8 8 3 0 2 0 — — 3 263 109 3 393
R K ustavi ................................. — 3 5 0 1 0 0 — 1650 71 1730
7 L o k a lah ti............................... 6 7 5 — 0 1 — — 1936 122 2 077
8 V eh m aa ................................. 15 19 9 7 1 22 — 5 224 344 5 641
9 K alanti ................................. 8 12 5 0 2 0 — — 4 809 176 5 012
10 Uudenkaupungin mlk.......... — — — — — — — 790 52 842 !
11 Pyhäranta ........................... 13 13 1 0 0 12 —• 2 461 65 2 565
12 P y h ä m a a ............................... — 1 7 — 0 — — — 804 19 831
13 Laitila ................................... 11 28 0 1 4 2 0 — 9 688 432 10 166
14 Kodisjoki ............................. — — — — — 0 _ — 849 9 858
15 V eh m aan  k h lk . 61 92 36 8 10 37 0 — 31 773 1 3 9 9 33 416
1 R Iniö ........................................ 6 __ ._ __ __ __ 292 __ 298
17 Karjala ................................. 3 25 5 — 1 2 13 — 2 073 9 2 131
18 Mynämäki ........................... 2 23 9 — 0 0 — — 5 569 241 5 844
19 Mietoinen ............................. 48 21 8 35 1 3 0 — 2 701 516 3 333
20 Lemu ..................................... 4 3 2 — 1 — — 1 640 164 1 814
21 A sk a in en ............................... 12 3 4 0 0 — — — 1 541 288 1 848
22 Merimasku ............................... 3 2 11 0 0 1 — — 929 145 1091
23 R ym ättylä ............................... 1 6 6 0 0 — 1 — 2 798 11 2 823
24 Houtskari ................................. 0 2 6 — — 0 — — 749 — 757
25 Korppoo ............................... 8 2 5 — 0 0 — — 1 148 9 1 172
2fi Nauvo ................................... 33 12 6 0 1 0 _ 2 100 50 2 202
27 M ynäm äen  k h lk . 114 99 68 35 4 6 14 21 540 1 4 3 3 23 313
28 Parainen ............................... 1 2 2 0 1 4 — — 5 494 360 5 864
29 Paraisten k a u p p a la ............ 0 35 1 77 0 0 — — 117 18 248
30 K a k sk e r ta ............................. — 49 4 51 — 7 — — 650 2 763
31 K a a r in a ................................. 35 40 19 11 2 5 — 1704 522- 2 338
32 P iik k iö ................................... 28 82 12 1 0 — 150 2 624 357 3 254
33 Paimio .................................... 18 58 12 11 4 79 49 — 7 424 550 8 205
34 Sauvo ................................... 14 25 5 90 8 1 __ — 5 186 757 6 086
35 Karuna ................................. 0 2 0 0 1 6 — — 2 062 422 2 493
36 P iik k iö n  k h lk . 96 293 55 241 16 102 199 — 25 261 2 988 29 251
37 Kemiö .................................... 86 52 33 47 3 1 6 — 7 538 230 7 996
38 Dragsfjärd ........................... 7 34 6 193 2 — — — 1 464 13 1 719
39 V estan fjä rd ........................... 3 2 0 5 0 — — 1 379 — 1389
40 Hiittinen ............................... — 0 16 7 — — — —. 371 — 394
41 Särkisalo ............................... 29 2 8 143 0 1 — —. 1 145 126 1 454
42 Perniö ................................... 19 49 38 183 10 5 — — 9 530 1 073 10 907
43 Kisko ..................................... 1 11 5 167 4 1 — — 4 756 454 5 399
44 Suomusjärvi ......................... 9 15 1 1 3 9 — — 2 815 80 2 933
45 Kiikala ................................. 5 8 4 0 2 0 — — 6 092 120 6 231
46 Pertteli ................................. — 22 3 0 3 — — — 5 959 455 6 442
47 Kuusjoki ............................... — 4 2 1 4 0 0 5 808 140 5 959
48 M u u rla ................................... 3 0 — — 1 0 — — 2 513 76 2 593
49 Uskela ................................... 12 5 1 3 361 336 3 715
50 Salon kauppala ................... 0 22 4 157 0 1 — — 593 39 816
51 Angelniemi ........................... 3 4 3 2 0 6 — — 1481 186 1 685
52 Halikko ................................. 4 54 4 — 0 1 64 —■ 9147 557 9 831
53 H alik o n  k h lk . 181 284 128 906 32 25 70 — 63 952 3 885 69 463
54 M a r tti la ................................. _ 5 2 1 3 1 1 _ 6 934 287 7 234
55 Karinainen ........................... 3 8 4 5 0 3 0 — 3 535 88 3 646
56 K o s k i..................................... 14 6 2 1 2 0 0 — 7 999 116 8 140
57 Tarvasjoki ........................... 2 15 4 — 1 — — — 4 354 335 4 711
58 A u r a ....................................... 44 5 4 10 3 — — — 3 612 293 3 971
59 Lieto ........................................... 14 3 7 1 63 — 1 7 210 534 7 833
60 Maaria ................................... 82 3 — — 0 — — — 1533 271 1889
61 Paattinen ............................. 2 3 4 — 1 4 — — 2 162 91 2 267
62 Raisio ................................... 10 45 6 2 2 — — — 1707 179 1951
63 Naantalin mlk....................... 10 4 0 36 — 44 — _ 1 134 7 1 235
Rusko ................................... 14 1 3 0 1 — — - 1646 147 1812
35
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Masku .................................... l i 7 9 0 0 0 2 722 471 3 220 l
Vahto ................................... 4 2 2 0 — — _ — 2 007 151 2 166 2
Nousiainen ........................... 9 2 4 1 l 0 _ — 5 293 269 5 579 3
P ö y ty ä .................................... 0 29 16 0 2 1 — — 9188 718 9 954 4
Oripää ................................... 5 18 0 0 2 1 1 — 3 815 93 3 935 S
Yläne .................................... 34 14 — 6 2 2 __ — 4 229 308 4 595 6
Maskun khlk. 258 170 67 63 83 56 3 69 080 4 358 74138 7
Honkilahti ........................... 8 3 3 0 0 1 1 735 39 1789 8
Hinnerjoki ........................... 13 23 6 0 2 — __ —. 2 071 76 2 191 9
E u r a ....................................... 1 27 __ 91 4 0 __ — 3 971 257 4 351 10
K iu k a in en ............................. 40 6 1 7 2 0 21 — 6 199 36 6 312 11
L a p p i ...................................... 12 15 2 1 0 0 _ —. 4 032 22 4 084 12
Rauman mlk.......................... 13 76 2 63 1 1 4 —. 3 292 108 3 560 13
Eurajoki ............................... 10 27 4 13 3 6 __ .—. 6 615 114 6 792 14
L u v ia ...................................... 7 17 1 2 1 _ 42 — 2 419 179 2 668 15
Porin mlk............................... 64 84 __ 66 4 2 _ _ _ 3 383 564 4167 16
U lv ila ..................................... 27 30 2 52 0 58 _ — 4 428 264 4 861 17
Nakkila ................................. 59 8 6 4 2 6 __ __ 5 634 1 542 7 261 18
Kullaa ................................... 0 22 2 — 0 0 _ —. 2 082 404 2 510 19
N oorm arkku ......................... 7 16 3 71 1 1 _ __ 2 542 129 2 770 20
P o m a rk k u ............................. 5 20 3 12 0 0 0 _. 2 908 105 3 053 21
Ahlainen ............................... — 1 10 5 0 0 __ — 2 116 231 2 363 22
Merikarvia ........................... 12 96 1 0 0 __ __ _ 3 409 95 3 613 23
Siikainen ............................... 7 24 0 3 2 26 ._ — 3 734 200 3 996 24
Ulvilan khlk. 285 495 46 390 22 100 68 •— 60 570 4 365 66 341 25
Kankaanpää ......................... 73 40 13 1 3 0 8 758 230 9118 26
H ongonjoki........................... 10 19 4 4 3 0 — —. 4 645 157 4 842 27
K a rv ia ................................... 359 35 5 — 3 2 _ — 6 361 112 6 877 28
Parkano ............................... 31 34 1 21 0 0 __ — 6 402 93 6 582 29
Kihniö ................................... 3 17 7 _ 0 0 __ _ 3 539 7 3 573 30
Jä m ijä rv i............................... 11 17 5 0 0 0 __ .— 5 009 114 5156 31
Ik aa lin en ............................... 18 32 0 12 5 2 0 _ l i  084 77 11 230 32
Ikaalisten kauppala .......... — 3 0 0 0 0 — 4 3 8 33
Viljakkala ............................. 5 26 6 25 1 1 — —. 2 879 38 2 981 34
Hämeenkyrö ....................... 9 68 4 34 4 6 — — 9 660 384 10169 35
Ikaalisten khlk. 519 289 45 97 19 11 0 — 58 341 1215 60 536 36
Lavia ..................................... 6 6 0 1 1 4 916 149 5 079 37
Suodenniemi ....................... — 9 4 0 — 0 _ _ 3 327 177 3 517 38
Mouhijärvi ........................... 75 36 10 3 4 1 __ — 4 993 73 5195 39
Suoniemi ............................... — 1 0 4 0 0 _ __ 1 782 145 1 932 40
Karkku ................................. 1 33 3 3 2 19 __ _ 3 518 65 3 644 41
T y rv ä ä ................................... 0 50 — 10 0 22 54 — 8 222 212 8 570 42
Vammalan k a u p p a la .......... — — — — — — .—. — 4 — 4 43
Riikka ................................... 3 20 2 4 0 1 _ _ _ 4181 62 4 273 44
Kiikoinen ............................. — 3 6 0 1 __ __ __ 2 741 85 2 836 45
Tyrvään khlk. 85 158 25 24 8 44 54 - 33 684 968 35 050 46
K auvatsa ............................. 7 26 5 18 1 0 2 873 166 3 096 47
H arjavalta ........................... 0 5 2 20 0 1 36 — 2 105 359 2 528 48
Kokemäki ............................. 61 58 3 64 6 3 1 __ 7 636 1 177 9 009 49
Huittinen ............................. 417 35 2 7 1 5 _ _ 11 528 1 058 13 053 50
K e ik y ä ................................... 11 5 4 29 — __ 2 __ 1 596 102 1 749 51
Köyliö ................................... 237 15 11 0 5 1 0 — 4 797 306 5 372 52
Säkylä ................................... 5 94 15 — 1 0 __ — 3 355 70 3 540 53
Vampula ............................... — 27 7 — 1 0 0 4 949 313 5 297 54
Punkalaidun ....................... 81 33 3 3 3 2 58 —. 10 982 532 11697 55
Alastaro .................................... 41 24 6 4 4 2 _ _ _ _ 9 248 454 9 783 56
Metsämaa ................................. 10 29 4 0 1 0 _ _ 2 995 112 3151 57
Loimaa ................................. 103 65 1 19 2 1 ._. _. 16 865 1 337 18 393 58
Loimaan kauppala ............ — 19 0 — — 1 __ — 662 27 709 59
Mellilä ................................... 7 5 10 1 1 0 _ — 4 632 407 5 063 60
Loimaan khlk. 980 440 73 165 26 16 97 — 84 223 6 420 92 440 61
Koko lääni 2 928 4 087 622 2 212 231 416 505 _ 452 622 27 690 491 313 62
Taulukko N:o 3 (Jatk.) Tabell N :o 3 (Forts.)
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1 Maarianhamina ................... — — — — — — — l — 1
2 Kaupunki — — — — — — — 1 — 1
3 Eckerö ................................... ___ ___ ___ ___ ___ _ __ _ 596 — 596
4 Hammarland ....................... — 1 1 — 0 — — — 1 465 — 1 467
r> Jo m a la ................................... 0 26 17 — 0 — 0 — 2 554 — 2 597
6 Finström ............................... 45 13 30 — — 6 2 — 1 603 — 1 699
7 Geta ....................................... — 1 10 536 — 547
8 S a ltv ik ................................... 92 9 17 — 0 — 0 — 1 723 — 1841
9 S u n d ....................................... 129 13 10 — 0 0 — — 1 222 — 1374
10 Värdö ................................... — 0 8 394 — 402
11 Lumparland ......................... — — 6 — — — — 287 — ■ 293
12 Lemland ............................... — .0 18 — — 0 — — 794 — 817
13 Föglö ..................................... 1 — 6 — — — — 606 — 613
U Kökar ................................... 1 — — — — — — 138 — 139
15 ö o ttu n g a  .................................... — — 0 — — — — — 142 — ■ -  ■ 142"
16 Kumlinge ............................. — 1 12 — — — — — 329 — 342
17 Brändö ................................. — 0 7 — — — 0 — 294 — 301- '
18 Ahvenanmaan khlk. 267 65 142 — ■ - 11 2 — 12 683 — 13170
19 Koko lääni 267 65 142 — 0 11 2 - 12 684 — 13 171
Hämeen lääni
20 Hämeenlinna ....................... 87 4 — 1 0 25 6 — 507 32 662
21 Tampere ............................... 1 326 16 210 7 37 — — 1 582 24 2 203
22 Lahti ...................................... 90 281 0 8 0 0 — 802 42 1 223
23 Kaupungit 178 611 16 219 7 62 6 — 2 891 98 4 088
24 Somero ................................. 14 50 4 9 3 3 0 ____ 17 556 2 343 19 982
25 Som erniem i........................... 0 5 12 3 2 — 1 — 3 453 143 3 619
20 T am m ela ............................... 233 35 3 12 3 6 0 — 8 385 541 9 218
2 7 Forssan kauppala ............... 12 19 1 167 3 O — — 2 488 291 2 986
28 Jokioinen ............................. 806 34 3 6 6 0 — — 5 793 625 7 273
29 Ypäjä ................................... 142 5 5 — 0 — — — 6 727 987 7 866
30 Humppila ............................. 8 11 — 2 5 0 — 4 880 181 5 087
31 Urjala ................................... 35 42 25 4 45 1 2 — 10 543 254 10 951
32 Koi järvi ............................... 24 12 4 1 4 1 — 4 914 52 5 012
3 3 Kvlmäkoski ......................... 59 25 7 5 4 17 0 — 5 251 548 5 916
3 4 Toijalan k a u p p a la ............... 3 33 16 28 1 — — — 1 122 167 1 370
35 Kalvola ................................. 3 13 9 28 3 1 2 ...— 3 866 129 4 054
36 Sääksmäki ........................... 17 ------- 39“ --------ITT 0 1 " t r ------- - 6 - .— 6 392 250 ■— G i r r
37 Valkeakosken kauppala . . . — — — 76 2 — 207 130 415
38 Tammelan khlk. 1356 323 99 341 81 40 5 — 81577 6 641 90 463
39 Pälkäne ................................. 82 16 0 14 1 2 0 ___ 4 886 320 5 321
40 Lempäälä ............................. 0 23 2 6 0 1 0 — 4 550 448 5 030
41 Vesilahti ............................... 2 30 11 4 2 1 59 — 7 326 439 7 874
42 V iia la ...................................... 2 35 3 74 1 0 0 — . 1 452 102 1 669
43 Tottijärvi ............................. — 12 7 1 1 0 1 — 1 738 23 1 783
f44 Nokian kauppala ............... 54 59 18 200 1 10 45 — 1 353 105 1 845
1 45 Pirkkala ............................... — 42 5 43 0 1 — . — . 1 558 243 1 892
¡46 Ylöjärvi ............................... 15 38 3 22 1 10 — _ _ 2 948 296 3 333
47 Aitolahti ............................... — 1 5 4 — 3 — 918 51 982
' 48 K an g asa la ............................. 22 32 5 31 3 32 2 — 6 096 726 6 949
49 S a h a la h ti............................... — 6 4 1 — — 0 — 2 441 67 2 519
50 Pirkkalan khlk. 177 294 63 400 10 60 107 — 35 266 2 820 39 197
¡51 O riv es i................................... 10 46 18 28 1 12 1 ____ 5 132 274 5 522
 ^52 Juupajoki ............................. 94 27 5 7 0 1 1 — 2 769 168 3 077
53 Teisko ................................... — 32 8 6 0 4 1 — 5 348 228 5 627
54 Kuru ..................................... 24 69 3 1 1 0 - - — 2 554 78 2 730
; 55 Ruovesi ................................. 55 56 13 5 1 0 — — 6 811 488 7 429
; 56 Pohjaslahti ...................................................... 0 2 2 1 1 — — 1 515 8 -1 529
■ 57 Vilppula ............................................................... 85 68 6 9 1 6 — — 3 397 328 3 900
158 Mäntän kauppala .............................. — 24 — 203 0 — — 420 57 704
"59 Kuorevesi ........................................................... 19 30 9 7 — — — — 2 631 172 2 868
.60 Suoveden khlk. 287 354 64 267 10 23 a — 30 577 1801 33 386
37
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"Stenko ................................... ~ T 17 ■' 3 " "6 1 0 -  - ö '"3'9Ho“ 67 4 086 18
Janakkala ............................. 0 44 9 252 1 46 — — 7 941 1 467 9 760 19
L o p p i..................................... 30 48 7 209 1 1 — — 7 909 677 8 882 20
Hausjärvi ............................. 5 105 7 20 1 0 0 — 9 578 331 10 047 21
Riihimäen k a u p p a la .......... 196 35 3 292 1 8 — — 2 471 180 3 186 22
Hauhon khlk. 450 335 83 1177 14 79 190 — 51 322 3 939 57 589 23
K ä rk ö lä ................................. 0 17 1 13 0 8 _ __ 6 803 363 7 205 24
Nastola ................................. — 29 6 9 3 22 3 — 6 488 460 7 020 25
H o llo la ................................... 2 51 9 8 8 1 2 — 10 988 387 11 456 26
K o s k i..................................... 1 10 12 1 6 2 1 — 4 037 90 4 160 27
L a m m i................................... 61 24 4 14 7 2 48 — 7 809 368 8 337 28
Asikkala ............................... 20 21 1 4 2 13 0 — 8 685 240 8 986 29
Padasjoki ............................. 6 37 3 16 2 1 0 — 3 941 327 4 333 30
Hollolan khlk. 90 189 36 65 28 49 54 — 48 751 2 235 51 497 31
Koko lääni 2 622 2 309 427 2 662 174 350 366 — 283 410 19 014 311 334 32
Kymen lääni
K otka ................................... 0 33 — — 0 — — — 1 — 34 33
Lappeenranta ....................... 2 113 11 64 1 1 _ — 85 — 277 34
Hamina ................................. — 1 — 1 — — 12 0 14 35
Kaupungit 2 147 11 65 1 1 — __ 98 — 325 36
P y h tä ä ................................... 0 57 26 69 7 6 1 __ 4 029 183 4 378 37
Kymi ...................................... 7 68 2 258 4 — — — 3 916 181 4 436 38
Haapasaari ........................... — — — — — — — 0 — 0 39
Vehkalahti ........................... 1 80 0 13 2 0 — — 9 995 38 10 129 40
Miehikkälä ........................... 20 26 — 0 1 0 — — 6185 78 6 310 41
Virolahti ............................... 176 39 — 2 8 2 0 — 6 236 89 6 552 42
Ylämaa ................................. — 3 2 2 0 — — — 3 332 9 3 348 43
Kymen khlk. 204 273 30 344 22 8 1 — 33 693 578 35 153 44
Lappee ................................... 2 49 _ 85 3 34 _ _ 9 797 44 10 014 45
Lauritsalan kauppala ........ 4 26 2 52 '20 — — — 369 0 473 46
Nuijamaa ............................. 4 2 2 — 0 — — — 2 352 16 2 376 47
L e m i........................................ — 5 1 — 0 5 — — 4 043 41 4 095 48
Luumäki ............................... 0 35 3 15 1 1 — — 6 781 210 7 046 49
Suomenniemi ....................... 22 2 18 0 — — — 1 639 14 1 695 50
Savitaipale ........................... — 22 11 11 2 — — - 6 838 75 6 959 51
Taipalsaari ........................... — 7 1 4 0 — — — 3 305 50 3 367 52
Lappeen khlk. 10 168 22 185 26 40 — — 35 124 450 36 025 53
Joutseno ............................... 682 45 5 13 43 1 92 _ 5 766 286 6 933 54
Ruokolahti ........................... 13 48 8 45 1 0 0 — 6 732 53 6 900 55
Im atran k a u p p a la ............... 8 30 4 448 1 2 — — 1940 318 2 751 56
R autjärvi ............................. — 10 5 2 1 0 — — 2 940 — 2 958 57
Parikkala ............................. 2 58 1 5 3 0 — —. 6 539 136 6 744 58
S a a r i ....................................... — 19 4 0 1 1 1 — 3 934 21 3 981 59
Simpele ................................. 0 7 5 35 0 — — — 1 758 5 1 810 60
Uukuniemi ........................... — 17 8 2 1 — 0 — 1 361 — 1 389 61
Jääsken khlk. 705 234 40 550 51 4 93 — 30 970 819 33 466 62
38
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1 Iitti ........................................ 22 27 8 13 4 5 4 12 148 369 12 600
2 Kuusankoski ....................... 0 119 4 272 7 1 — 2 157 80 2 640
3 Jaala ..................................... 34 18 2 29 1 0 — — 3 912 61 4 057
4 Elimäki ................................. 44 33 9 58 12 17 1 — 12 561 1 622 14 357
5 Anjala .................................... 75 11 — 71 0 1 0 — 4 798 307 5 263
6 Kouvolan kauppala .......... — 6 — — — — — — 138 5 149
7 Valkeala ............................... 12 16 6 159 1 3 —. — 10 901 1301 12 399
8 S ippo la ................................... 1 43 0 127 7 3 0 — 9 689 277 10 147
9 Kouvolan khlk. 188 273 29 729 32 30 5 — 56 304 4 022 61 612
10 Koko lääni 1109 1 095 132 1873 132 83 99 — 156 189 5 869 166 581
Mikkelin lääni
11 Mikkeli ................................. 2 21 33 19 3 8 — — 194 — 280
12 Heinola ................................. — 13 — 0 — 1 — — 82 — 96
13 Savonlinna ........................... — 73 — 24 — — — — 38 0 135
14 Kaupungit 2 107 33 43 3 9 — — 314 — 511
15 Heinolan mlk......................... 8 33 10 54 0 _ __ __ 4198 390 4 693
16 Sysmä .................................... 6 40 14 3 3 1 2 — 9 400 354 9 823
17 Hartola ................................. 0 19 5 3 0 14 — — 5 842 260 6143
18 Luhanka ............................... — 20 6 3 0 — —. — 1 782 36 1847
19 L eivonm äki........................... 4 28 1 3 0 — — — 1582 62 1680
20 Joutsa ................................... — 30 1 1 2 0 2 — 4127 180 4 343
21 M än tyharju ........................... 10 52 12 49 1 — 41 — 6 140 225 6 530
22 Pertunmaa ........................... — 27 5 0 5 — — — 3 506 89 3 632
23 Heinolan khlk. 28 249 54 116 11 15 45 — 36 577 1596 38 691
24 Ristiina ................................. 35 40 7 10 2 16 _ _ 4 984 182 5 276
25 Anttola ................................. — 32 10 7 0 0 — 2 048 17 2 114
26 Mikkelin mlk......................... 133 116 6 16 13 68 44 — 8 340 224 8 960
27 Hirvensalmi ......................... 5 28 17 31 1 1 4 — 4 636 36 4 759
28 Kangasniemi ....................... 7 47 6 8 1 — — — 7 175 239 7 483
29 Mikkelin khlk. 180 263 46 72 17 85 48 27 183 698 28 592
30 Haukivuori ........................... 0 49 2 12 1 1 2 __ 2 868 206 3141
31 Pieksämäki ........................... 18 38 — 60 2 19 — — 4 435 112 4 684
32 Pieksämäen kauppala . . . . 2 1 2 19 — 35 0 — 250 39 348
33 V irtasa lm i............................. — 12 2 35 1 1 —■ — 2 119 43 2 213
34 Jä p p ilä ................................... 18 12 1 3 0 0 — — 2 249 28 2 311
35 Joroinen ............................... 21 53 5 14 2 0 0 — 6127 397 6 619
36 J u v a ........................................ 3 71 15 9 3 1 — — 9 353 273 9 728
37 Puumala ............................... 0 40 22 39 0 — — 3 887 80 4 068
38 Juvan khlk. 62 276 49 191 9 57 2 __ 31 288 1178 33 112
39 Sulkava ................................. 28 39 15 50 0 0 4 342 352 4 826
40 S ääm in k i............................... 45 85 14 68 19 7 — — 7 079 128 7 445
41 K erim äk i............................... 9 43 5 25 2 3 —. — 5 280 232 5 599
42 P u n k ah a rju ........................... 11 28 0 26 0 0 2 369 23 2 457
43 Enonkoski ........................... 5 39 3 11 2 2 — — 2 072 56 2 190
44 Savonranta ........................... 21 29 4 9 0 — — — 1 729 56 1 848
45 H einävesi............................... 42 50 14 34 1 0 — 4 453 254 4 848
46 Kangaslampi ....................... 3 18 4 9 0 0 1 — 1651 127 1 813
47 Rantasalmi ........................... 17 66 10 4 3 15 —. — 6 417 418 6 950
48 Rantasalmen khlk. ‘ 181 397 69 236 27 27 1 — 35 392 1646 37 976
49 Koko lääni 453 1292 251 658 67 193 96 — 130 754 5118 138 882
Kuopion lääni
50 K uop io ................................... 48 298 25 22 6 14 — — 121 1 535
51 Joensuu ................................. — 13 — 1 — — — — 2 0 16
52 I is a lm i.................................... 11 72 — — — — — — 45 43 171
53 Kaupungit 59 383 25 23 6 14 — 168 44 722
54 Leppävirta ........................... 1 67 21 74 2 6 __ _ 10132 104 10 407
55 Varkauden k au p p a la .......... 6 75 — 179 2 2 —. —. 846 44 1 154
56 Suonenjoki ........................... 31 47 2 47 1 5 — — 4 706 380 5 219
39
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H a n k a sa lm i............................. 3 30 4 9 2 0 6 704 199 6 951 l
R a u ta la m p i ............................. 0 35 12 6 1 15 - - __ 5 1 8 3 232 . 5 484 2
K o n n e v e s i............................... 0 29 1 24 1 2 33 — 3 832 95 4 017 3
Vesanto .................................... — 4 1 8 0 — — — 4 1 0 3 60 4 1 7 6 4
Rautalammin khlk. 41 287 41 347 9 30 33 — 35 506 1114 37 408 5
K a rttu la  .................................. 1 44 8 86 2 2 5 — 3 584 305 4 037 6
T e r v o ......................................... 13 31 0 11 0 — 1 — 2 899 270 3 225 7
K uopion m lk ............................ 0 62 14 37 2 54 — — 6 436 251 6 856 8
Siilinjärvi ................................ 21 42 8 15 6 40 109 — 5 517 339 6 097 9
R iistavesi ............................... — 24 4 0 1 0 — — 3 235 101 3 365 10
Vehm ersalm i ......................... 12 24 2 30 1 0 — — 3 939 127 4 1 3 5 11
T u u sn ie m i................................ 0 50 4 37 1 — — — 5 1 3 1 119 5 342 12
M aaninka ................................ 89 62 8 20 2 2 0 — 5 936 583 6 702 13
Pielavesi .................................. 5 63 15 72 7 4 0 —. 7 870 793 8 829 14
K e ite le ...................................... 3 32 34 21 1 1 30 — 3 031 50 3 203 15
Kuopion khlk. 144 484 97 329 23 103 145 — 47 578 2 938 51 791 16
K iuruvesi ............................... 9 61 13 15 0 0 __ — 11 272 582 1 1 9 5 2 17
Iisalm en m lk............................ 7 43 ^  47 29 4 21 9 — 9 329 306 9 795 18
Vierem ä .................................. 6 40 ^  5 54 2 1 — — 5 345 330 5 783 19
Sonkajärvi ............................. 507 34 4 38 5 1 — 5 534 597 6 720 20
L apin lah ti ............................. 6 73 20 14 1 6 124 — 7 922 650 8 816 21
Nilsiä ........................................ — 2 2 13 2 0 —. — 6 279 239 6 537 22
V arpaisjärv i ........................... — 28 7 19 1 0 — — 3 511 66 3 632 23
M uuruvesi ............................. 41 54 2 6 3 0 — — 4 043 162 4 311 24
Juankosk i ................................ 2 17 1 102 — — — 504 227 853 25
Iisalmen khlk. 578 352 101 290 18 29 133 — 53 739 3159 58 399 26
K aavi ...................................... 0 46 5 54 3 1 __ — 4 647 56 4 812 27
Säyneinen ................................ — 7 6 27 1 — — — 1 9 3 8 — 1 979 28
Polvijärv i ................................ 3 52 6 19 1 3 2 — 7 653 514 8 253 29
K uusjärv i ............................... 0 45 4 72 4 0 1 — 4 890 93 5 1 0 9 30
L ip e r i ......................................... 14 72 19 19 5 1 1 — 10 919 445 1 1 4 9 5 31
K o n tio la h t i ............................. 1 31 1 13 2 0 35 — 4 1 6 1 264" 4 508 32
Pielisensuu ............................. 0 122 — 54 56 0 1 — 841 215 1 289 33
R ä ä k k y lä .................................. — 38 3 2 4 0 — 5 819 84 5 950 34
K itee ........................................ 0 17 4 15 3 0 0 — 9 765 167 9 971 35
K e s ä la h t i ................................. — 22 10 9 1 0 — — 3 218 41 3 301 36
Liperin khlk. 18 452 58 284 80 5 40 — 53 851 1879 56 667 37
T o h m a jä rv i ............................. 2 71 7 53 49 48 — — 5 705 287 6 222 38
V ärtsilä  .................................... 0 77 6 6 0 3 — — 908 9 1 009 39
K iih te lysvaara  ...................... — 30 4 24 0 — 1 — 2 643 174 2 881 40
Pyhäselkä  ................................ 2 43 9 3 3 13 —. —. 4 239 89 4 401 41
I lo m a n ts i ................................. 55 64 18 78 2 0 0 — 5 041 232 5 490 42
T uupovaara  ........................... — 51 9 9 3 0 — — 2 982 118 3 1 7 2 43
Eno ........................................... 12 53 10 79 0 2 — — 3 656 144 3 956 44
Ilomantsin khlk. 71 389 63 252 62 66 1 — 25 174 1053 27 131 45
Pielisjärvi ............................... 88 135 11 80 5 8 _ __ 8 126 805 9 258 46
Lieksan kauppala  ................ 6 44 0 35 0 — — — 77 — 162 47
Ju u k a  ...................................... 32 74 8 37 2 1 0 — 6 682 357 7 193 48
R a u ta v a a r a ............................. 23 21 6 42 1 0 — 1 255 31 1 3 7 9 49
Nurm es .................................... 103 65 7 36 6 4 0 — 6 492 345 7 058 50
Nurm eksen kauppala  .........
Valtim o .................................... 26 27 5 17 1 29 — — 3 212 448 3 765 51
Pielisjärven khlk. 278 366 37 247 15 42 0 — 25 844 1986 28 815 52
Koko lääni 1189 2 663 422 1 772 213 289 352 — 241 860 12 173 260 933 53
Vaasan lääni
V a a s a ......................................... — 367 — 1 — — —. — 273 4 645 54
K a s k in e n .................................. 0 1 0 1 —. — — — 24 — 26 55
K r is ti in a n k a u p u n k i.............. — 226 117 — 343 56
U usikaarlepyy ....................... — 88 3 72 — 163 57
P ie tarsaari ............................. — 136 12 0 — 1 — —■ 360 10 519 58
K okkola .................................. 0 32 1 7. 3 0 — —. 402 —. 445 59
Jy v äsk y lä  ................................ — 38 — 98 0 —. 3 124 27 290 60
Kaupungit 0 888 16 107 3 1 3 — 1372 41 2 431 61
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1 Siipyy ................................... 6 9 l i i i 5 ,___ 2 367 2 400
?, Isojoki ................................... 3 4 9 i 2 2 — 5 446 — 5 467
3 Lapväärtti ........................... 4 21 4 4 3 4 0 — 5 875 52 5 967
4 T iu k k a ................................... — 0 — 0 7 — — —■ 1 757 — 1 764
=1 Karijoki ............................... 2 37 6 — 0 0 0 —■ 4 210 12 4 267
fi Närpiö ................................... 0 58 3 3 3 8 5 — 12 244 21 12 345
7 Ylimarkku ........................... — 10 3 — — 7 1 — 4 227 13 4 261
8 Korsnäs ................................. — 4 6 0 0 1 20 — 3 578 2 3 611
9 Teuva ................................... — 32 10 0 1 1 — — 9 553 116 9 713
10 Närpiön khlk. 15 175 52 8 17 24 31 — 49 257 216 49 795
11 Kauhajoki ........................... 39 55 10 12 5 47 1 — 20 806 208 21 183
19 K urikka ............................... 4 56 6 9 3 2 — — 12 253 49 12 382
13 Jalasjärvi ............................. 9 67 11 1 3 4 — — 18 260 62 18 417
14 Peräseinäjoki ........ .............. 4 2 7 3 3 2 — — 7 846 85 7 952
13 Ilmajoki ............................... 56 51 6 1 1 — — ■— 17 426 175 17 716
16 Seinäjoki ............................... 0 29 4 — 3 3 29 — 2 541 10 2 619
17 Seinäjoen k au p p a la ............ 30 — 0 16 — — — 321 — 367
18 Ilmajoen khlk. 112 290 44 26 34 58 30 — 79 453 589 80 636
19 Ylistaro ................................. 40 60 11 22 8 2 1 — 13 689 89 13 922
30 Isokyrö ................................. 17 81 5 14 6 3 1 _ 13 133 325 13 585
31 Vähäkyrö ............................. — 38 12 66 0 1 0 — 7 507 102 7 726
99 Laihia ................................... 29 37 32 5 6 4 — 10 977 120 11 210
93 Jurva ..................................... 1 20 12 — — - - — 6 088 36 6 157
24 Pirttikylä ............................. — 4 0 0 0 2 — — 3 927 20 3 953
23 P e to la h ti ............................... — 1 3 0 0 0 — — 1 828 2 1834
96 Bcrgö ..................................... — — — — 0 0 — — 101 — 101
27 Maalahti ............................... 3 5 — 1 1 1 — — 5 537 35 5 583
28 Sulva ..................................... — 3 10 0 1 3 — — 4 660 4 4 681
29 Mustasaari ........................... 130 86 0 — — — — — 7 870 25 8 111
30 Raippaluoto ......................... — 2 2 0 0 3 0 — 955 — 962
31 B jö rk ö b y ............................... — 2 — — — — — — 326 — 328
32 Koivulahti ........................... 1 6 3 0 1 2 2 — 3 616 0 ' 3 631
33 Korsholman khlk. 221 345 90 108 23 21 4 — 80 214 758 81 784
34 Maksamaa ........................... 10 0 14 — — — — _ _ 1 250 33 1 307
35 Vövri ..................................... 0 5 14 11 . 2 1 0 — 12 042 22 12 097
36 Nurmo ................................... 0 25 6 4 3 2 36 — 5 409 68 5 553
37 Lapua ................................... 40 87 7 17 16 24 — 19 779 441 20 411
38 Kauhava ............................... 105 70 5 10 8 3 34 — 13 209 193 13 637
39 Y lih ä rm ä ............................... 2 10 10 — 0 0 — 5 704 35 5 761
40 Alahärmä ............................. 4 29 6 3 6 2 0 — 9118 71 9 239
41 Oravainen ............................. 10 1 1 84 0 0 — — 5 161 — 5 257
42 Munsala ............................... — 19 4 1 1 — o - - 6 210 55 6 295
43 Uudenkaarlepyvn mlk......... — 19 4 0 0 2 — — 4 236 27 4 288
44 Jepua ..................................... — 2 8 0 1 0 — —- 3 736 — 3 747
45 Lapuan khlk. 171 267 79 130 37 34 75 _ 85 854 945 87 592
46 Pietarsaaren mlk.................. 29 20 2 3 4 1 — — 6 432 6 6 497
47 Purmo ................................... — 0 34 0 1 0 — — 4 766 — 4 801
48 Ähtävä ................................. — 1 5 3 0 5 — 3 539 — 3 553
49 Teerijärvi ............................. — 0 7 2 1 1 14 — 3 634 — 3 659
50 Kruunupyv ........................... 8 38 1 — 0 — 48 — 4 195 22 4 312
51 L u o to ..................................... — 1 4 1 0 — — 1 552 — 1 558
52 Kaarlela ............................... 0 20 14 8 0 — — — 4 785 27 4 854
53 Ö ja ......................................... — — — — — — 456 6 462
54 Alaveteli ............................... — 1 13 — 1 — — — 2 759 — 2 774
55 Kälviä ................................... — 3 3 — — — — — 4 494 123 4 623
56 Lohtaja ................................. 12 0 8 2 2 12 1 — 4 370 110 4 517
57 H im a n k a .................................... 2 5 6 2 0 2 0 •— 2 689 3 2 709
58 Kannus ...................................... 59 27 8 10 0 1 — — 5 497 127 5 734
59 Toholampi ........................... 9 37 5 0 1 — — _ _ 6 511 450 7 013
60 Ullava ................................... — 0 6 — 0 — — — 1308 9 1 323
61 Kaustinen ............................. — 32 5 — 1 0 _ _ _ 4 026 23 4 087
62 V e te li..................................... 1 22 4 — 2 13 0 — 5 012 6 5 060
63 Lestijärvi ............................. 44 4 3 — 0 — — — 1 353 22 1 426
64 H a isu a .................................... 28 4 9 0 0 1 — — 2 756 181 2 979
65 Perho ...................................... 28 2 — — 1 1 — 3 387 160 3 579
66 Pietarsaaren khlk. 220 217 137 30 20 37 63 — 73 521 1 275 75 520
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S o in i....................................... 12 17 6 8 1 0 2 986 43 3 073 1
Lehtimäki ............................. — 4 8 5 1 0 — — 2 977 — 2 995 2
A la jä rv i............  : ............... 13 35 7 — 0 21 — — 9 473 61 9 610 3
Vimpeli ................................. 19 25 3 6 1 0 — 4 376 91 4 521 4
Evijärvi ...................: . . . . 2 26 7 1 1 0 — —• 5 449 32 5 518 5
Kortesjärvi ........................... — 2 0 0 1 0 — — 6 086 18 6 107 6
Lappajärvi ........................... — 7 8 2 1 — 2 6 791 68 6 879 7
K u o rta n e ............................... 10 35 7 4 1 18 — — 8 350 105 8 530 8
Töysä ................................... — 26 5 0 4 0 —. —. 4 1 7 7 155 4 367 9
Alavus ................................... 15 51 9 23 7 0 —. —. 10 760 310 1 1 1 7 5 10
V ir r a t ..................................... 16 59 1 37 — 0 — — 8 115 323 8 551 11
Ä htäri ................................... 46 42 2 25 1 0 — — 5 407 12 5 535 12
Kuortaneen khlk. 133 329 63 111 19 39 2 — 74 947 1218 76 861 13
Pihlajavesi ........................... 2 22 3 15 1 0 __ _ 1 351 4 1 398 14
Multia ................................... 1 31 19 46 0 — — — 2 425 75 2 597 15
Keuruu ................................. 4 57 18 26 1 0 70 — 5 134 282 5 592 16
Petäjävesi ........................... 1 43 3 62 1 0 — — 2 984 223 3 317 17
Jyväskylän mlk.................... 31 81 0 24 43 3 18 — 4 618 416 5 234 18
T o ivakka ............................... 10 19 6 1 1 1 — 2 821 192 3 051 19
U u ra in en ............................... — 30 10 70 2 1 — — 2 390 10 2 513 20
Laukaa ................................... 122 63 18 8 — 36 — — 7 880 766 8 893 21
Ä änekosk i............................. — 40 1 15 0 2 2 467 347 2 872 22
Äänekosken kauppala . . . . 0 9 2 74 — 0 — 242 29 356 23
Suolahden k a u p p a la .......... — 17 — 34 0 4 1 — 379 14 449 24
Laukaan khlk. 171 412 80 375 49 47 89 __ 32 691 2 358 36 272 25
Saarijärvi ............................. 86 57 20 11 3 2 __ __ 7 814 520 8 513 26
Pylkönmäki ......................... 2 14 — 11 0 — — — 1 8 6 2 58 1 9 4 7 27
K arstula ............................... 3 27 4 27 1 0 — — 5 606 187 5 855 28
K y y jä rv i'............................... — 3 10 0 — 1 — — 2 617 48 2 679 29
Kivijärvi ............................... 18 16 3 8 3 0 — — 1 507 79 1 634 30
Kannonkoski ....................... — 24 3 24 1 0 — — 2 246 77 2 375 31
K in n u la ................................. 8 3 1 14 2 — — — 1 9 4 9 68 2 045 32
Pihtipudas ........................... 8 29 9 53 1 — — — 4 728 395 5 223 33
V iitasaari............................... 38 82 6 59 3 10 — —. 7 553 691 8 442 34
Konginkangas ..................... 2 5 3 23 1 0 1 — 1 971 30 2 036 35
Sumiainen ........................... 0 8 — 2 0 — — — 1 9 2 1 31 1 962 36
Viitasaaren khlk. 165 268 59 232 15 13 1 — 39 774 2184 42 711 37
Koko lääni 1208 3191 620 1127 217 274 298 — 517 083 9 584 533 602 38
Oulun lääni
O u lu ........................................ 0 388 — 46 — 12 — — 406 18 870 39
Raahe ................................... — 168 — 0 — — —. — 116 — 284 40
Kajaani ................................. — 480 — — — — — 17 82 579 41
Kaupungit __ 1636 — 46 _ 12 539 100 1 733 42
Sievi ........................................ 46 30 3 _ 1 _ _ 8 123 66 8 269 43
Rautio ................................... — 2 — --- 1 0 2 393 9 2 405 44
Y liv ieska ............................... 10 45 7 22 2 38 0 9 677 158 9 959 45
A lavieska............................... — 0 8 — 1 1 0 ___ 5 196 57 5 263 46
Kalajoki ............................... 2 54 18 12 4 8 — 6 970 83 7 151 47
Merijärvi ............................... — 4 1 1 0 — — 2 330 80 2 416 48
Oulainen ............................... 0 57 8 4 0 1 2 — 7 224 104 7 400 49
Pyhäjoki ............................... 5 21 9 4 1 1 0 — 4 089 24 4 154 50
Suloinen ............................... 10 31 1 — 2 — — 2 042 12 2 098 51
Pattijoki ............................... 8 91 2 0 0 0 — —. 2 617 6 2 724 52
Vihanti ................................. 4 41 6 10 5 1 — — 3 625 117 3 809 53
R a n ts ila ................................. — 52 8 — 2 19 — —. 4 995 214 5 290 54
Paavola ................................. 0 27 4 117 1 0 6 — 6 926 149 7 230 55
Revonlahti ........................... 102 — 19 1 — — 110 — 1 793 125 2 150 56
Siikajoki ............................... 4 16 11 — 2 — — — 2 462 6 2 5 0 1 57
Sälöisten khlk. 191 471 105 171 22 69 118 — 70 462 1 210 72 819 58
Pyhäjärvi ............................. 4 62 16 17 1 0 4 _ 5 882 111 6 097 59
Reisjärvi ............................... 6 34 20 2 2 28 — . — 4 1 2 0 49 4 261 60
Haapajärvi ........................... 15 68 22 5 1 36 _ — 7 536 179 7 862 61
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1 Nivala ................................... 29 79 i i 0 3 i _ 15 761 379 16 263
2 Kärsämäki ........................... 0 22 7 0 1 — 15 — 4 602 113 4 760
3 Haapavesi ........................... 2 64 14 0 1 — 0 8 183 210 8 474
4 Pulkkila ............................... — 12 — 0 1 — —■ 3 239 109 3 361
5 Piippola ............................... 1 14 6 0 1 0 — — 2 237 46 2 305
6 Pyhäntä ............................... 1 3 4 2 2 l — — 1 888 46 1947
7 K e s ti lä ................................... 41 1 0 1 l — — 4 288 83 4 418
8 Haapajärven khlk. 61 399 101 26 14 67 19 — 57 736 1325 59 748
9 Säräisn iem i........................... 461 57 6 5 1 0 1 _ 3 943 649 5123
10 Vuolijoki ............................... — 8 5 10 0 — 4 2 196 32 2 255
t l Paltamo ............................... 1 48 10 20 1 17 9 — 3 785 186 4 077
12 Kajaanin mlk........................ 37 55 2 140 3 11 — — 2 204 219 2 671
13 Sotkamo ............................... — 56 3 26 1 — 6 —• 6 972 235 7 299
14 Kuhmo ................................. 1 53 20 16 1 1 0 — 4 064 137 4 293
15 R is tijä rv i............................... 1 18 6 13 0 — 7 — 1 500 13 1 558
16 H yrynsalm i........................... 0 26 6 4 0 8 — — 1067 10 1121
17 Suomussalmi ....................... 13 25 16 15 11 15 0 — 3 525 53 3 673
18 P u o la n k a ............................... 4 21 14 11 3 — — — 2 519 57 2 629
19 Kajaanin khlk. 518 367 88 260 21 52 27 — 31 775 1591 34 699
20 Hailuoto ............................... _ 1 1 _ 0 — —. _ 1 036 12 1050
21 U tajärvi ............................... 6 89 5 131 1 6 — — 5 236 50 5 524
22 Muhos ................................... 242 53 6 59 3 111 2 — 7 600 47 8 123
23 Tyrnävä ............................... — 17 10 — 9 0 8 — 7 821 321 8186
24 Temmes ............................... — 3 4 — 0 — 0 — 1 348 71 1 426
25 L u m ijo k i............................... 14 10 11 — 1 1 — — 2 485 127 2 649
26 L im in k a ................................. 95 155 7 25 15 4 —. — 4 659 257 5 217
27 Kempele ............................... 5 1 2 1 24 1 — — 2 610 89 2 733
28 Oulunsalo ............................. 1 8 4 9 3 31 — — 1.752 22 1830
29 Oulujoki ............................... — 50 9 13 36 10 — — 4 213 227 4 558
30 Ylikiiminki ........................... 4 28 9 — — — 14 — 2 476 96 2 627
31 Kiiminki ............................... — ■ 5 7 — 1 1 — — 2 141 32 2 187
32 Haukipudas ......................... 0 56 9 105 2 1 0 — 3 533 42 3 748
33 li ............................................ 4 16 22 4 1 2 6 — 2 755 3 2 813
34 Yli-Ii ..................................... 3 18 4 — 1 0 — — 2 047 — 2 073
35 K uivan iem i........................... 0 13 4 — 1 0 — — 2 328 15 2 361
36 Pudasjärvi ........................... 6 40 14 2 1 5 — — 4 504 56 4 628
37 T aivalkosk i........................... 8 27 3 8 2 0 2 — 1 386 3 1439
38 K u u sam o ............................... 0 93 — 85 1 8 0 —. 5 272 7 5 466
39 Oulun khlk. 388 683 131 442 102 181 32 _ 65 202 1477 68 638
40 Koko lääni 1158 2 956 425 945 159 381 196 — 225 714 5 703 237 637
Lapin lääni
41 Kemi ..................................... 0 6 — 11 2 — — —. 508 27 554
42 Tornio ................................... — 11 — — — — — — 1 — 12
43 Kaupungit 0 17 — 11 2 — — — 509 27 566
44 Posio ..................................... 1 1 _ 65 _ _ _ _ 1471 0 1 538
45 Ranua ................................... 2 3 — 0 0 1 —. —. 2 186 50 2 242
46 S a l la ....................................... 3 21 — — — — — — 1845 8 1 877
47 Kemijärvi ............................. 3 72 — 5 0 — — — 2 662 99 2 841
48 Rovaniemi ........................... 66 101 — 6 1 8 7 — 6 003 35 6 227
49 Rovaniemen kauppala . . . . 6 — 5 19 — — 5 — 103 — 138
50 Rovaniemen khlk. 81 198 5 95 1 9 12 — 14 270 192 14 863
51 Tervola ................................. 9 9 1 87 1 0 7 _ 5 007 226 5 347
52 S im o ....................................... 5 9 3 0 — 1 1 — 2 131 26 2 176
53 Kemin mlk............................. — 151 1 13 0 — — —. 3 291 146 3 602
54 Alatornio ............................... 0 142 9 5 — 39 1 — 6 452 52 6 700
55 Karunki ............................... 5 9 10 — 0 — — — 2 427 5 2 456
56 Ylitornio ............................... 16 2 4 11 1 0 —. — 3 505 8 3 547
57 P e llo ....................................... 4 7 8 — 1 3 — — 1 781 5 1809
58 Kolari ................................... 18 14 — — — — —. —. 1 347 15 ,1394
59 Kemin khlk. 57 343 36 116 3 43 9 — 25 941 483 27 031
60 Muonio ................................. 6 1 4 1 _ __ __ __ __ 480 __ 492
61 Enontekiö ........................... 11 1 0 0 --- — — — 250 --- 262
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K ittilä ................................... 9 9 3 9 1 _ 1 214 78 1323 l
Sodankylä ........................... 1 4 0 5 — 15 — — 1 241 — 1 266 2
Pelkosenniemi ..................... — 2 3 4 0 — — ■— 870 20 899 3
Savukoski ............................. — 0 — 1 —. — — — 447 30 478 4
I n a r i ....................................... 16 1 0 1 1 7 — — 352 13 391 5
U ts jo k i................................... 2 1 — — — — — — 84 3 90 6
Kittilän khlk. 45 19 10 21 1 22 1 —- 4 938 144 5 201 7
Koko lääni 183 577 51 243 7 74 22 — 45 658 846 47 661 8
Uudenmaan lääni .............. 1 737 3 340 440 4181 511 768 370 207 308 11118 229 773 9
Turun ja  Porin l ä ä n i .......... 2 928 4 087 622 2 212 231 416 505 — 452 622 27 690 491 313 10
Ahvenanmaan maakunta .. 267 65 142 — — 11 2 — 12 684 — 13 171 11
Hämeen lääni ..................... 2 622 2 309 427 2 662 174 350 366 283 410 19 014 311 334 12
Kymen » ..................... 1109 1 095 132 1 873 132 83 99 — 156 189 5 869 166 581 13
Mikkelin * ..................... 453 1292 251 658 67 193 96 — 130 754 5 118 138 882 14
Kuopion » ..................... 1189 2 663 422 1 772 213 289 352 — 241 860 12 173 260 933 15
Vaasan » ..................... 1 208 3191 620 1127 217 274 298 — 517 083 9 584 533 602 16
Oulun » ..................... 1158 2 956 425 945 159 381 196 — 225 714 5 703 237 637 17
Lapin * ..................... 183 577 51 243 7 74 22 — 45 658 846 47 661 18
Koko valtakunta 12 854 21 575 3 532 15 673 1711 2 83» 2 306 — 2 273 282 97 115 2 430 887 19
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Taulukko 4. Metsäalan jakautuminen hehtaareissa omistajaryhmittäin ja kunnittain 1950. 
Tabell 4. Skogsarealens fördelning i ha per ägargrupp och kommunvis 1950.
Table 4. D istribu tion  of forest area in  hectares by owner groups and by parishes 1950.
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1 H elsink i................................. 760 3 753 28 38 26 57 19 __ 682 0 5 363
2 L o v iisa ................................... — 1 212 103 n o 1 425
3 Porvoo ................................... — 607 — — — — — — — 91 698
4 T am m isaari.......................... 0 — — — — — — — — — 0
5 Hanko ................................... — 980 — — — — — — 138 — 1 118
6 Kaupungit 760 6 552 28 38 26 57 19 — 923 201 8 604
7 Bromarv ............................... 795 226 1 647 602 „ 37 __ 9 863 291 13 461
8 Tenhola ................................. 468 4 80 2 515 0 — — — 16 984 343 20 394
9 Tammisaaren mlk................ 359 1 128 — 2 326 0 — — — 7 135 121 1 1 0 6 9
10 P o h ja ..................................... 21 236 — 5 807 — — 6 —. 9 821 328 16 219
11 K a r ja a ................................... 63 494 194 343 — 1 41 8 729 238 10 103
12 Karjaan k a u p p a la .............. — 134 — — — — — — 1 008 46 1 188
13 Snappertuna ......................... 528 3 2 — — 182 — — 8 514 113 9 342
14 Inkoo ..................................... 272 55 149 405 — 39 482 —. 14 493 22 15 917
15 Karjalohja ........................... — 1 55 524 — 100 9 —. 6 722 622 8 033
16 S am m atti............................... 128 239 30 41 0 8 2 — 4 209 226 4 883
17 Raaseporin khlk. 2 634 2 520 2157 12 563 0 367 540 87 478 2 350 110 609
18 Nummi ................................. __ 52 1 447 0 0 5 __ 10 203 730 11 438
19 Pusula ................................... 20 595 81 2 385 119 1 1 — 15 992 277 19 471
20 Pyhäjärvi ............................. 93 73 — 2 449 — — 1 1 150 11 152 1 091 16 009
21 Karkkilan kauppala .......... — 214 5 700 1 — — — 401 151 1 472
22 Vihti ..................................... 1 4 9 0 749 250 112 — 113 — — 27 567 1 7 0 0 31 981
23 Lohja ..................................... 32 353 — 174 8 495 11 — 11 682 1 093 13 848
24 Lohjan k a u p p a la ................ — — — 140 — — — — 467 33 640
25 S iu n tio ................................... 259 145 163 0 — 1 — — 9 047 590 10 205
26 Lohjan khlk. 1894 2181 500 6 407 128 610 18 Í  150 86 511 5 665 105 064
27 K irkkonum m i...................... 54 669 __ 33 1 3 _ 6 814 125 7 699
28 Espoo ................................... 93 208 5 525 15 1 0 0 5 15 — 12 750 379 14 995
29 Kauniaisten k a u p p a la ........ — — — 2 — — — — 5 — 7
30 Helsingin mlk........................ 137 129 330 1 253 518 110 17 — 7 818 495 10 807
31 Sipoo ..................................... 215 59 — 34 — — 10 14 15 516 308 16 156
32 Pornainen ............................. — 88 59 68 — — — __ 8 216 89 8 520
33 Porvoon mlk.......................... 282 448 88 582 — 289 278 — 32 558 1 068 35 593
34 Helsingin khlk. 781 1601 482 2 497 534 1407 320 14 83 677 2 464 93 777
35 Nurmijärvi ........................... 252 126 53 284 2 348 4 17 508 1 479 20 056
36 Hyvinkää ............................. 528 126 — 387 — 2 410 —. 15 964 1 856 19 273
37 Hyvinkään kauppala ........ 105 112 — 88 29 — — — 1 768 581 2 683
38 Tuusula ................................. 733 50 116 344 305 67 o _. 9 590 762 11 972
39 Keravan k au p p a la .............. 119 1 0 85 — — — _ 1 212 47 1 464
40 Mäntsälä ............................... 573 151 241 1 241 28 3 8 442 32 278 1 4 7 5 36 440
41 Pukkila ................................. 1 22 75 1 — 0 — __ 7 943 193 8 235
42 Askola ................................... 8 70 48 157 — — 1 — 10 623 1 517 12 424
43 Tuusulan khlk. 2 319 658 533 2 587 364 420 428 442 96 886 7 910 112 547
44 Pernaja ................................. 294 485 135 3 925 1 115 54 44 23 450 1 077 29 580
45 Liljendal ............................... 267 — 39 — — — — — 5 874 — 6 1 8 0
46 M yrsk jdä ............................... 193 122 168 1 909 — — — — 10 529 458 13 379
47 O rim attila ............................. 71 148 70 223 0 1 — — 33 856 2 467 36 836
48 A rtjärvi ............................... 11 52 19 — — 4 1 — 9 290 604 9 981
49 Lapinjärvi ........................... 1 1 6 2 141 2 270 28 18 8 __ 17 259 143 19 031
50 Ruotsinpvhtää ..................... 228 1 531 3 4 519 0 — 15 — 11 405 449 18 150
51 Pernajan khlk. 2 226 2 479 436 10 846 29 138 78 44 111 663 5198 133 137
52 Koko lääni 10 614 15 991 4136 34 938 1081 2 999 1403 1650 467 138 23 788 563 738
Turun ja Porin lääni
53 Turku ................................... 186 1 102 8 251 ____ 24 ___ _ ___ 1 431 71 3 073
54 Pori ....................................... 83 395 36 — ------ — _ __ 860 457 1 8 3 1
55 R a u m a ................................... — 26 — — — — — _ _ 247 — 273
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U u s ik a u p u n k i........................ 821 45 __ 866 l
N aantali ................................. — — — — — — — — — — — 2
Kaupungit 269 2 344 44 251 — 24 — —■ 2 583 528 6 043 3
Velkua ...................................... _ __ _ __ __ 1 943 __ 1 943 4
T a iv a s sa lo ............................... 17 5 190 20 0 1 — 6 505 246 6 984 5
K ustav i ................................... 8B 110 86 — 0 — — — 10 367 368 11 016 6
L o k a la h ti ................................. 4 478 56 — — — — — 6 502 315 7 355 7
V e h m a a .................................... 8 195 56 13 — 13 — — 8 979 629 9 893 8
K alan ti ...................................... 143 275 84 11 18 — 1 — 10 769 449 11 750 9
Uudenkaupungin m lk........... 11 — — — — — 1 — 2 785 114 2 911 10
Pyh äran ta  ............................. 4 106 74 11 0 173 4 — 9 648 204 10 224 11
P y h ä m a a ................................. — — 178 37 — — — — 5149 93 5 457 12
Laitila ...................................... 380 638 579 — 621 56 3 — 26 666 1060 30 003 13
Kodisjoki ............................... — — — — — 1 — 2 467 32 2 500 14
Vehmaan khlk. 652 1807 1 303 92 639 244 9 — 91 780 3 510 100 036 15
Iniö .......................................... 89 _ „ __ 2 603 __ 2 692 16
K arjala ................................... 124 100 39 — — — — 413 5 367 49 6 092 17
M ynämäki ............................. 573 — 159 — — — — 12 430 377 13 539 18
Mietoinen ............................... 407 169 39 135 0 — 470 4 217 422 5 859 19
Lemu ........................................ 4 32 21 0 1 0 — 197 1 683 240 2 178 20
A s k a in e n ................................. — 35 20 __ 1 0 — 3 061 539 3 656 21
Merimasku ............................. 3 78 90 — — 1 999 409 2 579 22
R ym ätty lä  ............................. 79 154 39 179 — 5 1 79 7 484 31 8 051 23
Ilou tskari ............................... 15 0 70 — — — — 5 761 — 5 846 24
Korppoo ................................. 2 19 150 — — - 8 446 26 8 643 25
Nauvo ...................................... 336 185 167 15 4 0 — — 13 092 338 14 137 26
Mynämäen khlk. 1 543 772 883 329 6 5 1 1159 66 143 2 431 73 272 27
Parainen .................................. _ _ 38 15 59 __ 122 __ — 15 170 808 16 212 28
Paraisten  k a u p p a la ............. 0 84 — 179 1 — — 213 35 512 29
K a k s k e r ta ............................... 100 58 6 87 — 9 — — 1 248 6 1 514 30
K a a r in a ................................... 77 28 35 8 — 5 — — 2 098 755 3 006 31
P iik k iö ...................................... 61 209 50 5 0 — 136 — 3 388 502 4 351 32
Paimio ...................................... 81 710 31 30 6 73 259 726 10 714 1 030 13 660 33
Sauvo ...................................... — 87 23 155 4 — — - - 7 688 1 135 9 092 34
K aruna .................................... — 3 28 __ — 1 — — 3 990 717 4 739 35
Piikkiön khlk. 319 1217 188 523 11 210 395 726 44 509 4 988 53 086 36
Kemiö ...................................... 213 250 199 502 2 50 88 __ 19 160 499 20 963 37
D ragsfjärd ............................. 152 313 70 2 136 1 0 — 6 552 34 9 258 38
V e s ta n f jä rd ............................. — — 0 30 — — — — 5 697 — 5 727 39
H iittinen  ................................. — 0 107 119 — — — ■— 5 582 — 5 808 40
Särkisalo ................................. 123 3 156 614 1 0 — — 3185 261 4 343 41
Perniö ...................................... 15 151 383 2 824 101 3 — _ 17 499 2 947 23 923 42
K is k o ............................. ........... 28 222 176 3 236 54 1 0 — 13 391 1 079 18 187 43
Suom usjärvi ........................... 1 369 46 — 1 1 846 2 400 8 967 178 11 810 44
K iikala .................................... — 13 245 0 1 — o — 13 083 282 13 629 45
Pertte li ................................... 2 128 0 0 94 0 — 6 066 705 6 995 46
K uusjoki ................................. — 27 0 0 52 0 1 — 5 064 138 5 282 47
M u u r la ...................................... 1 ...... — 0 0 — —. 3 589 141 3 731 48
Uskela ...................................... 4 77 58 — — — — — 6 610 472 7 221 49
Salon kauppala .................... — 372 . . . 50 — — — — 100 75 597 50
Angelniemi ............................. 0 1 17 0 0 16 — — 3 811 360 4 205 51
Halikko ................................... 9 303 41 54 84 — 476 203 12 907 1 078 15 155 52
Halikon khlk. 548 2 229 1498 9 565 391 1916 572 603 131 263 8 249 156 834 53
M a r t t i la .................................... 11 171 14 _ 21 1 0 __ 8 787 628 9 633 54
K arinaincn ............................. 4 120 4 — — — — - 3 764 139 4 031 55
K o s k i ........................................ 1 53 — 9 223 248 9 525 56
T arvasjoki ............................. 7 52 3 — — 0 2 — 3 820 540 4 424 57
A u r a .......................................... 76 5 2 1 — — — —. 3 631 618 4 333 58
Lieto ........................................ 1 1 1 5 51 6 1 — 7 400 716 8 182 59
M aaria ...................................... 62 3 1 574 344 1 983 60
P aattinen  ............................... __ 26 19 __ — 13 — — 1 544 234 1 836 61
Raisio ...................................... 42 40 — — 0 — — - 1801 321 2 204 62
N aantalin  m lk......................... 30 71 143 84 — 77 — — 2 432 9 2 846 63
Rusko ...................................... 101 — 13 2 032 256 2 402 64
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1 Masku ................................... 39 54 23 0 3 948 742 4 806
2 Vahto ................................... 24 140 9 59 27 — — — 2 872 415 3 546
3 Nousiainen ........................... 468 0 40 — — 33 — ■ — 8 424 510 9 475
4 Pöytyä ................................... — 229 49 0 0 — — 1 170 14 096 1 298 16 842
5 Oripää ................................... 10 300 56 79 5 — 18 — 5 143 194 5 805
6 Yläne ................................... 1934 613 195 1 734 2 33 — 945 14 059 1 731 21 246
7 Maskun khlk. 2 810 1878 571 1962 106 163 21 2115 94 550 8 943 113 119
8 Honkilahti ........................... 53 326 28 211 _ 2 7 309 136 8 065
9 Hinnerjoki ........................... 24 123 36 — 0 — — — 7 441 184 7 808
10 E u r a ....................................... 368 749 194 3 039 24 — — — 9 156 773 14 303
11 K iuka inen ............................. — 82 — 36 142 2 35 — 6 884 53 7 234
12 L a p p i..................................... 273 111 315 — 16 — 1 —. 12 133 66 13 581
13 Rauman mlk......................... 110 1 065 598 392 1 11 25 —. 12 135 371 14 708
14 Eurajoki ............................... 2 294 557 326 26 251 0 2 2 144 18 226 369 24 195
15 L u v ia ..................................... 23 50 76 53 7 0 370 — 9 391 430 10 400
16 Porin mlk............................... 1 152 — 746 — 1 — —. 7 664 883 9 447
17 U lv ila ..................................... 113 117 67 29 — 47 — 658 6 170 398 7 599
18 Nakkila ................................. 10 3 6 15 12 3 — — 7 640 1952 9 641
19 Kullaa ................................... — 1 149 — 874 — — 246 — 11 751 1 509 15 529
20 N oorm arkku ......................... 78 137 — 7 594 — 6 — — 11096 607 19 518
21 P o m ark k u ............................. 174 322 4 798 — — — 19 074 507 20 879
22 Ahlainen ............................... 76 — 175 2 555 — — __ — 7 691 947 11 444
23 Merikarvia ........................... 3 247 696 1 017 1 — — — 22 775 554 25 293
24 Siikainen ............................... 488 1 092 250 1 134 3 325 .— 26 976 1544 31 812
25 Ulvilan khlk. 4 088 6 948 2 771 18 519 457 395 681 2 802 203 512 11 283 251 456
26 K ankaanpää ......................... 10 345 750 81 420 3 _ _ __ 33 309 1613 46 521
27 H ongonjoki........................... 698 513 70 74 43 1 — — 17 978 1 276 20 653
28 K a rv ia ................................... 2 531 373 11 — 10 6 — — 26 086 1 142 30 159
29 Parkano ............................... 23 757 260 70 1 246 21 — — 1969 31 948 1 808 61 079
30 Kihniö ................................... 6 340 289 51 550 — 1 — — 16 058 210 23 499
31 Jäm ijä rv i............................... 2 046 37 — — 40 — — — 10 982 741 13 846
32 Ikaa linen ............................... 6 359 889 60 2 931 25 — — — 42 236 471 52 971
33 Ikaalisten kauppala .......... — — — — — — — — 0 — 0
34 Viljakkala ............................. 236 115 68 2 723 6 — — — 11 787 236 15 171
35 Hämeenkyrö ....................... 38 209 198 466 — 3 — — 29 092 1108 31 114
36 Ikaalisten khlk. 52 850 3 485 609 8 410 148 11 — 1969 219 476 8 605 295 013
37 Lavia ..................................... 776 560 _ 1013 _ 20 275 968 23 592
38 Suodenniem i......................... 75 335 6 2 074 — — — — 12 265 822 15 577
39 Mouhijärvi ........................... 722 602 180 1637 — 2 — 13 690 209 17 042
40 S uoniem i............................... — 1 45 19 — — — — 5 539 506 6 110
41 Karkku ................................. 11 357 256 51 5 156 — — 10114 269 11 219
42 T y rv ä ä ................................... 79 376 87 375 0 35 115 — 24 497 878 26 442
43 Vammalan k auppa la .......... 7 — 7
44 Kiikka ................................... 0 78 176 1 0 — — — 11 683 184 12 122
45 Kiikoinen ............................. 4 91 149 79 43 — .— . — 8 348 233 8 947
46 Tyrvään khlk. 1 667 2 400 899 5 249 48 193 115 — 106 418 4 069 121 058
47 K auvatsa ............................. 11 140 46 3 1 8 219 546 8 966
48 H arjavalta ........................... — 2 — 78 — 1 159 442 3 523 567 4 772
49 Kokemäki ............................. 209 646 0 177 56 1 — 1090 17 457 2 021 21 657
50 Huittinen ............................. 10 297 86 64 — 13 — 308 15 940 2 428 19 146
51 K e ik y ä ................................... — — 27 40 — — — 3 717 260 4 044
52 Köyliö ................................... 521 0 88 12 912 687 14 208
53 Säkylä ................................... 10 347 106 ' 130 — — — — 8 976 267 9 836
54 Vampula ............................... — 146 6 — — — — 286 5 942 371 6 751
55 Punkalaidun ....................... 63 885 180 263 — 1 98 18 225 1116 20 831
56 Alastaro ............................... 4 234 28 1 0 2 4 349 12 101 978 13 701
57 Metsämaa ............................. 31 224 — — 0 0 — — 4 558 217 5 030
58 Loimaa ................................. 47 68 90 19 — — — — 12 775 1 069 14 068
59 Loimaan kauppala ............ — 1 — — — — — — 379 23 403
60 Mellilä ................................... 10 30 1 141 24 1 1 — 3 516 618 4 342
61 Loimaan khlk. 916 3 020 658 916 80 20 262 2 475 128 240 11168 147 755
62 Koko lääni 65 162 26 050 9 424 45 816 1886 3181 2 056 11849 1 088 474 63 774 1 317 672
47
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Maarianhamina .................. — — — — — — — — 4 — 4 l
Kaupunki 4 — 4 2
Eckerö ................................... _ 45 48 _ __ — 60 .— 2 946 — 3 099 3
Hammarland ....................... __ 141 — 44 0 2 42 — 6 999 — 7 228 4
J o m a la ................................... 0 119 192 5 — — 2 — 7 874 — 8192 5
Finström ............................... 340 66 175 — — 54 — — 5 634 — 6 269 6
G e ta ....................................... — — 103 3 753 — 3 856 7
S a ltv ik ................................... 136 4 130 2 — — 51 — 6 789 — 7 112 8
S u n d ....................................... 1084 79 93 4 320 — 5 576 9
Värdö ................................... 40 — 58 — — — 146 — 3 684 — 3 928 10
Lumparland ......................... — — 50 2 171 — 2 221 11
Lemland ............................... — — 198 — —. 42 — — 6 879 — 7 119 12
Föglö ..................................... — — 216 4 452 — 4 668 13
Kökar ................................... — — 28 — — — — —• 418 — 446 14
Sottunga ............................... — — 1 1 767 — 1 768 15
Kumlinge ............................. — — 161 3 074 — 3 235 16
Brändö ................................. — — 10 — — — — — 1 747 — 1 757 17
Ahvenanmaan khlk. 1600 454 1463 51 0 98 301 — 62 507 — 66 474 18
Koko lääni 1600 454 1463 51 0 98 301 — 62 511 — 66 478 19
Hämeen lääni
Hämeenlinna ....................... 251 206 _ 30 2 28 — — 232 13 762 20
Tampere ............................... 10 982 — 543 — 101 — — 3 646 62 5 344 21
Lahti ..................................... 88 1 125 — 6 — — — 1789 82 3 090 22
Kaupungit 349 2 313 — 579 2 129 — — 5 667 157 9196 23
Somero ................................. 44 360 28 __ 24 6 8 166 17 241 2 769 20 646 24
Som erniem i........................... 218 979 131 1 781 0 0 0 — 12 488 321 15 918 25
T am m ela............................... 5 523 1 378 321 3 980 0 2 — — 26 314 1 216 38 734 26
Forssan kauppala .............. 128 5 — 91 — — — — 3 675 682 4 581 27
Jokioinen ............................. 1 109 17 48 16 — 1 — — 6 053 1 233 8 477 28
Ypäjä ................................... 55 120 21 6 386 1292 7 874 29
Humppila ............................. — 1 — 7 — — 4 — 6 749 558 7 319 30
Urjala ................................... 30 123 159 76 9 — — — 26 716 807 27 920 31
Koijärvi ............................... 12 10 4 0 3 0 — — 9 602 71 9 702 32
Kylmäkoski ......................... 13 277 27 1 10 69 2 — 9 547 819 10 765 33
Toijalan k a u p p a la .............. 8 65 30 4 — — — — 959 297 1363 34
Kalvola ................................. 93 526 200 1 297 — — — 512 23 017 315 25 960 35
Sääksmäki ........................... 25 66 30 14 — 9 — — 12 542 618 13 304 36;
Valkeakosken kauppala . . . — — — 553 5 0 — — 364 225 1 147 37
Tammelan khlk. 7 258 3 927 999 7 820 51 87 14 678 161 653 11 223 193 710 38
Pälkäne ................................. 241 73 96 1183 __ __ _^_ __ 14 468 892 16 953 39
Lempäälä ............................. — 43 460 1 014 — 5 — — 14 222 982 16 726 40
Vesilahti ............................... 215 396 277 970 7 0 190 366 20 434 1177 24 032 41
V iia la ..................................... 0 137 1 23 — — __ — 2 501 199 2 861 42
Tottijärvi ............................. — 19 28 305 — 2 _ — 4 504 47 4 905 43
Nokian kauppala ............... 323 512 64 2 370 6 54 113 — 4 976 303 8 721 44
Pirkkala ............................... 45 105 47 141 — 0 — — 4 264 568 5 170 45
Ylöjärvi ............................... _ 219 — 268 — 10 — — 9 895 1071 11463 46
Aitolahti ............................... — 83 79 86 — 15 — — 3 702 215 4180 47
K angasala ............................. 152 560 370 1325 — 873 — — 19 058 1894 24 232 48
S ah a lah ti............................... — — 25 348 — — 0 — 9 276 203 9 852 49
Pirkkalan khlk. 976 2147 1447 8 033 13 959 303 366 107 300 7 551 129 095 50
O rivesi................................... 2 964 605 372 4 427 _ 1 __ 664 22 547 1023 32 603 51
Juupajoki ............................. 1 467 540 67 3 385 1 36 484 — 13 397 842 20 219 52
Teisko ................................... 633 173 93 2 614 — 12 1 — 20 592 1 010 25 128 53
Kuru ..................................... 24 196 706 220 7 877 — 1 — — 23 251 339 56 590 54
R uovesi................................. 11197 500 732 4 953 0 1 — — 38 136 1 959 57 478 55
Pohjaslahti ........................... 884 4 96 2 419 0 2 — — 10 271 31 13 707 56
Vilppula ............................... 2 624 702 90 1 623 0 15 — 426 17 025 1 472 23 977 57
Mäntän kauppala .............. — 158 — 2 463 — — — — 1 355 200 4176 58
Kuorevesi ............................. 6 670 311 161 1598 — — — .—. 16 275 1 190 26 205 59
Ruoveden khlk. 50 635 3 699 1831 31 359 1 68 485 1000 162 849 8 066 260 083 60
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1 Korpilahti ........................... 3 796 582 717 1 075 230 1 _ 43 186 886 50 473
2 M uuram e............................... 819 100 44 1 004 2 23 3 — 8 979 527 11501
3 Säynätsalo ........................... — — 293 — — __ — 163 — 456
4 Jäm sä ................................... 2 330 851 53 1 823 78 100 14 — 43 761 3 163 52 173
5 Jämsänkoski ....................... 23 52 — 1 052 — — —. 2 344 275 3 746
6 Koskenpää ........................... 929 55 159 2 254 — — — 24 530 482 28 409
7 L ängelm äki.......................... 476 172 177 6 711 — — — — 26 104 485 34125
8 Eräjärvi ............................... — — 16 3 — — 1 — 7 155 297 7 472
9 K uhm oinen ........................... 5 505 643 1 106 4 853 — 1 —. — 41 949 372 54 429
10 Kuhmalahti ......................... 185 143 32 397 1 21 o — 11 228 690 12 702
11 Luopioinen ........................... 904 429 243 453 — 52 — — 18 691 704 21 476
12 Jämsän khlk. 14 967 3 027 2 547 19 918 311 197 24 — 228 090 7 881 276 962
13 Tuulos ................................... 110 790 112 395 10 0 _ — 10 240 409 12 066
14 Hauho ................................... 249 290 123 734 — — 6 369 21 255 1 731 24 757
15 T y rv ä n tö ............................... 142 11 26 354 0 — — — 4 121 926 5 580
16 H attula ................................. 883 482 89 1 793 — 15 — — 18 746 89 22 097
17 V a n a ja ................................... 779 6 136 6 981 — — 760 — 11 683 179 20 524
18 Renko ................................... 325 148 257 2 215 — 0 — — 13 412 154 16 511
19 Janakkala ............................. 40 276 65 3 059 0 128 31 353 19 767 2 274 25 993
20 L o p p i..................................... 1 555 665 765 7 508 0 0 — — 30 879 1597 42 969
21 Hausjärvi ............................. 16 97 26 94 4 4 — 500 18 740 703 20184
22 Riihimäen k a u p p a la .......... 34 61 9 357 14 1 — — 4 836 241 5 553
23 Hauhon khlk. 4133 2 826 1 608 23 490 28 148 797 1222 153 679 8 303 196 234
24 K ä rk ö lä ................................. 38 1 10 10 _. 26 _ — 13 700 974 14 759
25 Nastola ................................. 62 59 173 249 0 75 299 — 22 291 1145 24 353
26 H ollo la ................................... 299 231 39 7 0 6 2 — 31 455 1143 33 182
27 K o sk i..................................... 0 74 21 — — 9 13 — 10 773 1 746 12 636
28 L am m i................................... 6 679 121 21 3 069 6 2 52 — 27 633 1 181 38 764
29 Asikkala ............................... 1 139 260 55 957 — 135 2 — 34 337 1 014 37 899
30 Padasjoki ............................. 2 495 2 814 313 2 327 1 480 200 32 237 1 708 42 575
31 Hollolan khlk. 1« 712 3 560 632 6 619 7 733 368 200 172 426 8 911 204 168
32 Koko lääni 89 030 21 499 9 064 97 818 413 2 321 1991 3 556 991 664 52 092 1 269 448
Kymen lääni
33 Kotka ................................... 9 432 — 0 — 441
34 L appeenran ta ....................... 50 200 136 69 — 4 — — 119 — 578
35 Hamina ................................. — — — — — — —. — — — —
36 Kaupungit 59 632 136 69 — 4 _ — 119 — 1019
37 P y h tä ä ................................... 35 653 526 3 429 16 22 __ — 16 377 410 21 468
38 Kymi ..................................... 1 119 249 1238 93 21 — - - 12 204 490 14 415
39 Haapasaari ........................... — — — — 2 — — — 29 — 31
40 Vehkalahti ........................... 43 1 249 53 1 189 14 4 — ■— 41 688 265 44 505
41 Miehikkälä ........................... 3 233 979 — 817 1 — — 406 24100 474 30 010
42 Virolahti ............................... 848 256 119 — 29 4 — — 25 190 427 26 873
43 Ylämaa ................................. — 368 82 719 — — — — 30 069 39 31 277
44 Kymen khlk. 4160 3 624 1029 7 392 155 51 — 406 149 657 2105 168 579
45 L ap p ee ................................... 8 538 465 2 843 1 125 __ —. 39 166 175 43 321
46 Lauritsalan k a u p p a la ........ — 48 — 710 35 — — — 546 — 1 339
47 Nuijamaa ............................. 15 1 186 219 — — — __ 7 676 59 8 156
48 L em i....................................... — 18 17 66 2 10 —. — 14 717 202 15 032
49 Luumäki ............................... 1 833 451 9 426 42 2 — —■ 45 703 2 200 58 658
50 Suomenniemi ....................... — 363 377 3 252 — — — — 19 965 121 24 078
51 Savitaipale ........................... 164 134 996 3 566 4 — .— — 35 345 331 40 540
52 Taipalsaari ........................... — 87 594 4 068 1 — — — 22 319 187 27 256
53 Lappeen khlk. 188 2 022 3 086 24150 85 137 — 185 437 3 275 218 380
54 Joutseno ............................... 87 284 205 973 89 5 521 __ 15 535 394 18 093
55 Ruokolahti ........................... 950 729 250 29 973 27 14 —. —. 48 327 391 80 661
56 Im atran k au p p a la .............. 81 90 — 2 102 — — — — 4 410 861 7 544
57 Rautjärvi ............................. 629 109 98 2 154 2 1 — — 18 131 178 21 302
58 Parikkala ............................. — 199 76 622 1 0 — — 19 487 430 20 815
59 S a a r i....................................... — 63 39 — — — — —. 10 389 52 10 543
60 Simpele ................................. — 14 39 559 0 55 — .— . 6 072 9 6 748
61 Uukuniemi ........................... — 106 642 330 0 — ■ 70 — 6 110 .— 7 258
62 Jääsken khlk. 1747 1 594 1349 36 713 119 75 591 — 128 461 2 315 172 964
49
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Iitti ....................................... 288 1 650 359 1 603 21 12 36 503 1 599 42 035 l
Kuusankoski ....................... — 334 36 1 122 19 0 — — 4 955 213 6 679 2
Jaala ..................................... 1 162 280 395 1 260 — 0 — 1 972 29 383 290 34 742 3
Elimäki ................................. 46 182 13 163 0 — — — 17 554 2 662 20 620 4
Anjala ................................... 134 18 2 514 18 — _ 104 7 267 688 8 745 5
Kouvolan kauppala .......... — — — 0 — — — —. 471 0 471 6
Valkeala ............................... 1 5 8 1 906 86 17 868 36 2 — — 40 282 4 006 64 767 7
Sippola ................................... 0 917 160 5 910 385 3 — — 28 722 985 37 082 8
Kouvolan khlk. 3 211 4 287 1051 28 440 479 17 - - 2 076 165 137 10 443 215 141 9
Koko lääni 9 365 12 159 6 651 96 764 838 284 591 2 482 628 811 18 138 776 083 10
Mikkelin lääni
Mikkeli ................................. 1 121 179 86 3 3 _ _ 684 — 1 077 11
Heinola ................................. 10 — — — — 5 _ _ 231 — 246 12
Savonlinna ........................... — 0 — 42 — — — —. 171 1 214 13
Kaupungit 11 121 179 128 3 8 — — 1 086 1 1 537 14
Heinolan mlk........................ 2 170 916 227 5 499 _ 7 __ 37 529 1 676 48 024 15
Sysmä ................................... 470 259 261 90 34 0 — 473 53 844 1 605 57 036 16
Hartola ................................. 2 100 133 216 2 448 1 10 — 2 451 30 616 1 429 39 404 17
Luhanka ............................... 482 305 154 2 1 — — — 16 537 242 17 723 18
L eivonm äki.......................... 5 087 863 477 5 678 1 — —. — 18 862 562 31 530 19
Joutsa ................................... 95 531 200 276 — — 1 — 34 956 1 865 37 924 20
M äntyharju ........................... 1 677 622 1 253 13 477 8 — 282 — 58 013 2 088 77 420 21
Pertunmaa .......................... 196 645 44 2 60 1 — 988 27 800 620 30 356 22
Heinolan khlk. 12 277 4 274 2 832 27 472 105 18 283 3 912 278 157 10 087 339 417 23
Ristiina ................................. 1 098 325 358 2 500 _ _ 52 _ 41 543 1 102 46 978 24
Anttola ................................. — 932 215 455 -- — — —. 18 845 136 20 583 25
Mikkelin mlk......................... 4 1 5 1 1 8 1 0 431 2 508 15 362 291 —. 65 976 1 479 77 023 26
Hirvensalmi ........................ 703 361 231 1 561 0 2 160 — 33 068 448 36 534 27
Kangasniemi ....................... 1 096 1 166 1 086 2 747 3 1 261 — 82 176 1 922 90 458 28
Mikkelin khlk. 7 048 4 594 2 321 9 771 18 417 712 — 241 608 5 087 271 576 29
H auk ivuo ri........................... 901 310 34 810 __ 25 151 2 544 29 750 30
Pieksämäki ........................... 4 1 5 5 184 1 249 5 298 3 57 ___ — 45 875 848 57 669 31
Pieksämäen kauppala . . . . 274 77 292 99 — 490 — — 1 330 168 2 730 32
V irtasalm i............................. 5 103 62 1 818 — — — — 19 268 290 21 546 33
J ä p p ilä ................................... 2 678 128 47 1 495 — — — — 22 034 367 26 749 34
Joroinen ............................... 3 286 942 827 2 538 • 30 — — — 33 654 2 351 43 628 35
J u v a ....................................... 1 786 1 647 2 033 6 580 2 6 — — 77 492 2 677 92 223 36
Puumala ............................... 706 1 017 1 128 20 584 20 — — — 44 329 848 68 632 37
Juvan khlk. 13 791 4 408 5 672 39 222 55 553 — — 269 133 10 093 342 927 38
Sulkava ................................. 4 722 805 815 9 110 1 5 3 1 6 2 8 2 522 49 608 39
S ääm ink i............................... 4 275 2 316 1 182 18 910 99 516 2 .— 55 571 873 83 744 40
Kerimäki . ............................ 475 1 033 571 4 466 1 4 — —. 36 318 1 829 44 697 41
P unkaharju ........................... 528 341 222 3 136 — 9 — — 13 393 441 18 070 42
Enonkoski ........................... 1 495 1 606 58 2 118 100 2 4 — . 21 063 434 26 880 43
Savonranta ........................... 5 487 836 326 5 230 — 0 — — 20 986 564 33 429 44
H einävesi.............................. 8 866 1 738 291 21 161 — 2 — — 50 014 2 418 84 490 45
Kangaslampi ....................... 1 187 66 121 2 263 — 0 —. —. 18 313 1 185 23 135 46
Rantasalmi ........................... 1 502 1 075 118 966 16 76 —. —. 42 711 2 375 48 839 47
Rantasalmen khlk. 28 537 9 816 3 704 67 360 217 614 6 — 289 997 12 641 412 892 48
Koko lääni 61 664 23 213 14 708 143 953 398 1610 1001 3 912 1 079 981 37 909 1 368 349 49
Kuopion lääni
K uopio ................................... 149 1 571 179 119 26 58 — — 229 0 2 331 50
Joensuu ................................. — 860 — — — — — — 2 — 862 51
Iisa lm i................................. — 480 2 — — — — — . 120 127 729 52
Kaupungit 149 2 911 181 119 26 58 — 351 127 3 922 53
Leppävirta ........................... 834 2 177 366 13 652 3 22 _ _ 77 752 754 95 560 54
Varkauden kauppa la .......... 14 379 6 689 7 0 — — 3 048 99 4 242 55
Suonenjoki ........................... 281 693 195 11 073 — 29 — — 43 868 3 474 59 613 56
7 7874—54/7/42
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1 H ankasalm i........................... 13 287 38 2 005 67 1 43 485 1596 47 492
2 R au ta lam p i.......................... 737 1266 1069 2 104 — 426 — — 35 774 2 528 43 904
3 K onnevesi............................. 4 901 41 3 422 0 1 1 342 .— 35 084 577 41 372
4 Vesanto ................................. — 491 264 4 708 170 — — — 24 349 445 30 427
5 Rautalammin khlk. 1883 6194 1979 37 653 247 479 1 342 — 263 360 9 473 322 610
6 K arttula ............................... __ 892 300 9 435 4 1 75 _ 26 751 2 108 39 566
7 Tervo ..................................... 892 168 — 2 589 0 — 4 — 18 556 1 915 24 124
8 Kuopion mlk......................... 3 2 339 1282 7 824 1 251 — — 36 605 1 619 49 924
9 Siilinjärvi ............................. 71 291 9 1676 — 403 347 — 19 429 2 171 24 397
10 Riistavesi ............................. 4 370 16 503 — 0 — — 13 365 604 14 862
11 Vehmersalmi ....................... 3 709 162 1405 60 1 1 147 24 057 1 075 27 620
12 T uusniem i............................. 18 757 80 4 027 15 316 115 — 37 296 1 161 43 785
13 Maaninka ............................. 58B 463 40 2 926 9 13 — _ 23 501 3 422 30 959
14 Pielavesi ............................... 1848 1 792 1 163 18 461 431 1 0 — 59 446 10 059 93 201
15 K eite le ................................... — 1 033 207 10124 0 — — 25 808 467 37 639
16 Kuopion khlk. 3 424 8 814 3 259 58 970 520 986 542 147 284 814 24 601 386 077
17 Kiuruvesi ............................. 8 901 150 11 155 1 10 _ 78 79 825 7 616 99 744
18 Iisalmen mlk......................... 2 564 330 2 441 269 27 24 — 51 484 2 063 57 204
19 Vieremä ............................... 4 017 508 130 30 157 — 1 92 — 38 769 3 398 77 072
20 Sonkajärvi ........................... 10 852 445 46 42 358 116 4 4 3 289 54 469 4 233 115 816
21 Lapinlahti ........................... — 227 404 3 752 56 3 — — 41 771 5 095 51 308
22 Nilsiä ..................................... 18 376 187 8 297 — _ 1 — 34 493 1 457 44 829
23 Varpaisjärvi ......................... — 461 145 11 390 — _ ■.— — 25 112 1 434 38 542
24 Muuruvesi ........................... 68 198 40 621 4 2 — __ 19 461 1 277 21 671
25 Juankoski ............................. 12 249 1 635 — — __ 1 995 1 031 3 923
26 Iisalmen khlk. 14 977 3 929 1433 110 806 446 47 121 3 367 347 379 27 604 510 109
27 Kaavi ................................... 7 509 111 17 390 3 0 __ 40 625 374 59 019
28 Säyneinen ............................. — 278 221 3 300 0 — — 12 272 — 16 071
29 Polvijärvi ............................. 4 351 288 66 8 054 1 33 0 — 35 679 3 814 52 286
30 Kuusjärvi ............................. — 1096 501 6 549 1 1 23 — 25 128 632 33 931'
31 L ip e ri..................................... 124 1 230 40 4 809 22 16 1 566 44 587 1 791 53 186
32 K o n tio lah ti........................... 406 980 341 10 672 — _ 599 _ 44 747 1601 59 346
33 Pielisensuu ........................... — 386 2 434 31 __ 1 __ 2 806 836 4 496
34 R ääk k y lä ............................... 284 959 87 344 51 1 — — 31 325 521 33 572
35 Kitee ..................................... 26 298 260 4 938 16 1 — _ 50 857 1 624 58 020
36 K esä lah ti.............................. — 1378 297 5 703 — 1 — — 23 577 662 31 618
37 Liperin khlk. 5198 7 402 1926 62 193 125 53 624 566 311 603 11 855 401 545
38 T ohm ajärv i........................... 2 368 845 75 10 403 223 114 213 _ 38 145 3 072 55 458
39 Värtsilä ................................. 1 493 132 3 328 — 3 — — 4 046 173 8 176
40 Kiihtelysvaara ..................... — 1219 177 8 612 68 1 1 — 30 329 2 928 43 335
41 P y h äse lk ä ............................. 122 882 28 1149 108 20 — — 16 092 779 19 180
42 Ilo m an ts i.............................. 52 891 689 633 81115 0 1 23 __ 61 330 2 044 198 726
43 Tuupovaara ......................... 230 2 143 139 5 132 1 — — 44 379 1 204 53 228
44 Eno ....................................... 3 457 1340 333 22 571 20 10 — — 47 168 1 353 76 252
45 Ilomantsin khlk. 59 069 7 611 1517 132 310 420 149 237 — 241 489 11 553 454 355
46 Pielisjärvi ............................. 128 589 5100 3 868 50 205 37 49 .__ 92 677 10 510 291 035
47 Lieksan kauppala ............... — — — 104 — __ --- — 42 — 146
48 Juuka ................................... 16 679 3 429 481 33 946 18 46 _ __ 72 133 3 800 130 532
49 R a u ta v a a ra ........................... 28 469 1964 1692 44194 — 1 - - - _ 18 792 286 95 398
50 Nurmes ................................. 52 050 1316 1584 17 887 40 26 - - _ 58 983 3 091 134 977
51 Nurmeksen kauppala ........ — — — — — -- _ — — _
52 Valtimo ................................. 28 436 836 137 8 077 2 97 -- 2 148 23 307 4 778 67 818
53 Pielisjärven khlk. 254 223 12 645 7 762 154 413 97 219 — 2148 265 934 22 465 719 906
54 Koko lääni 338 923 49 506 18 057 556 464 1881 1991 2 866 6 228 1 714 930 107 678 2 798 524
Vaasan lääni
55 V a a sa ..................................... — 1688 — 7 — __ __ __ 299 7 2 001
56 K ask inen ............................... — — — — _ _ __ __ 3 __ 3
57 K ristiinankaupunki............ — 1 381 — — — _ — __ 64 - - 1 445
58 Uusikaarlepyy ..................... — 1588 — — 0 __ 1 _ . 65 -- 1 654
59 Pietarsaari ........................... — 1022 313 — — 0 _ __ 237 16 1 588
60 Kokkola ............................... — 2 113 — — — __ __ 223 __ 2 336
61 Jvväskvlä ............................. — 570 — 11 1 — 23 _ 644 89 1 338
62 Kaupungit — 8 362 313 18 1 0 24 1535 112 10 365
Taulukko N:o 4 (Jatk.) Tabell N :o 4 (Forts.)
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Siipyy ................................... 127 ,_ 239 686 _ 0 7 — 14 580 — 15 639 l
Isojoki ................................... 1868 1 764 920 40 59 l — — 29 820 — 34 462 2
Lapväärtti ........................... 3 549 708 38 48 — 8 — 19 667 113 21 134 3
T iu k k a ................................... 48 — — — — — — — 6 269 — 6 317 1
Karijoki ............................... — 256 98 23 2 — 2 — 11 521 25 11 927 5
Närpiö ................................... 296 153 525 2 15 2 0 — 37 984 44 39 021 6
Ylimarkku ........................... — 20 177 — — 40 3 — 12 117 21 12 378 7
Korsnäs ................................. 0 0 336 6 — 3 128 — 19 671 1 20145 8
Teuva ................................... 662 217 66 — 0 — — — 28 201 619 29 765 9
Närpiön khlk. 2 994 2 959 3 069 795 124 46 148 179 830 823 190 788 10
Kauhajoki ........................... 3 963 1 869 1 724 294 210 124 6 235 66 733 2 430 77 578 11
Kurikka ............................... 9 416 516 194 136 1 1 — 22 538 136 23 947 12
Jalasjärvi ............................. 861 826 89 950 471 2 — 1953 36 736 159 42 047 13
Peräseinäjoki ....................... 2 369 — 27 40 0 15 0 — 15 082 411 17 934 14
Ilmajoki ............................... 86 860 180 — 8 — — — 21 698 582 23 414 15
Seinäjoki ............................... 3 665 216 1 0 — 2 066 — 6 864 33 9 848 16
Seinäjoen k au p p a la ............ 11 92 — — 1 — — — 377 — 481 17
Ilmajoen khlk. 7 282 4 728 2 752 1479 826 142 2 073 2188 170 028 3 751 195 249 18
Ylistaro ................................. 162 276 60 77 148 3 15 — 18 911 217 19 869 19
Isokyrö ................................. — 404 123 118 145 3 — — 15 374 490 16 657 20
Vähäkyrö ............................. — 116 15 119 — — — — 8 324 197 8 771 21
Laihia ................................... 16 574 594 129 476 10 — — 25 045 396 27 240 22
Jurva ..................................... 608 955 1 535 — — — — — 23 689 127 26 914 23
Pirttikylä ............................. — 48 103 — 9 — — — 9 423 51 9 634 24
P e to la h ti............................... 45 2 101 1 0 1 — — 5 616 6 5 772 25
B e rg ö ..................................... — — — — — — — — 2 925 — 2 925 26
Maalahti ............................... — 141 572 2 22 11 61 — 14 452 83 15 344 27
Sulva ..................................... 43 — 53 0 0 1 775 — 9 381 — 10 253 28
Mustasaari ........................... 621 62 216 — — — — — 14 267 59 15 225 29
Raippaluoto ......................... 4 — 3 — — - - — — 8 686 — 8 693 30
Björköby ............................... — — — — — — — — 4 702 — 4 702 31
Koivulahti ........................... 216 1 312 31 — 2 92 — 13 437 — 14 091 32
Korsholman khlk. 1715 2 579 3 687 477 800 31 943 — 174 232 1626 186 090 33
Maksamaa ........................... 689 0 103 __ __ _ _ — 6 553 118 7 363 34
Vöyri ..................................... 174 8 683 53 36 — --- — 25 268 112 26 334 35
Nurmo ................................... 178 268 19 1 20 2 1 — 12 172 198 12 859 36
Lapua ................................... 388 922 1 612 55 347 92 — 747 32 408 1036 37 607 37
Kauhava ............................... 30 183 147 38 443 — 44 — 21 380 509 22 774 38
Y lihärm ä............................... 2 1 12 1 — — — — 4 781 44 4 841 39
Alahärmä ............................. 87 157 141 9 12 4 0 — 14 834 190 15 434 40
Oravainen ............................. 98 8 143 562 — 0 — — 10163 — 10 974 41
Munsala ............................... 171 46 266 — 0 — 29 — 13 702 192 14 406 42
Uudenkaarlepyyn mlk......... 121 90 689 — — 221 — — 10 949 238 12 308 43
Jepua ..................................... 49 0 179 — ■— — — 93 5 075 — 5 396 44
Lapuan khlk. 1887 1683 3 994 719 858 319 74 840 157 285 2 637 170 296 45
Pietarsaaren mlk.................. 27 142 127 __ __ 0 0 __ 17 669 33 17 998 46
Purmo ................................... 1 265 0 139 1 — 1 — 327 13 953 — 15 686 47
Ähtävä ................................. — — 117 -- — — 1 — 13 671 — 13 789 48
Teerijärvi ............................. — 0 252 17 1 8 23 — 6 555 — 6 856 49
Kruunupyy ........................... 214 63 458 — 280 — 189 — 11 405 32 12 641 50
L u o to ..................................... — — 5 — — — 1 — 4 411 — 4 417 51
Kaarlela ............................... — 5 1 072 78 — 0 478 — 10 387 35 12 055 52
Ö ja ......................................... — — — — — — — — 2 856 25 2 881 53
Alaveteli ............................... — — 476 — 96 — — — 8 844 .— 9 416 54
Kälviä ................................... 355 311 584 451 — — — — 24 873 1 523 28 097 55
Lohtaja ................................. 24 0 534 --- 29 8 85 — 19 546 1 037 21 263 56
H im an k a ............................... 163 46 295 20 183 2 — — 12 399 15 13123 57
Kannus ................................. 299 99 715 50 56 2 46 — 18 800 735 20 802 58
Toholampi ........................... 5 214 485 519 317 105 — — — 23 131 2 514 32 285 59
Ullava ................................... — 1 413 — 16 — — 9 126 132 9 688 60
Kaustinen ............................. — 194 60 — 452 — — — 16 686 169 17 561 61
V e te li..................................... 109 608 780 — 985 58 — 142 28 976 137 31 795 62
Lestijärvi ............................. 23 535 148 106 715 — — — — 13 112 1590 39 206 63
H a isu a ................................... 2 486 — 144 — 124 1 8 — 11 781 3 343 17 887 64
Perho .........................; .......... 15 977 1 789 108 2169 3 2 2 — 15 173 6 431 41 654 65
Pietarsaaren khlk. 49 668 3 891 6 904 3 818 2 314 98 833 469 283 354 17 751 369 100 66
52
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1 S o i n i ............................................. 4 722 545 152 6 886 3 _ 23 785 655 36 748
2 Lehtimäki ............................. 742 878 680 355 48 — - - — 17 000 — 19 703
S Alajärvi ................................. 14 074 276 428 — — 19 — 32 903 1 053 48 753
4 Vimpeli ................................. 2 017 302 251 95 — —• — 6 13 772 383 16 826
S Evijärvi ............................... 21 503 100 2 42 — — — 18 676 169 19 513
6 Kortes j ä r v i ........................... 61 181 83 — 284 2 — — 18 088 42 18 741
7 Lappajärvi ........................... 2 1 100 1 426 60 135 — 27 — 22 842 371 25 963
S K u o rtan e ............................... 75 965 468 96 128 18 2 — 27 789 642 30 183'
9 Töysä ................................... — 30 80 1335 12 3 — — 17 621 897 19 978
10 A la v u s ............ ...................... 1347 224 83 1096 20 5 — 44 402 1626 48 803
11 Virrat . . . . ............................. 13 282 146 289 16 125 — 0 — — 47 655 2 019 79 516
12 Ähtäri ................................... 12 803 772 280 10 616 — 0 — 39 120 160 63 751
13 Kuortaneen khlk. 49 146 5 922 4 320 36 666 669 50 29 6 323 653 8 017 428 478
14 Pihlajavesi ........................... 1329 245 641 13 500 — — — — 20 222 114 36 051
15 Multia ........ .......................... 7 787 1 228 1526 20 289 2 — — — 33 612 856 65 300
1fi Keuruu ................................. 404 722 2 183 18 657 3 54 406 — 43 682 2 244 68 355
17 Petäjävesi ........................... 1 170 888 5 027 — — — 26 778 1 685 34513
18 Jyväskylän mlk.................... 1192 751 181 3 072 597 9 28 — 30 869 1 975 38 674
19 T o ivakka ............................... 6111 450 184 1 218 1 1 0 — 20 832 1 100 29 897
20 U u ra in en ............................... 5 1 394 213 5 070 0 17 — 23 003 154 29 856
21 Laukaa ................................... 990 998 122 3 615 57 117 — — 37 595 4 109 47 603
22 Ä änekosk i............................. 2 899 858 — 4 403 — 3 — — 11 330 1 783 21 276
23 Äänekosken kauppala . . . . — 72 14 2 020 — — — 1191 103 3 400
24 Suolahden k a u p p a la .......... 206 65 — 740 — 1 — 2 793 108 3 913
25 Laukaan khlk. 20 924 6 953 5 952 77 611 660 202 — 251 907 14 231 378 874
26 Saarijärvi ............................. 7 141 2 598 1508 5 355 1 13 __ — 52 112 3 292 72 020
27 Pylkönmäki ......................... 5 135 219 577 9 063 0 — — — 14 053 704 29 751
28 Karstula ............................... 5 042 281 564 10133 — — — 278 47 408 4 585 68 291
29 Kyyjärvi ............................... 673 247 60 7 707 — — 3 156 24 861 769 34 476
30 Kivijärvi ............................... 13 166 788 154 8 555 1 0 1 2 693 13 746 863 39 967
31 Kannonkoski ....................... 2 731 341 160 13 982 — — — — 20173 725 38 112
32 K in n u la ................................. 11304 581 275 7 326 18 0 — 14 394 2 205 36 103
33 Pihtipudas ........................... 4 907 564 251 28 246 0 0 — — 39 792 6194 79 954
34 V iitasaari............................... 10 414 1 036 2 016 17 713 1 50 37 — 64 924 6 432 102 623
35 Konginkangas ..................... 5 458 204 198 4 547 — — — — 13 480 228 24115
36 Sumiainen ........................... 11 269 165 2 696 0 1 — — 16 547 256 19 945
37 Viitasaaren khlk. 65 982 7128 5 928 115 323 21 64 41 3127 321 490 26 253 545 357
38 Koko lääni 199 598 44 205 36 919 236 906 6 273 952 4 599 6 630 1 863 314 75 201 2 474 597
Oulun lääni
39 O u lu ....................................... 94 0 — — —. 23 — — 361 12 490
40 Raahe ................................... — 1 262 199 — 1 461
41 Kajaani ................................. 3 7 098 — 0 — — — — 260 480 7 841
42 Kaupungit 97 8 360 — 0 — 23 — — 820 492 9 792
43 S iev i....................................... 25 625 104 60 — 80 — _ — 21940 402 48 211
44 Rautio ................................... — 382 343 101 96 7 — — 11 703 74 12 706
45 Y liv ieska ............................... 3 584 895 697 134 61 160 10 — 23 458 1273 30 272
46 A lavieska............................... 622 208 150 14 388 — — — 13 598 320 15 300
47 Kalajoki ............................... 532 551 728 62 129 55 — 30 24 892 418 27 397
48 Merijärvi ............................... 50 193 191 289 33 — 5 — 15 374 454 16 589
49 Oulainen ............................... 5 257 892 688 301 — 10 30 — 29 076 642 36 896
50 Pyhäjoki ............................... 2 129 569 792 15 94 2 44 — 26 224 210 30 079
51 Saloinen ............................... 350 849 611 3 8 268 — 15 502 250 17 841
52 Pattijoki ............................... 194 2 051 121 — 597 150 — — 15 601 220 18 934
53 Vihanti ................................. 141 736 151 696 900 3 — — 31 990 2 155 36 772
54 R an ts ila ................................. 1 030 895 89 — 241 110 9 1000 25 634 1 475 30 483
55 Paavola ................................. 81 642 121 1071 552 — 147 — 29 504 960 33 078
56 Revonlahti ........................... 332 — 432 — — — 186 8171 648 9 769
57 Siikajoki ............................... 25 773 860 19 335 — — — 14 860 30 16 902
58 Sälöisten khlk. 39 952 9 740 6 034 2 705 3 514 765 431 1030 307 527 9 531 381 229
59 Pyhäjärvi ............................. 18 678 4 003 409 14 220 _ 562 87 3 995 52 197 1 022 95 173
60 Reisjärvi................................. 7 400 110 615 3 413 18 568 — — 19 850 999 32 963
61 Haapajärvi ........................... 13 805 628 1099 3 608 94 66 — — 32 351 2 935 54 586
53
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Nivala ...................................... 1 1 8 5 665 199 64 23 594 1 7 9 2 27 499 1
K ärsäm äki ............................. 8 484 591 431 2 113 — 285 54 — 3 1 1 8 8 1 5 1 0 44 656 2
H aapavesi ............................. 2 617 2 227 500 1 0 6 4 — 902 — — 62 818 1 6 8 0 71 808 3
Pulkkila .................................. 130 1 500 212 — 200 — — — 19 701 1 6 4 6 23 389 4
Piippola .................................. 884 1 238 103 — — — - 3 946 18 943 939 26 053 5
P yh än tä  .................................. 25 972 109 513 3 915 1 — 110 — 24 691 1 747 57 058 6
K e s t i lä ...................................... 8 362 498 81 — 18 — — — 25 985 1 4 7 3 36 417 7
Haapajärven khlk. 87 517 11 569 4 1 6 2 28 333 395 2 373 251 7 941 311 318 15 743 469 602 8
S ä rä isn ie m i............................. 19 286 1 217 52 1 726 350 1 501 14 658 35 089 4 434 64 327 9
V u o lijo k i ................................. 17 761 988 154 5 879 0 2 32 — 25 069 1 405 51 290 10
Paltam o ................................. 4 384 1 088 4 231 24 763 18 513 144 — 47 649 3 471 86 261 11
K ajaanin  m lk.......................... 12 904 1 901 151 29 845 2 37 — 30 951 2 846 78 637 12
Sotkamo ................................. 59 971 373 548 50 182 — — 98 — 93 478 3 318 207 968 13
Kuhm o .................................... 222 001 1 425 796 50 042 2 3 — —. 121 461 5 640 401 370 14
R is t i jä rv i ................................. 13 712 1 074 555 17 533 4 1 — 269 32 497 1 5 5 8 67 203 15
H y ry n s a lm i............. ............... 48 751 298 717 21 517 — 311 — —. 33 434 982 106 010 16
Suomussalmi ......................... 234 039 1 377 1 5 7 6 11 253 379 206 2 —. 113 754 5 754 368 340 17
P u o la n k a ................................. 81 217 2 004 391 13 577 15 3 — — 64 103 1 439 162 749 18
Kajaanin khlk. 714 026 11 745 9 1 7 1 226 317 770 2 577 290 927 597 485 30 847 1 594 155 19
Hailuoto ................................. — 178 125 — — _ _ __ 9 912 105 10 320 20
U tajärv i .................................. 29 617 1 5 5 4 200 3 974 46 33 6 —. 38 263 539 74 232 21
Muhos ...................................... 2 963 163 545 4 748 17 86 23 3 240 32 755 191 44 731 22
T yrnävä ................................. 10 728 236 — 494 — __ — 14 895 893 17 256 23
Temmes ................................. 32 69 143 — — — — — 6 072 489 6 805 24
L u m ijo k i ................................. 58 756 320 224 266 — 1 — 13 790 671 16 086 25
L im in k a .................................... 327 2 554 209 241 3 062 40 .— 2 1 0 9 5 1 3 5 1 28 879 26
Kempele ................................. 112 49 20 22 4 3 — — 5 824 555 6 589 27
Oulunsalo ............................... 31 1 117 126 200 563 116 — — 6712 59 8 924 28
Oulujoki ................................. 66 765 359 56 266 30 — 150 25 227 938 27 857 29
Ylikiim inki ............................. 7 943 902 517 85 34 — 83 _ 28 367 2 131 40 062 30
K iim inki ................................. — 194 391 — — 1 10 — 19 945 265 20 806 31
H aukipudas ........................... 21 383 376 1 779 — — 192 — 23 448 262 26 461 32
l i  ............................................... 7 328 247 686 735 0 57 206 — 27 835 124 37 218 33
Y li-li ........................................ 18 301 432 45 167 2 4 — — 22 347 5 41 303 34
K u iv a n ie m i............................. 27 627 285 52 — 0 1 2 .— 20 853 583 49 403 35
Pudasjärvi ............................. 174 311 494 1 544 5 273 — 13 — — 117 338 3 1 0 3 302 076 36
T a iv a lk o sk i............................. 128 195 297 217 3 522 2 3 11 — 38 156 93 170 496 37
K u u s a m o ................................. 124 639 517 — 3 304 131 83 — — 134 345 227 263 246 38
Oulun khlk. 521 581 11 684 6 1 1 1 24 330 4 887 470 534 3 390 607 179 12 584 1 192 750 39
K oko lääni 1 363 173 53 098 25 478 281 685 9 566 6 208 1 5 0 6 13 288 1 824 329 69 197 3 647 528 40
Lapin lääni
Kem i ........................................ 315 558 258 243 10 3 857 98 5 339 41
Tornio ...................................... — 3 257 — — — — — — — 3 257 42
Kaupungit 315 3 815 258 243 10 — - - — 3 857 98 8 596 43
Posio ........................................ 133 961 — __ 2 863 — __ __ __ 33 165 54 170 043 44
R anua ...................................... 153 930 606 405 1 030 1 1 0 —. 41 163 2 518 199 654 45
S a l l a .......................................... 269 280 388 — 5 372 — — 10 064 34 150 66 650 383 386 287 46
K em ijärvi ............................... 101 814 1 1 0 6 600 5 999 — — — 34 939 101 428 3 732 249 618 47
Rovaniem i ............................. 387 662 1 932 2 400 2 965 2 189 119 __ 160 146 1 133 556 548 48
Rovaniem en kauppala . . . . 4 — 6 10 — — 11 ___ 847 878 49
Rovaniem en khlk. 1 046 651 4 032 3 411 18 239 3 190 10 194 69 089 403 399 7 820 1 563 028 50
Tervola .................................... 36 486 125 601 163 — __ 4 5 1 0 7 1 6 857 95 307 51
S im o .......................................... 44 489 534 175 198 — — .— 68 24 664 628 70 756 52
Kem in m lk ............................... 5 007 1 3 6 8 581 363 36 0 — __ 25 567 1 191 3 4 1 1 3 53
Alatornio ................................. 155 1 207 229 36 — 560 __ _ 32 814 447 35 448 54
K arunki ................................. 1 419 189 — — — —, _. 13 881 21 14 511 55
Ylitornio ................................. 52 914 61 1 133 125 — — — — 65 905 138 120 276 56
P e l lo .......................................... 7 1 6 0 9 116 516 1 6 8 4 — 151 .—. 7 274 39 809 558 121 717 57
K olari ...................................... 118 209 163 289 864 — — — 4 014 37 749 1 229 162 517 58
Kemin khlk. 328 870 3 993 3 713 3 433 36 711 4 11356 291 460 11 069 654 645 59
Muonio .................................... 94 457 105 471 292 _ 1 5 1 6 29 288 313 126 442 60
Enontekiö ............................. 298 657 — — — — —  1 — 8 664 307 321 61
Taulukko N :o 4 (Jatk.) Tabell N:o 4 (Forts.)
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1 K ittilä ................................... 390 755 471 507 11 120 115 799 102 154 1 941 507 862
2 Sodankylä ........................... 598 293 870 550 7 593 — 117 — 3114 90 388 — 700 925
3 Pelkosenniemi ..................... 64 448 680 77 1821 — — — 2 259 30 187 1417 100,889
4 Savukoski ............................. 418 438 23 1 964 — — — 557 27 817 2 390 45ÖÜ90
5 I n a r i ....................................... 1 020 487 410 248 10 68 818 2 745 31 777 486 1 055 \51
6 U tsjo k i................................... 158 016 9 1 — 1 — — — 5 838 360 164 225
7 Kittilän khlk. 3 043 551 2 568 1855 21 800 184 1734 2 8191 326 113 6 907 3 412 905
8 Koko lääni 4 419 387 14 408 9 237 43 715 233 2 635 10 200 88 636 1 024 829 25 894 5 639 174
9 Uudenmaan lääni ............... 10 614 15 991 4136 34 938 1 081 2 999 1403 1650 467 138 23 788 563 738
10 Turun ja Porin lä ä n i .......... 65 162 26 050 9 424 45 816 1 886 3181 2 056 11849 1 088 474 63 774 1 317 672
11 Ahvenanmaan m aakunta .. 1 600 454 1 463 51 0 98 301 — 62 511 — 66 478
12 Hämeen lääni ..................... 89 030 21 499 9 064 97 818 413 2 321 1991 3 556 991 664 52 092 1 269 448
13 Kymen » ..................... 9 365 12 159 6 651 96 764 838 284 591 2 482 628 811 18 138 776 083
14 Mikkelin » ..................... 61 664 23 213 14 708 143 953 398 1610 1 001 3 912 1 079 981 37 909 1 368 349
15 Kuopion » ..................... 338 923 49 506 18 057 556 464 1 881 1991 2 866 6 228 1 714 930 107 678 2 798 524
16 Vaasan * ..................... 199 598 44 205 36 919 236 906 6 273 952 4 599 6 630 1 863 314 75 201 2 474 597
17 Oulun » ..................... 1 363 173 53 098 25 478 281 685 9 566 6 208 1 506 13 288 1 824 329 69 197 3 647 528
18 Lapin * ..................... 4 419 387 14 408 9 237 43 715 233 2 635 10 200 88 636 1 024 829 25 894 5 639 174
19 Koko valtakunta 6 558 516 260 583 135 137 1 538 110 22 569 22 279 26 514 138 231 10 745 981 473 671 19 921 591
54
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Taulukko 5. Joutomaan alan jakautuminen hehtaareissa omistajaryhmittäni ja kunnittain 1950. 
Tabell 5. Impediment-arealens fördelning i ha per ägargrupp och kommunvis 1950.
Table 5. D istribu tion  of waste land area in  hectares by owner groups and by parishes 1950.
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1 H elsink i................................. 23 55 — 2 — 0 — — 130 0 210
2 L ov iisa ................................... — 36 0 4 40
3 Porvoo ................................... — 80 6 15 101
4 T am m isaari.......................... — — — — — — — — — — —
5 Hanko ................................... — 216 40 — 256
6 Kaupungit 23 387 6 2 — 0 — 170 19 607
7 Bromarv ............................... 37 72 27 74 __ 15 __ __ 1849 75 2 149
8 Tenhola ................................. 12 0 — 909 — — — — 1 739 16 2 676
9 Tammisaaren mlk................. 77 65 — 165 — — — — 829 5 1 141
10 P o h ja ..................................... 0 0 — 214 — — — — 456 14 684
11 K arjaa ................................... 8 24 — 86 — 0 2 — 1061 5 1 186
12 Karjaan k au p p a la ............... 34 2 36
13 S n appertuna ......................... 11 1 1 — — 3 — — 1 272 19 1 307
14 Inkoo ..................................... 47 2 20 4 — — 19 — 1435 .— 1 527
15 Karjalohja ........................... — 0 0 34 — 1 0 — 296 26 357
16 S am m atti............................... 0 3 0 — — — — — 157 1 161
17 Raaseporin khlk. 192 167 48 1486 — 19 21 — 9128 163 11224
18 Nummi ................................. _ 1 0 4 0 0 7 __ 513 11 536
19 Pusula ................................... 1 2 2 15 l — 0 .—. 529 5„ 555
20 Pyhäjärvi ............................. 21 1 — 35 150 1 — — 618 13 ’ 839
21 Karkkilan kauppala .......... •— — — — 0 — — — 31 1 32
22 Vihti ..................................... 34 7 0 22 0 1 — 1679 52 1 795
23 Lohja ..................................... 1 3 .— 1 1 26 — — 585 35 652
24 Lohjan k a u p p a la ................. — 0 — 2 0 — — — 6 3 11
25 S iu n tio ................................... 34 13 3 — — — — — 1 073 105 1 228
26 Lohjan khlk. 91 27 5 79 152 28 7 — 5 034 225 5 648
27 K irkkonum m i....................... 1 150 _ __ 0 0 _ _ _. 624 0 775
28 Espoo ................................... 3 5 — 48 0 105 2 — 1 022 10 1195
29 Kauniaisten k au p p a la ........ — — — 1 — — — — 4 — 5
30 Helsingin mlk........................ 5 0 — 64 27 4 5 — 598 29 732
31 Sipoo ..................................... 34 5 — 30 — — — 5 1 345 23 1 442
32 Pornainen ............................. — 0 — .— — 0 — — 495 — 495
33 Porvoon mlk.......................... 41 27 0 51 3 17 7 — 4110 103 4 359
34 Helsingin khlk. 84 187 0 194 30 126 14 5 8198 165 9 003
35 Nurmijärvi ........................... __ 6 2 3 __ 50 __ __ 769 41 871
36 Hyvinkää ............................. 224 1 — 91 0 — — — 920 12 1248
37 Hyvinkään kauppala ........ 3 0 — 0 — — — — 54 10 67
38 Tuusula ................................. 0 8 3 — 0 1 1 — 176 37 226
39 Keravan kauppa la .............. 8 — — 0 — — — — 65 2 75
40 Mäntsälä ............................... 51 29 45 131 2 2 10 11 1 914 31 2 226
41 Pukkila ................ .*.............. — 0 5 — 0 — — — 341 5 351
42 Askola ................................... 0 2 0 6 1 2 13 — 707 42 773
43 Tuusulan khlk. 286 46 55 231 3 55 24 11 4 946 180 5 837
44 Pernaja ................................. 64 24 8 367 0 7 15 26 1589 31 2 131
45 Liljendal ............................... 6 — 5 — — — — — 306 —. 317
46 M yrsky lä ............................... 7 6 14 16 1 2 — — 546 22 614
47 O rim attila ............................. — 7 3 15 13 5 1 — 1206 74 1324
48 A rtjärvi ............................... — 9 0 — — 0 — — 956 31 996
49 Lapinjärvi ........................... 42 11 — 27 0 0 0 — 721 1 802
50 Ruotsinpyhtää ..................... 12 48 — 336 1 — 1 — 777 7 1 182
51 Pernajan khlk. 131 105 30 761 15 14 17 26 6101 166 7 366
52 Koko lääni 807 919 144 2 753 200 242 83 42 33 577 918 39 685
Turun ja Porin lääni
53 Turku ........ 1......................... 15 47 0 16 — — - -: — 148 1 227
54 Pori ....................................... 10 37 — 26 — — 2 — 59 5 139
55 R a u m a ................................... 1 1 24 — 26
56
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1 U u s ik a u p u n k i .......................... _ 233 _ ___ ____ ___ ___ ____ ____ — 233
2 N a a n ta li  ................................... — — — — — — — — — — —
3 K aup u n g it 26 318 0 42 — — 2 — 231 6 625
4 V e l k u a ........................................ ____ ____ ___ _ __ ____ ___ ___ ____ 396 — 396
S T a iv a s s a lo ................................. 0 0 2 1 .— — --- — 1 294 33 1 330
6 K ustavi .................................... 35 96 6 4 1 2 1 1 195 48 1 388
7 L o k a la h ti ................................. — 54 6 0 2 0 --- — 793 34 889
8 V e h m a a .................................... 3 35 9 4 .—. 4 - -- — 1438 91 1 584
9 K alanti .................................... 25 20 20 17 4 4 1 — 1754 43 1 888
10 U udenkaupungin m lk........... 4 416 3 423
11 Pyh äran ta  ............................. 0 2 — — — — 2 — 310 4 318
12 P y h ä m a a .................................. 0 — 35 739 10 784
13 L aitila ...................................... 56 33 27 2 1 — 43 —• 3 008 103 3 273
14 Kodisjoki ............................... — — — — — 2 — 209 — 211
15 Vehmaan khlk. 123 240 105 28 8 12 47 — 11 552 369 12 484
16 Iniö .......................................... 9 __ _ ___ ___ ____ 987 — 996
17 K arjala  .................................... 0 — 3 — — — — 96 1 014 — 1 113
18 M ynämäki ............................. 259 — — 0 — — — — 2 182 37 2 478
19 Mietoinen ............................... 70 31 0 70 — — — 63 540 31 805
20 Lemu ........................................ 26 — 5 — — — — 7 104 18 160
21 A s k a in e n ................................. — — 0 — 0 0 — — 31 14 45
22 Merimasku ............................. — 20 32 395 . 45 492
23 R ym ätty lä  ............................. 49 39 20 — — — 2 49 2 236 2 2 397
24 H outskari ............................... 28 1 3 — — 0 — — 3 552 — 3 584
25 Korppoo ................................. 43 1 4 3 0 1 — — 2 868 5 2 925
26 Nauvo ........................................ 1 6 7 2 1 0 — — 3 559 10 3 586
27 Mynämäen khlk. 476 98 83 75 1 1 2 215 17 468 162 18 581
28 Parainen ................................. 0 _ ___ ___ 19 ___ _ _ __ 646 60 725
29 Paraisten  k a u p p a la ............. 0 3 1 5 — — .— — 14 10 33
30 K a k s k e r ta ............................... 4 7 — 14 — 1 — .— 168 0 194
31 K a a r in a .................................... — 1 — 0 — 1 — — 98 26 126
32 P iik k iö ...................................... 4 1 21 1 — — — — 199 13 239
33 P a im io ...................................... 0 0 1 0 0 1 — 30 473 17 522
34 Sauvo ...................................... __ 2 1 10 1 — — — 467 59 540
35 K aruna .................................... __ __ 1 0 0 1 — — 368 32 402
36 Piikkiön khlk. 8 14 25 30 1 23 — 30 2 433 217 2 781
37 Kemiö ...................................... 6 6 7 3 2 3 1 „ 1 247 11 1 286
38 D ragsfjärd ............................. 28 30 7 537 0 0 — — 1 444 11 2 057
39 V e s ta n f jä rd ............................. — — 1 12 — — — — 1 657 0 1 670
40 H iittinen ................................. ____ 1 10 15 — — — — 2 641 — 2 667
41 Särkisalo ................................. 1 1 2 145 0 1 — — 500 8 658
42 Perniö ...................................... ____ ___ — 786 25 — — .— 1 253 174 2 238
43 K is k o ........................................ 0 8 127 — — —. — 722 36 896
44 Suom usjärvi ........................... 1 1 — — 0 127 .— —. 635 3 767
45 Kiikala .................................... __ __ 1 1 0 2 3 — 1 1)51 5 1 063
46 Pertte li .................................... __ 1 1 0 5 — __ — 362 94 463
47 K uusjoki ................................. — — — — — — .— —. 191 6 197
48 M u u rla ...................................... 0 ___ — 1 — 0 4 — 226 1 232
49 Uskela ...................................... 1 1 4 308 20 334
50 Salon kauppala .................... — — — — 0 .— — 11 1 21
51 Angelniemi ............................. — 1 — 0 0 — — 19 1 21
52 Halikko .................................... 0 5 — 4 — 15 7 512 20 566
53 Halikon khlk. 37 57 46 1627 36 133 23 7 12 779 391 15136
54 M a r t t i la .................................... 2 0 0 ____ 15 ____ 1 ____ 1 244 54 1 316
55 K arinainen ............................. — 12 3 15 1 1 0 — 369 53 454
56 K o s k i ........................................ 245 2 247
57 Tarvasjoki ............................. 39 6 1 — — 0 7 — 254 37 344
58 A u r a .......................................... — — — — 0 0 — •— 118 21 139
59 Lieto ........................................ 1 0 3 15 1 4 6 — 672 50 752
60 M a a r ia ...................................... 7 14 877 13 911
61 P aa ttin en  ............................... — 1 2 1 0 1 — — 115 26 146
62 Raisio ...................................... 1 7 — 0 — — — 177 14 199
63 N aantalin  m lk ......................... 4 10 34 61 2 12 — — 455 2 580
64 Rusko ...................................... 9 1 — — 0 — — — 368 98 476
57
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Masku ................................... t i 0 2 1 60 1 14 125 16 230 l
Vahto ................................... 72 0 6 — 0 .— —. — 802 14 894 2
Nousiainen ........................... 106 0 — — — —. —. — 1 335 30 1 471 3
Pöytyä ................................... — 67 — 196 6 — — 130 2 018 184 2 601 4
Oripää ................................... — 7 — 0 0 0 10 — 776 2 795 5
Yläne ................................... 794 0 2 161 34 1 14 378 1 724 35 3 143 6
Maskun khlk. 1046 125 53 450 119 20 52 508 11674 651 14 698 7
Honkilahti ........................... 8 0 2 577 9 596 8
Hinnerjoki ........................... 19 0 — — — .— — 268 1 288 9
E u r a ....................................... 10 0 3 74 4 1 — — 460 • 26 578 10
K iukainen ............................. — 1 0 4 0 — 101 — 232 2 340 11
L a p p i ..................................... 1 0 10 — 0 — — 1 111 4 1 126 12
Rauman mlk......................... 0 34 — 0 0 — — — 1 009 11 1 054 13
Eurajoki ............................... 2 0 0 11 0 2 11 200 1 236 9 1 471 14
L u v ia ..................................... — 0 — — — .— 80 .— 101 9 190 15
Porin mlk............................... — 1 — 331 — _ __ — 185 11 528 16
U lv ila ..................................... 14 0 __ — — 0 __ 10 269 10 303 17
Nakkila ................................. 0 1 — — — __ — .— 383 20 404 18
Kullaa ................................... — — — 2 1 1 — — 1 524 37 1 565 19
Noormarkku ........................ — 5 — 437 — _ — — 1 521 43 2 006 20
P om arkku ............................. 827 12 1 14 0 1 — — 1 5 9 9 25 2 479 21
Ahlainen ............................... 34 0 — 191 — _ — —. 268 29 522 22
Merikarvia ........................... — 6 124 221 0 _ — — 5 478 25 5 854 23
Siikainen ............................... 594 36 1 201 2 109 — — 3 853 155 4 951 24
Ulvilan khlk. 1509 96 139 1488 7 114 192 210 20 074 426 24 255 25
K ankaanpää......................... 4 773 82 0 238 5 154 95 10 342 26
H ongonjoki........................... 1 053 64 0 52 0 —. — — 3 383 302 4 854 27
K a rv ia ................................... 3 693 61 — — — _ — — 1 827 58 5 639 28
Parkano ............................... 12 521 30 — 314 97 _ — 178 4 463 394 17 997 29
Kihniö ................................... 3 756 60 7 504 2 3 1 — 4 241 110 8 684 30
Jäm ijä rv i............................... 0 0 — — 95 2 — — 1 341 144 1 582 31
Ikaa linen ............................... 1 504 0 1 289 11 0 _ .—. 2 190 14 4 009 32
Ikaalisten kauppala .......... — 0 — — — _. — —. 0 0 0 33
Viljakkala ............................. — 1 0 183 — — — — 331 3 518 34
Hämeenkvrö ....................... 1 — 90 101 — 1 — — 1 738 23 1 954 35
Ikaalisten khlk. 27 301 298 98 1681 205 6 1 178 24 668 1143 55 579 36
Lavia ..................................... 22 0 79 679 99 879 37
Suodenniemi ....................... _ 2 — 174 — 1 _ — 282 5 464 38
Mouhijärvi ........................... 9 5 12 16 — ___ 5 — . 838 7 892 39
Suoniemi ............................... ____ ____ 0 0 0 ____ ____ _ __ 71 7 78 40
Karkku ................................. ___ 0 — :— 0 11 ____ — 251 4 266 41
T y rv ä ä ................................... 0 0 — 35 — _ __ _ 20 — 794 10 859 42
Vammalan k a u p p a la .......... ____ — — 0 — ___ — — . 0 — 0 43
Kiikka ................................... 0 1 11 — — ____ — .— 518 1 531 44
Kiikoinen ............................. 0 ___ 1 2 2 0 — — 605 3 613 45
Tyrvään khlk. 31 8 24 306 2 12 25 — 4 038 136 4 582 46
Kauvatsa ............................. 0 1 3 7 0 0 _ __ _ __ 537 43 591 47
H arjavalta ........................... — 2 2 0 0 — 4 20 368 77 473 48
Kokemäki ............................. 108 166 6 194 0 2 431 •—■ 2 122 135 3 164 49
Huittinen ............................. 2 028 79 10 14 6 3 140 10 3 345 172 5 807 50
K eik y ä ................................... 0 — — 1 — — — — 85 1 87 51
Köyliö ................................... 1 082 — 0 1 2 7 3 11 2 366 52
Säkylä ................................... — 0 1 406 15 422 53
Vampula ............................... — — — — — — 35 93 7 135 54
Punkalaidun ....................... 17 23 3 1 2 7 162 — 1 353 59 1 627 55
Alastaro ............................... — 10 0 1 — 0 4 1 889 22 927 56
Metsämaa ............................. 303 7 310 57
Loimaa ................................. 1 383 35 419 58
Loimaan kauppala ............ 23 — 23 59
Mellilä ................................... — — 0 207 0 — 10 — 376 44 637 60
Loimaan khlk. 3 236 281 25 425 8 12 751 66 11 556 628 16 988 61
Koko lääni 1 33 793 1535 598 6152 387 333 1095 1214 116 473 4129 165 709 62
8
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1 Maarianhamina .................. —
2 Kaupunki — — —
3 Eckerö ................................... 3 67 71 __ __ __ _ __ 4 234 __ 4 375
i Hammarland ....................... — 54 — 20 0 — 14 —. 2 214 — 2 302
5 Jo m a la ................................... — 39 48 13 — — —. — 1 237 — 1 337
6 F in s trö m ............................... 69 1 50 — — 10 .— — 1 992 — 2 122
7 G e ta ....................................... — — 49 — — — — — 2 847 — 2 896
8 S a ltv ik ................................... 92 0 53 — l — 14 — 2 816 — 2 976
9 S u n d ....................................... 357 24 48 — 0 2 1 •— 1 8 6 5 — 2 297
10 Värdö ................................... 87 1 32 — — — 463 — 3 062 — 3 645
11 Lumparland ......................... — — 13 — — — — 416 — 429
12 Lemland ............................... — — — — — 2 — • — 2 295 — 2 297
13 Föglö ..................................... — 1 182 — — — — — 5 402 — 5 585
14 Kökar ................................... — 1 50 3 605 — 3 656
15 Sottunga ............................... 0 — 8 — — 0 — — 1 219 — 1 227
16 Kumlinge ............................. 0 — 200 17 0 — — — 4 592 — 4 809
17 Brändö ................................. — — 75 — — —. — — 3 917 — 3 992
18 Ahvenanmaan khlk. 608 188 879 50 1 14 492 — 41713 — 43 945
19 Koko lääni 608 188 879 50 1 14 492 — 41 713 — 43 945
Hämeen lääni
20 Hämeenlinna ....................... 4 3 __ — 0 6 — — 29 0 42
21 Tampere ............................... 1 7 — 39 2 2 — — 70 — 121
22 Lahti ..................................... 39 5 — 1 0 — — — 78 3 126
23 Kaupungit 44 15 — 40 2 8 — — 177 3 289
24 Somero ................................. 36 44 2 19 27 3 4 5 1 275 134 1 549
25 Som erniem i........................... 53 19 3 1 1 2 6 — 160 16 261
26 T am m ela ............................... 335 5 1 3 4 5 4 — 2 762 25 3 144
27 Forssan kauppala .............. — 0 — 70 — — — — 134 8 212
28 Jokioinen ............................. 69 1 — 0 7 1 .— — 237 24 339
29 Ypäjä ................................... — — — — — — — — 278 35 313
30 Humppila ............................. 2 4 — 2 4 1 27 — 365 35 440
31 Urjala ................................... — 5 30 — — — — — 864 7 906
32 Koijärvi ............................... — 0 — 87 — 0 — — 732 2 821
33 Kylmäkoski ......................... 1 1 1 — 0 3 — — 357 48 411
34 Toijalan k auppa la ............... 1 5 — 1 0 — — 82 4 93
35 Kalvola ................................. — 1 .— 1 2 0 — 1 864 19 888
36 Sääksmäki ........................... 2 7 — 0 — 1 .—. — 290 22 322
37 Valkeakosken kauppala . . . — 0 — — — — —. — 17 2 19
38 Tammelan khlk. 499 92 37 184 45 16 41 6 8 417 381 9 718
39 Pälkäne ................................. 2 2 26 0 404 23 457
40 Lempäälä ............................. 0 0 0 — — 0 —. — 284 34 318
41 Vesilahti ............................... 3 3 0 1 — — — 44 405 23 479
42 V iia la ..................................... 0 1 — 2 1 — — — 42 1 47
43 Tottijärvi ............................. — — — — — 0 — — 93 2 95
44 Nokian kauppala .............. 6 2 0 92 — — 24 — 133 23 280
45 Pirkkala ............................... 1 9 4 1 1 0 — — 123 24 163
46 Ylöjärvi ............................... — 17 — 28 0 — — .—. 284 56 385
47 Aitolahti ............................... — — — 0 — — — — 186 8 194
48 K angasa la ............................. 13 3 0 15 — — — — 712 51 794
49 S ah alah ti............................... — — 0 3 _ — 0 — 236 10 249
50 Pirkkalan khlk. 25 37 4 168 2 0 24 44 2 902 255 3 461
51 O rivesi................................... 87 6 _ 261 _ _ _ 5 836 29 1 224
52 Juupajoki ............................. 14 5 2 283 4 2 3 — 409 8 730
53 Teisko ................................... 16 2 5 69 — — 0 — 1 144 31 1 267
54 Kuru ..................................... 4 045 19 5 184 1 2 — — 1 028 5 5 289
55 R u o v esi................................. 1 2 4 8 0 71 57 — 0 — 1 437 49 2 862
56 Pohjaslahti ........................... 19 0 0 38 0 2 — — 333 — 392
57 Vilppula ............................... 32 5 0 56 0 3 7 544 19 666
58 Mäntän kauppala .............. — 1 0 3 0 — — 129 4 137
59 Kuorevesi ............................. 56 1 5 73 — — — — 829 44 1 008
60 Ruoveden khlk. 5 517 39 88 1024 5 9 3 12 6 689 189 13 575
59
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Korpilahti ........................... 44 1 2 4 2 _ __ _ 1857 13 1 923 l
M uuram e............................... 3 0 0 40 — 0 — — 120 10 173 2
Säynätsalo ...........................
Jäm sä ................................... 75 2
— 1







Jämsänkoski ....................... 1 2 —. 4 — — — — 92 3 102 5
Koskenpää ........................... 36 0 5 89 — — __ 1946 24 2 100 ti
L ängelm äki........................... 0 1 — 161 — — — — 1 252 17 1 431 7
Eräjärvi ...............................













Kuhmalahti ......................... — 2 — 7 1 2 — — 452 21 485 10
Luopioinen ........................... 5 — 15 12 0 — — — 634 14 680 11
Jämsän khlk. 175 15 22 439 45 4 .— — 9 080 235 10 015 12
Tuulos ................................... 3 _ 36 _ _ __ _ 124 3 166 13
Hauho ................................... 1 1 — 5 — 2 — 1 603 118 731 14
T y rv ä n tö ............................... 7 6 — — — — — — 157 55 225 15
H attula ................................. 9 10 — 188 1 28 —■ .—. 639 13 888 16
V a n a ja ................................... 7 __ — 773 — — 22 — 328 21 1 151 17
Renko ................................... 7 4 2 158 0 — — 802 8 981 18
Janakkala ............................. — 0 1 182 0 11 — 3 773 68 1 038 19
L o p p i..................................... 109 0 — 329 0 — — — 1308 42 1788 20
Hausjärvi ............................. — 25 0 63 3 5 1 — 1 823 12 1 932 21
Riihimäen k a u p p a la .......... 1 46 — 50 — — .— — 105 1 203 22
Hauhon khlk. 141 95 3 1784 4 46 23 4 6 662 341 9103 23
K ärk ö lä ................................. 0 _ 0 2 _ __ .—. _ 527 53 582 24
Nastola ................................. 2 3 0 — 1 0 1 — 645 54 706 25
Hollola ................................... — 3 1 0 1 1 — — 907 19 932 26
K o sk i..................................... — — 3 1 — — 2 — 340 26 372 27
L am m i................................... 31 14 4 25 5 4 37 1 106 41 1267 28
Asikkala ............................... 29 1 0 0 — 0 — — 3130 560 3 720 29
Padasjoki ............................. 12 23 1 83 — 2 0 — 402 40 563 30
Hollolan khlk. 74 44 9 111 7 7 40 — 7 057 793 8142 31
Koko lääni 6 475 337 163 3 750 110 90 131 66 40 984 2197 54 303 32
Kymen lääni
Kotka ................................... 85 60 — 1 — 146 33
L appeenran ta ....................... — 55 46 0 — — — — 39 — 140 34
H a m in a ................................. — 0 — 0 — — — — 1 — 1 35
Kaupungit 85 115 46 0 — — — — 41 — 287 36
P y h tä ä ................................... 4 41 30 32 0 0 _ _ _ 1154 16 1 277 37
K y m i..................................... 0 23 0 203 16 3 — _ 1358 47 1 650 38
Haapasaari ........................... — — — — 1 — — — 33 — 34 39
Vehkalahti ........................... 115 65 1 31 2 3 — — 1 741 20 1 978 40
Miehikkälä ........................... 245 30 — — — — — 27 1279 29 1610 41
Virolahti ............................... 29 11 14 0 — — — — 1 362 7 1 423 4*2
Ylämaa ................................. 4 0 3 13 0 5 — 2106 4 2 135 43
Kymen khlk. 397 170 48 279 19 11 — 27 9 038 123 10 107 44
Lappee ................................... 0 94 __ 95 — 4 — — 3 549 7 3 749 45
Lauritsalan k a u p p a la ........ 0 1 2 1 0 — — — 33 0 37 4b
Nuijamaa ............................. — 4 3 — 0 — — — 744 0 751 4 7
L em i....................................... 1 1 — 1 2 — — — 415 4 424 48
Luumäki ............................... 1 8 203 494 1 1 — — 3 067 123 3 898 49
Suomenniemi ....................... __ 14 5 83 1 — — 1042 4 1149 50
Savitaipale ........................... -- 3 3 61 2 10 — — 1 526 5 1610 51
Taipalsaari ........................... _ 0 1 112 — — — — 1 149 10 1 272 o 2
Lappeen khlk. 2 125 217 847 6 15 — — 11525 153 12 890 53
Joutseno ............................... 1269 5 0 70 1 1 — — 675 25 2 046 54
Ruokolahti ........................... 110 15 3 262 3 1 3 — 3 765 2 4164 55
Im atran k au p p a la .............. 2 0 — 118 0 1 — — 198 19 338 56
Rautjärvi ............................. — 7 4 9 1 2 — — 594 — 617 57
Parikkala ............................. — 2 0 34 0 — — — 694 16 746 58
S a a ri....................................... _ 1 — 0 1 0 1 — 391 0 394 59
Simpele ................................. — 3 1 14 1 1 — — 214 1 235 60
Uukuniemi ............................... — — 123 9 — 2 1 — 364 — 499. 61
Jääsken khlk. 1 381 33 131 516 7 8 5 — 6 895 63 9 039 m
60
Taulukko N:o 5 (Jatk.) Tabell N :o 5 (Ports.)
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1 Iitti ....................................... 13 1 12 57 2 0 1 1 628 39 1 753
2 Kuusankoski ....................... 1 2 — 1 — .— — — 341 0 345
3 Jaala ..................................... 135 7 8 38 — — — — 2 096 14 2 298
4 Elimäki ................................. — 1 — 1 0 — — — 252 41 295
5 Anjala ................................... 4 0 2 3 1 l 1 6 268 14 300
6 Kouvolan kauppala .......... — 0 — 0 — — — 29 0 29
7 Valkeala ............................... 412 4 12 413 15 5 96 — 2 910 150 4 017
8 S ippola ................................... — 8 0 937 1 0 — 3 280 46 4 272
9 Kouvolan khlk. 565 23 34 1450 19 6 98 6 10 804 304 13 309
10 Koko lääni 2 430 466 476 3 092 51 40 103 33 38 298 643 45 632
Mikkelin lääni
11 Mikkeli ................................. _ 0 7 2 __ 5 __ _ 34 _ 48
12 Heinola ................................. — 40 3 — — 12 — — 6 __ 61
13 Savonlinna ........................... — 2 — 1 — — _ _ 16 _ 19
14 Kaupungit — 42 10 3 — 17 — — 56 — 128
15 Heinolan mlk........................ 19 29 5 7 3 2 __ _ 1 737 57 1 859
16 Sysmä ................................... 2 3 3 7 7 7 2 27 1622 161 1 841
17 Hartola ................................. 122 1 2 2 — 41 .— 22 1 290 41 1521
18 Luhanka ............................... 6 2 42 3 0 1 — — 471 7 532
19 Leivonm äki........................... 758 0 — 248 — — — — 974 9 1 989
20 Joutsa ................................... 4 16 — 8 — — — — 736 11 775
21 M äntyharju ........................... 40 50 — 44 9 — 2 — 3 895 50 4 090
22 Pertunmaa ........................... 0 18 4 0 43 1 — 88 1 507 40 1 701
23 Heinolan khlk. 951 119 56 319 62 52 137 12 232 376 14 308
24 Ristiina ................................. 13 8 4 33 0 2 _ _ 2 336 46 2 442
25 Anttola ................................. — 24 1 15 0 — — — 1 298 4 1 342
26 Mikkelin mlk......................... 306 68 25 155 0 19 9 _. 4 230 62 4 874
27 Hirvensalmi ......................... 0 3 11 50 20 4 1 — 1 968 20 2 077
28 Kangasniemi ....................... 45 39 19 47 2 2 104 — 3 600 69 3 927
29 Mikkelin khlk. 364 142 60 300 22 27 114 — 13 432 201 14 662
30 H auk ivuori........................... 2 __ _ 39 0 0 _ _ 2 217 247 2 505
31 Pieksämäki ........................... 347 6 U I 273 — 0 — _ 3 439 103 4 279
32 Pieksämäen kauppala . . . . — 0 — 1 — — — — 29 2 32
33 V irtasa lm i............................. 0 1 — 35 1 — — — 771 9 817
34 Jä p p ilä ................................... 17 4 0 25 0 — — — 1 457 17 1520
35 Joroinen ............................... — 29 44 180 2 1 .— — 1519 856 2 631
36 J u v a ....................................... 13 66 — 218 0 — .— — 5 091 73 5 461
37 Puumala ............................... 2 52 66 121 1 0 — — 3 219 25 3 486
38 Juvan khlk. 381 158 221 892 4 1 _ — 17 742 1332 20 731
39 Sulkava ................................. 78 17 31 167 1 6 _ 1 750 75 2 125
40 S ääm ink i............................... 28 64 52 264 3 0 —. _ 1956 16 2 383
41 K erim äk i............................... 15 4 — 365 — 1 — __ 1 425 51 1 861
42 Punkaharju ........................... 8 11 1 51 0 0 — __ 416 1 488
43 Enonkoski ........................... 3 13 3 62 17 9 3 _ 311 6 427
44 Savonranta ........................... 37 4 — 74 — — — _ 607 6 728
45 H einävesi............................... 52 16 8 120 6 2 — _ 1583 29 1 816
46 Kangaslampi ....................... 1 8 1 34 — 0 0 __ 475 40 559
47 Rantasalmi ........................... 16 18 0 10 1 1 — _ 1363 41 1 450
48 Rantasalmen khlk. 238 155 96 1147 28 19 3 — 9 886 265 11837
49 Koko lääni 1934 616 443 2 661 116 116 121 137 53 348 2174 61 666
Kuopion lääni
50 K uopio................................... 5 1 0 — 1 0 — _ __ _ 2 0 9
51 Joensuu ................................. .— — — — _ _ ___ _ 1 _ 1
52 Iisa lm i................................... — 20 — — — ------ — _ 1 1 22
53 Kaupungit 5 21 0 — 1 0 — — 4 1 32
54 Leppävirta ........................... 10 63 13 104 1 8 2 613 20 2 832
55 Varkauden kauppa la .......... — 12 — 16 — 0 _ __ . _ 68 2 98
56 Suonenjoki ........................... 3 36 9 297 — 1 — — 2 291 192 2 829
61
Taulukko N:o 5 (Jatk.) Tabell N :o 5 (Forts.)
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H a n k a sa lm i............................... 20 2 3 46 5 2 1 1 8 1 86 1 3 4 5 l
R a u ta la m p i.............................. 1 7 0 25 — 0 — — 1 456 44 1 533 2
K o n n e v e s i ................................. 4 8 3 15 2 2 15 — 648 15 712 3
Vesanto ...................................... — 16 0 99 3 — — — 655 18 791 4
Rautalammin khlk. 38 144 28 602 11 13 15 — 8 912 377 10140 5
K arttula ................................... ____ 1 8 17 ___ 0 ____ _ ____ 960 53 1 0 3 9 6
T e r v o ........................................... 6 8 4 87 0 2 1 — 473 44 625 7
K uopion m lk............................. 1 5 10 53 0 3 — — 850 22 944 8
Siilinjärvi ................................. 140 12 5 18 2 9 — — 281 2 469 9
Riistavesi ............................... — 6 — 4 3 1 1 — 252 5 272 10
Vehmersalmi ......................... — 8 — — — 0 .— 3 1 062 25 1 098 11
T u u sn iem i............................... 1 2 2 13 5 2 2 — 858 8 893 12
M aaninka ............................... 51 13 7 21 5 5 21 — 1448 60 1 631 13
Pielavesi ................................. 273 10 0 682 6 1 1 — 3160 311 4 444 14
K e ite le ...................................... — 9 1 72 — — — 1 726 40 1 848 15
Kuopion khlk. 472 74 37 967 21 23 26 3 11 070 570 13 263 16
Kiuruvesi ............................... ___ 86 12 1301 7 7 215 ____ 6532 889 9 049 17
Iisalmen m lk........................... — 21 0 5 13 — — — 1 285 31 1355 18
Vieremä .................................. 471 41 0 1 336 3 3 15 — 2 157 62 4 088 19
Sonkajärvi ............................. 2 502 3 2 4 252 0 — — 5 283 399 12 441 20
L apinlahti ............................. — 7 6 43 2 4 — — 1 154 71 1 287 21
Nilsiä ........................................ — 68 — 233 0 — — — 1 357 12 1 670 22
V arpaisjärvi ........................... — — 90 211 — — — 943 8 1 252 23
M uuruvesi ............................. 2 3 0 1 0 — .—. — 565 34 605 24
Juankoski ............................... 1 4 — 5 — 0 2 — 42 27 81 25
Iisalmen khlk. 2 976 233 110 7 387 25 14 232 — 19 318 1533 31 828 26
K aavi ...................................... __ 2 ____ 210 1 4 ___ ___ 946 2 1165 27
Säyneinen ............................... — 2 5 9 5 — — — 585 — 606 28
Polvijärvi ............................... 1050 12 1 451 —. — — — 2 851 167 4 532 29
K uusjärvi ............................... — 54 76 388 0 0 30 — 1 543 11 2 102 30
L ip e r i ........................................ 0 3 2 54 — — 0 3 872 45 979 31
K o n tio la h ti ............................. 77 29 — 562 — — — — . 2 389 141 3 198 32
Pielisensuu ............................. 2 27 — 2 0 0 1 — 141 33 206 33
R ä ä k k y lä ................................. — 0 — 2 0 — — 1 098 7 1 107 34
Kitee ........................................ — 10 3 423 10 0 3 — 3 633 87 4169 35
K e s ä la h ti ................................. — 8 18 271 — .— — — 1 114 1 1 412 36
Liperin khlk. 1129 147 105 2 372 16 4 34 3 15172 494 19 476 37
T o h m a jä rv i............................. 1022 10 51 908 1 19 0 _ 1195 144 3 350 38
V ärtsilä ................................... — 31 — 36 0 13 — 120 4 204 39
K iihtelysvaara ...................... 0 19 1 605 4 1 0 — 1638 77 2 345 40
Pyhäselkä ............................... 1 15 — 25 1 3 — — 453 14 512 41
I lo m a n ts i ................................. 17 305 154 164 19 212 2 3 83 — 7 596 187 44 706 42
Tuupovaara ........................... 154 155 5 371 0 — — — 2 783 57 3 525 43
Eno .......................................... 153 7 1 2 718 — 8 — — 3 065 '84 6 036 44
Ilomantsin khlk. 18 635 391 222 23 875 8 47 83 — 16 850 567 60 678 45
Pielisjärvi ............................... 13 380 500 102 4 239 8 40 _ 6 789 330 25 388 46
Lieksan kauppala ................ — 0 — — — — —. — 14 — 14 47
Ju u k a  ...................................... 2 277 20 100 1 267 0 — — _ 4 253 196 8 113 48
R a u ta v a a ra ............................. 4 768 37 — 1264 — 1 — — 1259 28 7 357 49
Nurm es ................................... 4 879 26 20 1 077 42 0 — 1 626 58 7 728 50
Nurm eksen k a u p p a la ......... — — — — — — — —. — — — 51
Valtimo .................................... 1340 9 4 322 7 9 — 54 679 153 2 577 52
Pielisjärven khlk. 26 644 592 226 8169 57 50 — 54 14 620 765 51177 53
Koko lääni 49 899 1 602 728 43 372 139 151 390 60 85 946 4 307 186 594 54
Vaasan lääni
V a a s a ........................................ — 221 — 6 — 1 — — 24 — 252 55
K a sk in e n .................................. — — 0 — — — — — 0 — 0 56
K ris tiin a n k a u p u n k i............. — 182 1 — 183 57
Uusikaarlepyy ...................... — 17 9 — 26 58
Pietarsaari ............................. — 77 — — — 0 — — 116 — 193 59
Kokkola ................................. — 137 29 — 166 60
Jyväskylä  ............................... 13 1 14 61
Kaupungit — 634 0 6 — 1 — — 192 1 834 62
62
Taulukko N :o 5 (Jatk.) Tabell N :o 5 (Forts.)
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3 0 438 441
ft 628 77 237 — 0 — — — 17 123 — 18 065
3 Lapväärtti ........................... — 1 1 1 — 1 21 — 866 — 891
\ T iu k k a ................................... — — — — — — — .— 507 — 507
6 Karijoki ............................... — 44 9 15 — 1 2 — 1 9 8 9 — 2 060
f i Närpiö ................................... 144 0 37 4 — 0 0 — 633 — 818
7 Ylimarkku ........................... — — 2 — — 2 5 — 581 — 590
K o rsn äs ................................. 0 3 44 1 1 2 178 — 798 —■ 1 027
9 Teuva ................................... 961 — — — — — — — 5 833 81 6 875
10 Närpiön khlk. 1733 125 333 21 1 6 206 — 28 768 81 31 274
11 Kauhajoki ........................... 3 863 0 151 604 6 37 1 165 22 872 855 28 554
1 ft Kurikka ............................... — 140 0 268 0 2 3 — 4 1 4 5 0 4 558
13 Jalasjärvi ............................. 1 8 8 0 35 0 — 48 1 — 214 12 287 23 14 488
14 Peräseinäjoki ....................... 1 1 4 5 — — 27 0 — — — 12 093 133 13 398
15 Ilmajoki ............................... 48 1 4 — — — 135 — 3 201 53 3 442
16 S einäjok i............................... — 0 2 — — 8 — — 794 — 804
17 Seinäjoen kauppa la ............ — — — — — — — — 4 — 4
18 Ilm ajoen khlk. 6 936 176 157 899 54 48 139 379 55 396 1 064 65 248
1 9 Ylistaro ................................. 103 10 __ 53 __ 0 — — 3 392 32 3 590




Laihia ................................... 0 4 133
17
1 0 0 z z
66
7 1 8 9 49
83 
7 376
9S Jurva ..................................... 138 43 376 — — 7 — — 3 585 0 4 149
24 Pirttikylä ............................. — — — — — — — — 1 689 — 1 689
ft5 Petolahti ............................... 10 — 4 88 — 102
26
9 7










ft8 Sulva ..................................... — — — — — — — — 275 — 275
ft9 Mustasaari ........................... 16 — 4 738 4 762
30 Raippaluoto ......................... — — — — — — 1 105 — 1 105
31 B jörköby ............................... — — i — 0 — — — 275 — 276
3ft Koivulahti ........................... 14 — — — — — — — 63 — 77
33 Korsholman khlk. 281 64 843 146 22 8 5 — 22 495 284 24 148
34 Maksamaa ........................... 19 23 2 — — — — — 147 0 191
35 Vöyri .....................................
Nurmo ...................................
2 5 39 0 — 3 38 — 2 024 0 2 111
36 — 6 6 9 3 7 1 — 10 460 50 10 542
37 Lapua ...................................
Kauhava ...............................
130 587 647 1 0 23 — 85 6 333 77 7 883
38 — 8 0 1 0 — 1 — 5 061 6 5 077
39 Y lihärm ä............................... — — 1 1 0 6 7 0 1 068
40 Alahärmä ............................. 3 1 — — 0 0 2 — 1 131 3 1 140
41 Oravainen ................................. — 2 95 15 2 2 38 ■ — 1 651 — 1 805






1 1 0 8 z
65
1 3 8 9 Z
66 
1 404
45 168 635 796 27 6 35 89 85 30 073 143 32 057
46 Pietarsaaren mlk.................. 3 2 __ 1 0 — — — 1 1 4 1 0 1 147
47 Purmo ................................... 58 0 1 — 0 — — 208 1 4 1 8 — 1 680
48 Ähtävä ................................. — — — — — — — — 4 721 — 4 721




L u o to ..........................................
114 Z 300 0 0 __ z __
924
700
2 1 070  
700
5ft Kaarlela ............................... 30 — 1 0 4 1 — 1 071
53 O ja ......................................... 61 — 61
54 Alaveteli ............................... — 0 1 — 1
55 23 — 6 30 — -- — — 3 527 267 3 853
56 Lohtaja ................................. 3 — 583 — 31 8 702 — 5 535 53 6 915
57 H im an k a ............................... 9 — 1 1 2 1 0 — 4 236 0 4 250
58 Kannus ................................. 25 12 547 32 2 4 — — 6 565 173 7 360
59 Toholampi ........................... 1 763 150 389 62 8 — — — 11 567 927 14 866
60 UUava ................................... __ 32 175 — — 217 — — 2 789 110 3 323
61 Kaustinen ................................. _ 205 22 0 4 0 — — 4 284 62 4 577
6 ft V e te li..................................... 32 177 11 — 90 1 — 89 8 521 25 8 946
63 Lestijärvi ............................. 7 758 — 8 189 — — — —- 2 528 156 10 639
64 Haisua ................................... 1 3 8 9 — — 60 0 12 — 3 601 1 220 6 282
65 P e rh o ..................................... 9 745 917 2 789 2 2 137 — 5 809 2 048 19 451
6 6 Pietarsaaren khlk. 20 923 1495 1 775 1104 199 233 881 292 69 812 5 043 101 757
63
Taulukko N:o 5 (Jatk.) Tabell N:o 5 (Forts.)
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S o in i....................................... 1 872 135 18 1701 0 2 7 998 162 11888 l
L eh tim äk i............................. 377 38 — 233 — — — — 3 813 — 4 461 2
Alajärvi ................................. 4 413 0 13 0 — — — — 3 827 21 8 274 3
Vimpeli ................................. 760 5 89 3 l 0 24 21 4 595 90 5 588 4
E vi järvi ............................... 5 144 23 2 43 — — 7 456 7 7 680 5
K o rtes jä rv i........................... 7 28 2 0 5 0 — — 3 435 5 3 482 6
Lappajärvi ........................... — 4 504 11 21 — 82 — 5 857 56 6 535 7
K u o rtan e ............................... 0 12 24 4 1 3 — — 4 930 82 5 056 8
Töysä ................................... 1 2 — 237 — 5 1 — 3108 115 3 469 9
A lav u s ................................... 1 238 41 — 475 3 4 — — 12 486 44 14 291 10
Virrat ..................................... 2 454 — 8 1470 — — — — 2 905 145 6 982 11
Ähtäri ................................... 1994 26 3 1413 2 4 — — 5 260 10 8 712 12
Kuortaneen khlk. 13121 435 684 5 549 76 18 107 21 65 670 737 86 418 13
Pihlajavesi ........................... 153 6 6 821 11 5 45 __ 798 1 1846 14
Multia ................................... 1 405 0 31 1 823 — — —. — 1 788 17 5 064 15
Keuruu ................................. 103 6 27 1 444 1 0 63 — 1509 45 3 198 16
Petäjävesi ........................... 5 8 0 207 1 6 — — 698 49 974 17
Jyväskylän mlk.................... 6 1 — 67 1 — — — 1 196 47 1 318 18
T oivakka............................... 477 0 — 10 1 1 — — 768 37 1 294 19
U urainen ............................... 1 28 — 202 — — — — 657 9 897 20
Laukaa ................................... 94 29 0 24 — 3 — — 1656 87 1893 21
Ä änekoski............................. 78 8 — 29 3 6 0 — 279 21 424 22
Äänekosken kauppala . . . . 0 4 4 40 1 — — — 78 5 132 23
Suolahden k a u p p a la .......... 34 5 — 34 — — 0 — 34 — 107 24
Laukaan khlk. 2 356 95 68 4 701 19 21 108 — 9 461 318 17 147 25
Saarijärvi ............................. 469 66 16 254 5 5 0 _ _ 1659 81 2 555 26
Pylkönmäki ......................... 1107 0 — 531 — — — — 798 33 2 469 27
K arstula ............................... 2 323 2 — 1 098 — — — 4 3 634 592 7 653 28
K y y jä rv i............................... 300 — 2 599 — — — 36 2 820 37 3 794 29
K iv ijä rv i............................... 2 683 22 — 710 1 1 .— 217 815 92 4 541 30
Kannonkoski ....................... 68 8 7 959 0 — — __ 1 456 18 2 516 31
K in n u la ................................. 2 430 15 130 1 027 1 — — —. 1 431 57 5 091 32
Pihtipudas ........................... 872 6 6 3 360 1 2 —. — 2 909 302 7 458 33
V iitasaari............................... 1044 1 52 530 — 1 _ — 2 714 187 4 529 34
Konginkangas ..................... 265 27 2 40 2 3 1 — 837 34 1211 35
Sumiainen ........................... 0 4 0 71 0 1 0 — 455 0 531 36
Viitasaaren khlk. 11 561 151 215 9179 10 13 1 257 19 528 1433 42 348 37
Koko lääni 57 079 3 810 4 871 21 632 387 383 1536 1034 301395 9104 401 231 38
Oulun lääni
O u lu ....................................... 0 1 — — — 11 .—. — 31 1 44 39
Raahe ................................... — 22 1 — 23 40
Kajaani ................................. 6 1181 — 1 — — — — 11 26 1 225 41
Kaupungit 6 1204 — 1 — 11 — — 43 27 1292 42
S iev i....................................... 7 185 38 20 _ _ __ __ __ __ 4 671 72 11986 43
Rautio ................................... — 40 50 10 0 0 — — 1536 — 1 636 44
Y liv ieska............................... 756 — 350 15 0 4 71 — 3 469 182 4 847 45
A lavieska............................... 81 — 3 — 0 2 172 650 67 975 46
Kalajoki ............................... 90 306 54 38 45 17 3 0 6 742 66 7 361 47
M erijä rv i............................... 2 21 52 21 4 4 19 — 2 782 42 2 947 48
Oulainen ............................... 796 89 66 11 1 12 1 — 9 570 178 10 724 49
Pyhäjoki ............................... 705 40 187 12 0 — 322 — 8 797 7 10 070 50
Saloinen ............................... 25 109 72 15 2 48 — — 2 171 57 2 499 51
Pattijoki ............................... 160 51 10 — 2 — — 1 691 1 1 915 52
Vihanti ................................. 21 158 — 227 326 — 200 — 5 061 203 6 196 53
R an tsila ................................. 1 136 205 131 — 7 69 47 712 21 760 1 072 25 139 54
Paavola ................................. 2 174 — 171 88 0 — — 12 061 341 12 837 55
Revonlahti ........................... 118 — 110 — — — __ — 5165 166 5 559 56
Siikajoki ............................... 12 89 236 1 63 — — — 3 567 5 3 973 57
Sälöisten khlk. 11 089 1320 1341 521 538 156 835 712 89 693 2 459 108 664 58
Pyhäjärvi ............................. 6106 565 73 2 141 1 80 16 998 5 925 94 15 999 59
Reisjärvi ............................... 1801 2 42 19 0 1 — — 1 528 — 3 393 60
Haapajärvi ........................... 4 271 67 33 435 5 4 — — 4 078 112 9 005 61
Taulukko N:o 5 (Jatk.) Tabell N :o 5 (Forts.)
A lu e


































































1 Nivala ................................... 157 l 1 991 99 1 249
2 Kärsämäki ........................... 2 272 285 — 559 — — 9 — 10 920 234 14 279
3 Haapavesi ........................... 2 095 11 88 487 — 144 — — 10 895 239 13 959
4 Pulkkila ............................... 32 300 50 — — — — —. 6 270 182 6 834
5 Piippola ............................... 335 614 166 25 — — — 1 625 12 121 189 15 075
6 Pyhäntä ............................... 9 301 4 — 798 .— 0 — —. 7 585 386 18 074
7 K e s ti lä ................................... 5 767 30 3 — .— — — — 6 823 371 12 994
8 Haapajärven khlk. 32 137 1878 456 4 464 6 230 25 2 623 67 136 1906 110 861
9 Säräisniem i........................... 16 341 91 102 476 71 523 „ 389 18 197 1 794 37 984
10 Vuolijoki ............................... 3 709 142 0 254 1 2 9 — 6 940 287 11 344
11 Paltamo ............................... 490 19 219 1040 1 17 34 — 3 013 142 4 975
12 Kajaanin mlk........................ 2 000 290 9 1 775 1 2 — — 3 378 202 7 657
13 Sotkamo ............................... 7 939 5 181 2 887 — — 2 — 8 120 164 19 298
14 Kuhmo ................................. 42 204 54 164 341 —. 0 — — 20 879 719 64 361
15 R is tijä rv i.............................. 4 902 129 11 2 535 — 1 11 3 482 45 11 116
16 H vrvnsalm i........................... 15 698 55 100 2 670 0 104 — .— 7 750 425 26 802
17 Suomussalmi ....................... 85 950 308 575 4 604 293 101 — — 58 437 2 229 152 497
18 P uo lanka ............................... 30 681 171 128 1 396 3 — .— —. 30 459 822 63 660
19 Kajaanin khlk. 209 914 1264 1489 17 978 370 749 46 400 160 655 6 829 399 694
20 Hailuoto ............................... _ _ _ _ _ _ _ _ 2 372 5 2 377
21 Utajärvi ........................... 33 577 646 252 2 336 3 9 1 — 29 509 412 66 745
22 Muhos ................................... 2 906 1 — 2 680 2 2 — 2 154 21533 26 29 304
23 Tyrnävä ............................... 2 160 1 — — — —. —. 3 904 251 4 318
24 Temmes ............................... — — 36 — — — — — 1 841 32 1 909
25 L u m ijo k i............................... 32 47 15 — 25 1 8 — 5 833 73 6 034
26 L im inka................................. 23 511 40 1038 818 — — —. 7 890 377 10 697
27 Kempele ............................... 102 10 — — — 0 — — 760 105 977
28 Oulunsalo ............................. 8 651 50 2 685 2 5 .—. 1 920 5 3 328
29 Oulujoki ............................... 23 61 118 57 149 6 — 186 10 292 86 10 978
30 Ylikiiminki ........................... 11039 340 100 18 8 — 75 —. 17 609 431 29 620
31 Kiiminki ............................... — 78 82 — 1 1 — — 4 964 64 5 190
32 Haukipudas ......................... — 20 21 738 1 0 902 — 5169 34 6 885
33 li ........................................... 5 779 31 53 228 1 1 103 —. 3 224 34 9 454
34 Yli-Ii ..................................... 19 561 164 5 15 1 — _ _ 6 770 — ■ 26 516
35 K uivaniem i........................... 27 765 52 234 — — — — — 7 905 322 36 278
36 Pudasjärvi ........................... 129 731 438 851 1 970 0 1 — — 75 728 1 476 210 195
37 T aivalkoski........................... 42 347 93 305 1864 2 — — .—. 22 701 28 67 340
38 Kuusam'0 ............................... 48 245 320 — 1 430 0 20 — —. 52 162 110 102 287
39 Oulun khlk. 321140 3 623 2163 12 376 1696 43 1094 2 340 282 086 3 871 630 432
40 Koko lääni 574 286 9 289 5 449 35 340 2 610 1189 2 000 6 075 599 613 15 092 1 250 943
Lapin lääni
41 Kemi ..................................... 67 — — 19 — — — — 217 9 312
42 Tornio ................................... — 552 0 — 552
43 Kaupungit 67 552 — 19 — — — — 217 9 864
44 Posio ..................................... 55 263 1 4 608 _ _ _ _ _ 13 289 69 165
45 Ranua .'................................. 99 235 353 244 1308 2 3 1 — 35 677 1 127 137 950
46 S a l la ....................................... 132 443 100 — 2 877 — — 4 312 10 372 32 263 135 182 502
47 Kemijärvi ............................. 31 572 4 — 1 273 — — — 6 294 16 123 566 55 832
48 Rovaniemi ........................... 122 880 816 489 1 016 1 200 3 _ 50 147 147 175 699
49 Rovaniemen kauppala . . . . — — 4 — — — 0 — 220 — 224
50 Rovaniemen khlk. 441 393 1274 741 7 082 3 203 4 316 16 666 147 719 1975 621 372
51 Tervola ................................. 19 949 7 94 20 _ _ 1 _ _ 23 462 2 285 45 818
52 S im o ....................................... 55 749 41 11 55 — — 1 42 8 360 207 64 466
53 Kemin mlk............................. 1866 969 411 182 2 — — — 15 766 251 19 447
54 Alatornio ............................... 222 693 — 74 — 300 — — 18 578 109 19 976
55 Karunki ............................... — 47 12 — — — — — 6 805 3 6 867
56 Ylitornio ............................... 24 512 18 103 82 3 — 25 — 35 911 59 60 713
57 P e llo ....................................... 15 188 12 80 177 — 91 — 1 123 13 166 148 29 985
58 Kolari ................................... 55 079 324 104 363 0 1 — 650 23 449 733 80 703
59 Kemin khlk. 172 565 2111 815 953 5 392 27 1815 145 497 3 795 327 975
60 Muonio ................................. 29 548 38 80 124 _ _ _ 758 11 895 47 42 490
61 Enontekiö ........................... 454 991 — — 1 — -- — — 1 728 — 456 720
64
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Taulukko N:o 5 (Jatk.) Tabell N:o 5 (Forts.)
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K ittilä ................................... 194 876 227 396 7 697 145 602 499 103 771 1 292 309 505 l
Sodankylä ........................... 376 386 1 039 215 3 938 2 25 — 1 351 110 763 — 493 719 2
Pelko senniemi .................... 30 002 440 104 2 593 — — — 1 949 36 249 737 72 074 3
Savukoski ............................. 163 290 17 — 1 303 1 — — 209 19 534 463 184 817 4
I n a r i ....................................... 392 949 312 274 — 144 1 1 1 3 5 189 13 624 204 408 814 5
U tsjo k i................................... 351 453 — — — — — — — 569 17 352 039 6
Kittilän khlk. 1 993 495 2 073 1069 15 656 292 1740 504 4 456 298 133 2 760 2 320 178 7
Koko lääni 2 607 520 6 010 2 625 23 710 300 2 335 4 847 22 937 591 566 8 539 3 270 389 8
Uudenmaan lääni .............. 807 919 144 2 753 200 242 83 42 33 577 918 39  685 9
Turun ja Porin lä ä n i .......... 33 793 1 535 598 6 152 387 333 1 095 1 214 116 473 4 1 2 9 165 709 10
Ahvenanmaan m aakunta .. 608 188 879 50 1 14 492 — 41 713 — 43 945 11
Hämeen lääni ..................... 6 475 337 163 3 750 110 90 131 66 40 984 2 197 54 303 12
Kymen » ..................... 2 430 466 476 3 092 51 40 103 33 38 298 643 45 632 13
Mikkelin » ..................... 1 934 616 443 2 661 116 116 121 137 53 348 2 174 61 666 14
Kuopion » ..................... 49 899 1 602 728 43 372 139 151 390 60 85 946 4 307 186 594 15
Vaasan » ..................... 57 079 3 810 4 871 21 632 387 383 1 536 1 034 301 395 9 104 401 231 16
Oulun i> ..................... 574 286 9 289 5 449 35 340 2 610 1 189 2 000 6 075 599 613 15 092 1 250 943 17
Lapin » ..................... 2 607 520 6 010 2 625 23 710 300 2 335 4 847 22 937 591 566 8 539 3 270 389 18
Koko valtakunta 3 334 831 24 772 16 376 142 512 4 301 4 893 10 798 31598 1 902 913 47 103 5 520 097 19
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Taulukko 6. Kokonaisalan jakautuminen hehtaareissa omistajaryhmittäin ja kunnittain 1950. 
Tabell 6. Totalarealens fördelning i ha per ägargrupp och kommunvis 1950. ,
Table 6. D istribu tion  of total land area in  hectares by owner groups and by parishes 1950.
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] H elsink i................................. 1841 5 912 219 391 54 103 49 __ 4 011 51 12 631
2 L ov iisa ................................... — 1429 — — — — — —. 131 170 1 730
3 Porvoo ................................... 4 996 6 7 229 1 242
4 T am m isaari.......................... 0 47 47
a Hanko ................................... 89 1 249 228 — 1 566
6 Kaupungit 1934 9 633 225 391 54 103 49 _ 4 377 450 17 216
7 Bromarv .............................. 867 331 1 739 700 1 54 0 14 241 460 18 393
8 Tenhola ................................. 489 12 83 3 518 5 2 — .— 24 080 499 28 688
9 Tammisaaren mlk................. 461 1318 — 2 529 0 0 — — 9 008 176 13 492
10 P o h ja ..................................... 47 303 7 6 658 2 2 9 — 13 757 491 21 276
11 K a r ja a ................................... 72 528 208 494 2 1 49 — 14 367 346 16 067
12 K arjaan k au p p a la .............. 8 179 17 — — — — — 1 548 89 1 841
13 Snappertuna ......................... 653 12 8 — — 215 — 13 814 237 14 939
14 Inkoo ..................................... 347 95 199 556 3 46 723 — 22 834 25 24 828
15 Karjalohja ........................... 26 12 63 625 4 131 13 9 852 991 11 717
16 S am m atti............................... 131 270 36 41 2 16 3 — 6124 320 6 943
17 Raaseporin khlk. 3101 3 060 2 360 15121 19 467 797 — 129 625 3 634 158 184
18 Nummi ................................. 31 86 3 462 8 7 17 _ 16 677 1 076 18 367
19 Pusula ................................... 41 624 87 2 408 156 3 4 — 21 982 429 25 734
20 Pyhäjärvi ............................. 158 85 — 2 533 152 4 2 1150 15 327 1 516 20 927
21 Karkkilan kauppala .......... 11 243 7 804 3 0 — — 620 240 1 928
22 Vihti ..................................... 1619 939 253 196 3 178 — — 41 327 2 881 47 396
23 Lohja ..................................... 40 432 — 398 59 693 32 — 18 654 1 721 22 029
24 Lohjan k a u p p a la ................. — 2 21 152 2 — — — 677 57 911
25 S iu n tio ................................... 461 218 181 8 2 15 10 — 16 521 1 193 18 609
26 Lohjan khlk. 2 301 2 629 552 6 961 385 900 65 1150 131 785 9 113 155 901
27 K irkkonum m i....................... 83 931 4 34 3 6 _ 10 504 178 11 743
28 Espoo ................................... 358 281 6 857 30 1337 18 .— 21 510 505 24 902
29 Kauniaisten k au p p a la ........ — — — 3 — — — — ■ — 24 27
30 Helsingin mlk........................ 760 187 453 2 035 782 179 48 — 14 490 903 19 837
31 Sipoo ..................................... 273 109 — 80 — — 18 19 26 250 488 27 237
32 Pornainen ............................. — 101 69 90 5 3 2 — 13 704 151 14125
33 Porvoon mlk.......................... 353 588 111 810 7 420 286 — 52 769 1820 57 164
34 Helsingin khlk. 1827 2197 643 3 909 827 1945 372 19 139 227 4 069 155 035
35 Nurmijärvi ........................... 289 190 86 408 13 532 5 _ 30 233 2 181 33 937
36 Hyvinkää ............................. 851 171 1 702 2 13 546 — 22 732 2 376 27 394
37 Hyvinkään kauppala ........ 271 148 — 133 57 — — — 2 500 850 3 959
38 Tuusula ................................. 915 131 135 545 473 127 18 — 18 152 1 408 21 904
39 Keravan kauppa la .............. 308 5 0 121 — 2 2 — 2 232 88 2 758
40 Mäntsälä ............................... 824 249 356 1 594 38 20 23 453 50 591 2 553 56 701
41 Pukkila ................................. 10 32 98 1 1 1 1 .—. 14 067 316 14 527
42 Askola ................................... 29 93 56 167 8 5 17 —. 17 787 2 198 20 360
43 Tuusulan khlk. 3 497 1 019 732 3 671 592 700 612 453 158 294 11 970 181 540
44 Pernaja ................................. 379 611 152 5 088 2 123 71 77 33 269 1631 41 403
45 Liljendal ............................... 273 3 68 1 1 — — — 9 893 — 10 239
46 M yrsky lä............................... 260 174 205 1 933 2 3 7 — 16 619 740 19 943
47 O rim attila ............................. 130 238 99 279 20 7 1 — 52 773 3 958 57 505
48 Artjärvi ............................... 12 80 33 — 3 9 2 — 16 435 915 17 489
49 Lapinjärvi ........................... 1 303 244 2 332 33 21 11 — 28 025 216 30 187
50 Ruotsinpyhtää ..................... 288 1 625 5 5 257 5 2 16 — 17 414 642 25 254
51 Pernajan khlk. 2 645 2 975 564 12 890 66 165 108 77 174 428 8102 202 020
52 Koko lääni 15 365 21 513 5 076 42 943 1943 4 280 2 003 1699 737 736 37 338 869 896
Turun ja Porin lääni
53 Turku ................................... 635 2 256 68 541 4 49 0 _ 3 864 179 7 596
54 Pori ....................................... 354 1 442 70 152 17 12 2 — 3 487 1 060 6 596
55 R a u m a ................................... 1 126 0 12 — — — — 417 — 556
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U usikaupunki....................... 16 1 207 4 _ ,__ 5 __ _ 64 3 1 299 l
Naantali ............................... — — — 7 — — — — — 7 2
Kaupungit 1006 5 031 142 712 21 66 2 — 7 832 1242 16 054 3
V elk u a................................... _ 1 1 _ 0 1 _ _ 2 718 _ 2 721 4
T aivassalo............................. 34 15 199 21 3 1 11 967 419 12 659 3
Kustavi ................................. 246 215 100 5 4 2 1 — 13 574 498 14 645 6
L okalah ti............................... 17 541 72 0 2 3 — — 9 541 486 10 662 7
V ehm aa................................. 29 256 79 34 5 45 — — 16 190 1103 17 741 8
Kalanti ................................. 179 309 109 28 23 4 2 — 17 932 701 19 287 9
Uudenkaupungin mlk.......... 27 — — — — — 1 — 4 140 174 4 342 10
Pyhäranta ........................... 17 127 76 15 1 186 16 — 12 717 277 13 432 11
P y h äm aa ............................... 4 1 222 37 0 1 — — 6 819 124 7 208 12
Laitila ................................... 465 708 626 4 627 58 47 — 40 057 1 633 44 224 13
Kodisjoki ............................. — 0 1 — — 3 0 — 3 600 41 3 645 14
Vehmaan khlk. 1018 2173 1484 144 665 304 67 — 139 255 5 456 150 566 15
Iniö ....................................... 36 _ 105 0 0 _ 3 _ 3 951 __ 4 095 1 6
Karjala ................................. 148 127 49 0 1 2 13 510 8 634 59 9 543 17
Mynämäki ........................... 844 27 170 1 1 1 — — 20 688 670 22 402 18
Mietoinen ............................. 645 221 48 243 1 3 0 535 7 629 994 10 319 19
Lemu ..................................... 34 37 30 0 1 0 — 204 3 651 451 4 408 20
A skainen ............................... 22 45 25 1 2 1 — — 4 974 908 5 978 21
Merimasku ........................... 7 104 134 0 0 2 — — 3 490 619 4 356 22
Rymättylä ........................... 130 206 68 187 2 9 6 128 13 158 47 13 941 23
Houtskari ............................. 46 3 79 — — 0 — — 10 398 — 10 526 24
Korppoo ............................... 73 23 162 3 0 2 — — 12 944 43 13 250 25
Nauvo ................................... 366 206 182 18 6 1 — 19 076 425 20 280 26
Mynämäen khlk. 2 351 009 1 052 453 14 21 22 1377 108 593 4 216 119 098 27
Parainen ............................... 11 41 19 62 2 157 — —. 22 518 1315 24125 28
Paraisten k a u p p a la ............ 1 128 6 444 1 1 — — 397 69 1 047 29
K ak sk e rta ............................. 112 144 10 ' 155 — 22 — — 2 158 10 2 611 30
Kaarina . 7 ............................. 125 73 55 66 2 20 0 — 4101 1370 5 812 31
P iik k iö ................................... 121 306 95 13 2 2 305 — 6 465 897 8 206 32
Paimio ................................... 131 831 48 51 10 171 321 756 19 198 1 643 23 160 33
Sauvo ................................... 51 121 31 260 15 4 — — 13 785 1989 16 256 34
Karuna ................................. 8 7 30 1 2 8 — — 6 595 1 208 7 859 35
Piikkiön khlk. 560 1651 294 1052 34 385 626 756 75 217 8 501 89 076 36
Kemiö ................................... 334 314 240 557. 12 56 95 __ 28 678 747 31 033 37
Dragsfjärd ........................... 193 381 86 2 905 4 1 — — 9 692 60 13 322 38
V estan fjä rd .......................... 4 6 4 54 1 1 — — 8 854 — 8 924 39
Hiittinen ............................... 207 3 136 174 — 2 34 — 8 914 — 9 470 40
Särkisalo ................................... 162 8 169 923 1 3 — — 4 972 409 6 647 41
Perniö ........................................ 44 216 428 3 842 142 22 7 — 29 024 4 264 37 989 42
Kisko .......................................... 34 240 190 3 545 64 1 0 — 19 204 1 602 24 880 43
Suomusjärvi ......................... 13 394 47 1 5 2 004 7 400 12 657 265 15 793 44
Kiikala ...................................... 156 22 251 1 3 2 8 — 20 712 421 21 576 45
Pertteli ...................................... 20 158 5 1 108 1 — — 13176 1 326 14 795 46
Kuusjoki ............................... 16 35 3 3 59 3 3 — 11431 291 11844 47
M uurla ................................... 10 1 1 3 2 2 4 — 6 539 224 6 786 48
Uskela ................................... 20 94 65 0 1 1 13 — 10 678 858 11 730 49
Salon kauppala ................... 12 381 9 226 2 3 2 — 817 118 1570 50
Angelniemi ............................... 4 8 22 2 1 21 — — 5 691 577 6 326 51
Halikko ................................. 25 371 54 54 91 7 578 210 23 522 1 742 26 654 52
Halikon khlk. 1254 2 632 1 710 12 291 496 2130 751 610 214 561 12 904 249 389 53
M a rttila ................................. 23 181 18 2 40 2 1 _ 17 395 985 18 647 54
Karinainen ........................... 7 141 11 21 2 5 0 — 7 884 285 8 356 55
K o s k i .......................................... 35 67 5 3 5 2 4 — 18 066 375 18 562 56
Tarvasjoki ........................... 49 76 10 — 2 3 15 — 8 858 941 9 954 57
A u ra ............................................ 128 17 7 23 7 1 — ■—• 7 548 946 8 677 58
Lieto ..................................... 18 11 12 21 118 10 8 — 15 860 1 346 17 404 59
M a a ria ................................... 170 33 — — 0 — — 4 111 646 4 960 60
Paattinen ............................. 4 33 27 1 2 18 — — 3 940 361 4 386 61
Raisio ................................... 59 94 6 7 3 — — — 3 888 524 4 581 62
Naantalin mlk....................... 54 112 206 184 2 141 — — 4 200 17 4 916 63
Rusko ................................... 186 19 18 1 2 4 — — 4149 510 4 889 64
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1 Masku ................................... 66 63 35 5 60 2 14 7 007 1 287 8 539
2 Vahto ................................... 100 142 17 59 27 1 — — 5 849 594 6 789
3 Nousiainen ........................... 592 8 48 4 2 34 — — 15 506 832 17 026
4 Pöytyä ................................... 21 350 66 199 15 3 3 1 3 0 0 26 039 2 249 30 245
5 Oripää ................................... 225 328 59 79 8 5 28 — 10 065 303 11 100
6 Yläne ................................... 2 788 642 197 1 900 40 35 13 1 3 2 3 20 438 2 101 29 477
7 Maskun khlk. 4 525 2 317 742 2 509 335 266 86 2 623 180 803 14 302 208 508
8 Ilonkilahti ........................... 91 330 30 214 2 1 2 9 772 188 10 630
9 Hinnerjoki ........................... 137 151 43 141 4 2 177 — 9 972 269 10 896
10 E u r a ............................................ 398 783 197 3 246 32 1 0 13 946 1 081 19 684
11 K iukainen ............................. 41 95 3 58 150 6 275 — 13 828 95 14 551
12 L a p p i..................................... 290 797 330 2 19 5 8 — 17 725 98 19 274
13 Rauman mlk......................... 124 1 198 600 459 2 14 30 — 16 937 503 19 867
14 Eurajoki ............................... 2 419 601 337 117 279 12 13 2 344 27 259 507 33 888
15 L u v ia ..................................... 40 70 77 55 9 0 499 — 12 228 628 13 606
16 Porin mlk....................... 146 676 — 1 157 8 10 — — 12 219 1 599 15 815
17 U lv ila ..................................... 162 156 73 96 1 109 6 669 11 265 741 13 278
18 Nakkila ................................. 162 16 13 19 16 8 — — 14 215 3 668 18 117
19 Kullaa ................................... 84 1 177 4 877 1 1 247 —. 15 829 2 005 20 225
20 N oorm arkku......................... 201 161 7 9 170 2 8 44 —. 15 796 799 26 188
21 P o m ark k u ............................. 1 033 365 9 1 4 3 5 1 1 1 — 24 235 672 27 752
22 Ahlainen ............................... 110 2 188 2 752 0 0 — — 10 818 1 2 4 9 15 119
23 Merikarvia ........................... 60 510 828 1 241 3 1 185 — 32 969 701 36 498
24 Siikainen ............................... 1 097 1 187 252 1 349 8 488 — — 35 632 1 990 42 003
25 Ulvilan khlk. 6 595 8 275 2 991 22 388 537 667 1487 3 013 294 645 16 793 357 391
26 Kankaanpää ......................... 15 436 883 102 676 14 5 59 48 435 1 955 67 565
27 H ongonjoki........................... 1 791 600 75 130 46 2 — — 26 531 1 779 30 954
28 K a rv ia ................................... 6 637 477 20 0 16 8 261 — 34  781 1 3 1 8 43 518
29 Parkano ............................... 36 488 348 75 1 5 9 6 122 3 — 2 147 44 292 2 358 87 429
30 Kihniö ................................... 10 136 374 68 1 0 5 3 3 6 1 — 24 566 330 36 537
31 Jä m ijä rv i............................... 2 066 58 7 1 147 2 — —. 17 821 1 026 21 128
32 Ik aa lin en ............................... 8 002 934 66 3 233 44 6 64 — 56 811 589 69 749
33 Ikaalisten kauppala .......... — 2 0 1 0 1 — 11 3 18
34 Viljakkala ............................. 242 147 78 2 934 7 2 1 —. 15 413 286 19 110
35 Hämeenkyrö ....................... 125 305 295 606 7 16 — — 41 366 1 5 5 9 44 279
36 Ikaalisten khlk. 80 923 4128 786 10 23« 406 51 386 2147 310 027 11 203 420 287
37 Lavia ..................................... 835 593 2 1 092 2 3 1 26 537 1 246 30 311
38 Suodenniemi ....................... 78 351 13 2 250 1 1 — .— 16 278 1 056 20 028
39 Mouhijärvi ........................... 852 649 203 1 6 5 7 6 5 5 .— 2 0 1 7 2 300 23 849
40 Suoniemi ............................... 0 3 54 23 1 0 0 — 7 600 670 8 351
41 Karkku ................................. 14 398 262 56 9 199 — — 14 273 339 15 550
42 T y rv ä ä ................................... 81 448 109 422 1 76 194 — 34 501 1 124 36 956
43 Vammalan k au p p a la .......... — — — 0 — 0 — — 17 — 17
44 K iik k a ................................... 14 108 195 6 3 2 — — 16 935 253 17 516
45 Kiikoinen ............................. 4 95 157 82 46 0 — .—. 12 008 345 12 737
46 Tyrvään khlk. 1878 2 645 995 5 588 69 286 200 — 148 321 5 333 165 315
47 Kauvatsa ............................. 24 171 59 227 2 1 _ 12 037 767 13 288
48 Harjavalta ........................... 1 13 6 122 1 3 205 461 6 330 1 0 3 9 8 181
49 Kokemäki ............................. 386 892 12 470 65 7 432 1 0 9 0 28 019 3 432 34 805
50 Huittinen ............................. 2 490 432 100 98 8 26 140 318 31 730 3 756 39 098
51 K e ik y ä ................................... 21 8 34 100 0 1 2 — 5 530 369 6 065
52 Köyliö ................................... 2 431 16 105 3 7 6 0 .—. 19 593 1 029 23 190
53 Säkylä ................................... 50 453 130 131 4 3 0 .—. 13 123 361 14 255
54 Vampula ............................... — 177 15 1 2 0 0 321 11 228 714 12 458
55 Punkalaidun ....................... 201 951 189 267 10 12 324 _ 31 384 1 758 35 096
56 Alastaro ............................... 62 277 38 8 5 5 8 351 22 832 1 479 25 065
57 Metsämaa ............................. 42 255 6 0 3 0 — —. 8 052 347 8 705
58 Loimaa ................................. 223 150 94 52 21 6 — _ 31 079 2 543 34 168
59 Loimaan kauppala ............ 0 26 4 22 2 2 1 .— . 1 144 51 1 252
60 Mellilä ................................... 25 38 11 351 27 1 12 — 8 880 1 0 9 4 10 439
61 Loimaan khlk. 5 956 3 859 803 1852 157 73 1124 2 541 230 961 18 739 266 065
62 Koko lääni 106 066 33 710 10 999 57 219 2 734 4 249 4 751 13 067 1 710 215 98 689 2 041 699
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M aarianham ina .................... — — — 0 — 0 — — i i — n l
Kaupunki — — — 0 — 0 — — i i — n 2
Eckerö ...................................... 3 114 119 — 0 _ 73 _ 8 322 __ 8 631 3
H am m arland ........................ — 198 1 64 1 2 57 — 11 186 — 1 1 5 0 9 4
J o m a la ...................................... 86 204 294 24 12 9 2 — 12 808 — 13 439 5
Finström  ................................. 487 83 258 0 1 75 11 .— 9 531 — 10 446 6
G e t a .......................................... — 3 164 — 1 0 7 — - 7 240 — 7 415 7
S a l tv ik ...................................... 355 15 209 3 2 1 78 — 12 099 — 12 762 8
S u n d .......................................... 1 6 3 3 119 157 — 1 6 4 — 7 874 — 9 794 9
Värdö ...................................... 127 1 99 — 0 0 609 — 7 326 — 8 162 10
L um parland ........................... 1 1 71 — 0 — 0 __ 2 955 — 3 028 11
Lem land ................................. 7 6 226 ■ — 0 51 14 — 10 567 — 10 871 12
Föglö ........................................ 8 2 425 — 1 1 — — 11 237 — 1 1 6 7 4 13
Kökar ...................................... 1 4 82 — 0 1 61 —. 4 754 — 4 903 14
Sottunga ................................. 0 — 11 V — 0 0 — — 3 218 — 3 229 15
Kumlinge ............................... 1 3 401 17 0 0 125 — 8 173 — 8 720 16
Brändö .................................... — 1 96 — 1 — 0 — 6 099 — 6 197 17
Ahvenanmaan khlk. 2 709 754 2 613 108 20 146 1 041 — 123 389 — 130 780 18
Koko lääni 2 70» 754 2 613 108 20 146 1041 — 123 400 ....... 130 791 19
Hämeen lääni
H äm eenlinna ......................... 366 230 0 32 2 98 6 _ 906 51 1 691 20
Tampere ................................. 128 1 463 43 970 15 148 — — 5 622 89 8 478 21
L ahti ........................................ 243 1 474 0 47 2 1 0 — 2 892 130 4 789 22
Kaupungit 737 3167 43 1049 19 247 6 — 9 420 270 14 958 23
Somero .................................... 107 460 37 28 56 14 13 173 37 607 5 461 43 956 24
S o m ern iem i............................. 298 1 016 146 1 786 4 2 8 — 16 417 491 20 168 25
T a m m e la ................................. 6 225 1 437 329 4 006 9 15 4 — 38 554 1 845 52 424 26
Forssan kauppala ................ 146 30 5 342 4 26 — — 6 576 1 013 8 142 27
Jokioinen ............................... 2 1 2 1 63 55 78 16 4 — — 12 629 1 944 16 910 28
Y päjä  ...................................... 287 129 28 0 1 1 35 — 13 916 2 445 16 842 29
Hum ppila ............................... 34 21 2 14 10 1 32 — 12 449 812 13 375 30
U rjala ...................................... 145 180 218 84 72 2 7 — 39 480 1 088 41 276 31
K oijärvi ................................. 36 23 9 88 8 1 2 — 15 692 127 15 986 32
Kylm äkoski ........................... 75 305 36 10 20 91 2 — 15 543 1 467 17 549 33
Toijalan k a u p p a la ................ 13 112 49 54 4 2 — — 2 360 486 3 080 34
Kalvola .................................... 165 544 210 1 331 7 5 2 513 28 529 477 31 783 35
Sääksm äki ............................. 47 118 42 18 1 22 — — 19 772 916 20 936 36
Valkeakosken kauppala . . . — 1 — 1 0 2 5 7 0 — — 633 391 2 057 37
Tammelan khlk. 9 699 4 439 1166 8 864 219 186 105 686 260 157 18 963 304 484 38
Pälkäne .................................... 374 100 148 1 226 3 3 32 __ 20 270 1 274 23 430 39
Lem päälä ............................... 1 72 463 1 0 2 1 0 9 0 — 19 744 1 5 6 6 22 876 40
Vesilahti ................................. 220 457 290 984 11 3 250 410 28 809 1 680 33 114 41
V iia la ........................................ 3 177 6 113 2 0 0 — 4 1 6 7 309 4 777 42
T ottijärv i ............................... — 35 37 306 1 4 2 — 6 499 74 6 958 43
Nokian kauppala ................ 389 585 83 2 732 7 66 210 — 6 734 450 11 256 44
Pirkkala ................................. 46 164 58 207 2 2 — — 6 190 857 7 526 45
Ylöjärvi .................................. 68 294 9 321 4 22 1 — 13 585 1 4 7 4 15 778 46
Aitolahti .................................. 29 85 85 95 0 22 — — 5 063 280 5 659 47
K a n g a s a la ............................... 233 609 379 1 3 8 8 4 919 4 — 26 691 2 748 32 975 48
S a h a la h ti ................................. 15 10 31 352 0 1 1 .— 12 231 285 ■ 12 926 49
Pirkkalan khlk. 1378 2 588 1589 8 745 34 1 051 500 410 149 983 10 997 177 275 50
O riv e s i...................................... 3 156 696 399 4 762 7 27 21 669 29 455 1 3 7 8 40 570 51
Juupajok i ............................... 1 5 9 8 575 74 3 684 12 40 492 — 16 985 1 049 24 509 52
Teisko ...................................... 668 212 107 2 691 0 21 3 — 28 036 1 3 0 8 33 046 53
K uru ........................................ 28 398 816 228 8 070 2 2 — .— 27 553 426 65 495 54
Ruovesi .................................... 12 556 566 833 5 019 3 8 — — 47 619 2 552 69 156 55
Pohjaslahti ............................. 908 10 108 2 458 2 6 2 — 12 460 41 15 995 56
Vilppula ................................. 2 780 793 101 1 726 5 32 — 433 2 1 6 6 1 1 876 29 407 57
M äntän kauppala ................ 10 193 1 2 737 0 — o — 2 062 266 5 274 58
Kuorevesi ............................... 7 085 370 178 1 707 2 3 — — 20 515 1 449 31 309 59
Ruoveden khlk. 57 159 4 231 2 029 32 854 33 139 523 1102 206 346 10 345 314 761 60
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t Korpilahti ........................... 3 918 641 734 1086 235 5 12 51 198 1039 58 868
2 Muurame . ............................. 840 111 53 1080 4 38 3 — 11 102 677 13 908
3 Säynätsalo ........................... 0 — 0 334 1 — — — 173 — 508
4 Jäm sä ................................... 2 437 899 67 1 923 106 138 14 — 53 406 3 822 62 812
5 Jämsänkoski ....................... 45 74 3 1113 — — — — 3193 377 4 805
6 Koskenpää ........................... 983 64 168 2 358 2 — — — 29 035 557 33 167
7 L ängelm äki........................... 488 203 187 6 906 2 4 2 — 32 293 636 40 721
8 Eräjärvi ............................... 15 10 21 8 3 2 4 — 9 866 410 10 339
9 K uhm oinen........................... 5 544 715 1 120 4 949 48 3 1 48 757 487 61 624
Ï0 Kuhmalahti ......................... 195 150 44 417 3 24 8 — 14 449 846 16136
11 Luopioinen ........................... 982 495 291 487 3 64 2 23 704 998 27 026
12 Jämsän khlk. 15 447 3 362 2 688 20 661 407 278 46 — 277 176 9 849 329 914
13 Tuulos ................................... 112 819 127 438 12 5 1 __ 12 468 544 14 526
14 Hauho ................................... 375 305 133 753 4 10 11 370 29 659 2 406 34 026
15 T y rv ä n tö ............................... 258 22 33 459 1 0 8 6 327 1546 8 654
16 H attula ................................. 1 062 521 104 2 082 10 69 — — 25 224 158 29 230
17 V a n a ja ................................... 931 51 166 8 074 2 — 990 — 15 866 275 26 355
18 Renko ................................... 364 174 263 2 387 4 4 0 — 18 686 240 22 122
19 Janakkala ............................. 104 335 78 5 721 4 192 31 358 29 533 4 017 38 373
20 L o p p i..................................... 1 756 734 785 8 091 166 4 8 — 41 002 2 380 54 926
21 Hausjärvi ............................. 41 244 34 217 14 14 5 500 31137 1 086 33 292
22 Riihimäen k a u p p a la .......... 241 165 13 719 14 10 — — 7 816 477 9 455
23 Hauhon khlk. 5 244 3 370 1736 26 941 231 308 1054 1228 217 718 13 129 270 959
24 K ärk ö lä ................................. 38 23 13 27 1 35 _ _ 21 775 1 431 23 343
25 Nastola ................................. 140 98 207 262 4 102 312 — 30 214 1 690 33 029
26 H ollo la ................................... 321 297 56 28 13 9 5 — 44 529 1617 46 875
27 K o sk i..................................... 36 93 38 9 6 11 19 — 15 730 1913 17 855
28 L am m i................................... 7 050 164 32 3117 21 9 173 — 37 502 1643 49 711
29 Asikkala ............................... 1 338 288 76 967 3 173 5 — 47 465 1840 52 155
30 Padasjoki ............................. 2 583 2 909 320 2 436 5 483 2 200 37 144 2 099 48 181
31 Hollolan khlk. 11 506 3 872 742 6 846 53 822 516 200 234 359 12 233 271149
32 Koko lääni 101 170 25 029 9 993 105 960 996 3 031 2 750 3 626 1 355 159 75 786 1 683 500
Kymen lääni
33 Kotka ................................... 95 582 — 5 0 — — —. 14 — 696
34 L appeenran ta....................... 388 446 255 276 1 5 — — 306 — 1677
35 Hamina ............ .................... — 4 — 1 — — — —• 24 1 30
36 Kaupungit 488 1032 255 282 1 5 — — 344 1 2 403
37 P y h tä ä ................................... 40 761 583 3 560 23 28 2 — 21 976 629 27 602
38 Kymi ..................................... 331 343 267 1865 126 31 — — 18 300 738 22 001
39 Haapasaari ........................... 50 0 — — 3 — — — 381 , — 434
40 Vehkalahti ........................... 159 1 430 63 1 240 18 8 --- 54 350 330 57 598
41 Miehikkälä ........................... 3 522 1 038 2 819 4 5 — 434 32 208 600 38 632
42 Virolahti ............................... 1 118 325 161 9 42 12 48 — 33 847 578 36 140
43 Ylämaa ................................. 4 375 90 734 2 5 — — 35 883 52 37 145
44 Kymen khlk. 5 224 4 272 1166 8 227 218 89 50 434 196 945 2 927 219 552
45 Lappee ........................................ 12 700 465 3 270 6 187 1 — 53 458 233 58 332
46 Lauritsalan k a u p p a la ........ 5 77 72 888 59 — — — 1 050 2 2 153
47 Nuijamaa ............................. 20 8 192 222 0 — — — 11 038 79 11559
48 L em i.............. ........................ 8 30 21 67 4 17 496 — 19 641 251 20 535
49 Luumäki ............................... 23 884 669 9 967 46 9 — 56 129 2 551 70 278
50 Suomenniemi ....................... — 401 389 3 354 2 1 — — 22 845 141 27 133
51 Savitaipale ........................... 165 165 1 017 3 651 11 12 — 44144 422 49 587
52 Taipalsaari ........................... 210 99 599 4 189 2 2 — — 27 331 250 32 682
53 Lappeen khlk. 443 2 364 3 424 25 608 130 228 497 — 235 636 3 929 272 259
54 Joutseno ............................... 2 084 353 214 1 204 142 13 674 — 22 436 719 27 839
55 Ruokolahti ........................... 1 143 807 263 30 301 32 15 4 — 60 015 455 93 035
56 Im atran k au p p a la .............. 140 134 5 2 876 5 8 — — 6 927 1 220 11 315
57 Rautjärvi ............................. 629 127 108 2 166 4 4 — — 22 060 178 25 276
58 Parikkala ............................. 3 318 105 665 10 1 - - — 27 377 604 29 083
59 S a a r i............................ — 93 44 0 2 2 4 — 15171 78 15 394
60 Simpele ........................ 11 26 45 732 2 55 — — 8 246 17 9 134
61 Uukuniemi ................... — 126 777 .341 1 2 71 — 7 991 — 9 309
62 Jääsken khlk. 4 010 1984 1561 38 285 198 100 753 — 170 223 3 271 220 385
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Iitti ....................................... 328 1 737 394 1 697 31 20 l i 51 918 2140 58 276 l
Kuusankoski ....................... 13 565 56 1 943 30 3 7 .— 7 810 335 10 762 2
Jaala ..................................... 1 336 347 408 1339 4 2 — 1972 35 823 373 41 604 3
Elimäki ................................. 202 250 28 265 20 30 2 — 31 414 4 726 36 937 4
Anjala ................................... 240 54 7 601 20 1 42 110 12 856 1068 14 999 5
Kouvolan kauppala .......... 36 10 4 0 — 1 — — 674 9 734 6
Valkeala ............................... 2 549 935 103 18 474 55 13 96 • — 55 300 5 728 83 253 7
S ippola ................................... 32 988 177 7 161 400 16 1 — 42 693 1 350 52 818 8
Kouvolan khlk. 4 736 4 886 1177 31 480 560 86 159 2 082 238 488 15 729 299 383 9
Koko lääni 14 896 14 538 7 583 103 882 1107 508 1459 2 516 841 636 25 857 1 013 982 10
Mikkelin lääni
Mikkeli ................................. 23 147 222 120 9 18 — —. 980 — 1 519 11
Heinola ................................. 24 65 3 0 — 18 — — 335 — 445 12
Savonlinna ........................... .— 82 — 91 — 0 — — 288 1 462 13
Kaupungit 47 294 225 211 9 36 — — 1603 1 2 426 14
Heinolan mlk......................... 2 251 986 242 5 592 3 10 _ _ 44 088 2 170 55 342 15
Sysmä ................................... 509 331 284 102 44 14 4 502 65 979 2 209 69 978 16
Hartola ................................. 2 241 160 225 2 456 2 71 — 2 495 38 525 1 761 47 936 17
Luhanka ............................... 488 333 210 8 3 1 — — 19 239 302 20 584 18
Leivonm äki........................... 5 894 901 480 5 930 2 1 — — 21 782 656 35 646 19
Joutsa ................................... 109 587 209 288 4 3 11 40 504 2 078 43 793 20
Mäntyharju . ......................... 1 743 759 1 274 13 582 19 1 336 — 69 449 2 396 89 559 21
Pertunmaa ........................... 219 696 55 3 110 2 — 1075 33 531 783 36 474 22
Heinolan khlk. 13 454 4 753 2 979 27 961 187 103 351 4 072 333 097 12 355 399 312 23
Ristiina ................................. 1183 383 376 2 628 3 71 __ __ 49 815 1 354 55 813 24
Anttola ................................. 0 1007 233 488 0 2 — 22 424 160 24 314 25
Mikkelin mlk......................... 4 718 2 035 465 2 703 34 544 405 — 8 0385 1826 93115 26
Hirvensalmi ......................... 712 400 260 1646 23 7 166 — 40 280 511 44 005 27
Kangasniemi ....................... 1205 1 264 1 116 2 809 7 3 382 — 94 333 2 293 103 412 28
Mikkelin khlk. 7 818 5 089 2 450 10 274 67 627 953 — 287 237 6144 320 659 29
H aukivuori........................... 938 383 41 902 5 1 330 _ 30 860 3 032 36 492 30
P ieksäm äk i........................... 4 695 246 1 362 5 659 6 85 — — 54 862 1 104 68 019 31
Pieksämäen kauppala . . . . 300 273 293 125 1 528 1 — 1 687 215 3 423 32
V irtasalm i............................. 6 118 67 1896 2 1 — — 22 405 345 24 840 33
Jä p p ilä ................................... 2 721 146 54 1529 2 2 143 — 26 193 416 31 206 34
Joroinen ............................... 3 467 1030 898 2 736 35 1 15 — 42 376 3 697 54 255 35
J u v a ....................................... 1822 1801 2 063 6 817 13 10 0 — 93 294 3 077 108 897 36
Puumala ............................... 799 1 114 1232 20 749 21 13 — — 52 124 963 77 015 37
Juvan khlk. 14 748 5111 6 010 40 413 85 641 489 — 323 801 12 849 404147 38
Sulkava ................................. 4 861 872 865 9 341 3 12 38 311 3 021 57 286 39
S ääm ink i............................... 4 414 2 529 1 260 19 323 136 525 2 — 65 961 1 047 95 197 40
K erim äk i............................... 513 1 100 589 4 882 5 9 — — 43 895 2152 53 145 41
P unkaharju ........................... 614 398 232 3 224 3 16 — — 16 669 469 21 625 42
Enonkoski ........................... 1516 1661 65 2 191 122 12 7 — 23 779 504 29 857 43
Savonranta ........................... 5 589 883 339 5 317 1 0 — — 23 612 638 36 379 44
H einävesi............................... 9 162 1818 336 21331 7 7 0 — 56 911 2 734 92 306 45
Kangaslampi ....................... 1 236 91 127 2 310 1 1 1 — 20 740 1378 25 885 46
R an tasa lm i........................... 1 665 1 183 135 984 25 98 1 — 51 828 2 977 58 896 47
Rantasalmen khlk. 29 57« 10 535 3 948 68 903 303 680 11 — 341 706 14 920 470 576 48
Koko lääni 65 637 25 782 15 612 147 762 651 2 087 1804 4 072 1 287 444 46 269 1 597 120 49
Kuopion lääni
K uopio ................................... 309 1874 216 151 60 80 — — 456 1 3147 50
Joensuu ................................. — 873 — 1 •— — — — 17 1 892 51
I isa lm i................................... 18 579 2 179 182 960 52
Kaupungit 327 3 326 218 152 60 80 — — 652 184 4 999 53
Leppävirta ........................... 872 2 334 407 13 855 12 41 _ _ 92 453 909 110 883 54
Varkauden kauppala.......... 26 485 17 1010 14 3 — — 4165 153 5 873 55
Suonenjoki ........................... 398 795 215 11464 5 41 0 — 51 935 4140 68 993 56
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1 H ankasalm i........................... 40 332 46 2 068 76 4 52 618 1916 57 100
2 R au ta lam p i.......................... 765 1 323 1 091 2137 6 451 2 43 350 2 871 51 996
3 K onnevesi............................. 16 949 45 3 363 3 7 1392 .—. 40 235 696 46 706
4 Vesanto ................................. — 549 282 4 820 177 — — — 30 234 532 36 594
5 Rautalammin khlk. 2117 6 767 2103 38 717 293 547 1394 — 314 990 11 217 378 145
6 K arttula ............................... 25 958 317 9 552 7 5 80 __ 31 999 2 511 45 454
7 T e rv o ..................................... 943 218 5 2 694 2 2 5 — 22 602 2 289 28 760
8 Kuopion mlk......................... 271 2 446 1 316 7 957 27 342 — .—. 45 090 1 950 59 399
9 Siilinjärvi ............................. 236 361 23 1 711 9 485 489 —. 26 026 2 545 31 885
10 Riistavesi ............................. 4 405 21 508 3 2 1 — 17 276 740 18 960
11 Vehmersalmi ....................... 15 765 164 1 437 61 1 1 150 29 871 1258 33 723
12 T uusniem i............................. 19 866 87 4 096 23 318 116 .— 44 562 1 337 51 424
13 Maaninka ............................. 729 544 57 2 978 18 20 22 — 31 831 4139 40 338
14 Pielavesi ............................... 2 198 1893 1188 19 251 453 11 2 — 73 154 11 474 109 624
15 K eite le ................................... 29 1 103 297 10 230 5 3 31 — 31 622 590 43 910
16 Kuopion khlk. 4 469 9 559 3 475 60 414 608 1189 747 150 354 033 28 833 463 477
17 Kiuruvesi ............................. 30 1 081 183 12 511 10 17 737 78 102 360 9 356 126 363
18 Iisalmen mlk......................... 109 683 410 2 496 296 65 35 — 66 580 2 498 73 172
19 Vieremä ............................... 4 584 595 144 31 588 5 4 271 — 48 429 3 898 89 518
20 Sonkajärvi ........................... 14 070 502 62 46 682 124 6 23 3 289 67 405 5 339 137 502
21 Lapinlahti ........................... 55 319 440 3 833 73 18 198 — 53 551 5 977 64 464
22 N ils iä ..................................... 20 585 197 8 566 4 2 1 — 44 207 1 761 55 343
23 Varpaisjärvi ......................... 13 510 253 11669 4 2 — — 32 061 1 538 46 050
24 Muuruvesi ........................... 118 264 42 629 8 3 52 .—. 25 026 1 543 27 685
25 Juankoski ............................. 15 272 2 747 — 0 2 —. 2 643 1 323 5 004
26 Iisalmen khlk. 19 014 4 811 1 733 118 721 524 117 1319 3 367 442 262 33 233 625 101
27 Kaavi ................................... 11 565 117 17 667 10 5 _ _ _ 47 244 433 66 052
28 Säyneinen ............................. 6 301 235 3 357 11 5 2 — 15 164 — 19 081
29 Polvijärvi ............................. 5 432 363 74 8 531 4 35 2 —. 47 733 4 609 66 783
30 Kuusjärvi ............................. 16 1 224 589 7 114 12 3 64 — 32 752 761 42 535
31 L ip e ri..................................... 453 1322 72 4 916 33 29 341 569 58 200 2 361 68 296
32 K o ntio lah ti........................... 580 1 062 350 11 291 7 9 649 —. 52 464 2 045 68 457
33 Pielisensuu ........................... 40 580 2 582 129 1 6 — 4 048 1165 6 553
34 R ääkky lä ............................... 299 1 004 92 349 60 2 — — 39184 622 41 612
35 Kitee ..................................... 27 334 306 5 378 31 9 61 — 65 617 1 917 73 680
36 K esä lah ti.............................. 23 1 415 335 5 987 3 6 0 — 28 338 710 36 817
37 Liperin khlk. 6 887 8170 2172 65172 300 104 1125 569 390 744 14 623 489 866
38 T ohm ajärv i........................... 3 402 958 141 11396 277 188 213 _ _ 45 955 3 565 66 095
39 Värtsilä ................................. 12 608 139 3 371 0 20 — — 5 203 193 9 546
40 Kiihtelysvaara .................... 0 1 276 185 9 259 79 3 3 ■— 35 135 3 211 49 151
41 Pyhäselkä ............................. 138 945 38 1178 115 40 — — 21332 893 24 679
42 Ilo m an tsi............................... 70 354 964 825 101 895 4 5 107 — 75 648 2 490 252 292
43 Tuupovaara ......................... 413 2 374 165 5 530 5 8 — — 50 903 1412 60 810
44 Eno ....................................... 3 682 1 427 352 25 408 20 22 65 — 54 824 1 632 87 432
45 Ilomantsin khlk. 78 001 8 552 1845 158 037 500 286 388 — 289 000 13 396 550 005
46 Pielisjärvi ............................. 142 651 5 772 4 086 54 545 60 102 9 __ 110 723 12 010 329 958
47 Lieksan kauppala ............... 6 49 0 153 0 — — — 147 — 355
48 Juuka ................................... 19 100 3 556 599 35 254 27 51 1 — 84 948 4 458 147 994
49 R au tav aa ra ........................... 33 688 2 052 1 705 45 530 1 2 — — 21 964 382 105 324
50 Nurmes ................................. 57178 1 462 1 626 19 020 94 33 0 — 69 497 3 614 152 524
51 Nurmeksen kauppala ........ — — — — — — — — — —
52 Valtimo ................................. 29 863 880 148 8 447 14 142 — 2 202 28 447 5 510 75 653
53 Pielisjärven khlk. 282 486 13 771 8164 162 949 196 330 10 2 202 315 726 25 974 811 808
54 Koko lääni 39S 301 54 956 19 710 604 162 2 481 2 653 4 983 6 288 2 107 407 127 460 3 323 401
Vaasan lääni
55 V aa sa ..................................... 34 3 369 — 13 — 4 — — 649 11 4 080
56 K ask inen ............................... 0 1 1 2 — — — —. 60 — 64
57 K ristiinankaupunki............ 8 1 927 3 — — — — —. 289 — 2 227
58 Uusikaarlepyy .................... 1 1 723 4 — 0 — 84 — 153 — 1 965
59 Pietarsaari ........................... — 1 439 325 1 — 1 1 —. 822 27 2 616
60 Kokkola ............................... 0 2 575 2 8 3 0 — .—. 714 — 3 302
61 Jyväskylä ............................. — 810 — 110 1 — 27 — 810 118 1 876
62 Kaupungit 43 11844 335 134 4 5 112 — 3 497 156 16130
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Siipvy ................................... 141 16 280 686 l 3 14 17 850 18 991 l
Iso jo k i................................... 2 497 1 8 6 0 11 7 1 41 62 5 — — 52 830 — 58 466 2
Lapväärtti ........................... 18 578 719 43 55 7 344 — 27 100 168 29 032 3
T iu k k a ................................... 48 0 — 0 7 — — • — 8  668 — 8  723 4
Karijoki ............................... 2 343 115 41 5 2 6 — 18 203 37 18 754 5
Närpiö ................................... 443 219 565 11 26 16 5 — 52 787 68 5 4 1 4 0 6
Ylimarkku ........................... — 33 220 2 2 52 29 — 17 319 36 17 693 7
K o rsn äs ................................. 75 10 396 7 2 6 525 — 25 196 3 26 2 2 0 8
Teuva ................................... 1 625 261 77 1 2 1 — — 44 282 833 47 082 9
Närpiön khlk. 4 849 3 320 3 543 832 162 92 923 __ 264 235 1145 279 101 10
Kauhajoki ........................... 7 884 1 938 1 909 918 226 227 9 400 112  221 3 526 129 258 11
Kurikka ............................... 19 626 525 484 145 9 4 — 39 775 188 41 775 12
Jalasjärvi ............................. 2 782 943 102 952 556 14 — 2 167 68  413 247 7 6 1 7 6 13
Peräseinäjoki ....................... 3 578 3 35 71 6 19 0 — 35 736 635 40 083 14
Ilmajoki ............................... 255 985 202 54 37 31 165 — 43 263 812 45 804 15
Seinäjoki ............................... 79 702 224 1 3 11 2 105 — 10 372 43 13 540 16
Seinäjoen k au p p a la ............ 12 129 — 4 19 — — — 745 — 909 17
Ilmajoen khlk. 14 609 5 326 2 997 2 484 992 311 2 283 2 567 310 525 5 451 347 545 18
Ylistaro ................................. 312 353 71 157 159 7 16 __ 36 567 341 37 983 19
Isokyrö ................................. 17 498 428 210 176 8 3 — 32 173 1 030 34 543 20
Vähäkyrö ............................. — 161 28 211 1 1 0 __ 16 164 302 16 86 8 21
Laihia ................................... 80 620 779 136 484 15 — — 43 742 575 46 431 22
Jurva ..................................... 748 1 0 2 3 1 9 4 9 — — 17 — — 34 764 172 38 673 23
Pirttikylä ............................. 13 55 121 1 10 3 26 — 15 371 73 15 673 24
P e to la h ti............................... 55 4 134 1 0 1 — .— 7 612 8 7 815 25
B erg ö ..................................... — — — — 0 0 — — 3 726 — 3 726 26
Maalahti ............................... 6 147 680 5 24 12 93 — 21 076 123 22  166 2 7
Sulva ..................................... 43 4 64 2 1 17 900 — 14 725 5 15 761 28
Mustasaari ............................... 882 149 224 — — 3 — — 23 405 89 24 752 29
Raippaluoto ............................ 4 2 5 0 0 3 1 — 10 992 — 11 007 30
Björkby ................................... — 4 4 1 0 0 — — 5 549 — 5 558 31
Koivulahti ............................... 233 11 320 32 3 6 153 — 17 921 0 18 679 32
Korsholman khlk. 2 393 3 031 4 807 756 858 93 1192 — 283 787 2 718 299 635 33
Maksamaa .............................. 620 24 131 __ __ 0 118 __ 8  319 168 9 380 34
Vöyri ..................................... 177 22 749 67 40 5 55 — 40 213 135 41 463 35
Nurmo ................................... 178 305 34 14 29 11 38 — 28 515 321 29 445 36
Lapua ................................... 564 1 605 2 269 132 374 145 — 832 59 299 1 569 6 6  789 37
Kauhava ............................... 165 265 153 48 452 3 80 — 4 0 1 8 3 718 42 067 38
Y lihärm ä............................... 3 15 24 1 1 4 — — 11 816 81 1 1 9 4 5 39
Alahärmä ............................. 101 184 151 13 20 6 3 — 25 430 267 2 6 1 7 5 40
Oravainen ............................. 111 11 240 68 6 2 3 38 — 17 465 — 18 556 41
Munsala ............................... 183 72 276 1 3 — 71 ■— 21  088 256 21 950 42
Uudenkaarlepyyn mlk......... 121 111 694 1 1 223 0 _ 15 692 267 17 110 43
Jepua .......................................... 55 4 192 2 2 2 8 93 10 350 — 10 708 44
Lapuan khlk. 2 278 2 618 4 913 965 924 402 411 925 278 370 3 782 295 588 45
Pietarsaaren mlk ..................... 69 171 129 6 6 8 32 _ _ 26 263 40 26 724 46
Purmo ................................... 1 326 4 175 2 2 2 — 531 20 573 — 22 615 47
Ähtävä ................................. — 4 126 10 1 7 32 — 2 2 1 8 9 — 22 369 48
Teerijärvi ............................. 117 2 267 20 2 9 99 — 11 546 — 12  062 49
K ruunupyy ........................... 414 112 552 0 282 — 240 — 17 028 58 18 6 86 50
L u o to ..................................... — 2 10 0 1 2 1 — 7 122 — 7 138 51
Kaarlela ............................... 54 33 1 0 8 8 87 0 0 528 — 16 828 63 18 681 52
Ö ja ......................................... — — — — — — — — 3 544 32 3 576 53
Alaveteli ............................... — 5 490 0 98 0 — — 11 842 — 12 435 54
Kälviä ................................... 378 324 648 482 — 2 155 — 33 335 1 963 37 287 55
Lohtaja ..................................... 38 0 1 1 5 1 2 62 28 794 — 29 949 1 210 33 234 56
H im an k a ............................... 179 58 303 24 186 7 1 — 19 541 19 20 318 57
Kannus ..................................... 413 139 1 274 106 63 8 175 — 3 1 3 2 0 1 0 5 6 34 554 58
Toholampi ........................... 71 7 1 723 922 373 121 4 24 — 41 729 3 951 55 018 59
Ullava ................................... 1 35 599 0 1 384 — — 13 456 251 14 727 60
Kaustinen ............................. — 434 106 0 458 0 — — 25 242 255 26 495 61
V e te li..................................... 142 812 797 0 1 077 73 — 231 43 130 169 46 431 62
Lestijärvi ............................. 32 242 156 125 905 1 1 9 — 17 140 1 769 52 348 63
H a isu a ................................... 3 924 6 155 0 189 13 66 .— 18 510 4 764 27 627 64
Perho ..................................... 25 850 2 710 139 2 959 8 4 185 — 24 721 8  647 65 223 65
! Pietarsaaren khlk. 72 318 5 730 9 056 4 976 2 558 552 2 341 762 435 008 24 247 557 548 66
10
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1 S o in i....................................... 6  643 698 181 8  597 1 7 3 5 1 7 9 864 52 170
2 L eh tim äk i............................. 1 1 2 5 923 691 592 50 3 — — 23 978 — 27 362
3 A la jä rv i................................. 18 6 8 6 318 471 0 0 45 — — 46 756 1 1 9 5 67 471
4 Vimpeli ................................. 2  811 336 343 106 6 2 24 27 23 078 572 27 305
5 Evi järvi ............................... 29 676 130 8 89 2 — — 32 029 211 33 174
6 K o rtes jä rv i........................... 76 212 94 2 291 4 — — 28 038 66 28 783
7 Lappajärvi ........................... 8 1 113 1 959 73 157 — 112 — 35 789 502 39 713
8 K u o rtan e ............................... 85 1 018 502 107 132 42 3 — 41 492 837 44 218
9 Töysä ................................... 1 64 87 1 578 19 9 1 — 25 217 1 1 7 9 28 155
10 A la v u s ................................... 2 636 328 94 1 6 0 5 36 9 — 69 033 2 003 75 744
11 V irra t ..................................... 15 841 222 320 17 641 0 3 — — 60 285 2 543 96 855
12 Ähtäri ................................... 14 948 845 296 12 096 3 4 30 — 50 653 207 79 082
13 Kuortaneen khlk. 62 889 6 753 5168 42 405 784 130 170 27 471 527 10179 600 032
14 Pihlajavesi ........................... 1 546 280 658 14 340 13 5 45 22 717 119 39 723
15 Multia ................................... 9 236 1 264 1 588 22 165 4 4 3 — 38 351 1 009 73 624
16 Keuruu ................................. 537 781 2 265 2 0 1 6 7 14 65 577 .— 51 562 2 631 78 599
17 Petäjävesi ........................... 17 227 903 5 330 3 7 139 — 31 049 1 977 39 652
18 Jyväskylän mlk.................... 2 342 817 187 3 1 6 9 652 22 52 — 37 820 2 536 47 597
19 T oivakka......................... 6  683 473 191 733 3 2 1 .— 24 867 1 3 5 1 34 304
20 U u ra in en ............................... 7 1 4 7 2 227 5 380 6 23 — — 26 528 175 33 818
21 Laukaa ................................... 1 298 1 118 163 3 773 68 179 — .— 48 498 5 085 6 0182
22 Ä änekoski............................. 2 997 916 1 4 447 3 11 0 —. 14 497 2 232 25 104
23 Äänekosken kauppala . . . . 0 94 19 2 192 1 1 — — 1 590 143 4 040
24 Suolahden k a u p p a la .......... 243 92 3 • 885 0 6 2 — 3 299 127 4 657
25 Laukaan khlk. 24 906 7 534 6 205 82 581 767 325 819 — 300 778 17 385 441 300
26 Saarijärvi ............................. 7 805 2 741 1 5 5 1 5 629 12 23 1 _ 62 992 3 988 84 742
27 Pylkönmäki ......................... 6  260 234 579 9 608 1 2 0 — 17 040 803 34  527
28 K arstula ............................... 7 412 323 576 11 266 27 7 — 282 57 854 5 410 83 157
29 Kyyjärvi ............................... 976 251 76 8  334 0 1 4 192 30 716 867 41 417
30 Kivijärvi ............................... 16 055 825 157 9 276 5 1 8 2 958 16 381 1 056 46 722
31 Kannonkoski ....................... 2 835 376 174 14 978 4 3 — — 24 343 841 43 554
32 K in n u la ................................. 13 815 600 436 8  376 21 1 2 — 1 8 1 9 2 2  621 44 064
33 Pihtipudas ........................... 5 855 ■620 282 31 788 5 7 — — 48 910 7 1 8 2 94 649
34 V iitasaari............................... 11 789 1 1 4 3 2 081 18 345 14 93 39 — 77 129 8  093 118 726
35 Konginkangas ..................... 5 746 240 205 4 620 5 4 2 — 16 763 302 27 887
36 Sumiainen ........................... 22 281 165 2 772 1 3 0 — 19 256 312 22  812
37 Viitasaaren khlk. 78 570 7 634 6 282 124 992 95 145 56 3 432 389 576 31 475 642 257
38 Koko lääni 262 855 53 790 43 306 260 125 7144 2 055 8 307 7 713 2 737 303 96 538 3 479 136
Oulun lääni
39 O u lu ....................................... 99 428 — 71 0 48 — __ 905 31 1 5 8 2
40 Raahe ................................... — 1 4 5 5 — 0 — — — — 318 — 1 773
41 Kajaani ................................. 14 8  828 — 65 2 — — — 301 598 9 808
42 Kaupungit 113 10 711 136 2 48 — — 1524 629 13163
43 S iev i....................................... 33 066 197 87 0 87 4 0 _ 35 847 551 69 839
44 Rautio ................................... — 433 396 113 114 8 — — 15 813 84 16 961
45 Y liv ieska ............................... 4  545 959 1 0 6 2 183 70 21 0 165 — 37 293 1 6 2 5 4 6 1 1 2
46 A lavieska.............................. 714 208 164 15 412 3 472 — 2 0  022 454 22 464
47 Kalajoki ............ .................. 634 917 803 153 185 94 6 30 39 494 583 42 899
48 M erijä rv i............................... 53 223 246 305 39 4 38 — 21 492 599 22 999
49 Oulainen ............................... 6  091 1 0 5 7 761 319 5 29 34 — 46 790 942 56 028
50 Pyhäjoki ............................... 2 895 639 993 32 98 4 571 — 41 121 270 46 623
51 Saloinen ............................... 407 992 717 18 15 317 — — 20 536 328 23 330
52 Pattijoki ............................... 371 2 262 135 0 609 151 300 — 21 005 234 25 067
53 Vihanti ................................. 167 942 159 934 1 2 3 6 4 20 0 — 42 490 2 582 48 714
54 R an ts ila ................................. 2 1 8 0 1 185 235 0 256 204 56 1 7 1 3 52 535 2 827 6 1 1 9 1
55 Paavola ................................. 84 860 126 1 4 5 2 648 4 154 — 49 642 1 472 54  442
56 Revonlahti ........................... 563 — 561 1 — — 302 — 15 347 962 17 736
57 Siikajoki ............................... 51 883 1 111 22 401 2 — — 22 555 41 25 066
58 Sälöisten khlk. 51 821 11 757 7 556 3 547 4175 1038 2 298 1743 481 982 13 554 579 471
59 Pyhäjärvi ............................. 24 859 4 670 532 16 419 6 647 108 4  992 65 485 1 251 118 969
60 Reisjärvi ............................... 9 212 151 68 8 3  440 22 591 •— — 27 441 1 1 1 0 42 655
61 Haapajärvi ........................... 18 159 843 1 243 4 062 102 139 — — 45 500 3 328 73 376
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Nivala ................................... 1445 757 219 32 75 l i _ _ 41 433 2 291 46 263 l
Kärsämäki ........................... 10 870 907 440 2 673 2 285 89 — 48 206 1 910 65 382 2
Haapavesi ........................... 4 742 2 320 613 1555 4 1051 14 — 83 469 2158 95 926 3
Pulkkila ............................... 170 1815 266 1 204 2 — — 29 778 1 964 34 200 4
Piippola ............................... 1 249 1 883 280 25 2 2 — 5 571 33 983 1 206 44 201 5
Pyhäntä ............................... 35 342 129 518 4 733 4 1 468 — 34 589 2 180 77 964 6
K e s tilä ................................... 14183 576 85 2 23 5 0 — 37 557 1 941 54 372 7
Haapajärven khlk. 120 231 14 051 4 884 32 942 444 2 734 679 10 563 447 441 19 339 653 308 8
Säräisniem i........................... 36100 1380 165 2 214 423 2 094 17 1047 59 467 7 083 109 990 9
Vuolijoki ............................... 21 569 1141 160 6150 1 4 46 — 35 289 1 738 66 098 10
Paltamo ............................... 4 929 1173 4 485 25 890 20 556 196 — 56 473 3 869 97 591 11
Kajaanin mlk........................ 14 976 2 263 164 31 816 7 51 — — 37 507 3 321 90 105 12
Sotkamo ............................... 68 131 443 742 53 122 1 110 — — 112 330 3 827 238 706 13
Kuhmo ................................. 264 492 1553 990 50 748 2 4 0 — 148 434 6 537 472 760 14
R is tijä rv i............................... 18 659 1321 583 20 291 5 1 26 279 39 761 1 640 82 566 15
H yrynsalm i........................... 64 569 389 828 . 24 876 1 436 — — 44 422 1 438 136 959 16
Suomussalmi ....................... 321 444 1 765 2 198 16 036 689 327 2 — 180 277 8138 530 876 17
P u o lan k a ............................... 112 197 2 228 542 15 236 22 6 — — 102 260 2 367 234 858 18
Kajaanin khlk. 927 066 13 656 10 857 246 379 1171 3 589 287 1326 816 220 39 958 2 060 509 19
Hailuoto ............................... 2 190 138 _ 3 2 205 .—. 15 113 138 15 791 20
Utajärvi ............................... 64 026 2 304 459 6 509 50 49 9 — 75 008 1 013 149 427 21
Muhos ................................... 6159 228 556 7 519 26 209 31 5 494 63114 271 83 607 22
Tyrnävä ............................... 12 911 252 0 510 3 53 — 27 800 1530 31 071 23
Temmes ............................... 36 75 192 — 1 1 0 — 9 488 654 10 447 24
L u m ijo k i...............................
L im inka.................................
121 814 347 224 319 2 15 — 25 439 1024 28 305 25
497 3 241 259 1 308 3 899 115 7 — 37 223 2137 48 686 26
Kempele ............................... 232 63 23 22 31 8 0 — 10 233 821 11433 27
Oulunsalo ............................. 427 1787 194 252 1254 196 5 — 11390 87 15 592 28
Oulujoki ...............................
Ylikiiminki ...........................
89 889 489 126 456 47 — 337 40 640 1283 44 356 29
19 331 1 281 635 104 45 4 173 — 49 805 2 695 74 073 30
Kiiminki ............................... — 284 497 — 2 3 13 27 709 382 28 890 31
Haukipudas .........................
li ...........................................
23 479 426 2 771 8 8 1196 — 33 291 345 38 547 32
13 301 316 ■ 798 995 2 96 490 — 36 698 161 52 857 33
Yli-Ii ..................................... 38 138 632 64 189 4 4 — — 33 140 6 72 177 34
K uivaniem i........................... 55 755 360 294 — 2 4 9 — 34 032 978 91 434 35
Pudasjärvi ...........................
T aivalkoski...........................
305 134 1 197 2 589 7 390 4- 28 15 — 206 356 4 822 527 535 36
170 930 445 569 5 526 6 3 85 ___ 64 439 132 242 135 37
K uusam o ............................... 172 920 967 — 4 883 138 112 0 196 588 349 375 957 38
Oulun khlk. 847 133 16 463 8 781 37 818 6 760 894 2 306 5 831 997 506 18 828 1 942 320 39
Koko lääni 1 946 364 66 638 32 078 320 822 12 552 8 303 5 570 19 463 2 744 673 92 308 5 248 771 40
Lapin lääni
Kemi ..................................... 441 615 259 335 12 — — — 4 959 135 6 756 41
Tornio ................................... — 3 863 0 — — — — — 3 — 3 866 42
Kaupungit 441 4 478 25» 335 12 — — — 4 962 135 10 622 43
Posio ..................................... 189 424 5 7 3 645 . 16 4 __ — 50 493 55 243 649 44
Ranua ................................... 253 872 980 629 2 358 3 4 1 — 81 912 3 836 343 595 45
S a lla ....................................... 404 477 537 10 8 292 — — 14 376 45 052 106 039 529 579 312 46
Kemijärvi .............................
Rovaniemi ...........................
133 770 1250 614 7 629 0 9 520 41 460 126 274 4 597 316 123 47
512 469 3 015 2 921 4 074 17 483 145 — 224 647 1323 749 094 48
Rovaniemen kauppala . . . . 11 — 23 39 — — 17 — 1315 — 1 405 49
Rovaniemen khlk. 1 494 023 5 787 4 204 26 037 36 500 15 05» 86 512 590 680 10 340 2 233178 50
Tervola ................................. 56 582 165 712 305 6 5 14 ____ 81155 9 391 148 335 51
S im o ....................................... 101 752 589 193 255 3 3 2 111 36 790 868 140 566 52
Kemin mlk............................. 6 892 2 516 1110 579 42 1 — — 45 933 1637 58 710 53
Alatornio ............................... 377 2 060 260 144 — 906 1 — 60 238 648 64 634 54
Karunki ............................... 6 665 218 0 1 0 —. — 23 493 29 24 412 55
Ylitornio ............................... 78 098 87 1275 235 4 2 31 —. 110149 207 190 088 56
P e llo ....................................... 87 215 147 614 1 894 20 250 — 8 403 57 658 715 156 916 57
Kolari ................................... 174 842 525 453 1318 0 1 — 4 665 64 906 1979 248 689 58
Kemin khlk. 505 764 6 754 4 835 4 730 76 1168 48 13179 480 322 15 474 1 032 350 59
Muonio ................................. '124 199 150 642 417 0 1 1 2 274 43 649 361 171 694 60
1 Enontekiö ........................... 753 675 3 0 2 — — — — 11709 1 — 765 389 61
Taulukko N:o 6 (Jatk.) Tabell N:o 6 (Forts.)
A l u e  








































































1 K ittilä ................................... 586 593 744 947 19 206 264 1 414 500 213 896 3 421 826 985
2 Sodankylä ........................... 975 156 1943 824 11555 2 167 — 4 477 209 924 .  — 1 204 048
3 Pelko senniemi .................... 94 523 1 149 190 4 443 0 4 — 4 217 68 697 2 208 175 431
4 Savukoski ............................. 582 161 54 1 2 282 1 — — 766 49 367 2 901 637 533
5 I n a r i ....................................... 1 414 109 744 528 11 225 1 943 7 936 48 278 721 1 467 502
6 U ts jo k i................................... 509 912 10 1 — 1 — — — 6 870 386 517 180
7 Kittilän khlk. 5 040 328 4 797 3133 37 916 493 3 529 508 12 670 652 390 9 998 5 765 762
8 Koko lääni 7 040 556 21 816 12 431 69 018 617 5197 15 615 112 361 1 728 354 35 947 9 041912
9 Uudenmaan lääni ............... 15 365 21 513 5 076 42 943 1 943 4 280 2 003 1 699 737 736 37 338 869 896
10 Turun ja Porin lä ä n i .......... 106 066 33 710 10 999 57 219 2 734 4 249 4 751 13 067 1 710 215 98 689 2 041 699
11 Ahvenanmaan maakunta .. 2 709 754 2 613 108 20 146 1 041 — 123 400 — 130 791
12 Hämeen lääni ..................... 101 170 25 029 9 993 105 960 996 3 031 2 750 3 626 1 355 159 75 786 1 683 500
13 Kymen » ..................... 14 896 14 538 7 583 103 882 1 107 508 1 459 2 516 841 636 25 857 1 013 982
14 Mikkelin » ..................... 65 637 25 782 15 612 147 762 651 2 087 1804 4 072 1 287 444 46 269 1 597 120
15 Kuopion » ..................... 393 301 54 956 19 710 604 162 2 481 2 653 4 983 6 288 2 107 407 127 460 3 323 401
16 Vaasan » ..................... 262 855 53 790 43 306 260 125 7 144 2 055 8 307 7 713 2 737 303 96 538 3 479 136
17 Oulun » ..................... 1 946 364 66 638 32 078 320 822 12 552 8 303 5 570 19 463 2 744 673 92 308 5 248 771
18 Lapin » ..................... 7 040 556 .21 816 12 431 69 018 617 5 197 15 615 112 361 1 728 354 35 947 9 041 912
19 Koko valtakunta 9 948 919 318 526 159 401 1 712 001 30 245 32 509 48 283 170 805 15373327 636 192 28430208
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Taulukko 7. Viljelmien maa-alan jakautuminen maankäyttölajien mukaan maanviljelysseuroittain ja 
viljelmänsuuruusluokittain 1950. 
Tabell 7. Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag per lantbrukssällskap och lägenhetsstorleks- 
klasser 1950.
Table 7. D istribu tion  of the land area of farm s according to use of land by A gricu ltural societies and by












































— 1.99 ....................... 491 5 597 110 113 1 271 5 249 647 13 478 1
2.00— 2.99 ....................... 59 2 606 80 115 278 7 218 335 10 691 2
3.00— 4.99 ....................... 62 7 150 225 337 542 18 488 674 27 478 3
5.00— 9.99 .......................... 140 30 054 801 1 081 1 710 63 864 3 227 100 877 4
10.00—14.99 ....................... 126 30 450 701 578 1 379 59 826 2 715 95 775 5
15.00—19.99 ....................... 86 21 404 548 385 984 48 184 2 479 74 070 6
20. oo—24.99 ....................... 88 18 696 563 280 789 38 895 1852 61 163 7
25.oo—29.99 ....................... 66 14 316 436 251 587 30 492 1 278 47 426 8
30.oo—49.99 .......................... 150 26 575 815 454 1 079 59 526 3 117 91 716 9
50. oo—99.99 .......................... 84 10 289 404 184 506 25 284 1 654 38 405 10
100. oo— ................................. 66 4 902 122 139 819 22 490 842 29 380 11
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ................................... 1418 172 039 4 805 3 917 9 944 379 516 18 820 590 459 12
Nylands svenska lantbrukssällskap
— 1.99 ....................... 437 4 061 151 39 905 4 995 896 11 484 13
2.00— 2.99 ....................... 50 1 917 119 21 223 4 627 567 7 524 14
3.00— 4.99 ....................... 74 4 320 153 40 395 9 550 1 278 15 810 15
5.00— 9.99 .......................... 122 12 801 471 79 844 26 545 2 616 43 478 16
10.00—14.99 ....................... 84 13 239 459 98 712 25 257 2 705 42 554 17
.15.00—19.99 ....................... 56 11 142 427 152 622 23 087 1 984 37 470 18
20. oo—24.99 ....................... 52 8 385 301 73 357 16 172 1 578 26V18 19
25.oo—29.99 ....................... 43 6 817 279 44 295 16 449 1 658 2^585 20
30. oo—49.9 9 .......................... 90 14 048 696 135 649 34 267 2 926 52 811 21
50. oo—99.99 .......................... 63 8 840 272 228 475 23 720 2 182 35 780 22
100. oo— ................................. 184 11 125 401 537 597 37 656 2 372 J 52 872 23
Yhteensä — Sammanlagt —
Total ................................. 1 255 96 695 3 729 1446 6 074 222 325 20 762 352 286 24
V arsinais-Suo men maanviljelysseura
— 1.99 ....................... 790 9 300 284 118 1 662 8 624 1 517 22 295 25
2.00— 2.99 ....................... 84 4 278 175 60 359 7 796 917 13 669 26
3.00— 4.99 ....................... 152 12 367 509 133 824 24 204 2 966 41 155 27
5.00— 9.99 .......................... 271 45 737 1 186 503 2 200 76 999 7 650 134 546 28
10.00—14.99 ....................... 199 42 346 954 394 1692 65 045 6 883 117 513 29
15.00—19.99 ....................... 135 28 426 689 279 1 070 43 970 4 161 78 730 30
20. oo—24.99 ....................... 106 23 492 483 284 886 36 789 ' 3 588 65 628 31
25.oo—29.99 ....................... 88 17 101 374 220 676 30 003 2 590 51 052 32
30. oo—49.99 .......................... 271 39 211 934 381 1394 67 879 6 666 116 736 33
50.oo—99.99 .......................... 168 21 062 695 176 814 37 159 3 715 63 789 34
100. oo— ................................. 59 4 460 169 103 190 13 466 1 307 19 754 35
Yhteensä — Sammanlagt —
Total ................................. 2 323 247 780 6 452 2 651 11 767 411 934 41 960 724 867 36
Finska Ilushällningssällskap
— 1.99 ....................... 208 2 881 414 941 488 9 616 9 606 24 154 37
2.00— 2.99 ....................... 29 1 383 192 197 181 9 932 7 455 19 369 38
3.00— 4.99 ....................... 36 2 944 234 474 293 17 434 11 782 33 197 39
5.00— 9.99 .......................... 72 7 621 394 1075 636 37 257 16 105 63 160 40
10.00—14.99 ....................... 46 6 578 201 797 395 24 242 7 172 39 431 41
15.00—19.99 ....................... 27 3 760 108 278 205 11 672 1855 17 905 42
20.oo-24.99 ....................... 20 2 937 67 192 153 8 665 1834 13 868 43
25.00—29.9 9 ....................... 13 1 758 35 127 96 6170 759 8 958 44
30.oo—49.99 ....................... 33 2 746 56 141 160 12 787 1 717 17 640 45
öO.oo—99.99 .......................... 11 1 258 58 81 243 5 403 715 7 769 46
100. oo— ................................. 21 1 340 74 9 135 4 943 286 6 808 47
Yhteensä — Sammanlagt — 48
T o ta l ................................... 516 35 206 1833 4 312 2 985 148 121 59 286 252 259 49
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1 — 1 .9 9 ....................... 441 12 757 1077 476 2 873 24 228 3 634 45 486
2 2.00—  2.99 ....................... 61 8 027 516 225 912 25 908 2 933 38 582
3 3.00—  4.99 ....................... 100 20 844 1 101 443 1929 68 724 6 676 99 817
i 5.00—  9.99 ................. 201 57 578 2 380 960 3 790 164 485 16 499 245 893
3 10.00—14.99 ....................... 122 38 859 1 445 507 2 095 108 143 9 879 161 050
6 15.00—19.99 ....................... 82 22 488 850 206 1 085 70 380 5 989 101 080
7 20. oo— 24.99 ....................... 73 16 281 598 158 741 51 561 3 606 73 018
8 25.00— 29.99 ....................... 59 11 679 406 91 463 36 096 3 912 52 706
9 30. oo— 49.99 ....................... 114 22 181 637 236 848 62 048 5 413 91 477
10 50. oo— 99.99 ....................... 59 8 511 376 108 364 33 368 1 993 44 779
11 100. oo—  ............................... 11 2 202 34 15 92 8 085 3 170 13 609
12 Yhteensä - Sammanlagt -T o ta l 1323 221 407 9 420 3 425 15 192 653 026 63 704 967 497
Häm een-Satakunnan maanvilj elysseura
13 —  1.99 .......................... 371 5 166 165 214 1 357 8 486 845 16 604
14 2.00— 2.99 ....................... 32 2 984 194 126 443 14 992 572 19 343
15 3.00— 4.99 ....................... 48 7 753 351 286 818 32 780 1362 43 398
16 5.00— 9.99 .......................... 100 20 528 808 652 1599 76 109 2 747 102 543
17 10.00—14.9 9 .......................... 54 13 826 533 346 907 53 398 1 837 70 901
18 15.00—19.99 ....................... 41 9 058 347 172 555 35 024 1 145 46 342
19 20. oo—24.99 ....................... 43 8 451 430 165 441 34 928 1099 45 557
20 25.00—29.99 ....................... 30 5 666 227 133 313 26 051 796 33 216
21 3 0 .o o -4 9 .9 9  ......................... 69 9 347 339 194 522 42 076 1 100 53 647
22 50. oo—99.9 9 ....................... 71 4 058 178 116 245 22 359 494 27 521
23 100. oo— .................................... 20 1 025 2 30 202 6 112 390 7 781
24 Yhteensä - Sammanlagt - Total 879 87 862 3 574 2 434 7 402 352 315 12 387 466 853
Häm een läänin  m aanviljelysseura
25 — 1 .9 9 ....................... 394 6136 150 118 1363 6 408 927 15 496
26 2.00— 2.99 ....................... 35 2 930 123 52 340 9 754 410 13 644
27 3.00— 4.99 ....................... 49 8 343 270 187 695 25 070 971 35 585
28 5.00— 9.99 .......................... 140 31 824 758 699 1 855 66 675 2 710 104 661
29 10.00—14.9 9 ....................... 110 30 297 700 494 1539 58 328 2 262 93 730
30 15.00—19.99 ....................... 57 17 989 436 190 976 46 940 2 116 68 704
31 20. oo—24.99 ....................... 45 12 098 314 144 506 28 248 1 029 42 384
32 25.00—29.99 ....................... 36 9 726 221 147 410 24 932 748 36 220
33 3 0 .oo-49 .99  ......................... 90 20 221 502 377 766 51906 2 375 76 237
34 50 .o o -9 9 .9 9  ........................ 82 11 344 246 183 845 28 227 1 044 41 971
35 100. oo— .................................... 110 6164 261 193 497 31 917 3 824 42 966
36 Yhteensä - Sammanlagt -Total 1148 157 072 3 981 2 784 9 792 378 405 18 416 571 598
Itä-H äm een m aanviljelysseura
37 — 1.99 ....................... 233 4104 234 218 925 16 019 788 22 521
38 2.00— 2.99 ....................... 21 3 038 174 105 415 24 302 ' 1083 29 138
39 3.00— 4.99 ....................... 38 7 967 408 263 928 45 125 1 887 56 616
40 5.00— 9.99 .......................... 89 20 277 769 531 1 745 99 595 4 395 127 401
41 10.00—14.99 ....................... 63 15 900 535 398 1 114 80 561 3 078 101 649
42 15.00—19.99 ....................... 43 11 144 351 321 737 58 403 2 840 73 839
43 20. oo—24.99 ....................... 42 8 934 254 194 537 45 662 1454 57 077
44 26.00—29.99 ....................... 29 5 219 125 125 274 28 393 552 34 717
45 30. oo—49.99 ....................... 39 7 439 136 169 389 31 466 1 659 41 297
46 50. oo—99.99 ....................... 27 2 775 40 99 146 13 775 335 17 197
47 100. oo— ................................... 4 1 022 65 43 24 4 747 60 5 965
48 Yhteensä - Sammanlagt-To ta l 628 87 819 3 091 2 466 7 234 448 048 18131 567 417
Kym enlaakson m aanviljelysseura
49 — 1 .9 9 ....................... 210 2 496 99 60 578 6 252 539 10 234
50 2.00— 2 99 .......................... 11 1 313 94 41 167 5 598 448 7 672
51 3.00— 4.99 ....................... 24 3 799 203 73 339 15 489 849 20 776
52 5.00— 9.99 .......................... 50 14 072 478 189 891 53 524 3 637 72 841
53 10.00—14.99 ....................... 47 14 020 394 142 797 47 164 3 603 66 167
54 15.00—19.99 ....................... 25 8 471 187 76 427 30 640 2 862 42 688
55 20. oo—24.99 ....................... 10 4172 110 40 193 12 281 785 17 591
56 25.00—29.99 ....................... 6 2 421 33 13 91 7 580 622 10 766
57 30. oo— 49.99 ....................... 15 2 820 110 40 174 12 536 852 16 547
58 50 .oo-99 .99  ........................ 2 817 45 13 20 3 319 172 4 388
59 100. oo— .................................... 5 161 9 32 9 826 12 1 054
60 Yhteensä - Sammanlagt -Total 405 54 562 1 762 719 3 686 195 209 14 381 270 724











































Länsi-K arjalan m aanviljelysseura
— 1.99 ....................... 229 2 819 98 115 546 8 642 520 12 969 1
2.00— 2.99 ....................... 22 2 179 72 46 197 13 872 1238 17 626 2
3.00— 4.99 ....................... 40 7 698 313 146 580 43 825 3 363 55 965 3
5.00— 9.99 ......................... 131 28 548 592 597 1 690 145 206 8 650 185 414 4
10.00—14.99 ....................... 74 18 461 341 350 1 000 83 325 4 358 107 909 5
15.00—19.99 ....................... 26 6 984 122 150 325 28 472 1 915 37 994 6
20. oo—24.99 ....................... 9 2 705 50 43 119 10 354 417 13 697 7
25.oo—29.99 ....................... 6 1 141 19 22 38 3 394 122 4 742 8
30.oo—49.99 ....................... 26 1120 40 44 158 4 507 249 6 144 9
50.oo—99.99 ....................... 7 509 5 7 498 2 265 101 3 392 10
100. oo— ................................. 0 938 — — 88 777 1 267 3 070 11
Yhteensä - Sammanlagt-Total 570 73 102 1652 1520 5 239 344 639 22 200 448 922 12
Mikkelin läänin  m aanviljelysseura
— 1.99 ....................... 172 7 099 604 413 944 35 208 1547 45 987 13
2.00— 2.99 ....................... 46 6 246 411 283 711 57 335 3 052 68 084 14
3.00— 4.99 ....................... 91 17 613 981 674 1 762 138 537 7 853 167 511 15
5.00— 9.99 ......................... 203 42 601 1 513 1 673 3 694 334 167 18 473 402 324 16
10.00—14.99 ....................... 104 19 456 569 792 1 681 158 704 8 314 189 620 17
15.00—19.99 ....................... 49 6 791 216 340 543 56 715 3 010 67 664 18
20.oo-24.99 ....................... 39 3 819 100 265 314 34 431 1 941 40 909 19
25.00—29.99 ....................... 14 2 351 98 131 167 18 249 1 067 22 077 20
30.oo-49.99 ....................... 28 3 267 85 231 243 26 857 1 166 31 877 21
50.oo-99.99 ....................... 10 1 033 3 145 107 11 238 867 13 403 22
100. oo— ................................. — — — — — — — — 23
Yhteensä - Sammanlagt-Total 756 110 276 4 580 4 947 10 166 871 441 47 290 1 949 456 24
Kuopion m aanviljelysseura
— 1.99 ....................... 112 9 857 1564 2 027 1 462 63 483 4 660 83 165 25
2.00— 2.99 ....................... 33 9 431 1 424 1 389 931 78116 4 034 95 358 26
3.00— 4.99 ....................... 55 21 440 2 669 2 398 1 768 152 862 6 939 188 131 27
5.00— 9.99 ........................ 113 46 974 4 880 3 675 3 173 278 537 12 803 350 155 28
10.00—14.99 ....................... 61 28 057 2 618 1882 1 756 168 630 7 305 210 309 29
15.00—19.99 ....................... 29 14 499 1 453 1 090 940 100 461 4 054 122 526 30
20. oo—24.99 ....................... 20 9 748 894 986 558 64 785 1 724 78 715 31
25.oo—29.99 ....................... 15 6 244 412 516 306 34 567 1 290 43 350 32
30.oo—49.99 ....................... 27 8 246 715 693 440 54 893 1681 66 695 33
öO.oo—99.99 ....................... 9 1 490 109 110 84 6134 133 8 069 34
100. oo— ............................... 10 490 20 60 10 600 447 1 637 35
Yhteensä - Sammanlagt -Total 484 156 476 16 758 14 826 11 428 1 003 068 45 070 1 248 110 36
Pohj ois- K arj alan m aanvilj elysseura
— 1.99 ....................... 75 9 298 1 816 933 1 053 59 393 3 704 76 272 37
2.00— 2.99 ....................... 24 8 927 1 655 381 748 83 527 5 997 101 259 38
3.00— 4.99 ....................... 44 18 050 2 451 667 1303 147 723 10 187 180 425 39
5.00— 9.99 ....................... 77 34 372 3 261 1 204 2 061 235 783 13 893 290 651 40
10.00—14.99 ....................... 36 17 960 1 222 691 1 022 115 926 5 907 142 764 41
15.00—19.99 ....................... 20 7 108 558 348 365 42 580 1 772 52 751 42
20.oo-24.9 9 ....................... 10 3 835 243 188 202 24 411 1 479 30 368 43
25.00—29.99 ....................... 4 1 705 100 105 88 7 902 435 10 339 44
30.oo—49.99 ....................... 15 2 575 175 162 119 13 478 392 16 916 45
50. oo—99.00 ....................... 2 466 1 31 18 2 675 133 3 326 46
100. oo— ................................. 2 161 1 8 27 458 —. 657 47
Yhteensä - Sammanlagt-Total 309 104 457 11483 4 718 7 006 733 856 43 899 905 728 48
Keski-Suomen m aanviljelysseura
— 1 .9 9 ....................... 119 6 898 467 976 1 579 38 890 2 848 51 777 49
2.00— 2.99 ....................... 23 6 214 367 611 832 62 090 4 328 74 465 50
3.00— 4.99 ....................... 47 15 363 557 1 200 1 710 111 790 6 894 137 561 51
5.00— 9.99 ......................... 77 32 200 1339 1871 2 737 204 266 11 646 254 136 52
10.00—14.99 ....................... 46 17 134 716 854 1 360 123 368 7 490 150 968 53
15.00—19.99 ....................... 19 8 597 303 371 598 66 078 3 082 79 048 54
20. oo—24.99 ....................... 15 5 703 213 235 383 44 727 1802 53 078 55
25.00—29.99 ....................... 10 3 284 117 152 242 27 723 1 433 32 961 56
30.oo—49.99 ....................... 11 4 035 116 153 484 28 178 1013 33 990 57
50.00—99.99 ....................... 7 1035 25 73 47 7 700 194 9 081 58
100. oo— ................................. — 106 — — 3 913 — 1 022 59
Yhteensä - Sammanlagt-Total 374 100 569 4 220 6 496 9 975 715 723 40 730 878 087 60
79
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E telä-Pohjanm aan m aanviljely sseura
1 —  1 . 9 9 .......................... 147 7 717 141 233 1 294 1 4 1 7 4 3 393 27 099
2 2.00—  2.99 .......................... 25 7 214 183 90 566 17 918 6  193 32 189
3 3.00—  4.99 .......................... 49 1 9 1 1 6 383 223 1 202 53 743 17 126 91 842
4 5.00— 9.99 ........................ 131 68  396 1 227 445 3 168 182 392 53 735 309 494
5 1 0 .0 0— 14.99 .......................... 116 64 835 998 399 2 340 157 769 44 378 270 835
6 15.0 0— 19.9 9 .......................... 79 38 709 511 204 1 266 87 390 2 1 5 8 1 149 740
7 20. oo—24.9 9 .......................... 57 26 697 267 85 788 61 585 15 151 104 630
8 26.00—29.9 9 .......................... 40 16 662 148 77 481 37 352 8  979 63 739
9 30. oo— 4 9 .9 9  .......................... 38 18 492 208 51 452 38 765 8  291 6 6  297
10 50. oo— 99 .99  .......................... 11 2 129 92 8 74 6  496 1 1 9 6 10  006
11 10 0 . oo— .................................... 1 358 — — 41 1 8 4 7 502 2 749
12 Yhteensä - Sammanlagt-Total 694 270 325 4158 1815 11 672 659 431 180 525 1 128 620
Ö sterbottens svenska lantbrukssällskap
13 —  1.99 .......................... 100 4 1 5 8 1 038 126 601 14 383 627 21 033
14 2.00—  2.99 .......................... 17 3 281 445 76 292 1 3 1 9 4 831 18 136
15 3.00—  4.99 .......................... 29 9 518 965 163 687 36 553 2 071 49 986
16 5.00— 9.99 ......................... 66 40 183 2 382 413 2 090 120 665 7 448 173 247
17 10.00— 14.99 .......................... 52 37 170 1 819 254 1 502 93 798 6  301 140 896
18 15.00— 19.99 .......................... 21 17 548 580 74 611 39 823 2 257 60 914
19 20. oo—24.99 .......................... 8 7 976 227 16 261 17 859 1 142 27 489
20 25.00—29.99 .......................... 3 3 809 91 12 101 7 822 452 12 290
21 30.oo— 49.99 .......................... 4 2 722 104 10 72 5 489 267 8  668
22 50. oo—99 .99  .......................... 2 516 112 1 149 2 754 124 3 658
23 10 0 . oo— .................................... — — — — — — — —
24 Yhteensä - Sammanlagt-Total 302 126881 7 763 1145 6 366 352 340 21 520 516 317
Keski-Pohjanm aan m aanvilj elysseura
25 — 1.99 .......................... 21 1 981 267 123 322 7 702 1 300 11 716
26 2.00— 2.99 .......................... 6 2 081 285 49 184 12  162 3 206 17 973
27 3.00— 4.99 .......................... 6 6  400 586 136 420 33 677 8  475 49 700
28 5.00— 9.99 ........................ 32 22 052 1 446 271 949 92 863 20 977 138 590
29 10.00—14.99 .......................... 26 20 392 1 076 161 803 80 252 20 383 123 093
30 15.00—19.99 .......................... 19 10 163 475 84 351 35 606 9 028 55 726
31 20. oo— 24.99 .......................... 4 5 441 227 35 180 18 922 6 110 30 919
32 25.oo— 29.99 .......................... 3 3 1 2 6 101 30 87 9 272 2 265 14 884
33 30.oo— 49.99 .......................... 2 2 965 142 15 74 9 486 2 625 15 309
34 50.oo— 99.99 .......................... 1 507 27 13 14 1 8 6 8 372 2 802
35 1 0 0 . oo— ................................... — — — — — — — —
36 Yhteensä - Sammanlagt-Total 120 75 108 4 632 917 3 384 301 810 74 741 460 712
Oulun läänin Talousseura
37 —  1.99 .......................... 61 9 190 5 784 849 1 770 101 532 42 066 161 252
38 2.00—  2.99 .......................... 10 9 839 6 937 241 929 123 651 53 673 195 280
39 3.00—  4 .9 -9 .......................... 22 21 894 11 717 514 1 627 209 021 86  545 331 340
40 5.00— 9.99 ........................ 40 47 670 14 725 967 2 505 312 597 118 108 496 612
41 10.00— 14.99 .......................... 41 32 291 6  406 594 1 381 157 976 53 380 252 069
42 15.00— 19.99 .......................... 14 16 878 2 758 224 630 77 919 23 979 122 402
43 20. oo—24.99 .......................... 9 10 939 1 6 9 5 183 355 46 761 16 908 76 850
44 25.00— 29.99 .......................... 7 7 271 1 1 5 1 127 290 33 989 15 251 58 086
45 30.oo— 49.99 .......................... 16 11 242 1 066 199 523 48 406 14 719 76 171
46 50. oo—9 9 .9 9  .......................... 7 3 758 247 64 113 12 346 4 253 20 788
47 10 0 . oo— ..................................... 7 759 4 8 69 3 915 849 5 611
48 Yhteensä - Sammanlagt - Total 234 171 731 52 490 3 970 10 192 1128 113 429 731 1 796 461
K ajaanin  m aanviljelysseura
49 —  1 .9 9 .......................... 11 4 402 3 631 513 633 1 0 4 1 9 0 27 093 140 473
50 2.00—  2.99 .......................... 7 4 996 3 642 317 738 104 440 32 106 146 246
51 3.00—  4.99 .......................... 12 8  538 5 092 633 957 158 248 47 906 221 386
52 5.00— 9.99 ......................... 15 10 076 4 526 803 945 151 597 34 375 202 337
53 10.00—14.99 .......................... 6 3 427 974 294 284 43 915 9 543 58 443
54 15.00— 19.99 .......................... 1 1 100 213 34 56 12 460 1 9 2 0 15 784
55 20.oo— 24.99 .......................... 1 744 89 46 31 6  436 1 236 8  583
56 25.00— 29.99 .......................... 0 357 53 6 10 1 966 498 2 890
57 30. oo— 4 9 .9 9  .......................... 1 628 57 32 26 4 845 556 6  145
58 50. oo— 9 9 .9 9  .......................... 1 555 26 8 12 2 978 813 4 393
59 1 0 0 . oo— .................................... — 560 — — — — 5 440 6  0 0 0
60 Yhteensä - Sammanlagt-Total 55 35 383 18 303 2 686 3 692 591 075 161 486 812 680
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P e räp o h jo lan  m aan v ilje ly sseu ra
1 — 1 .9 9 ....................... 16 3 862 5 285 499 943 104 808 36 239 151 652
2 2.00— 2.99 ....................... 4 4 552 5 707 102 589 109 990 46 697 167 641
3 3.00— 4.99 ....................... 5 9108 8 976 398 865 174 127 79 796 273 275
4 5.00— 9.99 .......................... 8 13 333 8 704 431 832 168 930 72 021 264 259
5 10.00—14.99 ....................... 3 5 403 1989 130 219 45 179 20 879 73 802
6 15.00—19.99 ....................... 2 2 178 514 90 74 19 631 11 724 34 213
7 20. oo—24.99 ....................... 1 910 238 19 34 7 579 4 208 12 989
8 25.00—29.99 ....................... 1 545 98 26 16 3 986 1588 6 260
9 30.oo—49.99 ....................... 1 544 126 6 15 4171 1859 6 722
10 50.oo— 99.99 .......................... 1 493 92 15 11 2 700 892 4 204
11 100. oo— ................................. — — — — — — — —
12 Yhteensä - Sammanlagt -Total 42 40 928 31 729 1 716 3 598 641101 275 903 995 017
L a p in  M aata lousseu ra
13 — 1 .9 9 ....................... 14 1 762 8195 116 359 112 340 89 870 212 656
14 2.00— 2.99 ...................... 1 1 120 4 039 10 168 56 628 55 031 116 997
15 3.00— 4.99 .......................... 1 1269 3 574 10 220 51 985 56 698 113 757
16 5.00— 9.99 .......................... 0 850 1845 15 64 37 659 35 113 75 546
17 10.00—14.99 ....................... 0 145 220 9 7 3 891 6 144 10 416
18 15.00—19.99 ....................... — 36 30 — 1 383 238 688
19 20. oo—24.99 ....................... — — — — — — — —
20 25.oo—29.99 ....................... 0 27 4 1 1 115 79 227
21 30.oo—49.99 ....................... — — — — —. — — —
22 50. oo—99.09 ....................... — — — — — — — —
23 100. oo— ................................. — — — — .— — — —
24 Yhteensä - Sammanlagt-Total 16 5 209 17 907 161 820 263 001 243 173 530 287
V a lta k u n ta  —■ R ik e t — Whole country
25 — 1.99 ....................... 4 652 121 541 31 574 9 220 22 928 754 622 233 266 1 177 803
26 2.00— 2.99 ....................... 600 94 556 26 834 4 537 10 203 843 050 231106 1 210 886
27 3.00— 4.99 ....................... 984 231 494 41 718 9 398 19 864 1 568 955 362 298 2 234 711
28 5.00— 9.99 .......................... 2 078 627 747 54 485 18 134 39 178 2 929 715 466 828 4 138 165
29 10.00—14.99 ....................... 1 416 470 246 24 870 10164 23 985 1 754 697 234 516 2 519 894
30 15.00—19.99 .......................... 831 264 473 11 676 5 068 12 421 935 818 109 991 1 340 278
31 20. oo—24.99 ....................... 652 181 963 7 363 3 631 7 828 611 051 68 943 881 431
32 25.00—29.99 ....................... 473 121 225 4 528 2 356 5 032 392 503 46 374 572 491
33 30.oo—49.99 ....................... 1040 200 424 7 059 3 723 8 587 613 566 58 643 893 042
34 50. oo—99.99 ....................... 625 81 445 3 053 1 663 4 785 251 768 21 382 364 721
35 lOO.oo— ................................. 500 35 773 1 162 1 177 2 803 138 752 20 768 200 935
36 Yhteensä - Sammanlagt-Total 13 851 2 430 887 214 322 69 071 157 614 10 794 497 1 854 115 15 534 357
11 7874— 54/7/42
Taulukko 8. Peltoalan jakautuminen hehtaareissa maanvilje- lysseuroittain, suuruusluokittain ja viljelyskasveittain 1950.
Tabell 8. Akerarealens fördelning i ha per lant- brukssällskap, storleksklass och odlingsväxt 1950.
Table 8. D istribution  of arable land area in  hectares by agricultural societies, by farm  size classes and by cultivated 'plants 1950.
Viljelmänsuuruusluokat 
lägenhetsstorleksklassen 





























































2 3.00—  4.99 ......................... 18 827 278 258 1 681 49 30 355 21 18
3 5 .0 0 —  9.99 ......................... 145 3 1 3 4 1 3 5 6 1 157 7 1 4 7 221 179 1 202 135 57
4 10.00— 14.99 .......................... 160 2 873 1 4 5 0 1 1 0 5 6 845 306 216 1 0 5 3 156 53
5 15.00— 19.99 .......................... 172 1 7 0 6 1 101 649 4 773 190 168 644 92 33
6 20.00— 24.99 ......................... 203 1381 940 579 4 054 189 154 539 98 33
7 25.00— 29.99 .......................... 177 1 0 6 6 679 443 3 019 206 104 411 77 30
8 30.00— 49.99 ......................... 401 1 946 11 9 0 1 008 5 646 300 183 734 178 68
9 50. oo— 99.99 ......................... 259 872 429 406 1 953 224 66 292 103 40
10 lOO.oo— ..................................... 87 635 214 280 730 87 26 146 80 18
11 Yhteensä - Sammanlagt-Total 1628 14 768 7 706 5 965 36 398 1797 1132 5 536 946 353
12 2.00—  2.99 .......................... 6 297 22 11 406 9 7 171
Nylani
3
Is svenska  
6
13 3.00—  4.99 ......................... 16 588 76 28 1 025 32 20 314 5 21
14 5.00— 9 .9 9  ................................ 55 1 5 2 3 348 126 3 1 4 4 120 64 688 18 69
15 10.00— 14.9 9 .......................... 117 1 440 . 351 166 3 161 151 87 570 24 52
16 15.00— 19.99 .......................... 151 1 106 318 106 2 705 134 79 400 29 32
17 2 0 .o o -2 4 .9 9  ......................... 147 846 239 106 1 988 173 55 268 15 23
18 25.00— 29.99 ......................... 121 679 187 90 1 638 118 49 226 16 21
19 3 0 .o o -4 9 .9  9 ......................... 293 1 478 385 236 3 224 272 93 402 38 49
20 5 0 .o o -9 9 .9 9  ......................... 273 1 0 1 3 326 212 1 686 257 36 231 38 31
21 lOO.oo—  ..................................... 409 1576 395 333 1 729 399 73 340 59 31
22 Yhteensä - Sammanlagt-Total 1588 10 546 2 647 1414 20 706 1 665 563 3 610 245 325





24 3.00—  4.99 ......................... 159 1 435 509 380 2 869 77 63 651 194 48
25 5.00—  9 .9 9  ................................ 623 4 383 2 508 1 514 10 590 245 285 18 7 8 717 126
26 10.00— 14.99 ......................... 689 3 795 2 480 1 3 7 8 9 179 256 308 1 519 626 112
27 15.00— 19.99 ......................... 648 2 269 1 6 2 9 857 6 208 184 244 946 470 71
28 20. oo— 24.99 ......................... 671 1 8 6 8 1 3 3 8 667 5 006 191 232 706 410 59
29 25.00— 29.99 ......................... 521 1 3 8 0 978 502 3 550 171 142 477 299 44
30 30.00^-49.9 9 .......................... 15 0 9 3 280 2 001 1 253 7 987 413 385 993 732 103
31 50. oo— 99.9 9 .......................... 1 105 1 8 8 4 926 789 3 891 266 194 448 476 49
32 lOO.oo— ..................................... 259 449 180 160 686 117 46 85 160 17
33 Yhteensä - Sammanlagt-Total 6 242 21 301 12 681 7 605 50 923 1941 1921 7 983 4149 645
34 2.00— 2.99 ......................... 8 228 22 6 213 10 10 93 6
Finska
5
35 3.00—  4.99 ......................... 34 480 66 25 501 27 48 157 22 9
36 5.00—  9 .9 9  ................................ 129 1 1 9 9 176 84 1 381 159 141 296 67 23
37 10.00— 14.99 ......................... 125 1 0 7 6 152 54 1 183 205 113 185 69 26
38 15.00— 19.99 ......................... 77 570 88 39 662 124 59 88 40 14
39 20.00— 24.99 ......................... 70 411 85 27 475 113 37 66 34 12
40 2 5 .o o -2 9 .9 9  ......................... 44 255 40 25 286 58 20 37 28 5
41 3 0 .o o -4 9 .9  9 ......................... 75 398 77 39 436 85 40 59 44 11
42 50.oo— 99.99 .......................... 39 197 35 12 230 24 26 28 20 4
43 lOO.oo— ..................................... 86 172 28 30 175 91 10 33 22 4
44 Yhteensä - Sammanlagt-Total 687 4 986 769 341 5 542 896 504 1042 352 113





46 3.00—  4.99 ......................... 27 1 8 8 4 1 0 8 1 1 2 0 4 4 598 55 56 896 22 26
47 5.00—  9 .9 9  ................................ 99 4 697 3 430 3 027 12 655 179 229 2 059 84 93
48 10.00— 14.99 ......................... 103 3 041 2 297 1 8 3 9 8 279 148 186 1 267 103 67
49 15.00— 19.99 ......................... 108 1 6 1 4 13 5 6 1 0 8 3 4 736 95 123 700 77 40
50 20.00— 24.99 ......................... 92 1 1 9 4 917 755 3 457 79 93 486 83 38
51 25.00— 29.99 ......................... 77 918 643 540 2 554 72 52 361 57 33
52 30. oo— 49.99 ......................... 245 1 8 7 3 1 107 •1 057 4 758 175 110 654 164 80
53 50. oo— 99.99 ......................... 141 821 426 438 1 708 88 45 245 87 38
54 lOO.oo— ..................................... 19 242 128 120 474 32 6 80 15 12













































































































































































_ — 2 4 37 \ 1 094 18 107 8 i _ 23 73 2 600 i
1 2 7 8 103 2 910 39 327 49 2 7 85 76. 7 151 2
10 10 46 33 452 11395 173 1952 394 14 46 583 222 30 063 3
9 12 69 30 409 11108 293 2 659 465 14 77 873 208 30 443 4
6 4 43 11 211 7 712 235 2 188 360 14 70 846 168 21 396 5
4 6 44 14 181 6 645 256 1 984 311 10 106 797 161 18 689 6
2 5 41 13 124 5 011 297 1 574 257 9 97 564 123 14 329 7
7 13 90 31 251 9 039 682 2 881 457 10 179 1017 264 26 575 8
4 16 47 23 134 3 137 354 1 121 160 6 109 298 236 10 289 9
1 8 17 6 78 1 268 218 535 76 1 161 97 138 4 907 10
44 76 406 173 1980 59 319 2 565 15 328 2 537 81 852 5183 1669 166 442 11
lantbrukssällskap
1 — 1 9 27 822 1 88 6 - 3 8 19 1 923 12
1 1 1 16 73 1781 14 218 25 5 4 39 4 303 13
2 5 11 30 224 5 040 45 878 165 5 33 128 100 12 811 14
1 6 17 25 203 5 002 111 1 149 217 10 60 201 106 13 227 15
2 4 14 14 177 4111 99 1 077 201 7 66 221 72 11 125 16
1 4 6 11 141 3 126 98 806 171 4 75 176 45 8 524 17
— 7 9 7 84 2 412 70 674 134 4 61 160 33 6 800 18
1 8 21 24 216 4 855 230 1 282 272 17 169 339 109 14 013 19
3 9 16 15 127 2 880 249 712 160 3 156 281 124 8 838 20
— 9 31 33 114 3 130 334 947 220 20 209 352 328 11071 21
12 53 127 184 1386 33 159 1251 7 831 1571 70 837 1870 975 92 635 22
maanviljelysseura
3 11 2 22 47 1520 18 324 1 6 2 8 31 58 4 266 23
11 27 14 50 131 4 143 68 1 091 71 i 7 12 202 136 12 348 24
38 76 85 106 504 14 720 226 4 743 483 37 77 1 491 305 45 760 25
32 70 112 86 426 13 137 252 4 898 567 32 163 1 943 275 42 335 26
20 54 73 53 217 8 442 288 3 280 442 21 169 1583 258 28 426 27
18 45 57 40 171 6 736 313 2 722 382 24 166 1392 257 23 471 28
5 33 39 26 130 4 984 222 1958 280 11 111 1084 156 17 103 29
8 65 105 50 366 11072 749 4 417 682 27 335 2 344 340 39 216 30
4 39 68 48 215 5 616 578 2 224 318 11 276 1300 329 21054 31
1 17 14 9 62 1 097 161 483 62 1 84 253 ' 99 4 502 32
140 437 569 490 2 269 71 467 2 875 26 140 3 293 173 1 1401 11 623 2 213 238 481 33
Hushällningssällskap
2 8 _ 7 6 683 2 38 4 _ 3 8 25 1387 34
1 16 2 10 13 1 327 8 92 20 2 9 28 49 2 946 35
5 39 2 18 41 3 107 17 290 106 2 53 168 108 7 611 36
4 28 3 13 30 2 478 20 353 136 7 93 185 47 6 585 37
1 15 3 7 14 1312 19 268 69 8 113 125 49 3 764 38
1 8 2 4 20 961 26 226 65 5 112 130 43 2 933 39
1 3 1 4 11 586 15 141 49 3 79 58 10 1759 40
1 5 9 9 20 821 57 210 53 4 153 100 40 2 746 41
— 4 5 2 15 382 49 90 18 2 27 40 9 1 258 42
— 1 2 4 20 298 65 115 50 1 72 43 14 1336 43
16 127 29 78 190 11 955 278 1823 570 34 714 885 394 32 325 44
maanviljelysseura
4 1 4 16 52 3 082 30 828 23 3 1 69 79 8 016 45
13 2 20 29 135 7 591 59 2 392 117 18 3 401 214 20 843 46
48 8 92 60 367 19 866 271 7 674 538 64 6 1566 454 57 566 47
29 5 86 42 215 13 159 266 5 446 520 34 15 1277 425 38 849 48
17 3 54 20 113 7 399 284 3103 363 18 19 900 263 22 488 49
10 5 53 16 82 5 298 214 2 246 300 12 32 584 228 16 274 50
6 3 29 15 60 3 675 197 1567 207 6 19 421 162 11 674 51
8 6 58 31 112 6 687 471 2 969 437 11 82 746 376 22 217 52
3 8 26 14 68 2 268 281 1135 168 3 56 279 166 8 512 53
5 1 5 5 25 466 89 337 28 — 8 76 38 2 211 54
143 42 427 248 1229 69 491 2162 27 697 2 701 169 241 6 319 2 405 208 650 55
82 83
Taulukko N:o 8 (Jatk.) Tabell N:o 8 (Forts.)
V ilje lm än suu ru usluok at 
liägen h etsstor iek sk la sser  



































































































































































































































































1 2.00— 2.99 ..................... 3 280 150 179 642 11 l i 155 2 5 5 i i 8 40 1302 n 97 7 2 1 41 29 2 983 l
2 3.00— 4.99 ..................... 6 684 523 460 1 745 35 36 330 4 16 14 i 7 17 90 3 078 17 341 44 5 1 224 75 7 753 2
3 5.00—  9 .9 9  ................................ 34 1 686 1 434 1 134 4 621 110 142 760 27 41 31 4 28 29 233 7 875 86 1 215 190 13 18 715 107 20 533 3
4 10.00—14.99 ..................... 36 1036 1043 694 2 935 91 104 454 37 29 18 3 29 18 138 5 092 104 1 083 166 8 31 626 56 13 831 4
5 15.00—19.99 ..................... 38 614 676 439 1 903 62 70 281 37 21 9 3 17 10 74 3 234 105 797 108 4 28 458 74 9 062 5
6 20.oo-24.9 9 ..................... 40 583 639 430 1 744 67 70 270 38 24 5 2 23 11 69 2 825 158 785 105 2 48 404 94 8 436 6
7 25.00—29.99 ..................... 31 373 428 293 1 159 52 46 181 21 17 4 3 17 8 47 1886 110 540 80 3 31 287 50 5 667 7
8 30. oo—49.99 ..................... 59 708 652 487 1880 107 62 318 83 25 6 2 25 15 87 3 003 267 901 115 5 56 390 91 9 344 8
9 öO.oo—99.99 ..................... 42 388 271 235 743 61 28 129 36 7 1 5 16 8 83 1134 158 413 39 1 27 173 65 4 063 9
10 100. oo— ............................... 12 114 81 60 178 12 7 28 13 4 1 2 3 1 14 267 51 106 10 2 6 10 43 1025 10
Yhteensä —  Sammanlagt —
11 T o t a l ................................................. 301 .6  466 5 897 4 411 17 550 608 576 2 906 298 189 94 26 166 125 875 29 696 1067 6 278 864 45 247 3 328 684 82 697 11
Hämeen läänin maanvilj elysseura
12 2.00— 2.99 ..................... 6 330 107 158 670 14 11 172 24 4 1 1 2 6 42 1184 14 112 9 1 _ 14 35 2 917 12
13 3.00— 4 .9 9  ................................ 17 824 413 455 2 009 32 49 395 69 16 4 1 10 15 116 3 234 32 359 53 5 3 176 64 8 351 13
14 5.00— 9 .9 9  ................................ 92 2 818 1748 1 710 7 547 120 190 1230 403 55 13 4 50 41 461 11661 149 2 084 355 28 35 843 183 31 820 14
15 10.00—14.99 ..................... 122 2 412 1 761 1 522 6 886 139 214 1111 433 48 10 4 63 30 401 10 603 230 2 582 424 23 34 1085 164 30 301 15
16 15.00—19.99 ..................... 115 1 292 1 162 841 4101 77 128 614 268 32 8 4 40 14 193 6 014 183 1650 288 15 30 807 120 17 996 16
17 20.oo-24.99 ..................... 70 849 749 552 2 800 57 77 414 194 19 4 2 30 14 123 4 014 150 1 108 192 8 34 523 109 12 092 17
18 25.oo—29.99 ..................... 68 701 605 463 2 106 64 76 324 176 19 3 1 29 5 95 3189 124 909 161 4 70 450 90 9 732 18
19 30.oo-49.99 ..................... 178 1477 1 119 1037 4 340 126 123 619 394 40 4 5 66 11 194 6 585 367 2 108 295 9 95 788 237 20 217 19
20 50.oo-99.99 ..................... 152 977 589 517 2 223 168 82 300 257 26 1 7 39 9 150 3 340 280 1 328 183 5 95 449 167 11 344 2 0
21 lOO.oo- ............................... 110 682 350 375 981 46 16 156 193 33 — 2 10 14 79 1740 202 675 74 10 58 190 170 6166 21
Yhteensä — Sammanlagt —
22 T o t a l ................................................. 930 12 362 8 603 7 630 33 663 843 966 5 335 2 411 292 48 31 339 159 1854 51 564 1731 12 915 2 034 108 454 5 325 1339 150 936 2 2
Itä-Hämeen maanviljelysseura
23 2.00— 2.99 ..................... — 236 244 175 670 7 8 144 _ 5 2 1 1 9 40 1276 7 78 7 3 _ 72 30 3 015 2 3
24 3.00— 4.99 ..................... 2 607 740 445 1833 29 25 318 5 11 6 1 5 16 85 3 114 41 215 39 8 _ 351 61 7 957 24
25 5.00— 9 .9 9  ................................ 7 1 444 1854 1028 4 573 85 80 730 29 29 9 3 35 32 176 7 809 114 976 180 16 2 948 123 20 282 2 5
26 10.00—14.99 ..................... 8 977 1 424 713 3 548 96 71 531 33 30 8 5 39 21 133 5 956 133 1 115 173 10 2 763 119 15 908 2 6
27 15.00—19.99 ..................... 12 609 964 491 2 449 87 53 361 38 28 6 3 30 13 85 3 994 167 955 131 4 4 528 139 11151 27
28 20. oo—24.99 ..................... 12 439 786 384 1 951 48 37 294 46 17 3 4 32 8 74 3148 182 817 108 3 14 364 154 8 925 28
29 25.00—29.99 ..................... 8 267 471 244 1089 40 25 166 28 14 1 3 20 4 49 1 751 110 558 59 1 8 229 74 5 219 29
30 30. oo—49.99 ..................... 26 408 567 364 1583 68 31 235 53 21 1 5 26 12 66 2 472 227 800 97 3 26 273 94 7 458 30
31 öO.oo—99.99 ..................... 8 207 214 178 531 12 8 80 40 13 1 4 14 11 19 814 121 292 32 _ 6 56 118 2 779 31
32 lOO.oo— ............................... 7 51 68 79 142 6 4 23 16 2 — 1 3 _ 10 226 40 122 11 _ _ 29 180 1 020 3 2
Yhteensä — Sammanlagt —
33 T o ta l  ..................................... 90 5 245 7 332 4101 18 369 478 342 2 882 288 170 37 30 205 126 737 30 560 1142 5 928 837 48 62 3 613 1092 83 714 3 3
Kymenlaakson maanviljelysseura
34 2.00— 2.99 ..................... — 178 31 19 228 3 2 77 1 4 — _ 1 4 12 647 3 75 4 1 _ 5 24 1 319 34
35 3.00— 4.99 ..................... 1 455 158 64 721 13 8 192 1 10 1 —. 4 14 41 1 741 22 244 22 5 1 41 42 3 801 35
36 5.00— 9 .9 9  ................................ 7 1429 695 262 2 947 56 52 656 16 44 7 3 32 36 129 5 982 85 1205 139 14 1 206 61 14 064 36
37 10.00—14.99 ..................... 16 1220 750 266 2 985 70 61 554 19 39 10 2 35 22 109 5 639 125 1487 147 13 7 357 88 14 021 37
38 15.00—19.99 ..................... 14 691 439 148 1 777 41 38 307 11 25 7 1 25 12 60 3 367 87 989 105 8 6 239 78 8 475 38
39 20.oo-24.99 ..................... 10 351 224 71 898 18 15 140 6 13 3 1 13 6 27 1629 66 460 45 4 6 134 28 4 168 39
4 0 25.00—29.99 ..................... 6 199 121 38 495 15 10 77 4 6 2 1 8 3 10 931 48 309 28 1 13 79 18 2 422 4 0
41 30.oo—49.99 ..................... 6 267 137 46 549 44 13 102 11 14 3 1 10 3 18 1030 78 309 35 1 16 72 53 2 818 4 1
42 50.oo-99.99 ..................... 6 92 54 17 133 26 6 41 6 6 2 1 2 1 18 250 40 77 15 _ 11 7 6 817 4 2
43 lOO.oo— ............................... 5 8 6 5 23 5 7 6 5 — 2 _ 3 _ 3 29 11 29 2 _ 2 1 9 161 4 3
Yhteensä — Sammanlagt —
4 4 T o t a l ................................. 71 4 890 2 615 936 10 756 291 212 2152 80 161 37 10 133 101 427 21 245 565 5184 542 47 63 1141 407 52 066 44
Länsi-Karjalan maanviljelysseura
45 2.00— 2.99 ..................... — 255 116 122 317 5 3 111 1 2 _ _ 1 5 13 1 110 3 62 4 2 _ 41 11 2 184 4 5
4 6 3.00— 4.99 ..................... — 797 529 405 1 273 28 12 317 2 9 1 _ 4 17 46 3 744 21 221 36 7 _ 193 142 7 704 4 6
47 5.00— 9.99 ..................... 3 2 595 2 016 1 361 4 814 118 55 1054 3 40 4 2 23 62 146 13 466 130 1 303 235 25 _ 928 156 28 539 47
48 10.00—14.99 ..................... 3 1563 1165 799 3 058 93 43 627 11 30 3 2 22 33 86 8 677 164 1 174 190 16 588 13 18 460 4 8
49 15.00—19.99 ..................... 1 562 407 292 1 128 47 18 224 5 14 1 1 10 13 30 3 248 95 520 83 5 _ 197 87 6 988 49
50 20.oo—24.99 ..................... 2 241 152 101 443 20 5 80 3 5 1 _ 8 3 9 1239 40 215 37 1 _ 65 29 2 699 5 0
51 25.oo—29.99 ..................... — 100 65 43 175 9 4 44 2 2 _ _ 2 2 5 478 21 101 14 _ 27 48 1 142 51
5 2 30.oo—49.99 ..................... 1 95 56 44 171 19 4 49 3 5 1 _ 2 2 6 486 26 80 9 1 _ 32 27 1 119 5 2
53 ÖO.oo—99.99 ..................... 1 48 19 27 86 16 3 28 3 4 _ _ 4 2 9 164 16 54 4 _ 8 14 510 5 3
5 4 lOO.oo— ............................... — 122 61 47 189 — 11 50 4 11 _ _ 8 7 3 231 21 136 20 _ _ 18 939 54
Yhteensä — Sammanlagt —
5 5 T o t a l ................................................. 11 6 378 4 586 3 241 11 654 355 158 2 584 37 122 11 5 84 146 353 32 843 537 3 866 632 57 0 2 079 545 70 284 55
84 85
Taulukko N:o 8 (Jatk.) Tabell N:o 8 (Forts.)
Viljelmänsuuruusluokat 
Lägenhetsstorleksklasser 























































1 2.00— 2.99 ......................... i 536 547 257 1 3 4 3 17 5 340
Mikki
1
4 in läänin  
4
2 3.00— 4.99 ......................... i 1 468 1 8 2 8 759 3 909 37 17 826 2 12
3 5.00—  9.99 ......................... 4 3 330 4 545 1 6 6 9 9 318 109 28 1 7 9 0 4 43
i 10.00— 14.99 .......................... 2 1 487 1 9 0 1 682 4 1 1 7 63 20 752 — 31
5 15.00— 19.99 .......................... 2 479 629 221 1 410 21 12 244 1 13
6 20. oo— 24.99 .......................... — 273 340 125 787 11 5 133 — 14
7 25.00— 29.99 .......................... '__ 173 225 74 464 14 1 84 — 8
8 30. oo— 49.99 .......................... __ 249 307 98 656 17 8 134 2 10
9 50. oo— 99.99 .......................... — 93 80 27 201 15 2 36 2 4
10 100. oo— ..................................... — — — — — — — — — —
11
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ....................................... 10 8 088 10 402 3 912 22 205 304 98 4 339 12 139
12 2.00—  2.99 ......................... 1 531 344 849 1 591 21 8 479 2
Kuopion
2
13 3.00— 4.99 .......................... 2 1 325 1 1 3 1 1 711 3 728 44 22 909 2 8
11 5.00— 9 .9 9  .......................... 2 3 034 2 956 3 131 7 932 118 28 1 718 1 25
15 10.00— 14.99 .......................... — 1 769 17 9 8 1 5 9 5 4 526 64 21 941 1 20
16 15.00— 19.9 9 .......................... 1 909 904 761 2 264 55 9 468 — 9
17 2 0 .o o -2 4 .9  9 .......................... 2 601 607 511 1 501 54 6 313 1 6
18 25.00— 29.99 .......................... 357 372 298 897 55 7 189 — 7
19 3 0 .o o -4 9 .9 9  ......................... 531 498 357 1 2 6 0 62 12 264 — 11
20 50.oo— 99.99 .......................... 94 122 55 196 21 2 63 — 2
21 100. oo— ..................................... __ __ 48 53 60 __ __ 10 — 1
22
Yhteensä —  Sammanlagt —
T o ta l ....................................... 8 9151 8 780 9 321 23 955 494 115 5 354 7 91





24 3.00— 4.99 .......................... 1 1421 10 2 2 836 2 802 61 9 726 2 15
25 5.00—  9 .9 9  .......................... 2 2 773 2 266 1 399 5 112 88 23 1 169 2 36
26 10.00— 14.9 9 .......................... 1 13 7 2 12 3 1 615 2 397 41 11 533 1 19
27 15.00— 19.99 .......................... — 529 484 216 925 19 8 205 — 10
28 20.00— 24.99 .......................... — 279 258 121 444 18 3 96 — 6
29 25.00— 29.99 ......................... __ 114 118 41 189 11 __ 45 — 2
30 30. oo— 49.99 ......................... — 171 169 79 339 19 3 81 — 5
31 50. oo— 99.9 9 ......................... — 32 40 15 72 4 1 17 — 1
32 100. oo— ..................................... — 14 11 5 18 5 __ 8 —
33
Yhteensä —  Sammanlagt —
T o ta l ....................................... 4 7 364 6 004 3 743 13 669 294 63 3 340 7 100





35 3.00—  4.99 .......................... 2 1 0 1 2 946 913 2 892 36 23 688 1 9
36 5.00— 9.99 ......................... 4 2 155 2 179 1 735 5 799 89 49 1 2 1 6 3 28
37 10.00— 14.99 ......................... 2 1 0 8 0 1 183 758 2 953 74 34 609 3 21
38 15.00— 19.99 ......................... 2 519 579 322 1 424 37 19 289 2 15
39 20. oo— 24.99 ......................... 2 335 414 204 913 21 13 180 — 10
40 25.oo— 29.99 ......................... 197 241 114 534 13 4 100 1 5
41 30.oo— 49.99 ......................... — 261 295 131 665 26 10 136 3 10
42 5 0 .o o -9 9 .9 9  ......................... 85 85 45 154 19 6 45 3 10
43 100. oo— ..................................... — 16 10 — 18 — 2 3 1 1
44
Yhteensä — Sammanlagt —
Tota l ..................................... 13 6 085 6 244 4 594 16 493 331 166 3 598 18 112




46 3.00—  4.99 .......................... 2 1 4 7 2 1 152 802 2 932 38 10 808 1 2
47 5.00— 9.99 .......................... 7 4 962 4 417 2 573 10 863 137 39 2 697 10 10
48 10.00— 14.99 ......................... 10 4 486 3 977 2 124 10 014 137 45 2 495 6 19
49 15.00— 19.99 ......................... 10 2 603 2 270 1 076 6 079 104 35 1 3 9 7 9 14
50 2 0 .o o -2 4 .9 9  .......................... 5 1 762 1 5 0 7 682 4 140 74 23 908 2 8
51 25.00— 29.99 ......................... 14 1 0 9 5 929 408 2 609 46 18 504 2 5
52 3 0 .o o -4 9 .9 9  ......................... 3 1 244 991 452 2 788 73 20 523 2 6
53 50. oo— 99.99 ......................... 3 147 117 63 369 4 2 63 1 3
54 100. oo— ..................................... 1 25 20 14 40 __ 2 8 1 —
55
Yhteensä — Sammanlagt —




















































































































































































1 12 39 2 720 18 121 3 3 225 28 6 223 l
11 1 8 30 71 7 167 52 314 24 6 — 983 89 17 615 2
38 3 39 67 141 16 775 184 1 356 131 18 i 2 764 221 42 578 3
21 2 33 27 72 7 662 158 995 99 6 — 1 117 . 235 19 482 4
6 — 19 9 38 2 607 90 448 41 4 — 371 146 6 811 5
4 2 12 7 15 1473 77 244 27 1 i 167 97 3 815 6
4 1 11 4 10 878 56 169 20 1 — 92 63 2 352 7
3 1 18 5 24 1 142 86 227 23 2 i 155 99 3 267 8
— — 5 1 13 355 44 93 4 — — 34 25 1 034 9





146 162 423 40 779 765 3 967 372 41 3 5 908 1003 103 177 11
9 1 6 17 69 5 158 43 130 30 2 —  ' 99 50 9 442 12
27 4 20 24 120 11303 50 426 126 6 — 362 99 21 449 13
71 5 79 39 186 23 842 217 1 644 386 16 — 1303 239 46 972 14
35 3 80 16 103 13 910 203 1 521 265 9 1 878 292 -28 051 15
17 3 59 8 58 6 917 174 990 157 3 3 445 287 14 501 16
12 2 46 5 33 4 464 192 760 122 3 1 272 229 9 743 17
6 2 31 7 14 2 936 107 574 65 2 1 166 152 6 245 18
4 4 56 5 48 3 644 165 784 115 2 1 207 208 8 238 19
_ — 12 2 23 553 38 178 23 — 5 28 70 1487 20





892 130 664 72 867 1204 7147 1289 43 12 3 760 1626 146 618 22
55 1 7 23 147 5 090 52 74 22 5 — 95 28 8 951 23
101 1 15 34 153 10 083 69 217 85 8 — 290 81 18 032 24
150 2 48 37 176 18 806 198 816 261 14 — 859 147 34 384 25
59 1 36 13 71 9 776 139 685 179 7 1 533 232 17 953 26
20 1 22 5 32 3 814 85 323 79 5 1 208 115 7 106 27
10 1 11 2 12 2 034 38 240 41 2 — 114 96 3 826 28
2 1 6 1 5 890 29 134 18 — — . 68 32 1706 29
3 1 13 3 10 1 221 80 200 25 — — 48 106 2 576 30
— — 3 1 3 162 14 55 4 — 1 14 25 464 31





163 119 609 51 910 718 2 788 714 41 3 2 229 868 95159 33
9 1 4 11 89 3 101 26 239 16 2 — 83 39 6 229 34
31 2 17 25 157 7 369 55 775 83 5 — 267 73 15 381 35
76 3 57 34 275 14 716 176 2 284 315 11 — 789 196 32 189 36
36 2 54 27 106 7 614 134 1 515 193 4 2 479 245 17 128 37
16 1 30 6 45 3 735 89 873 107 2 — 276 202 8 590 38
11 2 21 10 28 2 479 80 581 61 1 1 175 154 5 696 39
5 — 12 3 16 1 294 79 372 49 1 2 116 123 3 281 40
5 1 27 4 30 1 580 105 430 52 1 4 114 148 4 038 41
_ — 10 5 13 337 35 104 17 1 1 14 45 1034 42





233 125 759 42 257 782 7189 894 28 12 2 313 1225 93 672 44
13 1 9 8 39 3186 30 986 49 i 3 — 127 70 7 214 45
50 2 29 18 73 7 962 86 2 842 229 11 — 458 140 19 119 46
250 6 182 80 219 26 843 230 10 682 1371 34 1 2 308 461 68 382 47
268 5 262 94 194 25 566 234 10 157 1848 28 6 2 433 442 64 850 48
160 5 183 47 102 15 241 156 5 957 1267 19 3 1656 322 38 715 49
108 5 128 27 68 10 654 134 3 921 1004 12 6 1257 249 26 684 50
66 2 88 21 35 6 707 74 2 427 631 6 2 776 203 16 668 51
75 1 102 20 41 7 509 173 2 598 824 6 8 815 219 18 493 52
6 _ 15 3 3 878 20 266 77 — — 83 2 2 125 53
— — 2 — — 176 5 47 7 — — 7 3 358 54
996 27 1 0 0 0 318 774 104 722 1142 39 883 7 307 119 26 9 920 2111 262 608 55
86 87
Taulukko N:o 8 (Jatk.) Tab eli N: o 8 (Forts.)
Viljelmänsuuruusluokat 
Lägenhetsstorleksklasser 





























































1 2.00—  2.99 .......................... 2 260 55 81 373 n i 147 1 __
2 3.00—  4.99 .......................... 3 728 222 272 1 210 35 6 352 — 2
3 5.00—  9.99 .......................... 17 2 779 1 0 7 5 1 4 8 6 5 885 186 17 1 2 0 8 3 14
á 1 0 .00— 14.99 .......................... 15 2 298 992 1 5 2 6 5 684 282 15 901 1 12
5 15.00— 19.99 ......................... 7 985 452 701 2 692 139 9 350 — 5
6 20. oo— 24.99 .......................... 8 402 193 315 1 2 5 1 63 2 152 — 2
7 25.00— 29.99 .......................... 3 194 112 144 581 46 1 66 — 1
8 30.oo— 49.99 .......................... __ 147 71 101 442 26 1 52 — 2
9 5 0 .o o -9 9 .9 9  .......................... 21 15 14 77 6 3 14 — 4
10 lOO.oo— ..................................... — — — —. — — — — — —
Yhteensä — Sammanlagt —
11 Total ............................... 55 7 814 3187 4 640 18195 794 55 3 242 5 42
Keski-Pohjanm aan
12 2.00—  2.99 .......................... __ 35 111 235 242 8 1 81 — —
13 3.00—  4.99 .......................... __ 139 415 664 827 28 4 195 2 —
14 5.oo—  9 . 0 0 .......................... 1 517 1 5 9 2 2 1 6 4 2 811 97 12 585 2 2
15 10.00— 14.99 .......................... — 487 1 4 6 3 1 8 6 8 2 480 105 13 506 1 3
16 15.00— 19.99 .......................... ___ 250 699 912 1 197 52 7 234 — 2
17 20.oo— 24.99 .......................... 143 374 463 617 29 5 122 — 1
18 2 5 .o o -2 9 .9 9  .......................... ___ 66 200 253 326 18 2 64 — 1
19 3 0 .o o -4 9 .9 9  .......................... — 71 192 242 330 18 2 57 — 1
20 5 0 .o o -9 9 .9 9  .......................... — 8 27 34 44 1 — 7 — —
21 lOO.oo— ..................................... — — — — —. — — — —
Yhteensä — Sammanlagt —
22 T o ta l ................................. 1 1716 5 073 6 835 8 874 356 46 1851 5 10
Oulun läänir
23 2.00—  2.99 .......................... 1 167 219 1 0 6 4 1 1 3 3 44 9 379 1 _
24 3.00—  4.99 .......................... — 402 714 2 333 2 581 90 14 663 1 1
25 5.00—  9.99 .......................... 1 1 115 2 220 4 579 5 747 189 29 1 125 7 1
26 10.00— 14.99 .......................... 855 1 6 9 9 2 639 3 631 157 30 668 1 3
27 15.00— 19.99 .......................... 1 437 875 1 2 4 4 1 8 8 4 96 14 339 — 1
28 20.00— 24.99 .......................... — 301 587 734 1 154 56 18 224 1 1
29 25.oo— 29.99 .......................... 1 189 374 427 802 53 3 149 — 1
30 30.oo— 49.99 .......................... ___ 329 571 602 1 3 0 7 96 9 223 _ _ 3
31 50. oo— 99.90 .......................... 1 103 184 209 447 37 5 86 4
32 lOO.oo— ..................................... 27 44 53 140 — 1 34 3
Yhteensä —  Sammanlagt —
33 T o ta l ................................. 10 3 925 7 487 13 884 18 826 818 132 3 890 11 18
Kajaanir
34 2.00—  2.99 .......................... _ 35 113 467 525 9 3 250 1 1
35 3.00—  4.99 .......................... 1 89 294 792 853 25 3 349 1 2
36 5.00—  9.99 .......................... 1 149 486 797 938 28 13 336 1 4
37 10.00— 14.99 .......................... 3 59 177 220 325 11 1 96 — 1
38 15.00— 19.99 .......................... — 16 60 65 102 5 — 28 — —
39 20.00— 24.99 .......................... __ 10 39 38 66 1 — 17 — —
40 25.oo— 29.99 .......................... — 3 15 19 32 2 — ' 7 — —
41 3 0 .o o -4 9 .9 9  ......................... — 11 32 39 68 3 1 15 — %
42 5 0 .o o -9 9 .9 9  .......................... — 7 29 40 52 — 1 13 — 1
43 lOO.oo— ..................................... __ — 66 55 88 — — 27 __. 4
Yhteensä —  Sammanlagt —
44 T o ta l ................................. 5 379 1 311 2 532 3 049 84 22 1138 3 15
Peräpohjolat
45 2.00—  2.99 .......................... 2 7 18 568 369 28 6 197 1 1
46 3.oo—  4 . 9 0 .......................... — 13 47 1 180 619 64 6 314 1 - —
47 5 00—  9.99 .......................... 1 44 91 1 5 9 2 711 122 10 359 1 1
48 10.00— 14.99 .......................... —. 25 50 563 222 59 3 115 —
49 15.00— 19.99 .......................... — 11 18 217 86 29 — 46 __
50 20. oo— 24.99 .......................... — 5 9 71 34 11 —. 18 __
51 25.oo— 29.99 .......................... —. 2 3 49 16 4 — 8 __ —
52 30. oo— 49.90 .......................... 3 4 47 22 1 2 9 _ _ __
53 50.oo— 99.90 .......................... — 5 18 37 38 4 — 19 — 1
54 lOO.oo— ..................................... — — — — — — — — — —
Yhteensä — Sammanlagt —





















































































































































































































































































































































9 2 28 18 41 3157 19 561 88 1 _ 160 36 6 394 13
40 9 124 61 142 10 272 48 2 454 461 5 _ 519 127 22 045 14
37 14 143 59 115 9 318 91 2 525 501 4 1 583 79 20 396 15
21 10 95 26 52 4 591 36 1315 251 2 _ 348 67 10 167 16
13 3 60 14 25 2 468 34 712 142 2 _ 189 21 5 437 17
7 2 30 7 11 1 456 7 388 86 _ _ 146 52 3 122 18
5 2 33 11 10 1404 11 356 91 2 127 5 2 970 19
6 — 3 — 2 268 6 55 22 — — 23 1 507 20





524 200 418 34 «08 259 8 524 1660 19 1 2158 497 73126 22
5 3 25 22 197 5 896 32 390 47 2 _ 150 56 9 842 23
12 8 81 45 313 12 656 99 1 155 197 2 471 48 21 886 24
32 22 234 122 354 25 513 152 4 003 743 4 1 1352 161 47 706 25
25 17 228 88 186 16 324 78 3 538 731 6 _ 1253 133 32 295 26
12 10 116 42 87 8 519 67 1 981 382 3 _ 715 42 16 867 27
10 5 100 27 50 5 419 91 1 358 282 ! 1 _ 486 24 10 929 28
3 3 75 16 36 3 661 15 937 152 1 _ 354 23 7 275 29
7 2 140 17 63 5 374 96 1541 298 1 _ 513 32 11 224 30





1057 384 1322 85 421 657 15 552 2 916 21 1 5 471 554 162 541 33
10 — 1 9 154 3 258 17 72 20 1 __ 42 9 4 997 34
18 1 2 10 210 5 504 30 173 58 4 99 23 8 541 35
29 — 9 12 164 6 348 46 420 83 2 _ 178 26 10 070 36
10 1 7 3 36 2 061 34 229 34 1 86 33 3 428 37
2 — 6 1 6 636 14 101 14 — _ 31 8 1 095 38
1 — 4 — 3 441 2 77 9 — _ 26 8 742 39
- - — 1 1 5 232 —. 27 3 — — 8 — 355 40
3 — 3 1 8 342 8 55 7 — — 13 20 631 41
1 — • 4 — 6 289 5 70 5 — 1 18 18 560 42





50 38 602 19 272 156 1284 233 8 1 577 145 30 980 44
3 6 7 249 2 895 43 69 12 — 43 26 4 550 45
2 1 24 7 373 6 016 77 211 33 — 111 15 9114 46
6 2 51 11 408 8 915 70 597 76 1 _ 215 50 13 334 47
3 — 29 3 101 3 710 11 337 33 _ _ 115 22 5 401 48
3 — 19 1 36 1365 29 183 20 — _ 56 58 2 177 49— 1 6 — 19 613 — 69 5 — _ 45 1 907 50
1 — 7 — 8 352 — 77 3 — — 5 9 544 51
— — 6 - 9 383 —. 33 3 — — 21 1 544 52
— — 5 — 8 284 3 57 5 — — 11 — 495 53
— — — — — — — — — — — — — — 54
t 18 4 153 29 1211 24 533 233 1633 190 1 _ 622 182 37 066 55
88 89
12
Taulukko N:o 8 (Jatk.) Tabell N:o 8 (Forts.)
Viljelmänsuuruusluokat 
Lägenhetsstorleksklasser 

























































1 2.00— 2.99 .......................... 4 1 143 57 5 56
Lapin
1
2 3.00—  4.99 .......................... __ 1 4 151 47 1 2 48 — —
3 5.00—  9.99 .......................... — — 1 89 32 3 1 24 — —
4 10.OO— 1 4 .9 9 .......................... — — 1 17 1 — — 2 — —
5 15.00— 19.99 .......................... — — — 4 1 — — — — —
6 20.00— 24.99 .......................... — — — — —• — — —■ — —
7 25.00— 29.99 .......................... — — — — — — — 1 — —-
8 3 0 .o o -4 9 .9 9  .......................... — — — — — — — — — —
9 50. oo— 99.99 .......................... — — — — — — — — —
10 lOO.oo— ..................................... — — — — — — — — — —
11
Yhteensä — Sammanlagt —
T o ta l ................................. — 1 10 404 138 9 3 131 — 1





13 3.00— 4.99 ......................... 292 16 651 12 148 1 4 1 3 7 40 655 836 463 9 803 358 235
14 5.00 9.99 .......................... 1 2 3 4 45 766 37 393 32 617 114 567 2 579 1 6 6 6 2 2780 1 5 3 3 731
15 10.00— 14.99 .......................... 1 4 1 7 33 351 27 345 21 143 84 409 2 548 1 5 9 6 15 489 1 5 2 5 615
16 15.00— 19.99 ......................... 1 359 17 771 1 5 1 1 0 10 684 48 506 1 5 9 8 1 0 9 3 8 1 6 5 1 0 7 9 379
17 2 0 .o o -2 4 .9  9 ......................... 1 3 3 4 12 274 10 397 6 936 33 723 1 2 9 3 850 5 426 931 291
18 25.00— 29.99 .......................... 1 0 7 1 8 328 6 806 4 508 22 521 1 0 6 7 564 3 521 711 221
19 30.00 49.99 .......................... 2 796 14 947 10 421 7 719 38 451 1 950 1 1 1 2 5 659 1 707 466
20 50.00 9 9 .9 9  ................................ 2 030 7 094 4 006 3 370 14 834 1 2 5 3 516 2 185 1 072 248
21 lOO.oo— ..................................... 995 4 133 1 710 1 669 5 671 800 211 1 037 569 141
22
Yhteensä — Sammanlagt —
















































































































































































4 2 165 657 4 7 •2 16 1 123 i
1 — 8 3 185 768 7 22 1 — — 20 i 1 270 2
1 _ 4 1 124 499 12 31 _ — — 19 5 846 3
— — 1 — 10 92 2 11 — — — 8 — 145 4
— — — — 1 26 — — — — — 3 — 35 5
— — — — — __. — — — — — — — — 6
— — 13 — 2 11 _ — — — — — 27 7
— — — — — — — — — — — — — — 8
— — — — — — — — — — — — — — 9
— — — — — — _ — — — — — — — 10
2 — 30 6 487 2 053 25 71 3 — - 66 6 3 446 11





87 210 1492 47 668 385 4 313 364 36 16 1 266 793 94 556 12
325 74 307 422 2 566 109 904 880 13 054 1 640 103 44 4 969 1628 231 494 13
923 208 1250 980 5111 273 619 2 684 51382 7 978 334 283 18 105 4 024 627 747 14
686 185 1372 714 3 358 195 000 2 834 48 281 8 323 244 512 15 688 3 611 470 246 15
369 127 874 337 1717 104 986 2 461 29198 5111 146 516 10 174 2 713 264 473 16
238 99 666 231 1190 69 613 2 197 20 326 3 719 99 604 7 386 2 140 181 963 17
126 70 475 155 775 45 193 1590 13 916 2 469 55 494 5 142 1 447 121 225 18
149 122 815 258 1593 69 944 3 888 22 497 4 043 102 1 126 8152 2 507 200 424 19
37 93 340 153 935 25 154 2 316 8 908 1 349 33 772 3 275 1 472 81 445 20
17 41 130 87 439 9 556 1 239 3 899 567 35 602 1 166 1059 35 773 21
2 997 1049 6 316 3 547 19176 950 637 20 474 215 774 5 563 1187 4 969 75 323 21 394 2 309 346 22
90 91
Taulukko 9. Viljakasvien viljelyala kunnittain 1950. 
Tabell 9. Sädesväxtarealen kommunvis 1950.
Table 9. A rable land area of cereal p lan ts by parishes 1950.
Alue — Omräde 
District
Viljakasvien viljelyala ha — Sädesväxternas äkerareal ha — Arable land area of cereal plants ha












































































1 Helsinki ................................. 51 395 98 3 — 143 511 21 1222 192 '1 414
2 L o v iisa ................................... — 3 1 — — 0 9 1 14 — 14
3 Pörvoo ................................... 0 50 7 — . — 0 69 — 126 12 138
4 T am m isaari........................... — 7 1 — — — 9 — 17 17
5 Hanko ................................... — 2 — — — — 2 — 4 2) 8 12
6 Kaupungit 51 457 107 3 — 143 600 22 1383 212 1595
7 Bromarv ............................... 14 310 86 4 4 2 453 64 937 30 967
8 Tenhola ................................. 41 655 144 1 — 38 901 201 1 981 51 2 032
9 Tammisaaren mlk................. 1 114 25 1 — 4 203 8 356 26 382
10 P o h ja ..................................... 59 429 112 6 — 53 689 119 1467 31 1498
11 K a r ja a ................................... 90 368 115 12 1 53 979 76 1 694 34 1 728
12 Karjaan k au p p a la ............... 4 42 14 — — 3 161 3 227 9 236
13 S n appertuna ......................... 38 474 107 6 — 20 867 36 1 548 16 1564
14 Inkoo ..................................... 167 646 167 6 0 40 1 353 36 2 415 !) 23 2 438
15 Karjalohja ........................... 61 258 117 6 0 71 667 13 1193 41 1234
16 S am m atti............................... 10 136 85 4 2 74 386 12 709 41 '750
17 Raaseporin khlk. 485 3 432 972 46 7 358 6 659 568 12 527 302 12 829
18 Nummi ................................. 163 303 227 5 1 346 1 148 48 2 241 92 2 333
19 Pusula ................................... 60 309 223 4 0 345 1 111 32 2 084 104 2 188
20 Pyhäjärvi ............................. 5 250 166 9 3 162 798 23 1 416 70 1486
21 Karkkilan kauppala .......... 2 27 11 — — 16 62 — 118 12 . 130
22 Vihti ..................................... 138- 1 070 463 36 0 553 2 674 188 5122 114 5 236
23 Lohja ..................................... 164 571 221 8 1 227 1 247 114 2 553 114 2 667
24 Lohjan k a u p p a la ................. 6 16 4 1 — 8 44 1 80 2) 7 87
25 S iu n tio ................................... 181 629 213 8 — 226 1 309 126 2 692 62 2 754
26 Lohjan khlk. 719 3175 1528 71 5 1883 8 393 532 16 306 575 16 881
27 K irkkonum m i....................... 42 310 56 1 __ 12 648 50 1119 29 1 148
28 Espoo ................................... 99 608 154 9 1 73 1 206 161 2 311 61 2 372
29 Kauniaisten k a u p p a la ........ — — — — — — — — — 2) 0 0
30 Helsingin mlk........................ 131 662 143 5 1 208 1 463 168 2 781- 96 2 877
31 Sipoo ..................................... 78 945 198 4 1 184 2 045 71 3 526 x) 1 3 52732 Pornainen ............................. 91 357 175 2 1 105 945 44 1 720 55 1 775
33 Porvoon mlk.......................... 165 1 793 374 8 0 130 3 251 96 5 817 191 6 008
34 Helsingin khlk. 606 4 675 1100 29 4 712 9 558 590 17 274 433 17 707
35 Nurmijärvi ........................... 34 888 403 23 0 588 2 751 38 4 725 146 4 871
36 Hyvinkää ............................. 9 600 217 32 1 379 1 212 48 2 498 113 2 611
37 Hyvinkään kauppala ........ 4 102 24 3 — 47 166 1 347 9 356
38 Tuusula ................................. 53 847 223 6 0 231 1759 65 3 184 2) 78 3 262
39 Keravan kau p p a la .............. 7 98 24 1 — 18 198 2 348 29 377
40 Mäntsälä ............................... 88 1369 675 28 3 544 3 248 143 6 098 134 6 232
41 Pukkila ................................. 45 441 274 28 1 77 1153 87 2 106 37 2 143
42 Askola ................................... 97 516 257 9 — 123 1 436 114 2 552 70 2 622
43 Tuusulan khlk. 337 4 861 2 097 130 5 2 007 11923 498 21 858 616 22 474
44 Pernaja ................................. 130 1 057 234 6 1 36 1 719 94 3 277 95 3 372
45 Liljendal ............................... 71 279 59 — — 19 900 34 1 362 2) 29 1391
46 M yrsky lä ............................... 74 377 192 7 0 72 1 062 66 1850 91 1941
47 O rim a ttila ............................. 106 1689 728 46 1 823 3 661 192 7 246 129 7 375
48 A rtjärvi ............................... 114 485 278 5 0 154 1 154 103 2 293 57 2 350
49 Lapinjärvi ........................... 226 768 230 20 — 170 1 959 300 3 673 108 3 781
50 Ruotsinpyhtää ..................... 18 562 158 13 1 62 1142 30 1986 50 2 036
51 Pernajan khlk. 739 5 217 1879 97 3 1336 11597 819 21 687 559 22 246
52 Koko lääni 2 937 21 817 7 683 376 24 6 439 48 730 3 029 91 035 2 697 93 732
Turun ja Porin lääni
53 Turku ................................... 98 344 82 0 —. 57 469 55 1105 172 1277




Taulukko N :o 9 (Jatk.) Tabell N :o 9 (Forts.)
Alue — Omräde 
District
Viljakasvien viljelyala ha — Sädesväxternas äkerareal ha — Arable land area of cereal plants ha








































































R a u m a ................................... 22 2 3 48 i 76 1)2 78 l
U usikaupunki....................... — 12 2 — —- 0 21 — 35 2) 1 36 2
Naantali ............................... 0 1 — — — — 2 0 3 3 3
Kaupungit 99 778 177 i 1 143 1358 60 2 617 312 2 929 4
V elk u a ................................... 17 15 15 ___ ___ . 6 49 3 105 10 115 5
T aivassa lo ............................. 125 270 123 7 22 597 41 1185 79 1264 6
Kustavi ................................. 47 167 62 1 — 14 299 14 604 60 664 7
L okalah ti............................... 15 234 84 5 _ _ 31 457 15 841 57 898 8
V eh m aa................................. 101 559 197 5 0 72 1 444 35 2 413 117 2 530 9
Kalanti ................................. 23 490 121 6 0 151 1 245 26 2 062 115 2177 10
Uudenkaupungin mlk.......... 2 106 34 3 — 15 202 2 364 364 11
Pyhäranta ........................... 3 196 98 1 1 58 594 9 960 58 1 018 12
P y h ä m a a ............................... ' 4 83 27 — 14 176 1 305 51 356 13
, Laitila ................................... 29 906 275 15 1 445 2 535 35 4 241 151 4 392 14
Kodisjoki ............................. 1 71 47 1 — 26 187 3 336 2) 16 352 15
Vehmaan khlk. 367 3 097 1083 44 2 854 7 785 184 13 416 714 14130 16
Iniö ....................................... 19 19 8 __ ____ 0 44 0 90 8 98 17
Karjala ................................. 9 170 61 7 1 73 501 10 832 60 892 18
Mynämäki ........................... 106 560 262 10 0 155 1378 38 2 509 2) 61 2 570 19
Mietoinen ............................. 111 297 162 — 1 57 662 33 1 323 79 1 402 20
Lemu ..................................... 42 176 74 1 — 20 423 25 761 20 781 21
A skainen ............................... 110 119 71 — 0 21 306 8 635 31 666 22
Merimasku ........................... 40 58 55 2 — 11 156 14 336 25 361 23
Rym ättylä ........................... 143 141 138 1 — 23 468 13 927 76 1 003 24
Houtskari ............................. 15 83 25 — — o 101 3 232 28 260 25
Korppoo ............................... 30 146 48 — — 7 186 8 425 29 454- 26
Nauvo ................................... 55 . 300 63 — 4 312 65 799 22 821 27
Mynämäen khlk. 680 2 069 967 21 2 376 4 537 217 8 869 439 9 308 28
1 Parainen ............................... 178 777 120 3 1 70 868 229 2 246 47 2 293 29
i Paraisten k a u p p a la ............ 3 32 2 0 — 3 32 20 92 2) 4 96 30
K a k sk e rta ............................. 25 73 23 1 __ 9 132 20 283 2) 11 294 31
| K a a r in a ................................. 95 204 62 — — 29 386 49 825 79 904 32
; P iik k iö ................................... 176 333 125 3 1 85 555 50 1 328 3) 41 1 369 33
Paimio ................................... 377 828 429 8 0 217 1 517 86 3 462 107 3 569 34
Sauvo ................................... 244 616 255 4 — 96 1 260 90 2 565 65 2 630 35
Karuna ................................. 100 214 100 0 — 40 546 29 1 029 31 1 060 36
Piikkiön khlk. 1198 3 077 1116 19 2 549 5 296 573 11 830 385 12 215 37
' Kem ö ................................... 144 1 124 278 8 1 91 1 487 188 3 321 128 3 449 38
j  Dragsfjärd ........................... 36 213 46 — — 24 243 68 630 29 659 39
j V estan fjä rd .......................... 13 187 26 2 1 3 287 6 525 32 557 40
Hiittinen ............................... 0 37 12 — — 0 53 1 103 14 117 41
Särkisalo ............................... 28 168 44 5 — 9 246 29 529 55 584 42
Perniö ................................... 360 1 077 499 21 8 372 2 165 156 4 658 170 4 828 43
K isk o ..................................... 122 339 260 0 0 246 1 077 23 2 067 85 2 152 44
Suomusjärvi ......................... 43 169 169 3 0 100 604 19 1 107 49 1 156 45
I Kiikala ................................. 126 373 422 4 — 268 1 253 23 2 469 56 2 525 46
\ Pertteli ................................. 200 522 338 5 0 396 1 129 60 2 650 82 2 732 47
! Kuusjoki ............................... 108 594 391 12 2 299 1034 26 2 466 52 2 518 48
! M uurla ................................... 103 195 132 2 1 82 476 41 1032 29 1 061 49
i Uskela ................................... 150 299 139 4 — 145 624 25 1 386 48 1 434 50
Salon kauppala .................. 30 84 15 — — 22 70 7 228 2) 8 236 51
Angelniemi ........................... 69 192 44 0 0 56 272 14 647 26 673 52
Halikko ................................. 444 936 525 7 0 339 1 724 59 4 034 119 4153 53
Halikon khlk. 1976 6 509 3 340 73 13 2 452 12 744 745 27 852 982 28 834 54
M a rtti la ................................. 128 564 474 14 1 257 1 490 47 2 975 74 3 049 55
Karinainen ........................... 43 315 253 0 — 119 749 20 . 1499 35 1 534 56
i K o sk i..................................... 164 422 614 4 1 281 1698 44 3 228 67 3 295 57
Tarvasjoki ........................... 180 341 260 9 — 164 901 22 1877 32 1 909 58
! A u ra ....................................... 67 412 235 2 — 124 780 26 1646 27 1 673 59
! Lieto ..................................... 196 748 399 2 — 192 1532 68 3137 86 3 223 60
*) Lomakkeet puuttuvat.
*) Luettelot puuttuvat.
a) Luetteloissa ei ole ilmoitettu peltoalaa.
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1 Maaria ................................... 52 214 79 i 48 342 8 744 48 792
2 Paattinen ............................. 29 257 89 0 i 56 422 20 874 32 906
3 Raisio ................................... 75 155 61 i — 32 326 33 683 62 745
4 Naantalin mlk....................... 44 110 36 — — 24 254 4 472 36 508
5 Rusko ................................... 37 198 56 i 0 53 346 31 722 29 751
6 Masku ................................... 88 345 94 2 i 49 732 43 1 354 53 1407
7 Vahto ................................... 26 187 102 0 0 68 485 28 896 32 928
8 Nousiainen ........................... 133 456 219 6 1 93 1 323 52 2 283 100 2 383
9 Pöytyä ................................... 173 958 607 5 1 363 2 067 70 4 244 82 4 326
10 Oripää ................................... 47 374 267 2 1 149 882 21 1 743 36 1 779
11 Yläne ................................... 39 364 256 2 0 208 1 030 14 1 913 106 2 019
12 Maskun khlk. 1521 6 420 4101 51 7 2 280 15 359 551 30 290 937 31 227
13 Honkilahti ........................... 1 170 57 3 1 97 422 10 761 50 811
14 Ilinnerjoki ........................... 2 182 53 6 0 116 519 7 885 94 979
15 E u r a ....................................... 26 448 116 1 — 173 950 32 1746 134 1880
16 K iukainen ............................. 8 569 174 3 2 330 1525 28 2 639 130 2 769
17 L a p p i..................................... 8 403 141 18 — 140 976 12 1 698 106 1 804
18 Rauman mlk......................... 1 303 113 11 — 115 783 9 1 335 123 1 458
19 Eurajoki ............................... 9 687 218 3 0 281 1 498 19 2 715 201 2 916
20 L u v ia ..................................... 4 291 96 1 0 64 594 25 1 075 64 1 139
21 Porin mlk. . ....................... 11 393 119 7 1 118 777 14 1 440 135 1 575
22 U lv ila ..................................... — 523 178 6 0 156 1 005 13 1881 122 2 003
23 Nakkila ................................. 9 769 207 6 1 316 1 769 32 3 109 167 3 276
24 Kullaa ................................... — 229 95 4 0 108 553 5 994 101 1 095
25 N oorm arkku......................... 0 234 122 4 16 114 533 28 1 051 100 1 151
26 P o m ark k u ............................. — 179 163 0 35 137 605 7 1 126 90 1 216
27 Ahlainen ............................... — 196 81 11 10 52 434 4 788 72 860
28 Merikarvia ........................... 1 238 191 5 22 U l 575 6 1 149 108 1 257
29 Siikainen ............................... 0 234 230 6 9 174 671 4 1 328 105 1 433
30 Ulvilan khlk. 80 6 048 2 354 95 97 2 602 14 189 255 25 720 1902 27 622
31 Kankaanpää ......................... 3 490 554 12 4 464 1652 17 3196 216 3 412
32 H ongonjoki........................... 0 239 348 4 1 250 747 4 1 593 67 1 660
33 K a rv ia ................................... 0 219 536 0 2 484 1 076 8 2 325 66 2 391
34 Parkano ............................... 1 406 473 4 1 335 1 148 7 2 375 147 2 522
35 Kihniö ................................... — 213 262 1 0 207 595 3 1 281 67 1 348
36 Jä m ijä rv i............................... 2 206 285 4 1 335 840 12 1 685 68 1 753
37 Ik aa lin en ............................... 7 634 577 9 4 542 2 112 44 3 929 245 4 174
38 Ikaalisten kauppala .......... — — — — — — _ 2) 3 3
39 Viljakkala ............................. 1 187 188 8 0 120 639 11 1 154 64 1 218
40 Hämeenkyrö ....................... 46 670 712 21 2 487 2 045 60 4 043 231 4 274
41 Ikaalisten khlk. 60 3 264 3 935 63 15 3 224 10 854 166 21 581 1174 22 755
42 Lavia ..................................... 3 332 297 11 2 238 908 19 1810 101 1 911
43 Suodenniem i......................... 3 235 219 7 — 157 716 13 1350 49 1399
44 Mouhijärvi ........................... 19 358 317 6 6 248 1007 30 1991 108 2 099
45 S uon iem i............................... 27 130 106 1 5 77 394 20 760 48 808
46 Karkku ................................. 15 239 217 8 — 143 747 21 1 390 96 1 486
47 Tyrvää ................................... 45 576 534 24 1 484 1 845 61 3 570 167 3 737
48 Vammalan k au p p a la .......... — 0 0 — — 0 1 0 1 — 1
49 Riikka ................................... 46 325 243 7 0 269 865 17 1 772 108 1 880
50 Kiikoinen ............................. 6 190 138 8 1 142 594 22 1 100 76 1 176
51 Tyrvään khlk. 163 2 385 2 071 72 15 1 758 7 077 203 13 744 753 14 497
52 Kauvatsa ............................. 16 250 138 10 0 174 677 27 1292 59 1351
53 H arjavalta ........................... — 221 119 — — 98 566 7 1 o n 72 1 083
54 Kokemäki ............................. 46 1032 408 8 1 423 1 834 41 3 793 201 3 994
55 Huittinen ............................. 248 1 244 650 14 35 624 2 818 102 5 735 250 5 985
56 K e ik y ä ............................... 19 130 98 3 0 78 352 4 è84 46 730
57 Köyliö ................................... ' 13 432 330 8 1 312 1 175 38 2 309 118 2 427
58 Säkylä ................................... 15 269 174 2 0 186 796 11 1 453 68 1521
59 Vampula ............................. .. 100 456 309 5 1 257 1 234 23 2 385 85 2 470
60 Punkalaidun ....................... 160 936 604 10 2 710 2 484 65 4 971 290 5 261
61 Alastaro ............................... 325 654 542 2 — 310 2 306 43 4182 130 4 312
62 Metsämaa ............................. 45 251 176 6 1 117 751 22 1369 46 1 415
*) Luettelot puuttuvat.
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L o im aa ...................................... 427 1392 1199 32 i 613 4 005 116 7 785 163 7 948 1
L o im aan  k a u p p a la  .............. 21 73 29 — — 25 151 6 ' 305 4 309 2
M ellilä ........................................ 77 320 406 4 2 179 1 n o 17 2 115 46 2 161 3
Loimaan khlk. 1512 7 660 5182 104 44 4106 20 259 522 39 389 1 578 40 967 4
Koko lääni 7 656 41 307 24 326 543 198 18 344 99 458 3 476 195 308 9176 204 484 5
Ahvenanmaan maakunta
M a arian h a m in a  ..................... _ _ _ __ __ _ __ _ 2) — 6Kaupunki — — — — — — — — — — 7
E ckerö  ........................................ 0 77 8 _ 1 14 60 9 169 15 184 8
H a m m a rla n d  .......................... 9 192 27 0 1 32 253 35 549 37 586 9
J o m a l a ........................................ 27 413 24 — --- 33 468 75 1 040 46 1 086 10
F in s trö m  ................................... 36 297 15 — 0 11 264 36 659 36 695 11
G e t a ............................................. 4 76 1 — 1 11 87 8 188 20 208 12
S a l t v i k ........................................ 32 339 8 0 1 15 269 67 731 60 791 13
S u n d ............................................ 34 239 6 1 — 8 215 60 563 36 599 14
V ärdö ........................................ 6 82 2 — — 1 39 6 136 13 149 15
L u m p a rlan d  ............................ 4 38 2 — __ 1 33 3 81 26 107 16
L em lan d  ................................... 6 104 8 — 1 6 82 7 214 27 241 17
Föglö .......................................... 28 87 2 — __ 1 62 1 181 17 198 18
K ö k ar ........................................ 0 9 2 — _ 5 1 17 29 46 19
S o ttu n g a  ................................... 5 15 4 _ __ 0 16 0 40 3 43 20
K um linge  ................................. 1 50 4 __ __ 1 35 0 91 20 111 21
Brändö ................................. 2 50 6 __ __ 0 41 — 99 20 119 22
Ahvenanmaan khlk. 194 2 068 119 1 5 134 1929 308 4 758 405 5163 23
Koko lääni 194 2 068 119 1 5 134 1929 308 4 758 405 5163 24
Hämeen lääni
Hämeenlinna ....................... 11 79 36 7 _ 33 116 4 286 16 302 25
Tampere ............................... 13 200 106 4 .— 150 394 13 880 63 943 26
Lahti ..................................... . 1 102 35 6 — 62 200 8 414 31 445 27
Kaupungit 25 381 177 17 — 245 710 25 1580 n o 1690 28
Somero ................................. 277 1 574 1304 30 1 909 4 288 118 8 501 216 8 717 29
Som erniem i........................... 22 234 197 2 .—. 169 766 9 1399 74 1473 30
T am m ela ............................... 44 603 518 25 1 468 1 964 36 3 659 204 3 863 31
Forssan kauppala .............. 39 243 115 3 0 137 704 9 1 250 26 1 276 32
Jokioinen ............................. 154 470 427 4 — 339 1 525 38 2 957 77 3 034 33
Ypäjä ................................... 100 565 529 4 2 342 1 821 38 3 401 94 3 495 34
Humppila ............................. 27' 453 282 8 — 261 1 165 22 2 218 72 2 290 35
Urjala ................................... 47 1006 478 21 3 608 2 431 42 4 636 257 4 893 36
Koijärvi ............................... 35 300 229 8 2 285 1 204 39 2 102 84 2 186 37
Kylmäkoski ......................... 32 519 279 11 — 239 1 386 47 2 513 102 2 615 38
Toijalan k a u p p a la .............. 10 138 48 — 1 44 254 7 502 40 542 39
Kalvola ................................. 0 376 171 18 .— 165 893 5 1 628 93 1 721 40
Sääksmäki ........................... 23 549 400 23 2 376 1 318 55 2 746 70 2 816 41
Valkeakosken kauppala . . . 0 37 18 6 .— 12 67 0 140 24 164 42
Tammelan khlk. 810 7 067 4 995 163 12 4 354 19 786 465 37 652 1433 39 085 43
Pälkäne ................................. 9 446 348 14 2 362 1083 30 2 294 103 2 397 44
Lempäälä ............................. 25 347 240 26 2 230 1 077 44 1991 56 2 047 45
Vesilahti ............................... 19 519 433 20 .—. 443 1 680 85 3199 121 3 320 46
V iia la ..................................... 8 96 84 8 — 71 304 12 583 65 648 47
Tottijärvi ............................. 1 118 107 3 — 95 336 11 671 31 702 48
Nokian kauppala ............... 12 131 101 12 — 67 387 5 715 30 745 49
Pirkkala ............................... 10 152 71 6 — 90 375 8 712 42 754 50
Ylöjärvi ............................... 6 283 160 16 — 141 682 19 1307 79 1386 51
Aitolahti ............................... — 80 53 15 — 58 197 13 416 26 442 52
K an g asa la ............................. 19 495 414 17 6 341 1 421 34 2 747 182 2 929 53
S ah a lah ti............................... 2 203 104 3 0 172 507 20 1011 57 1 068 54
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1 O riv e s i...................................... 50 365 361 28 0 345 1 106 33 2 288 121 2 409
2 Juupajok i ............................... 3 201 233 4 — 173 572 12 1 198 86 1 284
3 Teisko ...................................... 52 430 340 63 3 285 1053 96 2 322 80 2 402
4 K uru ........................................ 1 199 197 16 2 138 601 7 1161 25 1 186
5 R u o v e s i .................................... 19 629 533 51 3 330 1 409 59 3 033 194 3 227
6 Pohjaslah ti ............................. 0 131 116 3 1 59 269 6 585 53 638
7 Vilppula .................................. 3 286 224 27 0 150 706 8 1 404 64 1 468
8 M äntän kauppala  ................ — 57 32 3 1 24 114 2 233 21 254
9 Kuorevesi ............................... 2 212 212 6 1 120 588 16 1 157 58 1 215
10 Ruoveden khlk. 130 2 510 2 248 201 11 1624 6 418 239 13 381 702 14 083
11 K orpilahti ............................. 1 315 400 42 2 179 998 12 1 949 131 2 080
12 M u u ra m e .................................. 0 105 93 19 1 49 318 0 590 44 634
13 Säynätsalo ............................. — 3 — 2 — 3 13 2 23 0 23
14 Jäm sä  ...................................... 16 539 514 57 2 318 1 449 32 2 927 153 3 080
15 Jäm sänkoski ......................... 0 53 39 5 — 33 141 4 275 2) 19 294
16 K oskenpää ............................. 0 122 129 15 — 78 437 5 786 49 835
17 L ä n g e lm ä k i............................. 19 285 333 19 2 145 816 17 1 636 116 1 752
18 E räjärv i ................................. 15 157 203 6 1 132 471 6 991 43 1 034
19 K u h m o in e n ............................. 6 270 280 19 0 175 959 24 1 733 143 1876
20 K uhm alahti ........................... 10 140 204 6 1 105 513 18 997 48 1045
21 Luopioinen ............................. 3 304 263 22 2 185 889 34 1 702 100 1 802
22 Jämsän khlk. 70 2 293 2 458 212 11 1402 7 004 159 13 609 846 14 455
23 Tuulos ...................................... _ 132 129 1 3 96 462 4 827 60 887
24 Hauho ...................................... 7 553 466 60 0 451 1 612 28 3177 131 3 308
25 T y r v ä n tö ................................. 13 263 125 20 — 114 502 27 1 064 32 1 096
26 H attu la  .................................... 15 507 215 20 0 268 1030 36 2 091 113 2 204
27 V a n a ja ...................................... 3 319 156 26 1 164 795 32 1 496 89 1 585
28 Renko ...................................... 6 246 260 9 4 219 929 10 1 683 62 1 745
29 Jan ak k ala  ............................... 24 866 364 18 1 430 2 016 54 3 773 96 3 869
30 Loppi ........................................ 5 582 414 30 0 422 1 923 35 3 411 140 3 551
31 H ausjärv i ............................... 22 822 347 25 1 553 2 123 74 3 967 99 4 066
32 Riihim äen k a u p p a la ........... 0 281 94 11 — 182 569 21 1 158 53 1 211
33 Hauhon khlk. 95 4 571 2 570 220 10 2 899 11 961 321 22 647 875 23 522
34 K ä r k ö lä .................................... 18 491 339 52 0 338 1 662 44 2 944 2) 37 2 981
35 N astola .................................... 19 571 398 54 0 333 1 496 56 2 927 105 3 032
36 H o llo la ...................................... 18 37 837 619 2 646 2 387 116 4 662 135 4 797
37 K o s k i ........................................ 1 287 255 37 1 204 975 28 1 788 50 1838
38 L a m m i...................................... 14 645 567 21 2 344 1800 53 3 446 166 3 612
39 Asikkala .................................. 4 645 733 63 3 305 1 992 38 3 783 128 3 911
40 Padasjoki ............................... 3 316 319 61 1 175 814 26 1715 119 1 834
41 Hollolan khlk. 77 2 992 3 448 907 9 2 345 11126 361 21 265 740 22 005
42 Koko lääni 1318 22 684 18 011 1860 63 14 939 65 054 1 851 125 780 5 498 131 278
Kymen lääni
43 K otka ...................................... — 4 3 — — 1 10 — 18 2) 1 19
44 L appeenran ta  ......................... — 36 11 - — 19 44 14 124 1 125
45 H am ina .................................... — — — —. — — — — — 2) 0 0
46 Kaupungit — 40 14 — — 20 54 14 142 2 144
47 P y h tä ä ................................... 11 482 133 2 0 56 943 20 1647 60 1 707
48 Kymi ..................................... 0 470 165 12 1 62 985 31 1 726 70 1796
49 Haapasaari ........................... — — — — — — — — — 2) 0 0
50 Vehkalahti ........................... 7 942 426 25 0 121 1 759 39 3 319 109 3 428
51 Miehikkälä ........................... 1 633 239 7 0 70 1035 16 2 001 66 2 067
52 Virolahti ............................... 6 716 179 10 — 37 1105 33 2 086 82 2 168
53 Ylämaa ........................... — 297 122 3 1 56 523 16 1018 44 1062
54 Kymen khlk. 25 3 540 1264 59 2 402 6 350 155 11 797 431 12 228
55 Lappee ................................... 1 759 409 30 1 442 1 543 47 3 232 78 3 310
56 Lauritsalan k a u p p a la ........ — 40 14 4 ■— 17 69 1 145 2) 14 159
57 N uijam aa ............................... 2 225 111 30 1 124 433 10 936 8 944
*) Luettelot puuttuvat.
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L em i....................................... 0 364 394 7 0 169 547 14 1 495 51 1546 l
Luumäki ............................... 2 607 478 4 0 265 1359 18 2 733 87 2 820 2
Suomenniemi ....................... — 126 126 3 i 39 322 13 630 53 683 3
Savitaipale ........................... 1 568 625 26 — 311 994 18 2 543 93 2 636 4
Taipalsaari ........................... 0 348 244 11 1 149 523 24 1300 65 1365 5
Lappeen khlk. 6 3 037 2 401 115 4 1516 5 790 145 13 014 449 13 463 6
Joutseno ............................... 3 729 312 30 ____ 342 1098 63 2 577 71 2 648 7
Ruokolahti ........................... — 542 378 16 2 359 1 068 30 2 395 87 2 482 8
Im atran k a u p p a la .............. 2 280 71 9 0 106 401 26 895 75 970 9
Rautjärvi ............................. — 213 173 14 1 149 479 12 1 041 39 1 080 10
Parikkala ............................. 0 625 406 10 1 327 1 068 27 2 464 79 2 543 11
S a a r i....................................... — 360 286 5 1 193 661 10 1516 36 1552 12
Simpele ................................. — 137 107 — 2 102 301 7 656 25 681 13
Uukuniemi ........................... — 122 99 4 2 72 221 5 525 27 552 14
Jääsken khlk. 5 3 008 1832 88 9 1650 5 297 180 12 069 439 12 508 IS
Iitti ....................................... 98 1154 657 49 8 346 2 659 207 5 178 126 5 304 16
Kuusankoski ....................... 7 229 131 8 — 56 586 24 1041 34 1 075 17
Jaala ..................................... 2 288 315 6 2 102 918 46 1 679 65 1 744 18
Elimäki ................................. 164 1329 757 24 1 316 3120 104 5 815 123 5 938 19
Anjala ................................... 8 497 292 18 2 120 1091 52 2 080 59 2 139 20
Kouvolan kauppala .......... 1 6 5 — — 1 17 1 31 21 5 36 21
Valkeala ............................... 19 850 757 81 2 344 2 776 83 4 912 225 5137 22
S ippola................................... 26 787 533 34 1 244 2 126 68 3 819 138 3 957 23
Kouvolan khlk. 325 5140 3 447 220 16 1529 13 293 585 24 555 775 25 330 24
Koko lääni 361 14 765 8 958 482 31 5117 30 784 1079 61 577 2 096 63 673 25
Mikkelin lääni
Mikkeli ................................. — 31 14 1 — 5 61 — 112 2) 4 116 26
Heinola ................................. — 6 8 — — 3 14 — 31 13 44 27
Savonlinna ........................... — 4 2 — — 2 12 — 20 6 26 28
Kaupungit — 41 24 1 — 10 87 — 163 23 186 29
Heinolan mlk........................ 1 368 436 12 2 180 1 016 23 2 038 138 2 176 30
Sysmä ................................... 1 638 670 45 4 537 2 038 33 3 966 167 4133 31
Hartola ................................. 2 355 542 11 2 309 1 302 6 2 529 93 2 622 32
Luhanka ............................... — 116 142 5 0 87 369 16 735 42 777 33
Leivonm äki........................... — 93 141 3 — 82 301 5 625 49 674 34
Joutsa ................................... — 236 424 9 1 236 817 14 1 737 138 1 875 35
M äntyharju ........................... 1 438 627 32 0 229 1 368 10 2 705 222 2 927 36
— 190 374 11 1 170 753 3 1 502 140 1 642 37
Heinolan khlk. 5 2 434 3 356 128 10 1830 7 964 110 15 837 989 16 826 38
Ristiina ................................. 2 411 479 17 2 84 1 046 7 2 048 124 2 172 39
Anttola ................................. — 146 201 10 0 69 453 1 880 42 922 40
Mikkelin mlk......................... i 713 882 50 1 238 1 925 32 3 842 165 4 007 41
H irvensalm i ............................ i 315 504 13 1 160 940 12 1946 146 2 092 42
Kangasniemi ....................... — 455 766 19 2 273 1 332 10 2 857 191 3 048 43
Mikkelin khik. 4 2 040 2 832 109 6 824 5 696 62 11 573 668 12 241 44
H aukivuori........................... 218 327 16 2 110 636 6 1 315 106 1 421 4 5
Pieksämäki ........................... 1 354 393 35 3 194 937 20 1 937 95 2 032 46
Pieksämäen kauppala . . . . 0 28 20 7 0 9 72 — 136 9 145 47
V irtasalm i............................. 1 158 216 8 6 62 464 4 919 48 967 48
Jä p p ilä ................................... 0 167 168 47 3 71 472 7 935 69 1 004 49
Joroinen ............................... 550 474 87 8 288 1 384 15 2 806 92 2 898 50
J u v a ....................................... 713 796 46 2 352 2 118 25 4 052 215 4 267 51
Puumala ............................... — 336 339 6 7 168 830 19 1 705 68 1 773 52
Juvan khlk. 2 2 524 2 733 252 31 1254 6 913 96 13 895 762 14 507 53
Sulkava ................................. 358 417 39 1 189 982 15 2 001 100 2 101 54
S ääm in k i.................•............. — 633 566 50 4 306 1 502 18 3 079 178 3 257 55
K erim äk i............................... 1 460 471 54 4 229 1 155 16 2 390 134 2 524 56
*) Luettelot puuttuvat.
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1 P unkaharju ........................... 0 204 180 5 105 473 18 985 58 1 043
2 Enonkoski............................. i 142 208 22 6 92 422 10 903 55 958
3 Savonranta ........................... — 100 149 10 2 51 325 3 640 69 709
4 Heinävesi ............................. — 268 379 12 11 136 789 16 1 611 165 1 776
5 Kansraslampi......................... 0 136 136 6 12 65 327 4 686 45 731
6 R an tasa lm i........................... 1 560 539 87 7 255 1 427 33 2 909 151 3 060
7 Rantasalmen khlk. 3 2 861 3 045 285 47 1428 7 402 133 15 204 955 16 159
8 Koko lääni 14 9 900 11990 775 94 5 346 28 062 401 56 582 3 337 59 919
Kuopion lääni
9 K uopio ................................... — 9 9 1 — 8 30 0 57 76 133
10 Joensuu ................................. — 1 0 — — — 6 ■ - 7 0 7
11 I is a lm i................................... 1 11 6 1 — 9 20 1 49 5 54
12 Kaupungit 1 21 15 2 — 17 56 1 113 81 194
13 Leppävirta ........................... 0 740 648 52 15 353 1 818 25 3 651 151 3 802
14 Varkauden k a u p p a la .......... 0 82 62 10 1 34 173 6 368 26 394
15 Suonenjoki ........................... .... 340 242 17 19 210 985 13 1826 104 1 930
16 H ankasalm i........................... 0 457 380 38 0 383 1 152 28 2 438 135 2 573
17 R au ta lam p i........................... — 535 272 23 10 181 1 013 10 2 044 68 2 112
18 K onnevesi............................. — 258 260 38 6 166 655 7 1 390 81 1 471
19 V esan to ................................. 1 299 230 30 5 188 690 19 1 462 43 1 505
20 Rautalammin khlk. 1 2 711 2 094 208 56 1 515 6 486 108 13179 608 13 787
21 K arttula ............................... 238 206 12 5 175 676 13 1 325 77 1 402
22 T e rv o ..................................... — 244 192 6 7 145 526 2 1 122 49 1 171
23 Kuopion mlk.......................... 1 484 322 44 4 322 1 122 37 2 336 79 2 415
24 Siilinjärvi............................... — 433 303 32 0 301 932 28 2 029 74 2 103
25 R iistavesi............................... — 246 245 13 0 183 545 9 1 241 36 1 277
26 Vehmersalmi......................... — 276 273 20 0 180 720 13 1 482 65 1 547
27 T uusniem i............................. 0 249 397 10 4 227 756 23 1 666 110 1 776
28 Maaninka ............................. 1 532 286 47 1 343 897 30 2 137 113 2 250
29 Pielavesi ............................... 0 428 427 78 6 640 1 300 35 2 914 188 3 102
30 Keitele ■................................... 0 136 164 17 8 191 491 2 1 009 60 1 069
31 Kuopion khlk. 2 3 266 2 815 279 35 2 797 7 965 192 17 261 851 18 112
32 K iuruvesi............................... 1 372 469 51 12 968 1 620 33 3 526 220 3 746
33 Iisalmen mlk.......................... — 535 358 42 4 820 1 284 36 3 079 183 3 262
34 V ierem ä................................. — 177 168 50 4 494 775 18 1 686 153 1 839
35 Sonkajärvi ........................... — 145 209 39 1 710 856 18 1 978 154 2 132
36 L ap in lah ti............................. — 604 406 47 — 598 1 204 40 2 899 68 2 967
37 K ils iä ..................................... 2 413 401 22 1 461 1 115 10 2 425 30 2 455
38 Varpaisjärvi ......................... 0 175 179 6 0 311 578 2 1 251 137- 1 388
39 M uuruvesi............................. 1 286 251 18 — 222 670 24 1 472 68 1 540
40 Juankoski ............................. — 60 41 1 1 46 130 1 280 26 306
41 Iisalmen khlk. 4 2 767 2 482 276 23 4 630 8 232 182 18 596 1039 19 635
42 K a a v i..................................... 0 240 325 2 4 242 709 4 1 526 129 1655
43 Säyneinen ............................. 0 104 102 1 3 111 323 5 649 75 724
44 Polvijärvi ............................. 0 716 455 15 1 241 961 9 2 398 103 2 501
45 Kuusjärvi ............................. 0 312 330 22 0 121 583 12 1380 149 1 529
46 L ip e ri..................................... 1 1 144 740 59 5 284 1387 25 3 645 167 3 812
47 K ontio lah ti........................... — 302 228 13 1 160 622 10 1 336 143 1 479
48 Pielisensuu ........................... — 76 54 5 1 48 179 12 375 23 398
49 R ääkky lä ............................... — 488 467 16 11 206 832 26 2 046 110 2 156
50 Kitee ..................................... 0 844 720 39 14 442 1 612 30 3 701 177 3 878
51 K esälah ti............................... 1 310 259 5 6 119 609 16 1 325 97 1 422
5 2 Liperin khlk. 2 4 536 3 680 177 46 1974 7 817 149 18 381 1173 19 554
53 T ohm ajärv i........................... _ 480 346 28 27 246 965 16 2 108 137 2 245
54 V ä rts ilä ................................. — 73 33 8 1 35 128 3 281 26 307
55 Kiihtelvsvaara ..................... 0 185 103 2 30 87 466 7 880 118 998
56 Pvhäselkä ................................. — 358 233 10 12 . 129 677 6 1 425 60 1 485
57 Ilom an tsi................................... — 253 203 8 69 246 790 24 1 593 4) 199 1 792
4) Luettelon peltoala jaettu suhteessa: Eno, Pielisjärvi, Tuupovaara.
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Tuupovaara ......................... 170 87 4 32 113 394 18 818 3) 136 954 1
Eno ....................................... i 200 144 7 10 133 482 18 995 129 1 124 9
Ilom antsin khlk. i 1 719 1149 67 181 989 3 902 92 8100 805 8 905 3
Pielisjärvi ........................... ; 0 512 347 30 19 314 1177 15 2 414 311 2 725 1
Lieksan kauppala .............. — 7 o — — 4 22 0 38 2 40 5
Juuka ................................... 0 390 272 22 8 234 788 6 1 720 232 1 952 0
R au tav aa ra .......................... 0 43 54 2 2 99 190 2 392 89 481 7
Nurmes ................................. 1 360 187 103 3 365 602 18 1 639 158 1 797 K
Nurmeksen kauppala ........ — . — — — — — — — — 9
Valtimo ................................. 0 183 110 33 2 216 387 23 954 77 1 031 1 0
Pielisjärven khlk. 1 1495 975 190 34 1 232 3 166 64 7157 869 8 026 11
Koko lääni 12 16 515 13 21« 1 199 375 13 064 37 624 788 82 787 5 426 88 213 12
Vaasan lääni
V a a sa ..................................... 1 35 2 0 — 11 64 2 115 1 116 1 3
K ask inen ............................... — — — — __ — 2) 2 2 1 1
K ristiinankaupunki............ — 20 5 — — 3 19 2 49 1 50 1 5
Uusikaarlepyy ..................... — 6 3 — — 2 16 0 27 3 30 1 fi
Pietarsaari ........................... — 37 7 — — 17 118 6 185 16 201 1 7
Kokkola ................................... — 14 6 — — 12 44 76 5 81 1 8
Jyväskylä ................................. — 30 14 11 — 7 41 _ 103 2) 2 105 1 9
Kaupungit 1 142 37 11 — 52 302 10 555 30 585 20
Siipyy ........................................ _ 129 129 2 13 68 241 1 583 31 614 21
Isojoki ................................... — 257 385 5 6 295 782 10 1 740 88 1828 22
Lapväärtti ........................... — 493 316 — 3 132 635 12 1 591 45 1636 23T iu k k a ................................... 0 114 85 — — 45 185 2 431 5 436 9 4 .
Karijoki ............................... — 252 284 — 0 138 577 10 1 261 32 1 293 2ñ
Närpiö ................................... 5 1 423 304 0 3 169 1 952 36 3 892 150 4 042 2fi
Ylimarkku ...................................................... — 496 109 2 0 83 684 5 1 379 32 1411 2 7K o rsn äs ................................. 1 264 178 1 1 75 382 8 910 50 960 28
Teuva ....................................................................... 0 688 622 — — 343 1 409 17 3 079 2) 83 3162 29
Närpiön khlk. 6 4116 2 412 10 26 1348 6 847 101 14 866 516 15 382 30
Kauhajoki ...................................................... 2 1 242 1 439 4 3 887 2 937 63 6 577 297 6 874 31
Kurikka .............................................................. 2 1 274 754 11 1 311 2 218 24 4 595 195 4 790 32
Jalasjärvi .......................................................... 6 1582 1 236 12 1 865 2 903 79 6 684 238 6 922 33
Peräseinäjoki .............................................. 0 495 597 2 3 318 1 264 15 2 694 104 2 798 34
Ilmajoki .............................................................. 2 1 520 1 076 8 1 496 3 221 30 6 354 2) 102 6 456
Seinäjoki ............................... — 219 113 0 — 56 522 1 911 36 947 30
Seinäjoen kau p p a la ............ — 29 15 — — 3 86 0 133 7 140 37
Ilm ajoen khlk. 12 6 361 5 230 37 9 2 936 13 151 212 27 948 979 28 927 38
Ylistaro ................................. 3 1 221 626 3 1 412 2 286 34 4 586 112 4 698 39
Isokyrö ................................. 10 883 488 9 1 310 2 394 17 4112 97 4 209 40
Vähäkyrö ............................. 4 455 256 7 0 94 1 687 18 2 521 34 2 555 41Laihia ................................... 12 670 337 4 0 213 2 288 27 3 551 69 3 620 42
Jurva ..................................... 3 244 331 0 1 276 945 8 1 808 1) — 1808 43
Pirttikylä ............................. 8 192 130 2 — 132 530 5 999 13 1 012 44
P e to la h ti............................... — 124 45 0 — 16 170 2 357 18 375 45
Bergö ..................................... — 0 — — — 0 0 _ 0 15 15 46
Maalahti ............................... 2 388 193 0 1 99 715 11 1409 49 1458 47Sulva ..................................... 2 276 45 — 1 44 582 7 957 18 975 48Mustasaari ........................... 8 610 74 3 0 142 1 200 44 2 081 2) 19 2 100 49
Raippaluoto ......................... 0 68 4 .— — 7 67 1 147 41 188 50
B jö rköby ............................... — 19 6 — 0 12 16 2 55 15 70 51
Koivulahti ........................... 0 284 26 1 — 58 493 11 873 31 904 52
K orsholm an khlk. 52 5 434 2 561 29 5 1815 13 373 187 23 456 531 23 987 53
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1 Lapua ................................... 2 1 461 1186 15 i 454 2 704 48 5 871 148 6 019
2 Kauhava ............................... 5 725 767 14 i 388 1 366 58 3 324 55 3 379
3 Y lihärm ä............................... 2 327 264 3 — 137 666 20 1419 18 1 437
4 Alahärmä ............................. .— 519 524 6 — 234 1 082 30 2 395 49 2 444
5 Oravainen ............................. 2 240 172 — i 245 640 81 1 381 22 1403
6 Munsala ............................... 9 266 220 — i 267 786 98 1 647 15 1 662
7 Uudenkaarlepvvn mlk......... 1 167 94 0 i 179 642 73 1 157 12 1 169
8 Jepua ..................................... —. 150 110 — — 178 563 53 1 054 12 1 066
9 Lapuan khlk. 33 4 904 3 949 65 8 2 854 11141 518 23 467 452 23 919
10 Pietarsaaren mlk.................. 1 296 101 1 1 361 1 116 55 1 932 19 1 951
11 Purmo ................................... 0 125 58 0 1 370 934 90 1 578 7 1585
12 Ähtävä ................................. 1 174 42 0 6 273 630 21 1 147 16 1 163
13 Teerijärvi ............................. 0 199 56 — 0 274 703 10 1 242 26 1 268
14 K ruun u p v v ........................... 1 204 98 1 — 280 777 54 1 415 7 1 422
15 L u o to ..................................... 0 90 24 — 0 69 224 9 416 18 434
16 Kaarlela ............................... 1 166 135 0 0 191 729 15 1 237 19 1 256
17 Ö ja ......................................... 28 3 1 24 72 — 128 3 . 131
18 Alaveteli ............................... — 88 127 0 — 173 480 30 898 17 915
19 Kälviä ................................... — 102 283 9 — 361 491 25 1 264 2) 15 1 279
20 Lohtaja ................................. 0 141 225 0 3 430 549 34 1 382 19 1 401
21 H im an k a ............................... — 57 248 0 1 253 313 10 882 22 904
22 Kannus ................................. — 57 430 — 1 592 634 68 1 782 50 1 832
23 Toholampi ........................... 175 523 6 0 639 816 62 2 221 30 2 251
24 Ullava ................................... — 32 125 — — 142 201 2 502 22 524
25 Kaustinen ............................. — 91 323 1 0 348 631 7 1 401 29 1 430
26 V e te li..................................... — 179 336 1 — 339 595 9 1 459 56 1 515
27 Lestijärvi ............................. — 25 118 — — 126 207 6 482 33 515
28 H a isu a ................................... —. 39 208 9 1 192 381 9 832 13 845
29 Perho ..................................... — 25 243 2 6 270 485 9 1 040 9 1049
30 Pietarsaaren khlk. 4 2 293 3 706 16 21 5 707 10 968 525 23 240 430 23 670
31 Soini ....................................... 142 164 1 4 109 513 4 937 82 1 019
32 Lehtimäki ............................. — 145 210 0 1 115 448 4 923 33 956
33 Alajärvi ................................. — 574 575 2 2 397 1 146 13 2 709 65 2 774
34 Vimpeli ................................. 0 305 276 1 — 86 510 5 1 183 38 1 221
35 E vi järvi ............................... — 339 309 0 3 219 713 11 1 594 33 1 627
36 Kortes j ä r v i ........................... — 320 315 2 1 270 721 24 '1 653 24 1 677
37 Lappajärvi ........................... 0 507 457 — 2 238 809 5 2 018 25 2 043
38 K u o rtan e .............................. 2 526 548 4 1 164 1 182 9 2 436 87 2 523
39 Töysä ................................... — 231 250 17 2 171 651 8 1 330 52 1 382
40 Alavus ................................... 1 872 735 29 2 369 1890 32 3 930 199 4129
41 V irra t ..................................... 5 671 575 21 0 419 1 536 21 3 248 164 3 412
42 Ähtäri ................................... .— 359 264 8 3 220 921 9 1 784 169 1 953
43 Kuortaneen khlk. 8 4 991 4 678 85 21 2 777 11040 145 23 745 971 24 716
44 Pihlajavesi ........................... ____ 87 76 0 0 64 247 3 477 59 536
45 Multia ................................... — 143 135 3 0 163 470 9 923 138 1 061
46 Keuruu ................................. 0 380 308 16 3 267 1 089 29 2 092 134 2 226
47 Petäjävesi ........................... 0 196 210 22 2 159 643 9 1 241 84 1 325
48 Jyväskylän mlk.................... 1 337 275 67 2 239 855 19 1 795 109 1 904
49 T oivakka............................... .— 211 208 9 — 143 535 6 1 112 53 1 165
50 U u ra in en ............................... 1 142 127 25 0 154 397 30 876 58 934
51 Laukaa ................................... 1 652 574 87 6 392 1 450 56 3 218 111 3 329
52 Ä änekoski............................. 1 191 129 58 0 116 457 12 964 42 1 006
53 Äänekosken kauppala . . . . — 21 17 4 2 14 43 0 101 7 108
54 Suolahden kauppala .......... — 31 20 8 — 19 60 1 139 14 153
55 Laukaan khlk. 4 2 391 2 079 299 15 1 730 6 246 174 12 938 809 13 747
56 Saarijärvi ............................. 1 540 470 54 10 367 1 310 32 2 784 166 2 950
57 Pylkönmäki ......................... — 82 97 2 3 90 319 6 599 52 651
58 Karstula ............................... — 259 271 14 16 244 927 16 1 747 76 1823
59 Kyyjärvi ............................... — 80 117 0 3 113 355 4 672 21 693
60 Kivijärvi ............................... — 73 71 1 8 83 270 2 508 38 546
61 Kannonkoski ....................... 1 132 88 3 16 109 420 5 774 52 826
62 K in n u la ................................. — 50 142 1 2 178 253 5 631 32 663
*) Luettelot puuttuvat.
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Pihtipudas ........................... 236 240 3 22 286 643 10 1 440 69 1 509 1
V iitasaari............................... i 530 437 18 9 352 1 318 12 2 677 174 2 851 2
Konginkangas ..................... — 123 120 22 — 80 315 9 669 40 709 3
Sumiainen ........................... — 106 123 13 0 85 290 7 624 43 667 4
Viitasaaren khlk. 3 2 211 2 1 7 6 131 89 1 9 8 7 6 420 108 13 125 763 13 888 5
Koko lääni 123 32 843 26 828 683 194 21 206 79 488 1 9 7 5 163 340 5 481 168 821 6
Oulun lääni
O u lu ....................................... — 26 12 2 0 35 102 3 180 2) 6 186 7
Raahe ................................... — 6 6 — — 15 21 1 49 2) 12 61 8
Kajaani ................................. — 7 4 2 — 21 44 1 79 57 136 9
Kaupungit — 39 22 4 0 71 167 5 308 75 383 10
S ie v i....................................... 0 92 561 2 0 903 808 46 2 412 43 2 455 11
Rautio ................................... — 48 144 0 — 225 270 4 691 11 702 12
Y liv ieska ............................... 0 175 507 3 1 1 048 1 015 40 2 789 74 2 863 13
A lavieska............................... 0 75 235 1 — 736 593 17 1657 29 1 686 14
Kalajoki ............................... 1 319 441 0 2 616 925 15 2 319 70 2 389 15
Merijärvi ............................... — 30 89 - 1 — 368 246 12 746 26 772 16
Oulainen ............................... 1 93 313 4 3 875 815 32 2 136 70 2 206 17
Pyhäjoki ............................. — 80 219 1 3 470 472 8 1253 70 1323 18
Saloinen ............................... — 36 63 0 1 176 232 8 516 29 545 19
Pattijoki ............................... 46 147 0 2 210 286 15 706 40 746 20
Vihanti ................................. 0 59 188 6 2 400 491 7 1153 57 1210 21
R an ts ila ................................. 1 167 269 0 5 400 574 30 1 446 38 1 484 22
Paavola ................................. 0 185 344 5 7 617 912 20 2 090 37 2 127 23
Revonlahti ........................... 0 54 135 2 4 152 294 6 647 8 655 24
Siikajoki ............................... — 109 137 — 3 177 278 18 722 17 739 25
Sälöisten khlk. 3 1 5 6 8 3 792 25 33 7 373 8 211 278 21 283 619 2 1 9 0 2 26
Pyhäjärvi ............................. ____ 150 213 17 23 486 871 14 1774 112 1 886 27
Reisjärvi ............................... — 159 320 3 1 351 553 10 1397 49 1 446 28
Haapajärvi ........................... 0 219 362 3 1 584 • 855 24 2 048 113 2 161 29
Nivala ................................... — 501 1 016 8 3 1336 1 619 63 4 546 122 4 668 30
Kärsämäki ........................... 0 57 230 2 3 374 539 14 1219 32 1251 31
Haapavesi ........................... 4 171 376 3 8 769 852 55 2 238 88 2 326 32
Pulkkila ............................... — 54 137 — 4 247 256 29 727 13 740 33
Piippola ............................... — 19 78 — — 184 189 20 490 14 504 34
Pyhäntä ............................... — 18 75 0 1 179 181 36 490 18 508 35
K e s ti lä ................................... — 52 194 0 2 390 371 26 1 035 34 1 069 36
Haapajärven khlk. 4 1 4 0 0 3 001 36 46 4 900 6 286 291 15 964 595 16 559 37
Säräisniem i........................... ____ 42 222 6 24 358 517 17 1186 29 1215 38
Vuolijoki ............................... —. 34 76 5 1 193 239 10 558 35 593 39
Paltamo ............................... 0 64 110 29 5 245 320 8 781 82 863 40
Kajaanin mlk........................ 0 52 56 16 1 174 232 4 535 58 593 41
Sotkamo ............................... 4 126 249 84 6 423 713 18 1 623 127 1 750 42
Kuhmo ................................. — 34 160 18 16 315 372 7 922 141 1063 43
R is tijä rv i............................... — 10 68 18 1 110 57 4 268 40 308 44
H yrynsalm i........................... 1 1 22 7 1 127 72 3 234 37 271 45
Suomussalmi ....................... 0 5 40 5 4 353 310 6 723 157 880 46
P u o lan k a ............................... — 4 47 2 tí 213 173 6 451 90 541 47
Kajaanin khlk. 5 372 1 050 190 65 2 511 3 005 83 7 281 796 8 077 48
Hailuoto ............................... _ 30 100 0 2 67 116 8 323 38 361 49
U tajärvi ............................... 1 118 187 2 10 350 570 22 1260 72 1 332 50
Muhos ................................... 1 212 372 14 4 446 870 34 1 953 37 1 990 51
Tyrnävä ............................... 0 233 488 2 3 410 1 127 47 2 310 2) 27 2 337 52
Temmes ............................... 0 43 71 .... 0 102 158 8 382 24 406 53
L u m ijo k i............................... — 107 175 — — 192 347 21 842 33 875 54
L im inka................................. 1 292 302 5 4 330 873 45 1 852 56 1908 55
Kempele ............................... — 103 122 2 — 106 282 12 627 19 646 56
Oulunsalo ............................. 0 63 79 2 0 99 191 6 440 51 491 57
2) Luettelot puuttuvat.
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1 Oulujoki ............................... 1 138 88 8 2 240 587 39 1 103 1) 3 1106
2 Ylikiiminki ........................... — 49 65 0 7 208 343 4 676 35 711
3 Kiiminki ............................... — 68 48 4 2 137 274 6 539 29 568
4 Haukipudas ......................... —. 122 84 6 2 170 346 17 747 75 822
5 li ........................................... .—. 54 47 0 0 163 270 12 546 54 600
6 Yli-Ii ..................................... —. 35 53 0 3 162 199 14 466 42 508
7 K uivaniem i........................... — 20 31 0 0 203 217 15 486 39 525
8 Pudasjärvi ........................... — 29 47 4 8 282 471 12 853 254 1 107
9 T aivalkosk i........................... _ 1 11 0 2 137 87 4 242 47 289
10 K uusam o............................... — 0 38 0 1 751 339 23 1 152 2) 157 1 309
11 Oulun khlk. 4 1717 2 408 49 50 4 555 7 667 349 16 799 1092 17 891
12 Koko lääni 16 5 096 10 273 304 194 19 410 25 336 1006 61 635 3 177 64 812
Lapin lääni
13 Kemi ..................................... __ 4 7 — — 23 18 2 54 38 92
14 Tornio ................................... _ — — — — — 2 — 2 — 2
15 Kaupungit — 4 7 — — 23 20 2 56 38 94
16 Posio ..................................... 0 1 10 2 0 149 110 11 283 a) 44 327
17 Ranua ................................... _ 1 7 1 1 164 175 8 357 43 400
18 S a lla ....................................... _ 1 3 1 1 266 262 2 536 70 606
19 Kemijärvi ............................. — 1 16 0 5 416 116 16 570 2) 115 685
20 Rovaniemi ........................... 3 7 25 3 2 564 305 89 998 213 1 211
21 Rovaniemen kauppala . . . . — 1 1 — — 12 4 1 19 2) 4 23
22 Rovaniemen khlk. 3 12 62 7 9 1571 972 127 2 763 489 3 252
23 Tervola ................................. 0 33 34 1 _ 563 341 65 1037 44 1 081
24 S im o ....................................... 0 15 30 1 1 222 186 17 472 18 490
25 Kemin mlk............................. — 25 47 1 1 290 174 20 558 32 590
26 Alatornio ............................... 0 18 48 2 0 657 233 47 1 005 36 1 041
27 Karunki ............................... — 2 13 — 0 303 75 16 409 23 432
28 Ylitornio ............................... __ 5 4 — 1 483 85 20 598 59 657
29 P e llo ....................................... — 2 1 — — 224 85 15 327 41 368
30 Kolari ................................... _ 0 0 — 0 137 56 4 197 61 258
31 Kemin khlk. 0 100 177 5 3 2 879 1 235 204 4 603 314 4 917
32 Muonio ................................. __ _ __ __ __ 10 2 1 13 21 34
33 Enontekiö ........................... __ — __ — — 1 — — 1 18 19
34 Kittilä ................................... .—. — 0 — — 87 73 6 166 164 330
35 Sodankylä ........................... .— — 3 3 1 143 34 1 185 94 279
36 Pelkosenniemi ..................... _ 1 3 0 0 135 10 1 150 21 171
37 Savukoski ............................. .— 0 ■o 0 0 27 19 — 46 30 76
38 I n a r i ....................................... _ — — — — 1 0 _ 1 0 1
39 U ts jo k i................................... — — — — — 0 — 0 26 26
40 Kittilän khlk. — 1 6 3 1 404 138 9 562 374 936
41 Koko lääni 3 117 252 15 13 4 877 2 365 342 7 984 1215 9 199
42 Uudenmaan lääni .............. 2 937 21817 7 683 376 24 6 439 48 730 3 029 91 035 2 697 93 732
43 Turun ja Porin lä ä n i .......... 7 656 41 307 24 326 543 198 18 344 99 458 3 476 195 308 9176 204 484
44 Ahvenanmaan maakunta .. 194 2 068 119 1 5 134 1 929 308 4 758 405 5163
45 Hämeen lääni ..................... 1318 22 684 18 011 1 860 63 14 939 65 054 1851 125 780 5 498 131 278
46 Kymen » ..................... 361 14 765 8 958 482 31 5 117 30 784 1 079 61 577 2 096 63 673
47 Mikkelin » ..................... 14 9 900 11 990 775 94 5 346 28 062 401 56 582 3 337 59 919
48 Kuopion » ..................... 12 16 515 13 210 1199 375 13 064 37 624 788 82 787 5 426 88 213
49 Vaasan » ..................... 123 32 843 26 828 683 194 21 206 79 488 1975 163 340 5 481 168 821
50 Oulun * ..................... 16 5 096 10 273 304 194 19 410 25 336 1 006 61 635 3 177 64 812
51 Lapin » ..................... 3 117 252 15 13 4 877 2 365 342 7 984 1 215 9199
52 Koko valtakunta 12 634 167 112 121 650 6 238 1191 108 876 418 830 14 255 850 786 38 508 889 294
*) Lomakkeet puuttuvat. 
2) Luettelot puuttuvat.
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Taulukko 10. Perunan ja juurikasvien viljelyala kunnittain 1950. 
Tabell 10. Potatis- och rotfruktsarealen kommunvis 1950.
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H elsin k i................................. 244 487 731 n 16 — 3 4 15 49 84 133 1
L o v iisa ................................... 2 5 7 — 0 — — — — 0 0 0 2
Porvoo ................................... 20 3 23 —. 1 — 0 — 2 3 0 3 3
T am m isaari................ : . .  .. 8 8 — 1 — — — 0 1 1 4
Hanko ................................... 0 7 7 — 0 — — — — 0 2) Ô 0 5
Kaupungit 274 502 776 n 18 — 3 4 17 53 84 137 6
Bromarv ............................... 108 17 125 23 13 1 4 4 8 53 3 56 7
Tenhola ................................. 188 28 216 28 34 0 5 2 11 80 4 84 8
Tammisaaren mlk................. 50 28 78 9 11 — — 0 3 23 2 25 9
P o h ja ..................................... 142 26 168 23 23 — 5 6 9 66 1 67 10
K a r ja a ................................... 130 29 159 1 12 0 0 3 7 23 1 24 11
K arjaan k a u p p a la ............... 19 7 26 — 2 — 1 0 — 3 1 4 12
S n ap p ertu n a ......................... 118 13 131 — 14 — 0 2 10 26 1 27 13
Inkoo ..................................... 168 15 183 12 24 0 1 3 9 49 H I 50 14
Karjalohja ........................... 102 21 123 17 20 1 2 2 4 46 3 49 15
S am m atti............................... 81 15 96 4 10 0 0 4 3 21 2 23 16
Raaseporin khlk. 1106 199 1305 117 163 2 18 26 64 390 19 409 17
K u m m i ...................................... 255 44 299 23 40 5 4 14 12 98 3 101 18
Pusula ................................... 225 41 266 .58 40 3 3 11 5 120 7 127 19
Pvhäjärvi ............................. 152 34 186 30 9 4 0 14 4 61 2 63 20
Karkkilan kauppala .......... 17 6 23 3 3 — ■— 2 0 8 1 9 21
Vihti ...................................... 506 52 558 136 38 5 18 46 32 275 5 280 22
Lohja ..................................... 230 75 305 77 27 0 9 11 8 132 10 142 23
Lohjan k a u p p a la ................ 11 5 16 5 1 0 — 0 0 6 H 1 7 24
S iu n tio ................................... 161 23 184 33 13 0 2 7 7 62 3 65 25
Lohjan khlk. 1557 280 1837 365 171 17 36 105 68 762 32 794 26
K irkkonum m i........................ 117 13 130 0 14 1 0 3 7 25 0 25 27
Espoo ................................... 290 125 415 16 39 1 9 7 21 93 11 104 28
Kauniaisten k a u p p a la ........ — 2 2 — — — — — — — 2) 0 0 29
Helsingin mlk........................ 375 114 489 10 33 1 7 14 28 93 13 106 30
Sipoo ..................................... 470 1 471 5 13 0 2 6 12 38 HO 38 31
Pornainen ............................. 132 28 160 37 9 0 3 2 3 54 4 58 32
Porvoon mlk.......................... 516 154 670 65 46 5 7 15 17 155 14 169 33
Helsingin khlk. 1900 437 2 337 133 154 8 28 47 88 458 42 500 34
Nurmijärvi ........................... 471 82 553 36 20 3 3 18 11 91 10 101 35
Hyvinkää ............................. 236 58 294 66 19 1 1 20 5 112 7 119 36
Hyvinkään kauppala ........ 37 8 45 15 2 — — 1 3 21 1 22 37
Tuusula ................................. 370 44 414 76 15 2 3 18 14 128 2) 6 134 38
Keravan k au p p a la .............. 44 32 76 6 5 — — 3 6 20 4 24 39
Mäntsälä ............................... 482 71 553 149 24 4 4 61 14 256 8 264 40
Pukkila ................................. 112 22 134 5 3 2 2 9 2 23 1 24 41
Askola ................................... 170 28 198 39 3 7 6 19 3 77 3 80 42
Tuusulan khlk. 1922 345 2 267 392 91 19 19 149 58 728 40 768 43
Pernaja ................................. 222 60 282 1 11 2 3 16 7 40 3 43 44
Liljendal ............................... 78 13 91 1 1 0 1 4 2 9 2) 0 9 45
M yrsky lä ............................... 106 32 138 2 3 0 2 7 0 14 2 16 46
O rim a ttila ............................. 480 50 530 73 18 3 3 42 7 146 8 154 47
A rtjärvi ............................... 148 18 166 11 2 0 2 23 3 41 1 42 48
Lapinjärvi ........................... 184 32 216 7 4 1 3 31 9 55 3 58 49
Ruotsinpyhtää ..................... 143 31 174 1 . 4 0 2 8 4 19 1 20 50
Pernajan khlk. 1361 236 1597 96 43 6 16 131 32 324 18 342 51
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Turun ja Porin lääni
1 Turku ................................... 144 118 262 107 15 i 20 4 19 166 31 197
2 Pori ........................................ 120 100 220 2 18 0 1 2 12 35 14 49
3 R a u m a ................................... 10 2 12 — . 0 0 — 0 0 0 H 1 1
4 U usikaupunki....................... 10 0 10 1 0 — — — 1 2 2) 0 o
5 N aantali ............................... 0 0 — — — — — — — —
6 Kaupungit 284 220 504 110 33 1 21 6 32 203 46 249
7 V e lk u a ................................... 11 7 18 0 2 __ 4 0 0 6 1 7
8 T aivassa lo ............................. 142 41 183 20 11 1 22 6 12 72 12 84
9 Kustavi ................................. 79 28 107 9 14 0 9 2 7 41 7 48
10 L o k a lah ti............................... 89 27 116 7 10 3 9 5 7 41 7 48
11 V eh m aa ................................. 225 40 265 55 17 5 16 13 14 120 9 129
12 Kalanti ................................. 272 41 313 125 16 11 13 25 22 212 11 223
13 Uudenkaupungin mlk.......... 52 52 11 2 0 2 2 5 22 22
14 Pyhäranta ........................... 120 30 150 5 9 5 1 9 5 34 3 37
15 P y h ä m a a ............................... 47 19 66 4 2 3 2 2 3 16 3 19
16 Laitila ................................... 502 56 558 66 33 15 12 55 31 212 6 218
17 Kodisjoki ............................. 29 5 34 1 2 3 1 2 0 9 2) 1 10
18 Vehmaan khlk. 1568 294 1862 303 118 46 91 121 106 785 60 845
19 Iniö ....................................... 16 4 20 __ 1 _ 2 _ 0 3 1 4
20 Karjala ................................. 68 14 82 7 6 6 0 5 2 26 2 28
21 Mynämäki ........................... 216 23 239 30 33 8 10 6 7 94 2) 6 100
22 Mietoinen ............................. 119 25 144 48 11 2 14 7 6 88 9 97
23 L e m u ..................................... 69 6 75 18 3 — 8 3 3 35 2 37
24 A skainen ............................... 66 16 82 65 5 1 9 3 6 89 6 95
25 Merimasku ........................... 43 15 58 64 7 1 4 4 2 82 4 86
26 Rym ättylä ........................... 135 45 180 120 7 0 17 1 15 160 14 174
27 Houtskari ............................. 57 24 81 — 0 0 1 0 1 2 1 3
28 Korppoo ............................... 55 30 85 0 3 — 1 0 2 6 2 8
29 Nauvo ................................... 78 23 101 31 12 1 9 7 16 76 4 80
30 Mynämäen khlk. 922 225 1147 383 88 19 75 36 60 661 51 712
31 Parainen ............................... 172 30 202 91 18 2 16 5 17 149 6 155
32 Paraisten k a u p p a la ............ 11 9 20 5 2 — 0 1 1 9 2) 2 11
33 K a k sk e rta ............................. 37 6 43 12 3 — 5 4 4 28 2) 1 29
34 Kaarina ................................. 94 48 142 52 10 — 10 5 8 85 10 95
35 P iik k iö ................................... 131 24 155 67 12 1 12 2 8 102 3) 5 107
36 Paimio ................................... 263 50 313 180 37 0 25 8 28 278 11 289
37 Sauvo ................................... 173 31 204 156 22 1 16 12 10 217 13 230
38 K aruna ................................. 85 17 102 58 8 0 2 4 6 78 6 84
39 Piikkiön khlk. 966 215 1181 621 112 4 86 41 82 946 54 1000
40 Kemiö ................................... 194 62 256 91 38 3 11 11 13 167 8 175
41 Dragsfjärd ........................... 66 24 90 29 16 — 3 1 2 51 4 55
42 V estan fjä rd ........................... 31 25 56 3 6 0 0 3 2 14 4 18
43 Hiittinen ............................... 25 21 46 — . 2 — — — 0 2 2 4
44 Särkisalo ............................... 45 27 72 25 5 0 1 3 5 39 3 42
45 Perniö ................................... 313 93 406 243 43 2 20 20 22 350 24 374
46 Kisko ..................................... 166 37 203 108 17 4 14 5 6 154 10 164
47 Suomusjärvi ......................... 92 18 110 39 9 2 6 3 2 61 3 64
48 Kiikala ................................. 180 15 195 112 23 4 3 16 2 160 4 164
49 Pertteli ................................. 172 22 194 337 16 2 11 7 14 387 16 403
50 Kuusjoki ............................... 160 15 175 158 18 5 7 16 10 214 8 222
51 M u u rla ................................... 64 15 79 107 5 0 8 4 6 130 15 145
52 Uskela ................................... 95 20 115 276 12 0 10 7 7 312 24 336
53 Salon kauppala ................... 20 7 27 93 6 — 1 — 1 101 2) 22 123
54 Angelniemi ........................... 47 13 60 79 9 0 3 1 4 96 8 104
55 Halikko ................................. 266 38 304 533 17 2 9 2 9 572 43 615
56 Halikon khlk. 1936 452 2 388 2 233 242 24 107 99 105 2 810 198 3 008
57 M a rtti la ................................. 158 15 173 30 4 1 0 10 5 50 2 52
58 Karinainen ........................... 103 15 118 12 2 0 0 9 6 29 2 31
l) Lomakkeet puuttuvat.
*) Luettelot puuttuvat.
*) Luetteloissa ei ole ilmoitettu peltoalaa.
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K o s k i..................................... 240 20 260 15 8 7 1 17 6 54 3 57 1
Tarvasjoki ........................... 116 11 127 18 5 ■1 6 6 9 45 1 46 2
A u r a ....................................... 112 11 123 50 7 0 4 10 9 80 2 82 3
Lieto ..................................... 290 37 327 87 29 0 9 18 19 162 6 168 4
Maaria ................................... 79 33 112 32 5 — 2 2 11 52 9 61 5
Päättänen ............................. 67 7 74 22 4 6 6 8 6 52 2 54 6
Raisio ................................... 87 48 135 58 7 1 14 2 10 92 12 104 7
Naantalin mlk....................... 48 16 64 23 3 — 10 4 8 48 4 52 8
Rusko ................................... 79 14 93 29 8 0 9 5 6 57 2 59 9
Masku ................................... 107 25 132 35 7 2 10 7 9 70 4 74 10
Vahto ................................... 84 6 90 19 5 1 4 5 7 41 1 42 11
Nousiainen ........................... 166 29 195 43 13 9 21 12 8 106 6 112 12
Pöytyä ................................... 300 20 320 54 13 3 1 50 7 128 4 132 13
Oripää ................................... 90 11 101 15 4 2 — 7 3 31 0 31 14
Yläne .................................... 149 26 175 2 18 6 0 13 3 42 3 45 15
Maskun khlk. 2 275 344 2 619 544 142 39 97 185 132 1139 63 1202 16
Honkilahti ........................... 70 12 82 7 8 1 1 12 5 34 1 35 17
Hinnerjoki ........................... 68 25 93 2 11 1 0 8 2 24 3 27 18
E u r a ....................................... 160 38 198 35 25 3 5 14 4 86 6 92 19
K iu k a in en ............................. 230 32 262 11 27 5 1 16 12 72 5 77 20
L a p p i ...................................... 150 32 182 22 15 2 — 5 4 48 3 51 21
Rauman mlk.......................... 156 65 221 18 10 3 — 9 4 44 8 52 22
Eurajoki ............................... 304 73 377 86 28 1 2 17 9 143 10 153 23
L u v ia ..................................... 96 25 121 2 10 2 — 6 4 24 3 27 24
Porin mlk............................... 132 83 215 3 9 1 0 3 7 23 8 31 25
U lv ila ..................................... 144 43 187 5 20 0 1 9 5 40 3 43 26
Nakkila ................................. 212 37 249 48 29 1 0 5 8 91 7 98 27
Kullaa ................................... 75 20 95 — 3 0 0 5 4 12 3 15 28
N oorm arkku ......................... 101 37 138 2 6 0 0 3 3 14 4 18 29
P o m ark k u ............................. 103 42 145 — 6 2 1 0 2 11 2 13 30
Ahlainen ............................... 85 32 117 1 3 — 1 0 4 9 2 11 31
Merikarvia ........................... 131 87 218 2 7 0 — 4 5 18 3 21 32
Siikainen ............................... 124 46 170 — 5 1 1 3 4 14 4 18 33
Ulvilan khlk. 2 341 729 3 070 244 222 23 13 119 86 707 75 782 34
Kankaanpää ......................... 296 73 369 2 8 3 1 23 7 44 9 53 35
H ongonjoki........................... 148 22 170 — 1 2 0 7 1 11 0 11 36
K a rv ia ................................... 245 19 264 0 5 14 0 10 1 30 1 31 37
Parkano ............................... 200 46 246 2 3 2 — 24 3 34 6 40 38
Kihniö ................................... 109 15 124 0 1 1 0 5 2 9 1 10 39
Jä m ijä rv i............................... 177 17 194 2 3 2 0 20 3 30 1 31 40
Ik aa lin en ............................... 305 54 359 1 4 3 0 10 1 19 5 24 41
Ikaalisten kauppala .......... — 2 2 — — — — — — — 2)1 1 42
Viljakkala ............................. 75 21 96 1 1 2 0 4 1 9 1 10 43
Hämeenkyrö ....................... 286 69 355 12 9 3 4 10 13 51 7 58 44
Ikaalisten khlk. 1841 338 2179 20 35 32 5 113 32 237 32 269 45
Lavia ..................................... 160 32 192 1 3 2 1 11 7 25 3 28 46
Suodenniemi ....................... 95 12 107 1 2 1 1 7 2 14 1 15 47
Mouhijärvi ........................... 148 29 177 8 3 1 1 21 7 41 2 43 48
Suoniemi ............................... 59 15 74 0 5 0 2 2 3 12 1 13 49
Karkku ................................. 92 33 125 19 6 1 1 9 4 40 3 43 50
T y rv ä ä ................................... 244 52 296 37 9 4 2 16 10 78 5 83 51
Vammalan k a u p p a la .......... — 0 0 — — — — — — — 0 0 52
Kiikka ................................... 120 29 149 23 5 5 1 5 0 39 4 43 53
Kiikoinen ............................. 93 19 112 0 1 2 0 15 4 22 0 22 54
Tyrvään khlk. 1011 221 1232 89 34 16 9 86 37 271 19 290 55
Kauvatsa ............................. 99 24 123 23 4 1 1 8 2 39 4 43 56
H arjavalta ........................... 95 42 137 19 10 2 0 2 5 38 6 44 57
Kokemäki ............................. 364 81 445 123 20 5 2 14 12 176 8 184 58
Huittinen ............................. 430 56 486 62 30 17 2 0 11 122 5 127 59
K e ik y ä ................................... 45 12 57 6 2 2 3 3 3 19 1 20 60
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1 Säkylä ................................... 124 24 148 22 13 7 0 5 6 53 4 57
2 Vampula ............................... 179 12 191 24 l i 11 2 16 15 79 4 83
3 Punkalaidun ....................... 265 48 313 40 14 7 2 44 15 122 7 129
4 Alastaro ............................... 243 38 281 61 10 7 1 25 10 114 4 118
5 Metsämaa ............................. 73 12 85 10 2 1 1 21 5 40 3 43
6 Loimaa ................................. 410 31 441 120 12 5 2 46 19 204 5 209
7 Loimaan kauppala ............ 16 2 18 2 0 0 — 2 0 4 0 4
8 Mellilä ................................... 125 14 139 14 2 0 0 17 5 38 2 40
9 Loimaan khlk. 2 716 434 3150 549 154 85 18 218 120 1144 56 1200
10 Koko lääni 15 86« 3 472 19 332 5 096 1180 289 522 1024 792 8 903 654 9 557
Ahvenanmaan maakunta
11 Maarianhamina ................... _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 2f— __
12 Kaupunki — 1 1
13 Eckerö ................................... 28 13 41 _ 0 2 3 0 5 1 6
14 Hammarland ....................... 37 9 46 5 1 2 9 _ . 2 19 3 22
15 Jo m a la ................................... 59 13 72 8 2 1 20 0 3 34 2 36
16 Finström ............................... 37 12 49 27 2 2 16 1 7 55 7 62
17 G e ta ........................................ 14 0 19 24 1 1 5 0 1 32 4 36
18 Saltvik ................................... 30 17 47 30 3 1 13 — 1 48 6 54
19 S u n d ....................................... 27 8 35 6 4 1 7 — 1 19 2 21
20 Värdö .................................... 11 4 15 — 0 — 0 — 1 1 0 1
21 Lum parland............................ 8 5 13 0 — — 3 — 0 3 2 5
22 Lemland ............................... 25 12 37 2 0 — 2 — 1 5 3 8
23 Föglö ..................................... 27 8 35 0 1 0 2 0 1 4 0 4
24 Kökar ................................... 3 9 12 — — 0 2 — — 2 1 3
25 Sottunga ............................... 8 2 10 0 0 — 0 0 1 1 0 1
26 Kumlinge ............................. 10 7 17 — — 0 2 0 2 4 2 6
27 Brändö ................................. 13 12 25 0 1 — 0 0 3 4 1 5
28 Ahvenanmaan khlk. 337 136 473 102 15 1« 84 1 24 236 34 270
29 Koko lääni 337 137 474 102 15 10 84 1 24 236 34 270
Hämeen lääni
30 Hämeenlinna ....................... 46 39 85 57 3 ___ _ 2 5 67 5 72
31 Tampere ............................... 109 97 206 30 13 — 1 2 9 55 22 77
32 Lahti ...................................... 36 42 78 17 3 0 2 2 2 26 7 33
33 Kaupungit 191 178 369 104 19 0 3 6 16 148 34 182
34 Somero ................................. 521 76 597 163 22 2 4 26 18 235 10 245
35 Som erniem i........................... 117 29 146 2 17 2 0 8 4 33 2 35
36 T am m ela ............................... 328 87 415 92 20 4 1 18 6 141 7 148
37 Forssan kauppala ............... 110 37 147 21 5 0 2 14 3 45 2 47
38 Jokioinen ............................. 239 31 270 60 38 2 2 12 3 117 5 122
39 Y päjä ................................... 182 17 199 55 4 4 0 24 3 90 2 92
40 Humppila ............................. 164 16 180 38 6 0 2 15 6 67 3 70
41 Urjala ................................... 282 81 363 42 19 2 3 18 12 96 8 104
42 Koijärvi ............................... 135 23 158 34 5 2 3 12 3 59 3 62
43 Kylmäkoski ......................... 143 30 173 27 3 1 0 9 6 46 4 50
44 Toijalan k a u p p a la ............... 39 37 76 4 2 — 0 4 2 12 3 15
45 Kalvola ................................. 120 41 161 36 4 0 1 7 4 52 6 58
46 Sääksmäki ........................... 213 30 243 63 9 2 0 6 8 88 5 93
47 Valkeakosken kauppala . . . 11 11 22 0 1 1 — 0 1 3 3 6
48 Tammelan khlk. 2 604 546 3150 637 155 22 18 173 79 1084 63 1147
49 Pälkäne ................................. 234 61 295 76 10 3 1 2 15 107 7 114
50 Lempäälä ............................. 145 42 187 11 6 2 3 13 5 40 8 48
51 Vesilahti ............................... 198 36 234 27 7 1 2 15 5 57 5 62
52 V iia la ...................................... 43 47 90 6 1 0 — 3 1 11 6 17
53 Tottijärvi ............................. 56 9 65 2 2 0 0 4 1 9 2 11
54 Nokian kauppala ............... 66 65 131 9 6 0 0 3 4 22 9 31
8) Luettelot puuttuvat.
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Pirkkala ............................... 58 28 86 2 2 0 i 3 4 12 6 18 1
Ylöjärvi ............................... 160 34 194 12 9 2 i 12 9 45 3 48 2
Aitolahti ............................... 32 14 46 8 4 — 0 2 1 15 1 16 3
K an g asa la ............................. 242 113 355 40 16 5 5 20 18 104 14 118 4
S a h a la h ti............................... 75 17 92 13 6 — 2 3 1 25 1 26 5
Pirkkalan khlk. 1309 466 1 775 206 69 13 15 80 64 447 62 509 6
O rives i............................. . 160 47 207 14 15 13 1 12 5 60 6 66 7
Juupajoki ............................. 92 31 123 25 7 5 1 9 2 49 5 54 8
Teisko ................................... 188 28 216 2 16 0 1 13 7 44 4 48 9
K uru ...................................... 109 6 115 0 4 5 0 3 4 16 0 16 10
Ruovesi ................................. 256 56 312 — 18 15 2 13 11 59 8 67 11
Pohjaslahti ........................... 58 18 76 — 5 7 0 1 2 15 1 16 12
Vilppula ............................... 138 22 160 1 4 7 1 6 3 22 3 25 13
Mäntän kauppala ............... 18 12 30 3 5 1 1 1 0 11 2 13 14
Kuorevesi ............................. 96 13 109 2 6 9 0 6 2 25 2 27 15
Ruoveden khlk. 1115 233 1348 47 80 67 7 64 36 301 31 332 16
Korpilahti ........................... 181 40 221 0 3 2 1 7 7 20 5 25 17
M uuram e............................... 66 24 90 0 3 1 0 7 2 13 3 16 18
Säynätsalo ........................... 1 3 4 — 0 — — 0 — 0 0 0 19
Jäm sä ................................... 241 49 290 5 25 12 5 13 11 71 7 78 20
Jämsänkoski ....................... 28 21 49 0 2 1 0 3 2 8 2) 2 10 21
Koskenpää ........................... 63 20 83 1 6 3 1 7 4 22 3 25 22
L ängelm äki........................... 126 32 158 4 10 6 1 6 5 32 5 37 23
Eräjärvi ............................... 59 12 71 3 7 5 1 3 4 23 2 25 24
K uhm oinen........................... 150 38 188 0 12 2 1 9 22 46 6 52 25
Kuhmalahti ......................... 62 13 75 0 3 1 1 2 3 10 1 11 26
Luopioinen ........................... 126 38 164 8 7 2 0 9 4 30 8 38 27
Jämsän khlk. 1103 290 1 393 21 78 35 11 66 64 275 42 317 28
Tuulos ................................... 102 23 125 32 1 1 0 3 5 42 4 46 29
Hauho .................................... 327 60 387 84 12 2 0 16 9 123 7 130 30
Tyrväntö ............................... 94 16 110 52 7 Ö 0 5 2 66 3 69 31
H attula ................................. 257 84 341 180 9 1 1 14 6 211 15 226 32
V a n a ja ................................... 185 50 235 173 9 0 0 6 3 191 12 203 33
Renko ................................... 156 26 182 .112 4 2 0 14 3 135 2 137 34
Janakkala ............................. 365 55 420 442 11 3 2 22 7 487 18 505 35
L o p p i...................................... 422 80 502 184 38 4 2 26 11 265 9 274 36
Hausjärvi ............................. 373 63 436 258 19 0 3 39 6 330 11 341 37
Riihimäen kauppala .......... 110 52 162 85 6 2 4 8 4 109 6 115 38
Hauhon khlk. 2 391 509 2 900 1602 116 20 12 153 56 1959 87 2 046 39
K ä rk ö lä ................................. 200 25 225 62 22 2 9 23 10 121 2) 2 123 40
Nastola ................................. 247 62 309 43 13 1 2 28 8 95 10 105 41
H ollo la ................................... 402 68 470 83 30 2 4 24 14 157 11 168 42
K o s k i..................................... 133 28 161 13 10 2 3 14 5 47 3 50 43
L a m m i.................................... 294 51 345 115 18 6 1 11 19 170 7 177 44
Asikkala ............................... 340 57 397 32 11 3 0 16 12 74 9 83 45
Padasjoki ............................. 144 44 188 20 4 2 2 12 6 46 8 54 46
Hollolan khlk. 1 760 335 2 095 368 108 18 14 128 74 710 50 760 47
Koko lääni 10 473 2 557 13 030 2 985 625 175 80 670 389 4 924 369 5 293 48
Kymen lääni
Kotka .................................... 3 0 3 — 1 — — — — 1 2) 0 1 49
Lappeenranta ....................... 17 3 20 1 0 ' 0 — 2 2 5 1 6 50
Hamina ................................. — 4 4 — — — — — — — 2) 2 2 51
Kaupungit 20 7 27 1 1 0 — 2 2 6 3 9 52
P y h tä ä ................................... 181 54 235 4 31 12 1 13 2 63 67 53
Kvmi ...................................... 203 65 268 6 29 2 0 4 7 48 11 59 54
Haapasaari ........................... — 0 0 — — — — — — — * ) - — 55
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1 Miehikkälä ........................... 263 28 291 2 7 i 0 18 5 33 2 35
2 Virolahti ............................... 276 47 323 14 27 8 2 26 9 86 5 91
3 Ylämaa ................................. 100 24 124 — 1 0 0 3 5 9 ' 2 11
4 Kymen khlk. 1506 296 1802 41 138 24 4 79 76 362 33 395
5 L ap p ee ................................... 354 47 401 8 28 1 1 14 23 75 8 83
6 Lauritsalan k a u p p a la ........ 19 19 38 0 4 0 — 0 0 4 2) 2 6
7 Nuijamaa ............................. 78 2 80 1 5 0 — 5 4 15 0 15
8 L em i........................................ 188 16 204 0 5 0 — 2 11 18 2 20
9 Luumäki ............................... 270 47 317 2 6 2 1 6 14 31 4 35
10 Suomenniemi ....................... 74 17 91 1 1 1 0 0 4 7 2 9
11 Savitaipale ........................... 266 31 297 1 4 1 0 7 23 36 4 40
12 Taipalsaari ........................... 149 28 177 1 10 1 0 7 9 28 5 33
13 Lappeen khlk. 1398 207 1 605 14 63 6 2 41 88 214 27 241
14 Joutseno ............................... 272 38 310 4 27 1 1 11 15 59 7 66
1 n Ruokolahti ........................... 224 36 260 — 14 1 1 8 7 31 6 37
16 Im atran k a u p p a la .............. 77 86 163 7 8 0 0 10 12 37 12 49
17 R autjärvi ............................. 88 13 101 — 0 — — 2 2 4 3 7
18 Parikkala ............................. 183 27 210 10 5 1 0 7 9 32 5 37
19 S a a r i ....................................... 108 8 116 1 2 0 1 0 4 8 2 10
20 Simpele .................................. 63 13 76 — 1 — — 0 2 3 3 6
21 Uukuniemi ........................... 54 6 60 — 1 2 0 0 3 1 4
22 Jääsken khlk. 1 069 227 1 296 22 58 5 3 38 51 177 39 216
23 Iitti ........................................ 342 70 412 22 21 1 4 38 10 96 8 104
24 Kuusankoski ....................... 62 74 136 5 3 1 1 4 2 16 7 23
25 Jaala ...................................... 118 32 150 1 2 0 0 5 2 10 2 12
26 Elimäki ................................. 358 50 408 40 7 1 4 17 9 78 5 83
27 Anjala ................................... 146 37 183 9 5 1 0 7 7 29 4 33
28 Kouvolan kauppala .......... 4 8 12 — 0 — — 0 0 0 “t l 1
29 Valkeala ............................... 410 110 520 28 14 5 3 21 18 89 13 102
30 S ippo la ................................... 329 109 438 11 9 8 3 36 12 79 14 93
31 Kouvolan khlk. 1 769 490 2 259 116 61 17 15 128 60 397 54 451
32 Koko' lääni 5 762 1 227 6 989 194 321 52 24 288 277 1156 156 1312
Mikkelin lääni
33 Mikkeli .................................. 18 8 26 — 0 0 — 1 0 1 3) 1 2
34 Heinola ................................. 4 3 7 — 0 — — 0 0 0 1 1
35 Savonlinna ........................... 3 4 7 — 0 .— 0 1 0 1 1 2
36 Kaupungit 25 15 40 0 0 0 2 0 2 3 5
37 Heinolan mlk......................... 174 39 213 2 4 1 0 12 4 23 5 28
38 Sysmä ................................... 275 48 323 3 9 1 4 18 12 47 12 59
39 Hartola ................................. 183 28 211 7 10 2 3 9 6 37 3 40
40 Luhanka ............................... 60 13 73 — 1 0 1 4 2 8 2 10
41 L eivonm äki........................... 53 12 65 0 2 2 — 3 2 9 1 10
42 Joutsa ................................... 149 30 179 — 6 1 0 8 4 19 3 22
43 M än tyharju ........................... 257 68 325 4 4 3 0 8 9 28 9 37
44 Pertunm aa ........................... 122 29 151 — 2 0 0 1 0 3 4 7
45 Heinolan khlk. 1273 267 1 540 16 38 10 8 63 39 174 39 213
46 Ristiina ................................. 198 39 237 0 4 1 1 7 6 19 7 26
47 Anttola ................................. 75 19 94 — 0 0 0 1 6 <7 2 9
48 Mikkelin mlk.......................... 410 58 468 2 19 1 2 21 21 66 8 74
49 Hirvensalmi ......................... 174 45 219 — 3 2 — 2 2 9 4 13
50 Kangasniemi ....................... 274 50 324 — 4 5 0 9 8 26 5 31
51 Mikkelin khlk. 1131 211 1 342 2 30 9 3 40 43 127 26 153
52 H a u k iv u o ri........................... 110 33 143 2 3 3 1 3 3 15 4 19
53 P iek säm äk i........................... 226 32 258 0 3 4 0 4 6 17 3 20
54 Pieksämäen kauppala . . . . 17 6 23 — 1 0 — 1 0 2 1 3
55 V irta sa lm i............................. 95 15 110 — 0 0 0 2 5 7 2 9
2) Luettelot puuttuvat.
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J ä p p ilä ................................... 96 18 114 i 4 0 3 2 10 2 12 1
Joroinen ............................... 237 31 268 i 5 6 i 14 5 32 4 36 2
J u v a ....................................... 372 54 426 0 7 2 0 7 10 26 6 32 3
Puumala ................................ 168 26 194 0 4 2 1 3 9 19 2 21 4
Juvan khlk. 1321 215 1 536 3 24 21 3 37 40 128 24 152 5
Sulkava ................................. 132 32 214 0 10 7 1 5 9 32 5 37 6
S ääm in k i............................... 324 63 387 0 16 9 0 12 25 62 9 71 7
K erim äk i............................... 222 35 257 1 22 4 0 12 6 45 5 50 8
P u n k ah a rju ........................... 97 23 120 — 4 1 — 1 3 9 4 13 9
Enonkoski ........................... 80 15 95 6 3 0 3 6 18 2 20 10
Savonranta ........................... 54 17 71 0 1 2 0 1 3 7 3 10 11
H einävesi............................... 185 55 240 1 2 13 1 4 3 24 6 30 12
Kangaslampi ....................... 64 10 74 1 1 6 0 2 3 13 1 14 13
Rantasalmi ........................... 279 41 320 0 17 11 2 18 12 60 10 70 14
Rantasalmen khlk. 1487 291 1 778 3 79 56 4 58 70 270 45 315 15
Koko lääni 5 237 999 6 236 24 171 96 18 260 192 701 137 838 16
Kuopion lääni
K uopio ................................... 13 71 84 — 2 — 1 0 1 4 19 23 17
Joensuu ................................. 0 1 1 — — — — — — 1 1 18
Iisalmi ................................... 4 3 7 — 0 — 1 — 0 1 0 1 19
Kaupungit 17 75 92 — 2 — 2 0 1 5 20 25 20
Leppävirta ........................... 382 61 443 0 10 20 0 13 13 56 11 67 21
Varkauden kau p p a la .......... 38 28 66 — 0 0 — 4 2 6 3 9 22
Suonenjoki ........................... 201 47 248 — 3 26 0 12 5 46 0 51 23
H ankasalm i........................... 254 59 313 0 7 7 1 12 9 36 7 43 24
R au ta lam p i........................... 223 28 251 1 4 5 0 5 6 21 2 23 25
K onnevesi............................. 142 28 170 2 2 — 20 6 30 2 32 26
Vesanto ................................. 158 17 175 3 2 2 10 4 21 2 23 27
Rautalammin khlk. 1398 268 1 666 1 29 62 3 76 45 216 32 248 28
K arttula ............................... 156 30 186 0 1 5 0 6 2 14 2 16 29
T e rv o ...................................... 132 21 153 0 2 4 1 7 3 17 3 20 30
Kuopion mlk......................... 283 60 343 1 11 4 2 18 4 40 6 46 31
Siilinjärvi ............................. 224 32 256 0 5 3 2 16 2 28 4 32 32
Riistavesi ............................. 126 15 141 — 1 2 0 7 0 10 1 11 33
Vehmersalmi ....................... 176 36 212 — 1 3 1 8 3 16 2 18 34
T uusn iem i............................. 198 39 237 1 3 5 1 7 2 19 2 21 35
Maaninka ............................. 227 33 260 0 8 2 1 15 6 32 7 39 36
Pielavesi ............................... 289 56 345 1 4 8 1 45 5 64 0 69 37
Keitele ................................... 102 20 122 — 3 6 1 12 3 25 3 28 38
Kuopion khlk. 1913 342 2 255 3 39 42 10 141 30 265 35 300 39
Kiuruvesi .............................. 314 57 371 __ 2 14 2 46 10 74 7 81 40
Iisalmen mlk.......................... 287 61 348 0 6 8 1 30 5 50 5 55 41
Vieremä ............................... 157 44 201 1 2 5 1 22 2 33 6 39 42
Sonkajärvi ............................ 196 42 238 1 2 16 3 14 15 51 6 57 43
Lapinlahti ............................ 249 89 338 — 3 2 0 20 4 29 12 41 44
Nilsiä ..................................... 212 103 315 0 1 o 1 12 2 21 3 24 45
Varpaisjärvi ......................... 109 37 146 — 0 2 1 6 1 10 2 12 46
Muuruvesi ............................. 160 21 181 1 3 3 0 19 2 28 2 30 47
Juankoski ............................. 33 11 44 0 0 1 0 1 1 3 1 4 48
Iisalmen khlk. 1 717 465 2182 3 19 56 9 170 42 299 44 343 49
K a a v i..................................... 189 53 242 0 1 16 0 2 5 24 6 30 50
Säyneinen .............................. 66 17 83 0 0 7 0 2 3 12 2 14 51
Polvijärvi .............................. 196 26 222 0 3 19 1 16 11 50 3 53 52
Kuusjärvi .............................. 122 77 199 0 2 9 1 9 3 24 13 37 53
Liperi .................................... 323 60 383 1 10 10 1 25 6 53 8 61 54
K o ntio lah ti............................ 148 65 213 — 10 24 1 5 5 45 12 57 55
Pielisensuu ............................ 43 65 108 — 2 3 — 2 1 8 16 24 56
Rääkkylä ............................. 181 31 212 0 2 13 0 4 4 23 4 27 57
109
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1 Kitee ...................................... 397 47 444 i l i 22 0 5 n 50 8 58
2 K e sä la h ti............................... 134 22 156 i 7 6 0 0 4 18 3 21
3 Liperin khik. 1 799 463 2 262 3 48 129 4 70 53 307 75 382
4 T o hm ajärv i........................... 249 43 292 _ 6 42 6 4 58 10 68
5 Värtsilä ................................. 30 8 38 0 3 3 _ 2 0 8 2 10
6 Kiihtelysvaara ..................... 94 27 121 0 6 27 _ 1 7 41 6 47
7 Pyhäselkä ............................. 150 29 179 0 7 20 _ 7 7 41 7 48
8 I lo m an ts i............................... 234 85 319 — 2 50 0 5 4 61 4) 14 75
y Tuupovaara ......................... 115 37 152 0 5 29 5 11 50 2) 8 58
10 Eno ........................................ 142 70 212 1 . 2 24 1 3 2 33 15 48
l i Ilomantsin khik. 1 014 299 1313 1 31 195 1 29 35 292 62 354
12 Pielisjärvi ............................. 290 139 429 1 8 50 1 38 14 112 19 131
13 Lieksan kauppala ............... 4 12 16 — 0 1 0 1 3 4
14 Juuka ................................... 195 81 276 1 3 26 0 7 17 54 8 62
15 R a u ta v a a ra ........................... 54 34 88 — 1 1 1 4 7 3 10
16 Nurmes ................................. 191 93 284 1 6 14 2 11 6 40 10 50
17 Nurmeksen kauppala ........ — — — — ^ . __ ....
18 Valtimo ................................. 102 31 133 — 5 9 1 11 2 28 3 31
19 Pielisjärven khik. 836 390 1 226 3 23 100 4 69 43 242 46 288
20 Koko lääni 8 694 2 302 10 996 14 191 584 33 555 249 1 626 314 1940
Vaasan lääni
21 V a a sa ...................................... 19 17 36 — 2 0 0 0 2 1 3
22 K ask in en ............................... — 5 5 _ __ 2) 1 1
23 K ristiinankaupunk i............ 9 0 9 1 0 __ __ _ 1 1
24 Uusikaarlepyy ..................... 4 1 5 — __ _ _ 0 0 _ 0
25 Pietarsaari ........................... 17 12 29 _ 0 1 _ 0 1 3 4
26 Kokkola ............................... 10 9 19 __ 1 _ 1 1 2
27 Jvväskylä ............................. 12 4 16 1 2 _ 1 9 13 2) 0 13
28 Kaupungit 71 48 119 2 4 2 — 1 9 18 6 24
29 Söpyy .................................... 67 24 91 _ 0 1 2 3 6 2 8
30 Isojoki ................................... 202 26 228 1 1 18 2 18 2 42 1 43
31 L apväärtti ........................... 281 30 311 0 2 1 0 2 48 53 4 57
32 T iu k k a .................................... 70 4 74 — 12 3 0 4 9 28 1 29
33 Karijoki ............................... 169 12 181 0 1 15 20 2 38 1 39
34 Närpiö ................................... 369 64 433 1 6 0 5 4 20 41 8 49
35 Ylimarkku ........................... 86 5 91 0 0 2 0 1 1 4 0 4
36 Korsnäs ................................. 104 21 125 0 1 3 0 1 2 7 0 7
37 Teuva ................................... 324 23 347 2 1 15 1 24 1 44 2) 1 45
38 Närpiön khik. 1672 209 1881 4 24 63 8 76 88 263 18 281
39 Kauhajoki ........................... 796 91 887 1 7 27 2 53 7 97 13 n o
40 Kurikka ............................... 604 67 671 2 4 50 0 40 3 99 3 102
41 Jalasjärvi ............................. 646 72 718 3 3 50 3 60 12 131 4 135
42 Peräseinäjoki ....................... 282 35 317 3 0 23 0 10 9 45 3 48
43 Ilmajoki ............................... 742 44 786 — 4 111 3 26 6 150 2) 3 153
44 Seinäjoki ............................... 110 23 133 — 0 8 2 5 1 16 2 18
45 Seinäjoen k a u p p a la ............ 15 15 30 — 0 2 __ 0 2 4 6
46 Ilmajoen khik. 3195 347 3 542 9 18 271 10 194 38 540 32 572
47 Ylistaro ................................. 473 46 519 1 5 66 4 42 3 121 4 125
48 Isokvrö ................................. 446 49 495 2 10 47 1 22 12 94 3 97
49 Vähäkyrö .............................. 195 13 208 — 2 10 1 12 4 29 2 31
50 Laihia ................................... 224 32 256 — 8 13 1 23 4 49 4 53
51 Jurva ...................................... 163 0 163 0 1 16 0 11 2 30 !) — 30
52 Pirttikylä ............................. 59 5 64 — 0 1 __ 1 3 5 0 5
53 P e to la li ti............................... 43 7 50 0 0 2 __ 0 3 5 0 5
54 B e rg ö ..................................... 0 11 11 — — — __ 0 0
55 Maalahti ............................... 173 18 191 1 2 34 1 3 9 50 3 53
56 Sulva ..................................... 114 20 134 — 7 2 0 3 16 28 1 29
57 Mustasaari ........................... 250 12 262 0 3 2 1 0 11 17 2) 2 19
*) Lomakkeet puuttuvat.
2) Luettelot puuttuvat.
4) Luettelon peltoala jaettu suhteessa: Eno, Pielisjärvi, Tuupovaara.
Taulukko N:o 10 (Jatk.) Tabell N :o 10 (Forts.)
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Raippaluoto ......................... 27 20 47 0 ____ ___ ___ 0 ____ 0 0 Q 1
B jö rk ö b y ............................... 9 8 17 — —• 0 — — — 0 — 0 2
Koivulahti ........................... 153 23 176 — — 2 0 i 8 n i 12 a
Korsholman khlk. 2 829 264 2 593 4 38 195 9 118 75 439 20 459 4
Maksamaa ........................... 36 10 46 0 ____ 1 0 ___ 1 2 0 2 5
Vöyri ...................................... 240 33 273 1 1 32 1 8 9 52 0 52 fi
Nurmo .................................... 177 24 201 1 0 35 — 10 8 54 3 57 7
Lapua ................................... 581 79 660 5 2 115 3 90 86 301 10 311 8
Kauhava ............................... 442 42 484 0 2 30 0 42 13 87 5 92 9
Ylihärmä . ........................... 225 14 239 0 2 10 — 58 26 96 1 97 1ft
Alahärmä ............................. 408 27 435 — 2 20 — 92 20 134 3 137 11
Oravainen ............................. 128 20 148 — 0 8 1 7 10 26 1 27 1 2
Munsala ............................... 120 12 132 — — 14 0 11 6 31 1 32 18
Uudenkaarlepyyn mlk......... 93 9 102 — — 9 1 7 2 19 1 20 14
Jopua ..................................... 89 11 100 — — 4 — 18 30 52 1 53 15
Lapuan khlk. 2 589 281 2 82» 7 9 278 6 343 211 854 26 880 16
Pietarsaaren mlk.................. 143 15 158 1 2 19 0 2 4 28 3 31 17
Purmo ................................... 85 5 90 0 12 1 0 4 17 0 17 18
Ahtävä . . ‘T........................... 74 6 80 0 — 2 0 0 2 4 0 4 19
Teerijärvi ............................. 71 7 78 0 0 18 0 0 1 19 0 19 2ft
Kruunupyy ........................... 95 3 98 — 1 13 1 2 1 18 0 18 21
L u o to ...................................... 40 17 57 0 — 0 0 — 0 0 1 1 22
Kaarlela ............................... 95 27 122 — 1 10 0 6 3 20 1 21 28
O ja .......................................... 15 2 17 — — 1 — — — 1 0 1 24
Alaveteli ............................... 54 6 60 — 2 7 — — 0 9 0 9 25
Kälviä ................................... 128 8 136 1 0 1 1) 45 4 56 2) 0 56 26
Lohtaja ................................. 136 6 142 — — 2 1 39 14 56 0 56 27
Himanka ............................... 85 12 97 1 — 2 1 22 2 28 0 28 28
Kannus ................................. 158 15 173 — 1 8 1 72 13 95 2 97 29
Toholampi ........................... 151 8 159 0 0 9 1 87 7 104 1 105 30
Ullava .................................... 35 5 40 — — 1 — 2 3 6 0 6 31
Kaustinen ............................. 112 9 121 0 1 18 5 15 8 47 1 48 32
V e te li..................................... 128 19 147 1 1 13 1 27 23 66 1 67 33
Lestijärvi ............................. 36 5 41 — — 3 — 7 7 17 1 18 34
H a isu a ................................... 54 4 58 — 1 10 — 16 15 42 1 43 35
Perho ..................................... 74 5 79 0 — 2 2 36 6 46 1 47 36
Pietarsaaren khlk. 1 769 184 1 953 4 10 151 19 378 117 679 13 692 37
S o in i....................................... 102 22 124 ___ 1 9 0 6 0 16 1 17 38
Lehtimäki ............................. 94 10 104 3 1 7 0 12 2 25 1 26 39
Alajärvi ................................. 374 22 396 1 0 57 1 54 17 130 2 132 40
Vimpeli ................................. 272 19 291 — 1 13 0 13 9 36 1 37 41
Evijärvi ............................... 232 12 244 2 — o 1 74 11 93 2 95 42
Kortesjärvi ........................... 242 15 257 — 0 7 0 55 10 72 0 72 43
Lappajärvi ........................... 339 11 350 1 4 57 1 15 6 84 2 86 44
K u o rta n e ............................... 265 22 287 0 0 53 — 33 22 108 3 111 45
Töysä ................................... 137 23 160 1 1 19 0 14 2 37 2 39 46
Alavus ................................... 473 67 540 6 4 88 1 66 18 183 8 191 47
V irra t...................................... 333 59 392 1 8 24 2 20 11 66 7 73 48
Ähtäri ................................... 200 64 264 1 5 27 1 11 7 52 5 57 49
Kuortaneen khlk 8 063 346 3 4U9 16 25 366 7 373 115 902 34 936 50
Pihlajavesi ........................... 53 16 69 — 1 6 — 2 2 11 1 12 51
Multia ................................... 116 44 160 — 2 5 0 5 2 14 4 18 52
Keuruu ................................. 225 63 288 6 9 15 1 32 10 73 9 82 53
Petäjävesi ........................... 125 29 154 1 4 3 0 12 4 24 4 28 54
Jyväskylän mlk.................... 227 62 289 1 17 9 1 12 12 52 11 63 55
T oivakka............................... 104 18 122 1 5 4 0 6 6 22 2 24 56
U u ra in en ............................... 118 19 137 — 3 3 0 10 3 19 2 21 57
Laukaa ................................... 321 49 370 3 17 14 2 27 17 80 6 86 58
Ä änekoski............................. 114 20 134 0 5 1 0 13 4 23 2 25 59
Äänekosken kauppala . . . . 18 15 33 — 0 0 — — 0 0 2 2 60
Suolahden k a u p p a la .......... 18 26 44 — 2 0 — 1 2 5 2 7 61
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1 Saarijärvi ........................... 323 62 385 2 9 17 0 18 4 50 6 56
2 Pylkönmäki ......................... 73 16 89 — 2 14 l 2 2 21 1 22
3 K arstula ............................... 194 49 243 0 3 19 0 10 2 34 2 36
4 Kyyjärvi ............................... 72 9 81 0 0 3 0 2 1 6 0 6
5 Kivijärvi ............................... 54 16 70 — 0 3 — 1 1 5 1 6
6 Kannonkoski ....................... 76 18 94 — 2 3 1 2 2 10 2 12
7 K in n u la ........ ........................ 56 12 68 0 0 0 0 0 3 3 0 3
8 Pihtipudas ........................... 146 32 178 1 1 2 1 5 4 14 6 20
9 V iitasaari............................... 243 70 313 0 6 9 1 19 3 38 6 44
10 Konginkangas ..................... 60 19 79 — 2 3 0 3 2 10 4 14
11 Sumiainen ........................... 69 31 100 — 1 2 0 5 3 11 ' 3 14
12 Viitasaaren khik. 1366 334 1 700 3 26 75 4 67 27 202 31 233
13 Koko lääni 17 443 2 374 19 817 61 219 1461 67 1 670 742 4 220 225 4 445
Oulun lääni
14 O u lu ........................................ 36 39 75 — 0 1 1 12 2 16 2) 7 23
15 Raahe ................................... 8 6 14 — — — — 0 0 0 3) 0 0
16 K ajaani ................................. 10 14 24 0 0 — 0 0 0 2 2
17 Kaupungit 54 59 113 — 0 1 1 12 2 16 9 25
18 Sievi ........................................ 169 15 184 1 1 22 14 40 40 118 1 119
19 Rautio ................................... 46 4 50 — 1 3 1 — 6 11 0 11
20 Ylivieska ............................... 261 27 288 0 2 7 0 62 17 88 3 91
21 A lavieska............................... 102 6 108 0 0 10 7 31 9 57 1 58
22 Kalajoki ............................... 154 31 185 1 1 35 10 33 27 107 4 111
23 Merijärvi ............................... 50 6 56 1 — 2 2 14 12 31 1 32
24 Oulainen ............................... 155 17 172 1 0 5 9 32 24 71 4 75
25 Pyhäjoki ............................... 99 20 119 1 — 8 0 35 6 50 1 51
26 Suloinen ............................... 52 17 69 — 0 — — 16 4 20 1 21
27 Pattijoki ............................... 56 11 67 — 0 4 3 30 2 39 0 39
28 Vihanti ................................. 78 16 94 0 0 4 1 27 7 39 3 42
29 R a n ts ila ................................. 100 10 110 0 0 2 — 30 4 36 1 37
30 Paavola ................................. 157 15 172 0 2 2 1 58 33 96 1 97
31 Revonlahti ........................... 70 3 73 — 3 5 0 18 23 49 1 50
32 Siikajoki ............................... 60 4 64 0 — 1 3 8 14 26 1 27
33 Sälöisten khik 1609 202 1811 5 10 110 51 434 228 838 23 861
34 Pvhäjärvi ............................. 144 35 179 0 1 10 1 23 8 43 6 49
35 Reisjärvi ............................... 124 12 136 — 1 3 — 21 8 33 1 34
36 Haapajärvi ........................... 161 34 195 1 1 5 8 37 18 70 3 73
37 Nivala ................................... 375 37 412 0 2 6 1 86 18 113 3 116
38 Kärsämäki ........................... 85 10 95 0 0 2 — 17 10 29 1 30
39 Haapavesi ........................... 193 28 221 5 1 5 3 33 21 68 2 70
40 Puikki la ............................... 62 5 67 0 0 1 1 25 5 32 0 32
41 Piippola ............................... 51 4 55 — 0 0 — 3 18 21 0 21
4 2 Pyliäntä ............................... 44 6 50 — 1 1 0 8 7 17 1 18
43 K e s ti lä ................................... 97 9 106 0 — 2 1 10 12 25 0 25
44 Haapajärven khik. 1336 180 1516 6 7 35 15 263 125 451 17 468
45 Säräisn iem i........................... 118 9 127 __ 5 2 1 28 8 44 0 44
46 Vuolijoki ............................... 62 6 68 — 2 6 0 3 3 14 1 15
47 Paltamo ............................... 133 48 181 1 2 11 1 2 5 22 7 29
48 Kajaanin mlk......................... 89 24 113 — 1 7 — 2 4 14 2 16
49 Sotkamo ............................... 255 53 308 0 1 17 0 9 4 31 8 39
50 Kuhmo ................................. 162 60 222 1 4 11 — 2 5 23 9 32
51 Risti j ä r v i ............................... 57 19 76 0 — 8 0 1 0 9 4 13
52 H yrynsalm i........................... 44 25 . 69 0 0 3 — 0 0 3 1 4
53 Suomussalmi ....................... 132 57 189 1 0 3 __ 2 4 10 5 15
54 P u o lan k a ............................... 76 30 106 0 0 6 — 1 5 12 5 17
55 Kajaanin khik. 1128 331 1459 3 15 74 2 50 38 182 42 224
56 Hailuoto ............................... 26 11 37 __ __ __ 1 4 6 11 4 15
57 U tajärvi ............................... 126 27 153 --- --- 3 1 47 3 54 3 57
58 Muhos ................................... 167 24 191 0 0 14 8 35 13 70 4 74
59 Tyrnävä ............................... 158 5 163 — 2 1 — 97 18 118 2)1 119
a) Luettelot puuttuvat.
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Temmes ............................... 24 4 28 0 0 0 14 i 15 0 15
L u m ijo k i............................... 53 6 59 — — 0 3 17 3 23 0 23 9L im inka ................................. 150 16 166 0 i 2 0 65 4 72 2 74 SKempele ............................... 63 15 78 0 i 1 1 37 5 45 2 47
Oulunsalo ............................. 42 12 54 0 — 0 0 9 1 10 1 11 5
Oulujoki ............................... 120 1 121 1 i 1 1 52 11 67 H  o 67 (iYlikiiminki ........................... 58 17 75 — — 0 1 12 7 20 i 21 7
Kiiminki ............................... 54 13 67 — — 0 0 17 2 19 2 21 S
Haukipudas ......................... 81 76 157 — i 0 0 29 12 42 4 46 q
li ............................................ 59 36 95 0 — — 1 11 10 22 0 22 inY li-li ..................................... 49 8 57 — — 2 9 15 4 30 0 30 11K uivaniem i........................... 47 11 58 — — 2 1 10 2 15 2 17 12Pudasjärvi ........................... 110 66 176 0 — 1 0 7 8 16 9 25 1 1T aivalkosk i........................... 50 20 70 1 i 1 — 3 2 8 4 12 1 4K uusam o ............................... 174 44 218 — — . 9 1 20 12 42 2 )  4 46 1 5
Oulun khlk. 1611 412 2 023 2 7 37 28 501 124 699 43 742 16
Koko lääni 5 738 1184 6 922 16 39 257 97 1260 517 2186 134 2 320 1 7
Lapin lääni
Kemi ..................................... 16 42 58 — — — — 2 — 2 5 7 1 8
Tornio ................................... 0 6 6 _ — ____ ____ ____ ____ _ 0 0 i n
Kaupungit 16 48 64 — — — — 2 — 2 5 7 20
Posio ............ ........................ 44 25 69 ____ ___ 1 0 3 3 7 2) 1 8 21Ranua ................................... 48 11 59 — 0 0 1 6 3 10 1 11 22
S a l la ....................................... 61 21 82 — 1 2 0 8 1 12 1 13 23
Kemijärvi ............................. 83 36 119 — 0 0 0 6 1 7 2) 4 11 24
Rovaniemi ........................... 200 100 300 1 1 5 1 31 6 45 10 55 2.5Rovaniemen kauppala . . . . 7 4 11 — — 1 — 0 1 2 2) 0 2 26
Rovaniemen khlk. 443 197 640 1 2 9 2 54 15 83 17 100 27
Tervola ................................. 122 22 144 _ 0 3 0 38 3 44 2 46 28
S im o ....................................... 72 12 84 — 0 2 0 8 3 13 0 13 29
Kemin mlk............................. 94 27 121 — — 0 1 20 1 22 4 26 30Alatornio ............................... 143 35 178 1 0 4 0 16 2 23 1 24 31Karunki ............................... 53 9 62 1 1 1 — 5 0 8 1 9 32
Ylitornio ............................... 95 25 120 — 0 — 1 9 8 18 1 19 33P e llo ....................................... 51 22 73 0 — 0 — 4 0 4 1 5 34
Kolari ................................... 40 20 60 0 — 0 — 0 0 0 3 3 35
Kemin khlk. 670 172 842 2 1 10 2 100 17 132 13 145 36
Muonio ................................. 13 15 28 _ _ 2 0 2 2 4 37Enontekiö ........................... 5 16 21 — — — — 0 0 1 1 38
Kittilä ................................... 36 81 117 — 1 1 0 4 5 11 7 18 39Sodankylä ........................... 30 27 57 — — — 0 16 0 16 1 17 49
Pelkosenniemi ..................... 24 4 28 0 0 0 ___ 6 1 7 0 7 41
Savukoski ............................. 11 4 15 — — 1 _ 0 0 1 1 2 42
I n a r i ....................................... 12 19 31 — — 0 __ 2 0 2 0 2 43
U ts jo k i................................... — 5 5 — — — _ 0 0 44
Kittilän khlk. 131 171 302 0 1 2 0 30 6 39 12 51 45
Koko lääni 1260 588 1848 3 4 21 4 186 38 256 47 303 46
Uudenmaan lääni ............... 8 120 1999 10 119 1 114 640 52 120 462 327 2 715 235 2 950 47
Turun ja Porin lä ä n i .......... 15 860 3 472 19 332 5 096 1 180 289 522 1 024 792 8 903 654 9 557 48
Ahvenanmaan maakunta .. 337 137 474 102 15 10 84 1 24 236 34 270 49
Hämeen lääni ...................... 10 473 2 557 13 030 2 985 625 175 80 670 389 4 924 369 5 293 59
Kymen » ..................... 5 762 1 227 6 989 194 321 52 24 288 277 1 156 156 1 312 51
Mikkelin » ..................... 5 237 999 6 236 24 171 96 18 200 192 701 137 838 52
Kuopion » ..................... 8 694 2 302 10 996 14 191 584 33 555 249 1 626 314 1 940 53
Vaasan » ..................... 17 443 2 374 19 817 61 219 1 461 67 1 670 742 4 220 225 4 445 54
Oulun » ..................... 5 738 1 184 6 922 16 39 257 97 1 260 517 2 186 134 2 320 55
Lapin » ..................... 1 260 588 1848 3 4 21 4 186 38 256 47 303 56





Taulukko 11. Nurmikasvien viljelyala kunnittain 1950. 
Tabell 11. Vallväxternas arealen kommunvis 1950.
Table 11. A rable land area of ley p lan ts by parishes 1950.
Alue — Omräde 
District
Nurmikasvien viljelyala — Vallväxternas äkerareal — Arable land area of ley plants — ha










































































1 H elsink i................................. 755 31 119 31 6 8 950 168 1 118
2 L ov iisa ................................... 15 — 3 — — — 18 14 32
3 Porvoo ................................... 130 15 23 4 1 0 173 13 186
4 T am m isaari........................... 21 — — — 0 — 21 21
5 Hanko ................................... 6 — — — — — 6 2) 12 18
6 Kaupungit 927 46 145 35 7 8 1168 207 1 375
7 Bromarv ............................... 764 32 189 39 15 15 1 054 59 1 113
8 Tenhola ................................. 1 528 79 447 82 42 27 2 205 64 2 269
9 Tammisaaren mlk................. 388 16 26 9 5 4 448 72 520
10 P o h ja ..................................... 1 268 69 147 130 38 40 1 692 42 1 734
11 Karjaa ................................... 1 542 45 196 15 44 43 1 885 64 1 949
12 Karjaan k a u p p a la .............. 225 3 17 8 5 5 263 5 268
13 Snappertuna ......................... 1309 22 192 51 33 32 1 639 36 1 675
14 Inkoo ..................................... 2 227 61 179 74 53 48 2 642 !) 34 2 676
15 Karjalohja ........................... 1 136 45 204 16 22 19 1 442 40 1482
16 S am m atti............................... 540 20 150 1 13 13 737 29 766
17 Raaseporin khlk. 10 927 392 1747 425 270 246 14 007 445 14 452
18 Nummi ................................. 1 744 144 496 22 46 45 2 497 96 2 593
19 Pusula ................................... 1 671 62 446 22 44 42 2 287 113 2 400
20 Pyhäjäivi ............................. 1 242 59 207 30 24 26 1588 73 1 661
21 Karkkilan kauppala .......... 113 5 16 18 1 0 153 20 173
22 Vihti ...................................... 3 907 300 788 38 103 93 5 229 100 5 329
23 Lohja ..................................... 2 096 129 401 26 54 41 2 747 106 2 853
24 Lohjan k a u p p a la ................. 68 2 7 — 1 1 79 2) 2 81
25 S iu n tio ................................... 2 048 68 269 48 65 54 2 552 69 2 621
26 Lohjan khlk. 12 889 769 2 630 204 338 302 17 132 579 17 711
27 K irkkonum m i....................... 949 25 103 25 25 24 1151 30 1181
28 Espoo ................................... 1855 127 276 53 34 23 2 368 42 2 410
29 Kauniaisten k a u p p a la ........ — — — — — — — 2) 1 1
30 Helsingin mlk........................ 2 281 130 328 59 44 45 2 887 99 2 986
31 Sipoo ..................................... 3 498 182 460 73 85 85 4 383 x) 2 4 385
32 Pornainen ............................. 1 610 44 423 29 37 35 2 178 81 2 259
33 Porvoon mlk.......................... 5 400 182 1 408 100 126 117 7 333 334 7 667
34 Helsingin khlk. 15 593 690 2 998 339 351 329 20 300 589 20 889
35 Nurmijärvi ........................... 4 468 312 680 34 83 99 5 676 141 5 817
36 Hyvinkää ............................. 1 997 110 450 35 29 29 2 650 127 2 777
37 Hvvinkään kauppala ........ 293 10 67 11 2 4 387 17 404
38 Tuusula ................................. 3 106 107 624 60 61 66 4 024 2) 113 4137
39 Keravan k au p p a la .............. 343 30 52 49 4 9 487 30 517
40 Mäntsälä ............................... 5 633 176 1 436 58 122 110 7 535 128 7 663
41 Pukkila ................................. 1 904 49 628 13 54 56 2 704 42 2 746
42 Askola ................................... 2 328 68 682 40 62 70 3 250 89 3 339
43 Tuusulan khlk. 20 072 862 4 619 300 417 443 26 713 687 27 400
44 Pernaja ................................. 2 676 72 915 73 79 71 3 886 116 4 002
45 Liljendal ............................... 1 177 5 507 19 47 28 1 783 2) 48 1831
46 M yrsky lä ............................... 1 943 48 512 16 45 40 2 604 95 2 699
47 Orimattila ........................... 6 357 276 1 515 99 149 125 8 521 117 8 638
48 A rtjärvi ............................... 2 016 71 575 60 59 45 2 826 66 2 892
49 Lapinjärvi ........................... 3 097 87 1 084 50 87 68 4 473 115 4 588
50 Ruotsinpyhtää ..................... 1 869 28 549 61 38 49 2 594 63 2 657
51 Pernajan khlk. 19 135 587 5 657 378 504 426 26 687 620 27 307
52 Koko lääni 79 543 3 346 17 796 1 681 1887 1 754 106 007 3127 109 134
x) Lomakkeet puuttuvat.
2) L uettelot puuttuvat.
Taulukko N:o 11 (Jatk.) Tabell N :o 11 (Forts.)
Alue — Omräde 
District
Nurmikasvien viljelyala —■ Vallväxtemas äkerareal — Arable land area of ley plants — ha










































































Turun ja Porin lääni
Turku ................................... 718 41 161 16 9 7 952 116 1068 1
Pori ....................................... 1 227 65 508 30 7 16 1853 121 1 974 2
R a u m a ................................... 82 2 31 0 — 0 115 H 3 118 3
U usikaupunki....................... 28 — 5 1 — 0 34 2) 2 36 4
Naantali ............................... 2 — 1 — — — 3 3 5
Kaupungit 2 057 108 706 47 16 23 2 957 242 3199 6
V elk u a ................................... 86 9 5 _ 2 1 103 19 122 7
T aivassa lo ............................. 992 26 227 18 46 20 1 329 94 1 423 8
K ustavi ................................. 533 7 65 21 23 6 655 82 737 9
L okalah ti............................... 592 24 164 20 10 10 820 52 872 10
Vehmaa ................................. 1 527 19 585 54 35 60 2 280 97 2 377 11
K alanti ................................. 1 330 30 536 55 27 86 2 064 83 2 147 12
Uudenkaupungin mlk.......... 281 7 53 2 2 4 349 349 13
Pyhäranta ........................... 837 28 247 19 4 25 1 160 91 1 251 14
P y h ä m a a ............................... 271 8 33 15 2 1 330 50 380 15
Laitila ................................... 2 863 122 1 229 59 11 173 4 457 122 4 579 1«
Kodisjoki ............................. 243 15 123 19 3 6 409 2) 14 423 17
Vehmaan khlk. 9 555 295 3 267 282 165 392 13 956 704 14 660 18
Iniö ....................................... 125 _ 0 0 1 0 126 15 141 19
K arjala ................................. 608 28 257 14 3 15 925 57 982 20
Mynämäki ........................... 1 695 80 647 26 27 34 2 509 2) 62 2 571 21
Mietoinen ............................. 859 54 357 14 16 23 1 323 79 1 402 22
Lemu ..................................... 587 18 155 10 7 11 788 26 814 23
A sk a in en ............................... 522 33 148 6 22 13 744 33 777 24
Merimasku ........................... 320 9 79 2 9 7 426 32 458 25
Rymättylä ........................... 807 16 188 4 29 13 1057 75 1 132 26
H outskari ........................... 280 0 2 — 3 1 286 73 359 27
Korppoo ............................... 399 3 11 10 8 4 435 111 546 28
Nauvo ................................... 768 17 102 17 19 12 935 51 986 29
Mynämäen khlk. 6 970 258 1946 103 144 133 9 554 614 10 168 30
Parainen ............................... 1 919 83 380 70 102 21 2 575 80 2 655 31
Paraisten k a u p p a la ............ 71 6 15 0 3 0 95 2) 3 98 32
K a k sk e rta ............................. 238 6 50 10 9 2 315 2) 11 326 33
K a a r in a ................................. 620 31 170 12 6 9 848 63 911 34
P iik k iö ................................... 941 48 246 46 19 12 1312 3) 36 1 348 35
Paimio ................................... 2 280 141 692 45 47 41 3 246 91 3 337 36
Sauvo ................................... 1 574 132 582 34 52 44 2 418 57 2 475 37
Karuna ................................. 669 44 188 19 21 21 962 32 994 38
Piikkiön khlk. 8 312 491 2 323 236 259 150 11 771 373 12 144 39
Kemiö ................................... 2 245 111 594 84 71 61 3 166 180 3 346 40
Dragsfjärd ........................... 480 35 86 25 19 11 656 33 689 41
V estan fjä rd ........................... 492 6 62 — 5 4 569 56 625 42
ILiittinen ............................... 172 — 4 5 1 0 182 34 216 43
Särkisalo ............................... 400 24 157 7 4 4 596 80 676 44
Perniö ................................. 3 091 226 1 132 27 68 67 4 611 188 4 799 45
K is k o ..................................... 1 688 81 394 26 34 37 2 260 94 2 354 46
Suomusjärvi ......................... 915 28 305 22 16 19 1 305 50 1 355 47
Kiikala ................................. 1 846 91 662 42 35 42 2 718 37 2 755 48
Pertteli ............................... 1 698 115 547 60 47 50 2 517 62 2 579 49
Kuusjoki ............................... 1 676 51 739 5 39 32 2 542 26 2 568 50
M u u rla ................................... 758 20 255 12 21 14 1 080 21 1 101 51
Uskela ................................... 1 009 59 338 28 21 19 1 474 33 1 507 52
Salon kauppala .................. 154 10 48 17 2 1 232 2) 5 237 53
Angelniemi ................. . . . . 437 53 126 13 11 8 648 31 679 54
Halikko ................................. 2 783 113 940 64 74 63 4 037 103 4140 55
Halikon khlk. 19 844 1023 6 389 437 468 432 28 593 1 033 29 626 56
Marttila ............................... 2 253 50 846 18 72 58 3 297 61 3 358 57
Karinainen ......................... 1 073 22 379 5 26 33 1538 27 1 565 58
K o s k i ..................................... 2 585 62 930 17 50 49 3 693 70 3 763 59
*) Lomakkeet puuttuvat.
2) Luettelot puuttuvat.
3) Luetteloissa ei ole ilmoitettu peltoalaa.
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1 Tarvasjoki ........................... 1 4 2 3 89 482 13 44 44 2 095 22 2 1 1 7
9 A u r a ....................................... 1 191 43 410 8 29 37 1 718 24 1 742
3 Lieto ............................. .. 2 319 113 682 30 66 41 3 251 70 3 321
4 Maaria ................................... 478 19 163 6 9 8 683 42 725
S Paattinen ............................. 685 31 271 0 23 16 1 026 23 1 049
fi Raisio ................................... 467 18 224 10 10 8 737 45 782
7 N aantalin mlk....................... 336 31 97 3 7 9 483 20 503
8 Rusko ................................... 528 15 198 11 12 8 772 20 792
9 Masku . ................................. 880 38 362 23 19 16 1 3 3 8 29 1 367
in Vahto ................................... 655 30 270 2 10 12 979 25 1 0 0 4
11 Nousiainen ........................... 1 6 1 1 87 6 6 6 28 27 37 2 456 81 2 537
1 9 Pöytyä ................................... 3 022 91 1 0 6 7 41 83 83 4 387 62 4 449
13 Oripää .....................- ............ 1 190 27 450 9 13 23 1 712 30 1 742
14 Yläne ................................... 1 449 58 414 25 17 22 1 9 8 5 81 2 066
15 Maskun khlk. 22 145 824 7 911 249 517 504 32 150 732 32 882
16 Honkilaliti ........................... 516 26 176 6 4 8 736 36 772
17 Hinnerjoki ........................... 607 27 280 21 6 26 967 56 1 0 2 3
18 E u r a ....................................... 1 196 82 540 19 11 49 1 897 93 1 9 9 0
19 K iu k a in en ............................. 1 872 80 843 53 18 55 2 921 80 3 001
20 Lappi ...................................... 1 22 2 46 406 58 12 71 1 8 1 5 81 1 896
21 Rauman mlk.......................... 1 070 50 336 49 7 11 1 523 155 1 678
22 Eurajoki ............................... 1 9 2 5 69 755 50 33 45 2 877 181 3 058
23 L u v ia ..................................... 827 31 264 41 4 41 1 208 67 1 275
24 Porin mlk............................... 1 385 59 573 41 24 33 2 115 203 2 318
25 U lv ila ..................................... 1 513 88 696 32 11 22 2 362 113 2 475
26 Nakkila ................................. 2 056 75 895 35 24 96 3 1 8 1 144 3  325
27 Rullaa ................................... 879 30 168 11 6 14 1 1 0 8 87 1 1 9 5
28 Noormarkku ......................... 913 27 292 30 5 14 1 2 8 1 90 1 371
29 Pomarkku ............................. 1 053 5 306 38 1 18 1 421 91 1 512
30 Ahlainen ............................... 968 17 184 21 2 13 1 205 92 1 297
31 Merikarvia ...................... 1 4 1 8 16 203 38 2 26 1 703 240 1 943
32 Siikainen ............................... 1 5 5 8 29 315 27 6 32 1 9 6 7 158 2 125
33 Ulvilan khlk. 20 978 757 7 232 570 176 574 30 287 1967 32 254
34 K an k aan p ää ......................... 2 982 62 1 417 59 13 41 4  574 300 4 874
35 H ongonjoki........................... 1 738 16 819 47 16 34 2 670 69 2 739
36 K a rv ia ................................... 2 500 44 1 1 2 4 19 15 38 3 740 76 3 816
37 Parkano ............................... 2 235 21 746 70 2 0 24 3 116 153 3 269
38 Kihniö ................................... 1 1 8 2 5 423 92 5 18 1 725 80 1 8 0 5
39 Jä m ijä rv i............................... 1 718 53 880 41 30 56 2 778 80 2 858
40 Ik aa lin en ............................... 3 698 112 1 7 4 3 92 62 80 5 787 266 6  053
41 Ikaalisten kauppala .......... — — — — — — — 2) 2 2
42 Viljakkala ............................. 1 0 3 5 16 240 41 12 14 1 3 5 8 72 1 4 3 0
43 Hämeenkyrö 1........ .............. 3 242 119 1 002 88 54 54 4 559 191 4 750
44 Ikaalisten khlk. 20 330 448 8 394 549 227 359 30 307 1289 31 596
45 Lavia ...................................... 1 7 5 1 36 678 22 37 58 2 582 125 2 707
46 Suodenniemi ....................... 1 2 2 4 31 371 12 19 47 1 704 55 1 759
47 Mouhijärvi ........................... 1 7 1 9 35 530 84 27 35 2 430 121 2 551
48 Suoniemi . ............................. 659 14 142 14 10 6 845 39 884
49 Karkku i ............................... 1 163 48 356 27 22 20 1 6 3 6 85 1 721
50 Tyrvää . , . . . • ................... 2 592 12 0 820 58 42 80 3 712 110 3 822
51 Vammalan k a u p p a la .......... 2 — 0 — — — 2 1 3
52 Riikka ................................... 1 257 45 498 32 19 30 1 881 79 1 960
53 Kiikoinen ............................. 933 19 291 27 12 54 1 3 3 6 60 1 3 9 6
54 Tyrvään khlk. 11 300 348 3 686 276 188 330 16 128 675 16 803
55 Kauvatsa ............................. 975 27 287 27 13 25 1 3 5 4 63 1 417
56 H arjavalta ........................... 773 19 346 3 1 4 1 146 50 1 196
57 Kokemäki ............................. 2 578 80 1 078 39 20 41 3 836 143 3 979
58 H uittinen ............................. 3 677 156 1 425 78 54 120 5 510 147 5 657
59 K e ik y ä ................................. . 537 8 192 7 7 10 761 30 791
60 Köyliö ................................. .. 1 426 46 615 19 19 33 2 158 77 2 235
61 Säkylä .................................... 998 68 421 34 17 21 1 559 51 1 6 1 0
62 Vampula ............................... 1 4 0 0 47 569 2 49 46 2 113 61 2 174
*) L uettelot puuttuvat.
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Punkalaidun ....................... 3 210 91 1 258 21 104 240 4 924 183 5 107 1
Alastaro ............................... 2 876 81 1037 29 70 87 4180 79 4 259 2
Metsämaa ............................. 943 17 385 8 15 26 1 394 27 1 421 3
Loimaa ................................. 5 290 84 2 081 104 90 110 7 759 114 7 873 4
Loimaan kauppala ............ 213 12 81 — 1 1 308 6 314 5
Mellilä ................................... 1 522 10 523 32 23 36 2 146 44 2 190 6
Loimaan khlk. 26 418 746 10 298 403 483 800 39 148 1075 40 223 7
Koko lääni 147 909 5 298 52 152 3152 2 643 3 697 214 851 8 704 223 555 8
Ahvenanmaan maakunta
Maarianhamina ................... _ _ _ _ 2) — — 9
Kaupunki — — — — — — — 10
Eckerö ................................... 263 _ _ 3 6 4 2 278 63 341 11
Hammarland ....................... 581 3 50 13 13 5 665 65 730 12
J o m a la ................................... 996 3 131 34 32 18 1 214 105 1 319 13
Finström ............................... 661 4 14 11 21 9 720 88 808 14
G e ta ....................................... 201 .— 1 2 6 4 214 40 254 15
S a ltv ik ................................... 600 2 26 9 26 8 671 120 791 16
S u n d ....................................... 497 3 29 13 24 7 573 62 635 17
Värdö ................................... 165 1 2 4 5 1 178 37 215 18
Lumparland ......................... 98 1 1 1 5 0 106 40 146 19
Lemland ............................... 363 — 2 2 8 3 378 113 491 20
Föglö ........ ............................. 247 — 0 0 13 5 265 42 307 21
Kökar ................................... 32 — — _ 0 32 46 78 22
Sottunga ............................... 57 — — 1 1 0 59 9 68 23
Ku mlinge ............................. 140 — — 1 1 1 143 43 186 24
Brändö ................................. 103 — — 0 1 1 105 29 134 25
Ahvenanmaan khlk. 5 004 17 259 97 160 64 5 601 902 6 503 26
Koko lääni 5 004 17 259 97 160 64 5 601 902 6 503 27
Hämeen lääni
Hämeenlinna ....................... 195 8 70 5 3 3 284 6 290 28
Tampere ............................... 597 42 99 44 6 8 796 48 844 29
Lahti ..................................... 306 14 71 11 1 2 405 23 428 30
Kaupungit 1 098 64 240 60 10 13 1485 77 1562 31
Somero ................................. 5 897 167 1 983 33 200 169 8 449 168 8 617 32
Som erniem i........................... 1 170 48 327 33 21 29 1628 50 1 678 33
T am m ela ............................... 3 128 97 522 125 40 97 4 009 159 4168 34
Forssan kauppala .............. 1 014 51 211 11 18 29 1334 20 1 354 35
Jokioinen ............................. 2 323 95 614 47 67 59 3 205 77 3 282 36
Ypäjä ................................... 2 495 36 675 39 42 64 3 351 48 3 399 37
Humppila ............................. 1 630 24 448 10 29 34 2 175 53 2 228 38
Urjala ................................... 3 785 102 743 94 49 114 4 887 191 5 078 39
Koijärvi ............................... 1 723 27 319 49 26 60 2 204 66 2 270 40
Kylmäkoski ......................... 1 990 42 481 29 24 43 2 609 68 2 677 41
Toijalan k a u p p a la ............... 447 12 111 15 8 14 607 43 650 42
Kalvola ................................. 1 552 33 170 39 14 30 1 838 98 1936 43
Sääksmäki ........................... 2 250 32 510 83 26 39 2 940 73 3 013 44
Valkeakosken kauppala . . . 145 1 26 3 1 2 178 15 193 45
Tammelan khlk. 29 549 767 7140 610 565 783 39 414 1129 40 543 46
Pälkäne ................................. 1610 • 66 315 40 24 26 2 081 63 2 144 47
Lempäälä ............................. 1827 39 368 49 16 28 2 327 69 2 396 48
Vesilahti ............................... 2 854 72 642 58 38 76 3 740 108 3 848 49
V iia la ..................................... 592 12 110 10 8 11 743 40 783 50
Tottijärvi ............................. 639 4 145 6 13 14 821 41 862 51
Nokian kauppala ............... 560 33 122 27 10 7 759 •26 785 52
Pirkkala ............................... 682 33 149 13 4 7 888 38 926 53
Ylöjärvi ............................... 1 112 60 187 15 11 14 1399 72 1471 54
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1 K an g asa la ............................. 2 258 81 454 34 31 32 2 890 165 3 055
2 S ah a lah ti............................... 852 28 146 26 19 20 1 091 37 1 128
3 Pirkkalan khlk. IB B02 443 2 678 282 180 240 17 125 691 17 816
4 O rivesi................................... 1 736 115 385 36 33 21 2 326 145 2 471
5 Juupajoki ............................. 990 35 209 36 13 8 1291 104 1 395
6 Teisko ................................... 1 842 86 392 65 43 35 2 463 113 2 576
7 Kuru ..................................... 1 003 28 142 26 7 10 1 216 48 1 264
8 Ruovesi ................................. 2 459 110 390 105 42 32 3138 195 3 333
9 Pohjaslahti ........................... 507 9 66 10 3 5 600 81 681
10 Vilppula ............................... 1555 24 276 33 7 18 1 913 116 2 029
11 Mäntän kauppala ............... 235 26 54 5 0 2 322 48 370
12 Kuorevesi ............................. 1 027 20 170 37 11 8 1 273 50 1 323
13 Ruoveden khlk. 11 354 453 2 084 353 159 139 14 542 900 15 442
14 Korpilahti ........................... 2 090 37 216 55 17 17 2 432 163 2 595
15 M uuram e............................... 822 23 162 24 7 9 1 047 63 . 1 110
16 Säynätsalo ........................... 12 1 1 3 — — 17 1 18
17 Jäm sä ................................... 2 436 117 504 70 52 42 3 221 166 3 387
18 Jämsänkoski ....................... 231 8 79 16 2 0 336 2) 33 369
19 Koskenpää ........................... 728 17 79 13 10 4 851 67 918
20 L ängelm äki........................... 1 437 40 189 35 24 16 1 741 140 1 881
21 Eräjärvi ............................... 803 11 159 13 13 11 1 010 37 1 047
22 K uhm oinen ........................... 1 725 64 166 53 25 25 2 058 187 2 245
23 Kuhmalahti ......................... 810 15 104 21 12 14 976 50 1 026
24 Luopioinen ........................... 1 393 63 179 38 17 25 1 715 92 1 807
25 Jämsän khlk. 12 487 396 1838 341 179 163 15 404 999 16 403
26 Tuulos ................................... 677 8 78 6 5 6 780 45 825
27 Hauho ................................... 2 333 118 394 107 33 52 3 037 65 3 102
28 T y rv ä n tö ............................... 849 50 128 45 21 19 111 2 23 1 135
29 H attula ................................. 1 745 76 390 86 21 30 2 348 109 2 457
30 V a n a ja ................................... 1 208 54 290 54 9 12 1 627 65 1 692
31 Renko ................................... 1 328 50 233 42 25 28 1 706 58 1 764
32 Janakkala ............................. 3 234 180 703 109 49 60 4 335 100 4 435
33 Loppi ..................................... 3 154 115 569 81 47 58 4 024 154 4 178
34 Hausjärvi ............................. 3 315 182 947 62 43 64 4 613 98 4 711
35 Riihimäen k a u p p a la .......... 1 120 68 253 37 12 25 1515 34 1 549
36 Hauhon khlk. 18 »63 901 3 985 62» 265 354 25 097 751 25 848
37 K ä rk ö lä ................................. 2 520 162 787 27 36 55 3 587 2) 37 3 624
38 Nastola ................................. 2 423 103 320 55 37 54 2 992 110 3 102
39 H ollo la ................................... 3 842 188 1 021 89 65 60 5 265 126 5 391
40 K o s k i ..................................... 1 440 58 245 12 25 22 1 802 37 1 839
41 L am m i................................... 2 857 55 434 42 30 31 3 449 162 3 611
42 Asikkala ............................... 3 060 94 512 91 34 26 3 817 110 3 927
43 Padasjoki ............................. 1 625 20 156 39 16 16 1 872 99 1 971
44 Hollolan khlk. 17 767 680 3 475 355 243 264 22 784 681 23 465
45 Koko lääni 104 520 3 704 21440 2 630 1601 1956 135 851 5 228 141 079
Kymen lääni
46 Kotka ................................... 10 — — — — — 10 2) 0 10
47 Lappeenranta ....................... 143 5 20 18 0 1 187 12 199
48 Hamina ................................. — — — — — — — 2) 6 6
49 Kaupungit 153 5 20 18 « 1 197 18 215
50 P y h tä ä ................................... 1543 41 469 19 19 23 2 114 110 2 224
51 Kymi ..................................... 1625 53 368 22 13 18 2 099 76 2 175
52 Haapasaari ........................... — — — — — — — * ) - —
53 Vehkalahti ........................... 4130 67 1 039 64 54 52 5 406 168 5 574
54 Miehikkälä ........................... 3 016 45 513 20 30 43 3 667 124 3 791
55 Virolahti ............................... 2 749 137 644 48 42 46 3 666 156 3 822
56 Ylämaa ................................. 1 717 23 177 30 21 22 1 990 77 2 067
57 Kymen khlk. 14 780 366 3 210 203 179 204 18 942 711 19 653
*) Luettelot puuttuvat.
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L ap p ee ................................... 4 720 105 756 69 28 68 5 746 93 5 839 1
Lauritsalan k a u p p a la ........ 189 7 27 4 1 0 228 2) 19 247 2
Nuijamaa ............................. 1 0 7 5 35 180 14 11 19 1 334 16 1 350 3
L em i....................................... 1 8 0 9 12 144 16 8 19 2 008 57 2 065 4
Luumäki ............................... 2 913 32 247 82 20 22 3 316 113 3 429 5
Suomenniemi ....................... 616 10 58 47 8 3 742 66 808 6
Savitaipale ........................... 2 798 38 296 134 24 48 3 338 87 3 425 7
Taipalsaari ........................... 1 387 26 113 39 7 10 1 582 67 1 6 4 9 8
Lappeen khlk. 15 507 265 1821 405 107 189 18 294 518 18 812 9
Joutseno ............................... 3 004 80 425 35 28 62 3 634 64 3 698 10
Ruokolahti ........................... 3 318 21 136 74 10 21 3 580 167 3 747 11
Im atran k a u p p a la ............... 1 204 38 93 32 9 16 1 392 99 1 4 9 1 12
Rautjärvi ............................. 1 380 21 86 86 6 7 1 5 8 6 52 1 638 13
Parikkala ............................. 3 254 49 145 84 43 30 3 605 103 3 708 14
S a a ri....................................... 1 8 1 7 22 82 51 17 18 2 007 48 2 055 15
Simpele ................................. 855 12 28 10 9 5 919 24 943 16
Uukuniemi ........................... 644 1 16 12 7 4 684 38 722 17
Jääsken khlk. 15 476 244 1011 384 129 163 17 407 595 18 002 18
Iitti ....................................... 4 412 178 896 140 87 65 5 778 166 5 944 19
Kuusankoski ....................... 892 42 234 34 7 9 1 218 38 1 256 20
Jaala ..................................... 1 436 36 205 27 22 15 1 741 72 1 8 1 3 21
Elimäki ................................. 4 434 157 1 540 57 101 87 6 376 99 6 475 22
Anjala ................................... 1 761 57 532 17 33 41 2 441 69 2 510 23
Kouvolan kauppala .......... 27 2 9 1 0 0 39 2) 5 44 24
Valkeala ............................... 4 596 133 818 57 46 56 5 706 200 5 906 25
Sippo la ................................... 3 549 87 1 021 72 51 49 4 829 207 5 036 26
Kouvolan khlk. 21107 692 5 255 405 347 322 28 128 856 28 984 27
Koko lääni 67 023 1572 11 317 1415 762 879 82 968 2 698 85 666 28
Mikkelin lääni
Mikkeli ................................. 99 3 6 7 — — 115 2) 7 122 29
Heinola ................................. 24 2 3 2 0 0 31 10 41 3 J
Savonlinna ........................... 24 — 0 4 — — 28 14 42 31
Kaupungit 147 5 9 13 0 0 174 31 205 32
Heinolan mlk......................... 1 5 1 5 36 110 45 10 7 1 723 138 1 861 33
Sysmä ................................... 3 651 145 512 170 43 53 4 574 153 4 727 34
Hartola ................................. 2 307 52 152 110 28 32 2 681 96 2 777 35
Luhanka ............................... 704 7 36 30 6 5 788 41 829 36
Leivonm äki........................... 574 12 40 73 2 10 711 53 764 37
Joutsa ................................... 1 449 43 99 130 20 12 1 753 95 1 8 4 8 38
M äntyharju ........................... 2 096 50 150 104 24 4 2 428 274 2 702 39
Pertunmaa ........................... 1 1 9 7 36 69 55 18 4 1 379 131 1 5 1 0 40
Heinolan khlk. 13 493 381 1168 717 151 127 16 037 981 17 018 41
Ristiina ................................. 1 900 16 180 89 10 5 2 200 180 2 380 42
Anttola ................................. 777 13 39 20 2 1 852 64 916 43
Mikkelin mlk......................... 2 998 70 253 118 15 11 3 465 187 3 652 44
Hirvensalmi ......................... 1 587 24 119 113 11 2 1 8 5 6 123 1 979 45
Kangasniemi ....................... 2 768 47 222 180 14 15 3 246 176 3 422 46
Mikkelin khlk. 10 030 170 813 520 52 34 11 619 730 12 349 47
H au k iv u o ri........................... 1 038 19 38 34 1 4 1 134 108 1 242 48
Pieksämäki ........................... 1 6 9 9 16 118 60 10 11 1 914 122 2 036 49
Pieksämäen kauppala . . . . 117 4 17 7 2 0 147 16 163 50
V irtasa lm i............................. 775 6 75 35 1 1 893 66 959 51
Jä p p ilä ................................... 880 12 58 22 5 4 981 77 1 0 5 8 52
Joroinen ............................... 2 509 81 222 69 17 18 2 916 98 3 014 53
J u v a ....................................... 3 695 68 225 101 6 8 4 103 217 4  320 54
Puumala ............................... 1 6 0 6 18 83 40 7 3 1 7 5 7 90 1 847 55
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1 Sulkava ................................. 1 8 3 2 26 140 60 12 12 2 082 106 2 188
2 S ääm in k i............................... 2 811 69 127 131 19 12 3 1 6 9 204 3 373
3 K erim äk i............................... 2 1 6 2 48 68 64 14 14 2 370 113 2 483
4 P un k ah arju ........................... 984 17 37 45 9 3 1 0 9 5 82 1 1 7 7
5 Enonkoski ........................... 884 9 11 9 2 5 920 57 977
6 Savonranta ........................... 837 5 9 8 1 2 862 64 926
7 H einävesi............................... 2 099 5 35 23 4 0 2 1 6 6 340 2 506
8 Kangaslampi ....................... 772 18 28 7 3 2 830 46 876
9 Rantasalmi ........................... 2 633 85 138 95 17 7 2 975 153 3 1 2 8
10 Rantasalmen khlk. 15 014 282 593 442 81 57 16 469 1165 17 634
11 Koko lääni 51 003 1062 3 419 2 060 333 267 58 144 3 701 61 845
Kuopion lääni
12 K uopio ................................... 109 5 1 4 — — 119 162 281
13 Joensuu ................................. 5 — — — — — 5 2 7
14 I isa lm i................................... 68 1 5 8 — 0 82 11 93
15 Kaupungit 182 6 6 12 — 0 206 175 381
16 Leppävirta ........................... 4 777 80 161 115 29 25 5 1 8 7 320 5 507
17 Varkauden kauppala . . . . . . 493 11 38 15 0 0 557 55 612
18 Suonenjoki ........................... 2 259 40 146 96 16 13 2 570 153 2 723
19 H ankasalm i........................... 2 976 83 262 147 28 36 3 532 198 3 730
20 R au ta lam p i........................... 2 268 31 277 118 27 51 2 772 120 2 892
21 K onnevesi............................. 1 679 20 148 113 14 13 1 987 123 2 110
22 Vesanto ................................. 1 970 40 157 71 13 24 2 275 81 2 356
23 Rautalammin khlk. 16 422 305 1189 675 127 162 18 880 1050 19 930
24 K arttula ............................... 1 886 35 109 71 7 7 2 1 1 5 153 2 268
25 T e rv o ..................................... 1 4 7 5 18 108 60 6 8 1 6 7 5 73 1 748
26 Kuopion mlk......................... 3 287 49 235 71 17 20 3 679 171 3 850
27 Siilinjärvi ............................. 2 662 69 400 93 24 34 3 282 140 3 422
28 Riistavesi ............................. 1 5 1 2 23 135 23 9 7 1 7 0 9 43 1 752
29 Vehmersalmi ....................... 1 9 1 4 27 94 14 10 13 2 072 101 2 173
30 T uusniem i............................. 2 560 28 67 49 13 12 2 729 230 2 959
31 Maaninka ............................. 3 034 72 491 102 20 55 3 774 112 3 886
32 Pielavesi ............................... 4 240 69 236 65 26 71 4 707 297 5 004
33 K eite le ................................... 1 5 2 3 15 83 35 6 26 1 6 8 8 134 1 822
34 Kuopion khlk. 24 093 405 1958 583 138 253 27 430 1454 28 884
35 Kiuruvesi ............................. 6 205 51 397 98 15 132 6 898 349 7 247
36 Iisalmen mlk.......................... 4 811 75 373 108 10 108 5 485 301 5 786
37 Vieremä ............................... 2 906 55 205 46 5 50 3 267 245 3 512
38 Sonkajärvi ........................... 3 411 60 248 105 5 51 3 880 231 4 1 1 1
39 Lapinlahti ........................... 4 054 76 419 55 21 58 4 683 364 5 047
40 Nilsiä ..................................... 3 114 49 167 45 19 25 3 419 29 3 448
41 Varpaisjärvi ......................... 1 617 27 46 40 8 13 1 751 184 1 9 3 5
42 Muuruvesi ........................... 1 949 38 169 45 15 15 2 231 111 2 342
43 Juankoski ............................. 371 8 14 15 3 1 412 48 460
44 Iisalmen khlk. 28 438 439 2 038 557 101 453 32 026 1862 33 888
45 Kaavi ................................... 2 304 22 22 37 18 11 2 414 232 2 646
46 Säyneinen ............................. 880 11 34 15 6 4 950 139 1 0 8 9
47 Polvijärvi ............................. 4 774 58 48 48 32 27 4 987 159 5 146
48 Kuusjärvi ............................. 2 618 20 110 58 22 10 2 838 214 3 052
49 L ip e ri..................................... 5 855 82 348 128 50 56 6 519 274 6 793
50 K o n tio lah ti........................... 2 126 46 60 18 9 6 2 265 310 2 575
51 Pielisensuu ........................... 566 19 45 11 4 3 648 57 705
52 R ääkky lä ............................... 2 912 49 52 52 14 20 3 099 152 3 251
53 Kitee ..................................... 4 480 63 309 91 41 31 5 015 201 5 216
54 K esä lah ti............................... 1 297 20 62 28 8 7 1 422 85 1 507
55 Liperin khlk. 27 812 390 1090 486 204 175 30 157 1823 31 980
56 T ohm ajärv i........................... 2 830 50 150 59 25 11 3 1 2 5 208 3 333
57 Värtsilä ................................. 480 16 35 3 2 1 537 63 600
58 Kiihtelysvaara ..................... 1 379 10 27 16 10 3 1 445 169 1 6 1 4
59 Pyhäselkä ............................. 2 223 49 46 60 9 13 2 400 139 2 539
1 2 1
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I lom an tsi............................... 2 576 10 45 20 7 3 2 661 4) 449 3110 1
Tuupovaara ......................... 1552 15 24 28 7 4 1630 2) 277 1907 2
Eno ....................................... 1 998 29 19 15 3 5 2 069 376 2 445 3
Ilomantsin khlk. 13 038 179 346 201 63 40 13 867 1681 15 548 4
Pielisjärvi ............................. 4 466 60 211 85 4 50 4 876 645 5 521 5
Lieksan kauppala .............. 64 2 7 — — — 73 10 83 6
Juuka ................................... 3 906 40 70 89 4 53 4 162 468 4 630 7
R au tav aa ra .......................... 553 16 15 6 1 15 606 161 767 8
Nurmes ................................. 3 803 54 181 36 5 100 4179 557 4 736 9
Nurmeksen kauppala ........ — — — — — — — — 10
Valtimo ................................. 2 000 26 69 25 5 50 2 175 183 2 358 11
Pielisjärven khlk. 14 792 198 553 241 19 268 16 071 2 024 18 095 12
Koko lääni 124 777 1922 7180 2 755 652 1351 138 637 10 069 148 706 13
Vaasan lääni
Vaasa . . . ; ............................. 277 1 30 43 0 6 357 1 358 14
K ask inen ............................... —. — __ — — — __ 2) 17 17 15
K ristiinankaupunki............ 260 — — — — — 260 11 271 16
Uusikaarlepyy ..................... 106 — 3 1 — 1 111 18 129 17
Pietarsaari ........................... 416 1 69 3 1 3 493 40 533 18
Kokkola ............................... 248 1 28 1 0 2 280 5 285 19
Jyväskylä ............................. 129 3 18 — 1 1 152 2) 6 158 20
Kaupungit 1436 6 148 48 2 13 1653 98 1751 21
Siipyy ................................... 1 268 1 195 13 1 48 1526 166 1692 22
Iso jo k i................................... 2 139 8 746 45 23 46 3 007 159 3 166 23
Lapväärtti ........................... 2 787 22 582 44 24 114 3 573 156 3 729 24
T iu k k a ................................... 856 0 197 40 10 52 1155 17 1 172 25
Karijoki ............................... 1 735 12 662 20 23 56 2 508 76 2 584 26
Närpiö ................................... 4 859 12 1 051 238 31 851 7 042 332 7 374 27
Ylimarkku ........................... 1 759 5 482 36 20 272 2 574 36 2 610 28
K o rsn äs................................. 1 930 14 210 73 8 68 2 303 169 2 472 29
Teuva ................................... 4180 31 1 447 129 50 169 6 006 2) 133 6 139 30
Närpiön khlk. 21 513 105 5 572 638 190 1676 29 694 1244 30 938 31
Kauhajoki ........................... 7 573 57 3 518 60 125 154 11 487 383 11870 32
Kurikka ............................... 4183 84 1905 25 74 125 6 396 231 6 627 33
Jalasjärvi ............................. 5 870 120 2 824 77 50 175 9 116 223 9 339 34
Peräseinäjoki ....................... 2 571 13 1213 35 13 145 3 990 111 4101 35
Ilmajoki ............................... 5 572 115 2 452 37 59 228 8 463 2) 135 8 598 36
S einäjok i............................... 1 046 8 369 0 5 116 1544 64 1608 37
Seinäjoen k au p p a la ............ 192 1 57 0 0 11 261 14 275 38
Ilmajoen khlk. 27 007 398 12 338 234 326 954 41 257 1161 42 418 39
Ylistaro ................................. 5 299 48 1562 177 34 626 7 746 113 7 859 40
Isokyrö ................................. 5123 92 1554 146 27 498 7 440 150 7 590 41
Vähäkyrö ............................. 3 198 35 998 31 30 197 4 489 54 4 543 42
Laihia ................................... 4 572 44 1 553 92 31 590 6 882 87 6 969 43
Jurva ..................................... 2 833 51 875 108 20 99 3 986 x) 1 3 987 44
Pirttikylä .................. .. 2 036 2 539 32 4 172 2 785 45 2 830 45
P e to la h ti............................... 1035 1 183 14 3 29 1265 90 1355 46
B erg ö ..................................... 2 — — 0 — — 2 72 74 47
Maalahti ............................... 2 657 1 627 101 21 260 3 667 151 3 818 48
Sulva ..................................... 2 311 2 478 46 7 427 3 271 84 3 355 49
Mustasaari ........................... 4121 16 801 167 17 443 5 565 2) 51 5 616 50
Raippaluoto ......................... 546 4 2 — — 9 561 158 719 51
B jö rköby ............................... 167 1 — — 0 1 169 75 244 52
Koivulahti ........................... 1 822 4 375 73 7 100 2 381 146 2 527 53
Korsholman khlk. 35 722 301 9 547 987 201 3 451 50 209 1277 51 486 54
Maksamaa ........................... 719 1 114 17 0 13 864 49 913 55
Vöyri ..................................... 5 830 46 1 424 212 17 298 7 827 160 7 987 56
*) Lomakkeet puuttuvat.
8) Luettelo t puuttuvat.
*) Luettelon peltoala jae ttu  suhteessa: Eno, Pielisjärvi, Tuupovaara.
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Nurmikasvien viljelyala — Vallväxternas äkerareal— Arable land area of ley plants — ha










































































1 N u rm o ................................... 2 383 40 918 50 22 109 3 522 85 3 607
2 Lapua ................................... 7 970 102 2 938 64 65 759 11898 286 12 184
3 Kauhava ............................... 6 347 32 1 943 68 43 377 8 810 124 8 934
4 Y lihärm ä ............................... 2 575 5 759 43 33 410 3 825 30 3 855
5 Alahärmä ............................. 4131 46 1283 17 31 347 5 855 111 5 966
6 Oravainen ............................. 2 674 11 688 80 17 136 3 606 80 3 686
7 Munsala ............................... 3102 6 755 45 17 104 4 029 59 4 088
8 Uudenkaarlepyyn mlk......... 2 219 0 517 26 7 53 2 822 39 2 861
9 Jepua ..................................... 1 774 13 472 41 12 85 2 397 39 2 436
10 Lapuan khlk. 39 724 302 11 811 663 264 2 691 55 455 1062 56 517
11 Pietarsaaren mlk.................. 3 020 154 440 167 23 62 3 866 48 3 914
12 Purmo ................................... 2 295 — 509 64 18 99 2 985 10 2 995
13 Ähtävä ................................. 1590 13 394 118 6 79 2 200 29 2 229
14 Teerijärvi ............................. 1 753 4 317 16 3 64 2 157 34 2 191
15 K ruunupyy ........................... 2 051 5 475 34 17 93 2 675 14 2 689
16 L u o to ..................................... 864 6 71 0 5 17 963 62 1 025
17 Kaarlela ............................... 2 567 12 556 24 10 68 3 237 134 3 371
18 Ö ja ......................................... 248 1 25 — 3 1 278 14 292
19 Alaveteli ............................... 1 347 — 352 16 4 61 1 780 32 1 812
20 Kälviä ................................... 2 348 10 518 20 7 57 2 960 2) 54 3 014
21 Lohtaja ................................. 2 093 16 520 36 22 57 2 744 26 2 770
22 H im an k a ............................... 1 219 10 315 0 16 24 1 584 64 1 648
23 Kannus ................................. 2 415 33 620 90 31 77 3 266 89 3 355
24 Toholampi ........................... 2 936 35 840 81 30 84 4 006 59 4 065
25 Ullava ................................... 566 2 101 4 4 16 693 22 715
26 Kaustinen ............................. 1 840 12 440 23 8 47 2 370 69 2 439
27 V e te li..................................... 2 359 13 354 150 9 52 2 937 91 3 028
28 Lestijärvi ............................. 630 — 103 5 2 18 758 41 799
29 H a isu a ................................... 1361 2 349 19 4 34 1 769 40 1809
30 Perho ..................................... 1 782 3 370 24 2 49 2 230 14 2 244
31 Pietarsaaren khlk. 35 284 331 7 669 891 224 1059 45 458 946 46 404
32 S o in i....................................... 1357 19 259 1 2 28 1 666 152 1 818
33 L eh tim äk i............................. 1 246 9 442 10 2 31 1 740 64 1 804
34 Alajärvi ................................. 4190 30 1190 136 19 177 5 742 110 5 852
35 Vimpeli ................................. 2 012 11 492 8 11 63 2 597 92 2 689
36 E vi järvi ............................... 2 378 11 616 13 4 148 3170 67 3 237
37 Kortesjärvi ........................... 2 630 4 793 22 12 279 3 740 51 3 791
38 Lappajärvi ........................... 3153 10 821 20 31 128 4163 50 4 213
39 K u o rtan e .............................. 3 537 19 1 350 58 38 183 5185 161 5 346
40 Töysä ................................... 1 502 10 846 16 6 40 2 420 114 2 534
41 Alavus ................................... 3 225 75 1 883 107 30 80 5 400 257 5 657
42 V irr a t ..................................... 3 079 74 628 108 23 50 3 962 208 4170
43 Ähtäri ................................... 2 026 40 527 88 16 27 2 724 264 2 988
44 Kuortaneen khlk. 30 335 312 9 847 587 194 1234 42 509 1590 44 099
45 Pihlajavesi ........................... 550 4 61 6 2 5 628 91 719
46 Multia ................................... 953 9 67 25 7 8 1 069 165 1 234
47 Keuruu ................................. 2 091 55 302 60 15 26 2 549 182 2 731
48 Petäjävesi ........................... 1 270 21 137 27 8 6 1 469 117 1 586
49 Jyväskylän mlk.................... 2 113 57 269 60 19 29 2 547 169 2 716
50 T oivakka............................... 1232 16 144 16 4 15 1 427 64 1 491
51 U ura inen ............................... 1 070 26 115 17 16 12 1 256 93 1 349
52 Laukaa ................................... 3 492 132 669 75 26 56 4 450 187 4 637
53 Ä änekoski............................. 1 111 63 265 23 10 22 1 494 77 1 571
54 Äänekosken kauppala . . . . 136 — 9 16 2 2 165 17 182
55 Suolahden k a u p p a la .......... 158 1 17 6 0 2 184 29 213
56 Laukaan khlk. 14 176 384 2 055 331 109 183 17 238 1191 18 429
57 Saarijärvi ............................. 3 635 50 602 90 40 62 4 479 282 4 761
58 Pylkönmäki ......................... 870 23 98 23 11 30 1 055 99 1 154
59 Karstula ............................... 2 810 30 360 108 10 50 3 368 171 3 539
60 Kyyjärvi ............................... 1 400 14 263 16 4 21 1 718 56 1774
61 Kivijärvi ............................... 802 7 44 14 1 6 874 92 966
62 Kannonkoski ....................... 1 090 16 100 22 4 18 1 250 93 1 343
*) Luettelot puuttuvat.
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K in n u la ................................. 1 024 140 10 2 14 1 190 56 1 2 4 6 1
Pihtipudas ........................... 2 637 16 308 40 7 45 3 053 160 3 213 2
V iitasaari............................... 3 944 50 315 116 9 66 4 500 291 4 791 3
Konginkangas .................... 879 8 118 45 6 10 1 066 72 1 138 4
Sumiainen ........................... 832 6 104 37 7 11 997 81 1 078 5
Viitasaaren khlk. 19 923 220 2 452 521 101 333 23 550 1453 25 003 6
Koko lääni 225 129 2 359 61 439 4 900 1611 11 594 397 023 10 022 317 045 7
Oulun lääni
O u lu ....................................... 539 5 66 26 — 3 639 2) 32 671 8
Raahe ................................... 135 10 7 — 0 1 153 2) 57 210 9
Kajaani ................................. 296 0 20 10 0 7 333 12 345 10
Kaupungit 979 15 93 36 0 11 1125 101 1226 11
Sievi ....................................... 3 568 36 984 55 11 424 5 078 99 5 1 7 7 12
Rautio ................................... 1 2 3 3 4 191 40 6 28 1 5 0 2 33 1 535 13
Y liv ieska............................... 4 525 43 1 067 50 17 386 6 088 166 6 254 14
A lavieska.............................. 2 452 2 522 57 6 143 3 1 8 2 63 3 245 15
Kalajoki ............................... 3 1 9 7 28 692 119 20 65 4 1 2 1 125 4 246 16
M erijärv i............................... 1222 12 182 30 1 31 1 478 48 1 526 17
Oulainen ............................... 3 626 11 719 46 3 109 4 514 184 4 698 18
Pyhäjoki ............................... 1 924 14 256 61 2 38 2 295 150 2 445 19
Saloinen ............................... 1 057 9 188 19 3 13 1 2 8 9 92 1 381 20
Pattijoki ............................... 1 335 15 328 9 3 62 1 7 5 2 75 1 827 21
Vihanti ................................. 1 8 5 9 14 254 37 1 34 2 199 87 2 286 22
R an tsila ................................. 2 776 3 502 57 3 74 3 415 67 3 482 23
P a a v o la ................................. 3 321 39 813 83 2 83 4 341 105 4 446 24
Revonlahti ........................... 983 7 270 9 3 27 1 2 9 9 23 1 322 25
Siikajoki ............................... 1 260 22 242 25 5 11 1 565 42 1 607 26
Satoisten khlk. 34 338 259 7 210 697 86 1528 44118 1359 45 477 27
Pyhäjärvi ............................. 3 148 7 167 58 4 83 3 467 293 3 760 28
Reisjärvi ............................... 1 936 12 296 48 10 43 2 345 78 2 423 29
Haapajärvi ........................... 3 768 9 688 57 5 127 4 654 257 4 911 30
Nivala ................................... 6 343 89 1 8 3 6 72 19 1 211 9 570 240 9 810 31
Kärsämäki ........................... 2 530 26 239 61 3 97 2 956 79 3 035 32
Haapavesi ........................... 4 454 16 510 66 4 136 5 1 8 6 242 5 428 33
Pulkkila ............................... 1 900 6 264 50 2 76 2 298 27 2 325 34
Piippola ............................... 1 2 8 2 — 206 9 2 35 1 534 60 1 594 35
Pyhäntä ............................... 1 079 30 50 12 1 19 1 191 79 1 270 36
K e s tilä ................................... 2 516 49 278 34 3 53 2 933 80 3 013 37
Haapajärven khlk. 28 956 244 4 534 467 53 1889 36 134 1435 37 56» 38
Säräisniem i........................... 2 964 26 347 44 2 39 3 422 90 3 512 39
Vuolijoki ............................... 1 266 13 150 18 4 23 1 4 7 4 93 1 567 40
Paltamo ............................... 2 319 2 114 58 — 24 2 517 336 2 853 41
Kajaanin mlk........................ 1 335 12 130 35 1 20 1 533 235 1 768 42
Sotkamo ............................... 4 1 9 3 22 203 41 4 51 4 514 478 4 992 43
Kuhmo ................................. 2 227 19 30 15 2 17 2 310 427 2 737 44
R is tijä rv i.............................. 820 10 35 6 0 7 878 172 1 050 45
H yrynsalm i.......................... 553 — 3 2 — 3 561 153 714 46
Suomussalmi ....................... 1 8 2 5 40 2 1 — 16 1 884 409 2 293 47
P uo lanka ............................... 1 474 12 7 13 — 13 1 519 349 1 8 6 8 48
Kajaanin khlk. 18 976 156 1021 233 13 213 20 612 2 742 23 354 49
Hailuoto ............................... 466 _ 37 4 0 8 515 52 567 50
Utajärvi ............................... 3 1 0 6 53 333 44 2 23 3 561 219 3 780 51
Muhos ................................... 4 184 20 870 86 ■ 2 46 5 208 109 5  317 52
Tyrnävä ............................... 3 735 42 1 386 38 3 58 5 262 2) 41 5 303 53
Temmes ............................... 762 1 134 2 0 10 909 29 938 54
L um ijok i............................... 1 089 1 410 4 0 3 1 5 0 7 43 1 550 55
L im inka................................. 1 973 37 667 32 2 35 2 746 65 2 811 56
Kempele ............................... 1 4 0 1 18 406 19 2 16 1 8 6 2 40 1 9 0 2 57
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1 Oulujoki ............................... 2 360 18 575 38 2 30 3 023 ’) 8 3 0312 Ylikiiminki ........................... 1 5 1 4 1 34 20 — 23 1 5 9 2 106 1 698
3 Kiiminki ............................... 1 2 8 5 5 136 1 .—. 20 1 447 76 1 523
4 Haukipudas ......................... 1 913 17 353 19 0 22 2 324 225 2 549
ô li ........................................... 1 616 8 119 21 — 10 1 774 223 1 9976 Yli-Ii ..................................... 1 192 — 47 6 0 17 1 262 128 1 390
7 K uivaniem i........................... 1 594 4 36 4 — 5 1 643 82 1 7258 Pudasjärvi ........................... 2 348 10 13 3 — 10 2 384 740 3 1 2 4
9 Taivalkoski........................... 774 — 0 — — 3 111 221 998
lü K uusam o............................... 2 972 13 5 29 0 10 3 029 2) 437 3 46611 Oulun khlk. 35 147 259 5 708 379 16 357 41 866 2 966 44 832
12 Koko lääni 118 387 933 18 566 1 8 1 2 168 3 989 143 855 8 603 152 458
Lapin lääni
13 Kemi ..................................... 198 __ 14 3 __ _ _ 215 143 358
14 Tornio ................................... 2 __ _ __ _ _ . 2 6 8
15 Kaupungit 200 — 14 3 — — 217 149 366
16 Posio ..................................... 765 3 __ __ _ 2 770 2) 256 1 026
17 Ranua ................................... 1 3 7 0 6 4 0 0 5 1 385 126 1 511
18 S a lla .......................................v 898 10 16 1 — 12 937 100 1 037
19 Kemijärvi ............................. 1 460 10 21 10 — 9 1 510 2) 283 1 793
20 Rovaniemi ........................... 3 360 87 163 29 1 22 3 662 513 4 1 7 521 Rovaniemen kauppala . . . . 79 _ 7 — — 0 86 11 2) 9722 Rovaniem en khlk. 7 932 116 211 40 1 50 8 350 1 2 8 9 9 639
23 Tervola ................................. 3 299 25 268 55 0 30 3 677 115 3 792
24 S im o....................................... 1 3 5 0 13 41 20 1 7 1 4 3 2 60 1 492
25 Kemin mlk............................ 2 332 22 224 33 — 20 2 631 119 2 750
26 Alatornio ............................... 4 452 20 310 77 1 43 4 903 165 5 068
27 Karunki ............................... 1 663 16 123 52 — 17 1 8 7 1 68 1 939
28 Ylitornio ............................... 2 169 12 86 44 — 13 2 324 189 2 513
29 P e llo ....................................... 1 107 5 11 15 — 2 1 1 4 0 163 1 3 0 3
30 Kolari ................................... 794 7 3 3 — 7 814 132 946
31 Kem in khlk. 17 166 120 1 0 6 6 299 2 139 18 792 1011 19 803
32 Muonio ................................. 249 2 4 0 255 122 377
33 Enontekiö ........................... 114 2 3 __ _ _ 119 80 199
34 Kittilä ................................... 278 8 9 2 — _ _ 297 351 648
35 Sodankylä ........................... 523 _ 15 1 _ 0 539 176 71536 Pelkosenniemi ..................... 470 6 32 1 __ 1 510 59 569
37 Savukoski ............................. 246 __ __ _ 246 48 294
38 I n a r i ....................................... 156 7 2 2 — 2 169 106 275
39 U tsjo k i................................... 17 __ — —, _ 0 17 24 41
40 Kittilän khlk. 2 053 25 65 6 — 3 2152 966 3118
41 Koko lääni 27 351 261 1356 348 3 192 29 511 3 415 32 926
42 Uudenmaan lääni .............. 79 543 3 346 17 796 1 681 1 887 1 754 106 007 3 1 2 7 109 134
43 Turun ja Porin lä ä n i .......... 147 909 5 298 5 2 1 5 2 3 1 5 2 2 643 3 697 214 851 8 704 223 555
44 Ahvenanmaan maakunta .. 5 004 17 259 97 160 64 5 601 902 6 503
45 Hämeen lä ä n i ..................... 104 520 3 704 2 1 4 4 0 2 630 1 6 0 1 1 956 135 851 5 228 141 079
46 Kymen » ..................... 67 023 1 5 7 2 1 1 3 1 7 1 415 762 879 82 968 2 698 85 666
47 Mikkelin » ..................... 51 003 1 062 3 419 2 060 333 267 58 144 3 701 61 845
48 Kuopion » ..................... 124 777 1 922 7 1 8 0 2 755 652 1 3 5 1 138 637 10 069 148 706
49 Vaasan » ..................... 2 2 5 1 2 0 2 359 6 1 4 3 9 4  900 1 6 1 1 1 1 5 9 4 .3 0 7  023 10 022 317 045
50 Oulun » ..................... 118 387 933 18 566 1 812 168 3 989 143 855 8 603 152 458
51 Lapin » ..................... 27 351 261 1 356 348 3 192 29  511 3 415 32 926




Taulukko 12. Muiden kasvien viljelyala ja muu peltoala sekä koko peltoala kunnittain 1950. 
Tabell 12. övriga växters odlingsareal och övrig äkerareal samt den totala äkerarealen kommunvis 1950,
Table 12. Acreage of other field crops, m iscellaneous land and total area of arable land
by parishes 1950.
Alue — Omräde 
District
Muiden kasvien viljelyala ja muu peltoala sekä koko peltoala— Andra växtem as äkerareal och övrig äkerareal 
sam t hela äkerarealen —Acreage of other field crops, miscellaneous land and total area of arable land
ha


















































































H elsink i................................. 16 30 — — 19 9 98 85 28 285 3 681 i
L ov iisa ................................... — 0 — — — — 1 — — 1 54 2
Porvoo ................................... 1 4 — — — — 0 — 2 7 357 3
Tam m isaari........................... 0 0 — — 1 — — — 1 48 4
Hanko ................................... —. 1 — — — — — — 2) Ó 1 38 «
Kaupungit 17 35 — — 20 9 99 85 30 295 4178 6
Bromarv ............................... 7 46 0 — 8 3 33 28 4 129 2 390 7
Tenhola ................................. 21 79 3 — 57 1 64 39 9 273 4 874 8
Tammisaaren mlk................ 0 17 — — 8 6 1 26 2 60 1 065 9
P o h ja ..................................... 17 53 4 40 7 78 23 1 223 3 690 10
K a r ja a ................................... 28 79 6 — 7 1 96 14 2 233 4 093 11
Karjaan k a u p p a la .............. 1 6 — — 1 1 2 2 0 13 547 12
S n ap p ertu n a ......................... 17 42 2 —. 16 0 . 36 29 3 145 3 542 13
I n k o o ..................................... 32 77 1 — 18 24 146 73 *) 3 374 5 721 14
Karjalohja ........................... 16 41 2 — 5 1 58 25 8 156 3 044 15
S am m atti............................... 13 18 1 — 2 3 40 29 7 113 1748 16
Raaseporin khlk. 152 458 19 — 162 47 554 288 39 1 719 30 714 17
Nummi ................................. 52 30 2 _ _ 35 3 120 10 14 266 5 592 1 8
Pusula ................................... 27 31 4 3 4 91 32 5 197 5178 19
Pyhäjärvi ............................. 17 50 2 — 2 0 51 14 12 148 3 544 20
Karkkilan kauppala .......... 1 7 — — —■ 1 2 19 1 31 366 21
Vihti ..................................... 102 210 5 — 65 5 162 86 18 653 12 056 22
Lohja ..................................... 53 88 1 — 37 7 176 67 20 449 6 416 23
Lohjan k a u p p a la ................ 1 6 — — 2 — 5 0 2) 4 18 209 24
S iu n tio ................................... 56 106 1 .—. 42 4 138 60 6 413 6 037 25
Lohjan khlk. 309 528 15 — 186 24 745 288 80 2175 39 398 26
K irkkonum m i...................... 14 67 0 _ _ 20 2 23 16 13 155 2 639 27
Espoo ................................... 34 93 5 0 40 15 97 23 15 322 5 623 28
Kauniaisten k au p p a la ........ — — — — — — — — 2) 0 _ 3 29
Helsingin mlk........................ 62 146 2 60 39 144 70 21 544 7 002 30
Sipoo ..................................... 34 196 1 — 50 13 110 88 *) 0 492 8 913 31
Pornainen ............................. 27 62 3 21 1 188 8 14 324 4 576 32
Porvoon mlk.......................... 64 224 12 137 7 272 102 31 849 15 363 33
Helsingin khlk. 235 788 23 0 328 77 834 307 94 2 686 44 119 34
Nurmijärvi ........................... 68 223 4 __ 24 5 185 112 34 655 11 997 35
Hyvinkää ............................. 25 79 0 25 2 69 46 18 264 6 065 36
Hyvinkään kauppala ........ 1 15 — 4 0 19 38 6 83 910 37
Tuusula ................................. 59 150 4 — 43 12 118 197 2) 15 598 8 545 38
Keravan kau p p a la .......... 4 22 1 5 4 24 16 4 80 1 074 39
Mäntsälä ............................... 105 234 3 — 55 9 448 192 12 1 058 15 770 40
Pukkila ................................. 36 35 2 2 3 233 31 4 346 5 393 41
Askola ................................... 56 54 3 — 21 2 227 28 8 399 6 638 42
Tuusulan khlk. 354 812 17 — 179 37 1323 660 101 3 483 56 392 43
Pernaja ................................. 40 53 15 — 75 4 154 130 18 489 8 188 44
Liljendal ............................... 26 25 3 — 8 5 83 16 2) 2 168 3 490 45
M yrsky lä ............................... 37 35 4 —■ 15 1 160 50 12 314 5108 46
O rim a ttila ............................. 115 166 11 — 69 4 538 138 8 1 049 17 746 47
A rtjärvi ............................... 58 62 4 — 13 2 267 52 4 462 5 912 48
Lapinjärvi ........................... 93 42 14 1 230 4 294 6 11 695 9 338 49
Ruotsinpyhtää .................... 32 15 2 — 101 1 94 63 4 312 5199 50
Pernajan khlk. 401 398 53 1 511 21 1590 455 59 3 489 54 981 51
Koko lääni 1468 3 019 127 1 1386 215 5145 2 083 403 13 847 229 782 52
*) Lomakkeet puuttuvat.
2) L uettelot puuttuvat.
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Turun ja Porin lääni
1 Turku ................................... 47 49 i 1 8 39 88 41 40 314 3118
2 Pori ....................................... 3 12 i — — 0 8 16 45 85 3 868
3 R a u m a ................................... 0 1 — — — — 3 4 9 213
4 U usikaupunki....................... 1 1 0 — — — 0 — 2) ~ 2 86
5 Naantali ............................... — — — — — — — — — 6
6 Kaupungit 51 63 2 1 8 39 99 61 86 410 7 291
7 V elk u a ................................... 10 1 0 _ 2 2 23 __ 3 41 303
8 T aivassalo ............................. 59 14 4 — 158 10 162 17 14 438 3 392
9 Kustavi ................................. 22 7 1 — 43 20 64 8 8 173 1 729
Ift L okalah ti............................... 11 7 1 — 15 3 72 25 18 152 2 086
1 1 V eh m aa ................................. 34 26 5 0 47 3 199 30 14 358 5 659
12 Kalanti ................................. 23 18 6 — 16 8 31 53 22 177 5 037
13 Uudenkaupungin mlk.......... 5 6 — — 4 0 2 10 27 814
14 Pyhäranta ........................... 12 4 2 — 2 2 32 25 9 88 2 544
15 P y h äm aa ............................... 1 1 1 — — 2 6 27 13 51 872
16 Laitila ........................................ 50 37 6 1 17 27 91 100 23 352 10 099
17 Kodisjoki ................................. 3 2 0 — — 1 8 37 2)1 52 871
18 Vehmaan khlk. 230 123 26 1 304 78 690 332 125 1909 33 406
19 Iniö ....................................... 16 0 _ 1 14 0 1 32 295
20 Karjala ................................. 7 18 5 — — 1 32 51 5 119 2 103
21 Mynämäki ........................... 41 33 6 — 15 1 242 84 2) 5 427 5 907
22 Mieto'inen ............................. 28 12 3 — 28 3 147 11 11 243 3 288
23 Lemu ..................................... 15 18 ■ 2 .— 5 4 62 2 2 110 1 817
24 A skainen ............................... 15 13 1 — 24 7 113 7 13 193 1 813
25 Merimasku ........................... 22 6 1 — 19 25 37 8 6 124 1 087
26 Rymättylä ........................... 32 22 0 —. 32 55 166 14 17 338 2 827
27 Houtskari ............................. 22 1 __ _ — 12 14 0 5 54 757
28 Korppoo ............................... 25 4 — .— 1 1 40 2 5 78 1 171
29 Nauvo ................................... 42 7 _ _ 28 22 100 15 3 217 2 205
30 Mynämäen khlk. 265 134 18 — 152 132 967 194 73 1935 23 270
31 Parainen ............................... 106 48 8 1 134 41 180 25 6 549 5 854
32 Paraisten k au p p a la ............ 3 4 — — 5 — 5 3 *) 1 21 246
33 K a k sk e rta ............................. 12 10 0 2 o 17 22 5 2)1 74 766
34 K a a r in a ................................. 31 38 0 0 11 13 46 18 7 164 2 216
35 P iik k iö ................................... 57 43 5 1 31 106 146 5 3) 3 397 3 376
36 P a im io ................................... 92 103 8 .— 52 25 415 18 9 722 8 230
3 7 Sauvo ................................... 48 55 5 1 81 19 250 50 7 516 6 055
38 Karuna ................................. 34 24 4 — 57 1 93 23 4 240 2 480
39 Piikkiön khlk. 383 325 30 5 376 222 1157 147 38 2 683 29 223
40 Kemiö ................................... 66 53 19 1 321 22 234 34 24 774 8 000
41 Dragsfjärd ........................... 7 21 — — 123 3 63 7 9 233 1 726
42 V estan fjä rd .......................... 4 7 2 — 88 — 27 — 5 133 1 389
43 Hiittinen ............................... 1 1 — —■ — 0 4 — 4 10 393
44 Särkisalo ............................... 5 9 2 —. 7 4 39 5 8 79 1 453
45 Perniö ................................... 70 127 6 —. 36 7 208 97 19 570 10 977
46 K isk o ..................................... 33 53 3 — 31 6 181 52 14 373 5 246
47 Suomusjärvi ........................ 24 23 2 — 13 1 148 37 4 252 2 937
48 Kiikala ................................. 50 55 12 — 44 0 384 14 6 565 6 204
49 Pertteli ................................. 42 59 3 — 52 — 366 41 9 572 6 480
50 K u u sjo k i............................... 45 42 5 — 35 1 350 9 2 489 5 972
51 M uurla ................................... 33 32 0 0 27 1 94 17 3 207 2 593
52 Uskela ................................... 27 52 1 .—. 21 1 105 8 6 221 3 613
53 Salon kauppala .................. 2 10 — — 10 2 22 19 2)1 66 689
54 Angelniemi ..................... 18 29 0 1 32 5 38 23 3 149 1 665
55 Halikko ................................. 90 97 6 0 69 7 519 60 13 861 10 073
56 Halikon khlk. 517 670 61 2 909 60 2 782 423 130 5 554 69 410
57 M a rtti la ................................. 41 53 2 _ 32 6 480 24 8 646 7 278
58 Karinamen ........................... 20 37 1 — 7 1 238 5 5 314 3 562
*) Lomakkeet puuttuvat.
2) Luettelot puuttuvat.
3) Luetteloissa ei ole ilm oitettu peltoalaa.
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Alue — Gin rad e 
District
Muiden kasvien viljelyala ja muu peltoala sekä koko peltoala — Andra växtemas äkerareal och övrig äkerareal 
samt hela äkerarealen — Acreage of other field crops, miscellaneous land and total area of arable land
ha














































































K o sk i..................................... 47 84 5 5 i 640 18 5 805 8 180 i
Tarvasjoki ........................... 44 46 5 — 34 i 358 16 4 508 4 707 2
A u ra ....................................... 19 44 1 — 24 4 248 28 5 373 3 993 3
Lieto ..................................... 108 119 2 —. 65 39 376 57 5 771 7 810 4
Maaria ................................... 15 20 — — 10 19 72 22 8 166 1856 5
Paattinen ............................. 32 26 1 — 5 20 99 10 6 199 2 282 6
Raisio ................................... 16 25 0 — 3 9 58 14 7 132 1898 7
Naantalin m lk.......................... 23 9 1 — 8 23 50 11 7 132 1 259 8
Rusko ........................................ 11 17 0 0 3 2 59 12 3 107 1 802 9
Masku ........................................ 21 39 1 — 6 6 90 40 10 213 3193 10
Vahto ........................................ 16 18 1 — 11 6 90 3 0 145 2 209 11
Nousiainen ............................... 37 43 5 0 19 13 227 42 18 404 5 631 12
Pöytyä ................................... 52 96 2 46 2 526 42 6 772 9 999 13
Oripää ................................... 18 28 4 — — 1 252 28 2 333 3 986 14
Yläne ........................................ 22 36 4 — 3 2 175 36 9 287 4 592 15
Maskun khlk. 542 740 35 0 281 155 4 038 408 108 6 307 74 237 16
Honkilahti ........................... 9 8 2 — 1 1 18 7 8 54 1 754 17
Ilinnerjoki ........................... 8 9 1 — — 0 23 61 12 114 2 236 18
E u r a ............................................ 8 23 13 —■ 14 0 60 53 16 187 4 347 19
K iuka inen ................................. 11 40 3 0 5 3 24 97 16 199 6 308 20
L a p p i .......................................... 11 8 3 — — 1 50 55 18 146 4 079 21
Rauman mlk ............................. 8 12 2 1 2 59 65 21 170 3 579 22
Eurajoki ................................... 17 14 5 0 19 1 133 60 29 278 6 782 23
L u v ia .......................................... 4 9 1 — 1 — 27 57 5 104 2 666 24
Porin mlk................................... 4 12 0 0 8 1 25 47 9 106 4 245 25
U lv ila .......................................... 4 18 1 — 2 0 32 96 • 12 165 4 873 26
Nakkila ...................................... 12 41 3 — 15 1 99 116 17 304 7 252 27
Kullaa ........................................ 4 11 2 — — 2 21 56 22 118 2 518 28
N oorm arkku ............................ 4 8 1 — —. 2 15 45 20 95 2 773 29
P o m ark k u ................................. 12 7 2 0 — 1 81 40 25 168 3 054 30
Ahlainen ................................... 1 4 0 5 1 13 37 19 80 2 365 31
Merikarvia ............................... 3 9 2 — 1 80 40 25 160 3 599 32
Siikainen ................................... 9 17 4 — — 0 83 79 39 231 3 977 33
Ulvilan khlk. 129 250 45 0 71 17 843 1 o n 313 2 679 66 407 34
K an k aan p ää ............................ 19 30 8 ._. — 1 305 84 54 501 9 209 35
H ongonjoki............................... 3 17 2 —. — 1 177 51 24 275 4 855 36
K a rv ia ........................................ 2 23 4 0 1 263 65 8 366 6 868 37
Parkano ................................... 14 27 6 — 0 2 374 52 39 514 6 591 38
Kihniö ........................................ 1 16 2 — — 0 189 55 26 289 3 576 39
Jäm ijä rv i ................................... 12 20 4 — 3 2 124 110 11 286 5122 40
Ik aa lin en ................................... 42 38 8 0 6 1 363 87 33 578 11 188 41
Ikaalisten kauppala ............ — — — — — — — — 2) 1 1 9 42Viljakkala ................................. 13 24 2 — 1 1 123 54 10 228 2 982 43
Hämeenkyrö .......................... 71 78 9 — 7 2 427 84 31 709 10146 44
Ikaalisten khlk. 177 273 45 0 17 11 2 345 642 237 3 747 60 546 45
Lavia .......................................... 27 15 5 _ 0 1 146 25 19 238 5 076 46
Suodenniemi .......................... 19 20 3 —. — 0 153 42 29 266 3 546 47
Mouhijärvi ........................... 50 36 5 1 5 2 186 45 7 337 5 207 48
Suoniem i................................... 18 25 2 —. 3 — 75 20 8 151 1 930 49
Karkku ...................................... 37 19 3 0 3 1 132 29 18 242 3 617 50
T y rv ä ä ................................... 90 78 10 — 5 4 314 104 14 619 8 557 51
Vammalan k au p p a la .......... — — — — — — 0 _ 0 0 4 52
Kiikka ........................................ 32 30 3 —. 8 0 158 24 6 261 4 293 53
Kiikoinen ............................. 19 19 4 — 4 — 49 10 18 123 2 829 54
Tyrvään khlk. 292 242 35 1 28 8 1 213 299 119 2 237 35 059 55
Kauvatsa ............................. 18 16 2 _ _ 4 3 79 16 7 145 3 079 56
H arjavalta ............................... 3 21 1 __ 1 2 36 30 21 115 2 575 57
Kokemäki ................................. 30 72 5 — 34 3 193 49 17 403 9 005 58
Huittinen ................................. 86 80 9 — 25 6 506 57 18 787 13 042 59
K eik y ä ................................... 15 7 1 1 1 81 40 9 155 1 753 60
Köyliö ................................... 11 57 5 18 2 171 30 7 301 5 34a 61
2) Luettelot puuttuvat.
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Alue — Omräde 
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Muiden kasvien viljelyala ja 
sam t hela äkerarealen
muu peltoala sekä koko peltoala — Andra växterns aäkerareal och övrig äkerareal 
— Acreage of other field crops, miscellaneous land and total area of arable land 
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1 Säkylä ................................... 7 33 2 _ 2 2 96 72 6 220 3 556
2 Vampula ............................... 28 57 4 — 10 2 244 27 3 375 5 293
3 Punkalaidun ....................... 119 108 12 1 30 3 501 52 27 853 11663
4 Alastaro ............................... 66 101 8 — 3 21 575 51 10 835 9 805
5 Metsämaa ............................. 20 29 1 — 1 — 145 1 4 201 3165
6 Loimaa ................................. 114 176 12 0 48 4 1 429 52 14 1 849 18 320
7 Loimaan kauppala ............ 3 7 — — — 0 52 11 1 74 719
8 Mellilä ................................... 25 60 3 — 19 2 381 28 4 522 5 052
9 Loimaan khlk. 545 824 65 1 196 51 4 489 516 148 6 835 92 375
10 Koko lääni 3131 3 644 362 11 2 342 773 18 623 4 033 1 377 34 296 491 224
Ahvenanmaan maakunta
11 Maarianhamina .................. — — __ — — __ __ __ 2) — __ 1
12 Kaupunki — — — — — 1
13 Eckerö ................ .................. 2 5 0 — 1 0 1 3 14 26 598
14 Hammarland ....................... 8 12 0 •— — 7 27 21 8 83 1467
15 Jo m a la ................................... 22 9 0 — 2 4 35 6 7 85 2 598
16 Finström ............................... 21 5 1 — 3 22 34 4 2 92 1706
17 G e ta ....................................... 11 2 1 — 1 5 6 1 3 30 547
18 S a ltv ik ................................... 49 3 1 — 1 15 34 38 12 153 1 836
19 S u n d ....................................... 32 5 0 0 4 2 35 2 6 86 1 376
20 Värdö ................................... 9 — — — 1 1 10 0 3 24 404
21 Lumparland ......................... 3 0 0 — — 3 2 8 1 17 288
22 Lemland ............................... 3 2 — — 1 8 4 20 4 42 819
23 Föglö ..................................... 40 1 — — 0 8 6 6 6 67 611
24 Kökar ................................... 0 — — — — 1 — 1 0 2 141
25 Sottunga ............................... 3 0 — — — 4 8 2 1 18 140
26 Kumlinge ............................. 2 — — — — 2 0 10 4 18 338
27 Brändö ................................. 7 — 0 — — 0 2 2 6 17 300
28 Ahvenanmaan khlk. 212 44 3 0 14 82 204 124 77 760 13 169
29 Koko lääni 212 44 3 0 14 82 204 124 77 760 13 170
Hämeen lääni
30 Hämeenlinna ....................... 1 9 — 1 2 12 16 7 48 797
31 Tampere ............................... 15 34 0 — 10 5 33 30 21 148 2 218
32 Lahti ..................................... 7 14 — — — 4 26 185 6 242 1 226
33 Kaupungit 23 57 « — 11 11 71 231 34 438 4 241
34 Somero ................................. 173 227 22 — 90 6 1131 106 26 1 781 19 957
35 Som erniem i........................... 24 30 3 0 1 1 144 60 9 272 3 604
36 T am m ela ............................... 64 123 8 — 15 5 329 47 22 613 9 207
37 Forssan kauppala .............. 20 49 0 — 7 0 67 10 5 158 2 982
38 Jokioinen ............................. 78 113 3 — 2 3 352 41 5 597 7 305
39 Ypäjä ................................... 54 89 3 — 40 3 480 34 12 715 7 900
40 Humppila ............................. 29 63 2 — 3 0 182 17 1 297 5 065
41 Urjala ................................... 85 85 6 1 10 2 300 100 20 609 11 047
42 Koi järvi ............................... 25 54 3 — 4 2 155 53 5 301 4 977
43 Kylmäkoski ......................... 43 46 2 — 17 2 214 33 11 368 5 883
44 Toijalan k a u p p a la .............. 8 10 0 — 4 0 34 9 9 74 1 357
45 Kalvola ................................. 17 60 2 — 10 1 70 40 14 214 4 090
46 Sääksmäki ........................... 59 56 2 — 36 3 331 55 6 548 6 713
47 Valkeakosken kauppala . .. 3 4 0 0 —• 0 8 5 4 24 409
48 Tammelan khlk. 682 1009 56 1 239 28 3 797 610 149 6 571 90 496
49 Pälkäne ................................. 39 57 2 __ 35 12 182 22 9 358 5 308
50 Lempäälä ............................. 49 58 2 — 24 8 138 40 11 330 5 008
51 Vesilahti ............................... 82 52 5 — 13 1 256 20 17 446 7 910
52 V iia la ..................................... 14 14 0 — 3 — 54 21 27 133 1 671
53 Tottijärvi ............................. 26 11 2 — 6 0 66 6 4 121 1 761
54 Nokian kauppala .............. 13 30 0 — 3 1 57 46 12 162 1854
55 Pirkkala ............................... 15 22 0 — — 0 39 24 9 109 1893
56 Ylöjärvi ............................... 18 60 1 1 0 1 75 50 17 223 3 322
8) Luettelot puuttuvat.
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Muiden kasvien viljelyala ja muu peltoala sekä koko peltoala-—Andra växternas äkerareal och övrig äkerareal 
samt hela äkerarealen — Acreage of other field crops, miscellaneous land and total area of arable land
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Aitolahti ............................... 5 14 0 i 34 8 i 63 985 i
K angasala ............................. 54 104 2 32 14 215 39 32 492 6 949 2
S ah a lah ti.................... .......... 23 20 1 — 82 1 68 7 6 208 2 522 3
Pirkkalan khlk. 838 442 15 1 199 38 1184 283 145 2 645 39 183 4
O rivesi................................... 32 46 2 _ 7 2 225 29 17 360 5 513 5
Juupajoki ............................. 10 29 1 — — — 156 20 17 233 3 089 6
Teisko ................................... 34 56 3 1 1 207 69 13 384 5 626 7
Kuru ..................................... 9 29 2 — — 0 103 6 1 150 2 731 8
Ruovesi ................................. 24 54 4 __ 3 7 328 47 21 488 7 427 9
Pohjaslahti ........................... 6 14 0 — — 85 8 9 122 1 533 iß
Vilppula ............................... 8 38 0 0 1 116 50 14 227 3 909 11
Mäntän kauppala .............. 2 7 4 0 11 9 7 40 707 1 ‘f:
Kuorevesi ............................. 7 25 2 — — __ 137 19 8 198 2 872 1 8
Ruoveden khlk. 132 298 18 — 11 11 1368 257 107 2 202 33 407 14
Korpilahti ........................... 8 24 2 _ -_ 0 257 48 32 371 5 292 r
M uuram e............................... 2 15 — — 2 32 15 19 85 1 935 i c>
Säynätsalo ........................... 1 1 — — 0 — 2 0 4 49 17
Jäm sä ................................... 30 74 4 3 5 279 55 25 475 7 310 1 h)
Jämsänkoski ....................... 1 9 0 0 20 22 2) 5 57 779 1 9
Koskenpää ........................... 3 30 2 1 0 87 26 12 161 2 022 it n
L ängelm äki........................... 28 38 4 6 1 260 15 28 380 4 208 21
Eräjärvi ............................... 22 10 9 2 0 149 5 3 193 2 370 22
K uhm oinen........................... 26 36 6 0 ■— 2 182 50 14 316 4 677 MKuhmalahti ......................... 15 14 2 13 1 174 10 7 236 2 393 24
Luopioinen ........................... 26 39 3 0 6 2 160 26 11 273 4 084 25
Jämsän khlk. 162 290 25 0 31 13 1 600 274 156 2 551 35 119 26
Tuulos ................................... 7 19 2 _ _ __ 71 36 5 140 2 023 27
Hauho ................................... 49 82 4 0 45 2 258 48 16 504 7 431 28
T y rv ä n tö ............................... 24 30 2 0 41 1 73 8 1 180 2 590 29
H attula ................................. 21 51 2 — 28 7 113 57 19 298 5 526 20
V a n a ja ................................... 10 57 2 — 3 9 62 33 24 193 3 908 SI
Renko ................................... 10 53 3 .— -— 0 150 48 0 269 4 097 32
Janakkala ............................. 42 146 11 1 43 1 140 150 13 547 9 776 33
Loppi ..................................... 31 120 3 — 1 0 132 76 18 381 8 886 34
Hausjärvi ............................. 43 144 9 __ 39 2 166 82 7 492 10 046 3 ft
Riihimäen kauppala .......... 7 32 1 11 1 40 34 15 141 3 178 36
Hauhon khlk. 244 734 39 1 211 16 1 205 572 123 3 145 57 461 37
K ä rk ö lä ................................. 27 60 3 14 1 153 29 2) 7 294 7 247 38
Nastola ...................■............. 36 73 3 4 2 221 102 18 459 7 007 39
H ollo la ................................... 70 116 2 — 12 10 314 104 17 645 11 471 40
K o sk i..................................... 13 29 3 0 1 0 160 43 9 251 4139 41
L am m i................................... 39 102 11 3 2 311 93 12 573 8 318 42
Asikkala ............................... 33 76 5 4 3 462 51 17 651 8 969 43
Padasjoki ............................. 16 45 3 2 2 162 57 10 297 4 344 44
Hollolan khlk. 234 501 30 0 40 20 1 783 479 83 3 170 51 495 45
Koko lääni 1815 3 331 183 3 742 137 11 008 2 706 797 20 722 311 402 46
Kymen lääni
Kotka ................................... — — — 2) 0 0 33 47
L appeenran ta ....................... 9 4 - - — — 1 4 0 11 361 48
Hamina ................................. — - - — — — — — — 2) 2 2 14 49
Kaupungit 2 4 — — — 1 4 2 13 408 50
P y h tä ä ................................... 14 27 2 0 29 1 19 34 5 131 4 364 51
Kvmi ..................................... 15 46 2 — 9 4 31 44 14 158 4 456 52
Haapasaari ........................... — — — — — — — 2) -.. — 0 53
Vehkalahti ........................... 51 54 12 —■ 10 5 158 79 23 392 10 087 54
Miehikkälä ........................... 26 48 8 — 0 42 15 7 146 6 330 55
Virolahti ............................... 28 32 8 — 9 6 19 35 13 143 6 547 56
Ylämaa ................................. 7 14 4 — 0 31 o 15 76 3 340 57
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1 L appee................................... 18 49 6 0 2 113 63 21 2 72 9 905
2 Lauritsalan kauppala ........ 1 6 — — — 0 0 3 2)1 16 466
3 Nuijamaa ............................. 8 14 1 — — 0 16 9 1 49 2 438
4 L em i....................................... 11 18 0 — — 197 16 7 249 4 084
ñ Luumäki ............................... 19 56 9 — — 0 298 40 16 438 7 039
6 Suomenniemi ....................... 3 9 3 i - - 0 88 10 4 118 1 709
7 Savitaipale ........................... 20 51 14 0 — 1 412 44 14 556 6 954
8 Taipalsaari ........................... 11 24 2 0 — 1 100 13 7 158 3 382
9 Lappeen khlk. 91 227 35 1 — 4 1 229 198 71 1856 35 977
10 Joutseno ............................... 27 39 3 __ 0 67 18 11 165 6 887
11 Ruokolahti ........................... 8 15 2 0 — 5 215 54 16 315 6 841
12 Im atran k au p p a la .............. 13 18 1 — — 0 13 94 13 152 2 825
13 Rautjärvi ............................. 1 8 2 — —. 0 94 21 6 132 2 958
14 Parikkala ....................... 6 11 4 1 0 2 177 69 12 282 6 780
1.5 S a a ri....................................... 2 7 3 0 .—. 0 154 36 6 208 3 941
16 Simpele ................................. 1 7 1 — — — 60 16 4 89 1 795
17 Uukuniemi ........................... 0 3 0 —. — — 38 19 0 60 1 398
18 Jääsken khlk. 58 108 16 1 0 7 818 327 68 1 403 33 425
19 Iitti ....................................... 75 93 8 0 30 10 579 89 15 899 12 663
20 Kuusankoski ....................... 9 27 1 — 6 — 96 23 10 172 2 662
21 Jaala ..................................... 12 28 1 — .—. 0 221 44 7 313 4 032
22 Elimäki ................................. 100 146 10 — 217 3 814 116 14 1 420 14 324
23 Anjala ................................... 31 53 3 50 8 198 53 11 407 5 272
24 Kouvolan kauppala .......... 0 1 0 — — 0 3 1 H l 6 99
25 Valkeala ............................... 29 122 8 — 11 0 504 130 32 836 12 501
26 S ippola................................... 49 97 7 0 9 1 365 52 27 607 10 131
2 7 Kouvolan khlk. 305 567 38 0 323 22 2 780 508 117 4 660 61 684
28 Koko lääni 597 1127 125 2 366 49 5128 1 249 335 8 978 166 618
i
Mikkelin lääni
29 Mikkeli ................................. — 2 — — — 1 7 3 2) 0 13 279
30 Heinola ................................. 0 — — — 0 0 6 — 0 6 99
31 Savonlinna ........................... — 1 — — — — 0 .... 0 1 78
32 Kaupungit 0 3 — — 0 1 13 3 0 20 456
33 Heinolan mlk........................ 10 38 2 0 __ 1 296 73 12 432 4 710
34 Sysmä ................................... 40 43 5 0 20 7 380 69 12 576 9 818 ’
35 Hartola ................................. 14 27 5 1 — 0 353 87 8 495 6 145
36 Luhanka ............................... 6 6 1 — — — 118 19 5 155 1 844
37 Leivonm äki........................... 2 15 1 - - 1 0 97 44 6 166 1 679
38 Joutsa ................................... 8 46 2 0 0 4 297 35 16 408 4 332
39 M än tyharju ........................... 5 21 2 — — 0 434 41 26 529 6 520
40 Pertunmaa ........................... 2 10 2 —. — 1 282 25 12 334 3 644
41 Heinolan khlk. 87 206 2« 1 21 13 2 257 393 97 3 095 38 692
42 Ristiina ................................. 9 17 2 0 1 0 373 18 25 445 5 260
43 Anttola ................................. 1 5 1 — 0 134 17 9 167 2 108
44 Mikkelin mlk......................... 6 41 2 — 0 7 622 69 20 767 8 968
45 Hirvensalmi ......................... 1 15 1 0 —. 3 419 11 22 472 4 775
46 Kangasniemi ....................... 5 28 4 0 —. 4 543 81 26 691 7 516
47 Mikkelin khlk. 22 106 1» 0 1 14 2 691 196 102 2 542 28 627
48 H auk ivuori........................... 1 15 0 _ 1 1 245 32 10 305 3130
49 P ieksäm äk i........................... 3 22 1 — — 0 229 29 13 297 4 643
50 Pieksämäen kauppala . . . . 0 5 0 — 1 16 6 0 33 367
51 V irtasa lm i............................. 1 5 1 .—. — — 150 11 6 174 2219
52 Jä p p ilä ................................... 2 5 1 0 0 76 15 6 105 2 293
53 Joroinen ............................... 5 44 2 — 0 6 208 127 11 403 6 619
54 J u v a ....................................... 8 34 1 — — . 7 513 81 28 672 9 717
55 Puumala ............................... 6 18 5 1 — 1 171 21 15 238 4 073
56 Juvan khlk. 26 148 11 1 1 16 1 608 322 94 2 227 33 »61
a) Luettelot puuttuvat.
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Sulkava ................................... 7 15 3 0 i 213 31 19 289 4 829 i
S ä ä m in k i................................. 7 25 3 0 1 4 282 70 17 409 7 497 2
K e r im ä k i................................. 2 10 3 0 — 7 199 60 17 298 5 612 3
P u n k a h a r ju ............................. 1 11 0 — — 1 60 30 5 108 2 461 4
Enonkoski ............................. 2 1 0 — — 107 17 3 132 2 182 5
Savonranta ............................. 9 24 0 0 — 0 85 26 6 143 1859 6
H ein äv esi................................. 14 1 1 — 1 231 24 22 297 4 849 7
Kangaslam pi ........................ 11 8 1 — — — 74 24 4 122 1817 8
R antasalm i ............................. 26 2 1 235 87 24 383 6 961 9
Rantasalmen khlk. 43 135 14 1 1 15 1486 369 117 2181 38 067 10
Koko lääni 178 598 55 3 24 59 7 455 1283 410 10 065 138 963 11
Kuopion lääni
K u o p io ...................................... 1 3 0 0 0 1 8 13 534 12
Joensuu .................................... — — — — — — — 1 1 17 13
J is a lm i...................................... 0 10 — - — 3 0 3 16 171 14
Kaupungit 1 13 u — » 3 1 12 36 722 15
L eppävirta  ............................. 9 28 3 0 _ 2 385 104 15 546 10 365 16
Varkauden k a u p p a la ........... 1 8 (1 — — — 27 30 11 77 1 158 17
Suonenjoki ............................. 2 26 1 0 0 10 113 120 22 294 5 246 18
H a n k asa lm i............................. 8 25 3 1 1 1 175 33 16 263 6 922 19
R a u ta la m p i............................. 4 24 2 0 0 1 108 49 17 205 5 483 20
K o n n e v es i............................... 7 19 2 0 — 0 126 57 20 231 4 014 21
Vesanto .................................... 3 25 1 1 — 1 64 34 8 137 4196 22
Rautalammin khlk. 34 155 12 2 1 15 998 427 169 1753 37 384 23
K arttu la  ................................. 1 13 1 0 0 3 94 40 8 160 4 032 24
T e r v o ........................................ 2 13 1 1 — 1 83 24 8 133 3 225 25
Kuopion m lk........................... 6 31 0 0 — 4 122 45 12 220 6 874 26
Siilinjärvi ............................... 2 32 0 — 1 3 123 132 8 301 6 114 2 7
Riistavesi ............................... 0 9 0 — — 0 134 15 9 167 3 348 28
Vehmersalmi ........................ 2 17 1 1 0 0 159 22 5 207 4 157 29
T u u sn ie m i............................... 3 18 1 0 — 259 52 13 346 5 339 30
M aaninka ............................... 5 27 0 0 6 5 105 82 20 250 6 685 31
Pielavesi ................................. 5 29 1 1 1 2 155 90 27 311 8 831 32
K e ite le ...................................... 1 13 1 0 1 » 50 72 19 159 3 200 33
Kuopion khlk. 27 202 6 3 Í» 20 1284 574 129 2 254 51805 34
Kiuruvesi ............................... 7 45 1 1 0 5 217 171 63 510 11 955 35
Iisalm en m lk........................... 11 49 2 2 6 183 48 19 320 9 771 36
Vieremä ................................. 9 23 1 1 0 0 54 48 67 203 5 794 37
Sonkajärvi ............................. 5 43 3 2 1 1 83 29 24 191 6 729 38
L apinlahti ............................. 6 56 1 1 1 1 211 122 35 434 8 827 39
Nilsiä ........................................ 4 21 1 0 0 220 36 9 291 6 533 40
V arpaisjärvi ........................... 2 9 0 0 — 0 102 30 8 151 3 632 41
Mimruvesi ............................. 5 12 1 0 0 1 148 55 13 235 4 328 42
Juankoski ............................... 1 7 0 — .—. — 14 8 2 32 846 43
Iisalmen khlk. 5(1 265 1« 7 2 14 1 232 547 24« 2 367 58 415 44
Kaavi ...................................... 2 16 2 0 1 185 13 14 233 4 806 45
Sävneinen ............................... 0 5 1 — — 1 49 12 3 71 1 981 46
Polvijärvi ............................... (i 28 3 0 1 — 249 48 12 347 8 269 47
K uusjärvi ............................... 2 16 0 — — 0 194 24 32 268 5 085 48
L ip e r i ........................................ 6 43 9 1 0 0 276 70 34 432 11 481 49
K o n tio la h ti ............................. 1 19 0 — 0 79 27 32 158 4 482 50
Pielisensuu ............................. 2 10 0 — — — 19 45 16 92 1327 61
R ä ä k k y lä ................................. 3 20 2 — — 0 213 49 16 303 5 949 52
Kitee ........................................ 8 32 6 1 — 0 226 109 14 396 9 992 53
K e s ä la h ti ................................. 3 10 2 0 1 120 29 6 171 3 277 54
Liperin khlk. 33 199 18 2 1 3 161« 426 179 2 471 56 649 65
1 3 2
Taulukko N : o 12 (Jatk.) Tabell N:o 12 (Forts.)
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Muiden kasvien viljelyala ja muu peltoalas sekäkoko peltoala—Andra växternas äkerareal och övrig äkeraeal 
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1 T ohm ajärv i........................... 43 3' o i 92 114 95 983 6 221
2 Värtsilä ................................. 3 ___ 9 32 6 50 1 005
3 Kiihtelysvaara .................... ■) 13 5 1 — — 35 33 7 96 2 876
4 Pyhäselkä ............................. 9 25 0 — — 2 71 36 11 147 4 398
5 Ilo m an tsi............................... 2 78 1 — 0 — 56 12 H 51 200 5 496
6 Tuupovaara ......................... 3 15 2 1 — 0 34 18 2) 30 103 3174
7 Eno ....................................... 0 29 2 0 — 0 28 37 32 128 3 957
8 Ilomantsin khlk. 14 206 13 2 0 3 325 282 162 1 007 27 127
9 Pielisjärvi ............................. 4 133 5 0 1 0 158 68 86 455 9 261
10 Lieksan kauppala .............. 0 1 — — _ — 7 4 33 45 188
11 Juuka ................................... 3 27 2 1 _ 1 148 49 37 268 7188
12 R a u ta v a a ra .......................... 1 8 Ö 0 __ — 9 1 14 33 1 379
13 Nurmes ................................. 4 36 1 — 1 1 86 31 27 187 7 054
14 Nurmeksen kauppala ........ — — — .— . __ _ _ ___ _
15 Valtimo ................................. 7 28 0 0 ___ 3 129 24 16 207 3 760
16 Pielisjärven khlk. 19 233 8 1 2 o 537 177 213 1195 28 830
17 Koko lääni 178 1 273 67 17 15 60 5 989 2 434 1 044 11 077 260 932
Vaasan lääni
18 V a a sa ..................................... 1 4 . . . 1 ____ 1 4 _ 11 524
19 K ask inen ............................... — ___ ____ ___ _ _ _ 2) 0 0 25
20 K ristiinankaupunki............ — 0 _ 0 2 __ 2 333
21 Uusikaarlepyy ..................... — 0 _ _ __ 1 1 165
22 Pietarsaari ........................... 1 4 — _ 0 7 13 1 26 793
23 Kokkola ............................... — 3 — _ 1 2 2 0 8 395
24 Jyväskylä ............................. 3 9 — 1 2 2 1 8 2) 3 29 314
25 Kaupungit 0 13 — 1 :î 3 13 27 5 70 2 549
26 Siipyv ................................... 0 7 1 _ , , 20 28 5 61 2 466
27 Is o jo k i................................... 4 14 6 0 1 137 30 25 217 5 482
28 Lapväärtti ........................... 3 32 0 — 5 1 66 34 6 147 5 88029 T iu k k a ................................... • a 10 4 — , 2 0 27 26 1 75 1 786
30 Karijoki ............................... 2 8 2 —  , _ 0 91 19 15 137 4 234
31 Närpiö ................................... 3 18 13 _ _ 26 1 111 173 24 369 12 267
32 Ylimarkku ........................... 1 10 1 _ 0 26 110 0 148 4 264
33 K o rsn äs ................................. 1 9 1 — 1 72 9 93 3 65734 Teuva ................................... 7 15 5 — 2 1 140 74 2) 16 260 9 95335 Närpiön khlk. 26 123 33 0 35 4 619 566 101 1507 49 989
36 Kauhajoki ........................... 22 75 6 _ 7 2 701 96 76 985 20 7263 7 Kurikka ............................... 19 41 7 — 1 2 532 98 24 724 12 91438 Jalasjärvi ............................. 42 74 16 _ 0 11 1 026 93 50 1 312 18 42639 Peräseinäjoki ....................... 3 31 3 — 0 0 526 63 21 647 7 91140 Ilmajoki ............................... 11 45 7 .— 0 1 817 246 2) 10 1 137 17 13041 Seinä jok i............................... 1 4 1 _ 0 _ 82 46 4 138 2 84442 Seinäjoen kau p p a la ............ 0 2 _ _ 7 13 2 24 47543 Ilmajoen khlk. 98 272 4(1 — 8 16 3 691 655 187 4 967 80 426
44 Ylistaro ................................. 12 34 3 _ 6 1 444 98 12 610 1381145 Isokyrö ................................. 9 26 4 — 6 0 361 221 17 644 13 03546 V ähäkyrö ............................. 8 17 3 — _ 1 210 82 3 324 7 66147 Laihia ................................... 20 15 3 — 2 1 236 102 9 388 11 28648 Jurva ..................................... 3 10 5 — , — — 68 95 H o 181 6 16949 Pirttikylä ............................. 1 20 1 — ___ 8 24 4 58 3 96950 P e to la h ti............................... 0 4 0 _ _ _ 0 2 6 1 79151 B e rg ö ..................................... — — ,  .. ____ 0 1 1 10152 Maalahti ............................... 1 25 0 0 0 1 70 17 11 125 5 64553 Sulva ..................................... 6 11 1 _ — , 1 16 74 9 118 4 61154 Mustasaari ........................... 6 27 0 — 2 3 66 55 2) 6 165 8 16235 Raippaluoto ......................... 0 0 0 _ _ _ , 0 5 1 6 96056 Björköby ............................... 0 1 — _ _ ___ 0 1 33257 Koivulahti ........................... 1 17 0 — 0 10 19 36 5 88 3 70758 Korsholman khlk. 67 207 20 0 16 18 1 498 811 78 2 715 81 240
*) Lomakkeet puuttuvat.
2) Luettelot puuttuvat.
3) Luetteloissa ei ole ilmoitettu peltoalaa.
4) Luettelon peltoala jae ttu  suhteessa: Eno, Pielisjärvi, Tuupovaara
Taulukko N:o 12 (Jatk.) Tabell N:o 12 (Forts.)
Alue — Omräde 
District
Muiden kasvien viljelyala ja muu peltoala sekä koko peltoala—Andra växtemas äkerareal och övriga äkerareal 
samt hela äkerarealen— Acreage of other field crops, miscellaneous land and total area of arable land
ha















































































M aksam aa ............................. 0 6 i 0 7 37 7 58 1 316 1
Vöyri ........................................ 0 43 i 1 0 2 144 157 17 370 11 799 2
Nurmo ...................................... 2 19 3 — — — 368 30 12 434 6 225 3
L apua ...................................... 9 22 9 — 1 6 1 031 130 29 1 237 20 411 4
K auhava .................................. 3 22 3 — — 586 94 16 724 13 613 ft
Y lih ä rm ä ................................. 1 8 3 — — 226 58 4 300 5 928 6
Alahärm ä ............................... 0 31 2 — — 3 249 44 10 339 9 321 7
Oravainen ............................... 1 20 1 1 0 0 72 54 7 156 5 420 8
Munsala ................................. 1 33 1 1 — 2 48 109 16 211 6 125 9
Uudenkaarlepyyn m lk .......... 1 26 1 — 2 31 59 2 122 4 274 10
Jepua  ........................................ 2 9 0 0 1 0 29 38 3 82 3 737 11
Lapuan khlk. 25 239 25 3 2 15 2 791 810 123 4 033 88 169 12
P ietarsaaren  m lk ..................... 6 54 1 1 1 1 39 32 1 136 6 190 13
Purm o ...................................... 3 37 0 — — 0 23 104 1 168 4 855 14
Ä htävä .................................... 2 30 1 0 1 13 56 0 103 3 579 1ft
Teerijärvi ............................... 2 26 0 0 — 0 26 69 0 123 3 680 16
K ruunupyy  ............................. 0 49 0 — — 0 14 28 1 92 4 319 17
L u o to ........................................ 1 6 — —. — 10 22 4 43 1 560 18
K aarlela ................................... 1 47 — — — 1 24 61 3 137 4 907 19
Ö j a ............................................... — 3 — — -— — 10 1 14 455 20
Alaveteli ................................. 0 16 1 — — 11 7 2 37 2 832 21
Kälviä ........................................ 2 38 0 — — 1 62 32 2) 9 144 4 629 22
L ohtaja  ...................................... 2 38 1 0 0 — 45 20 4 110 4 479 23
H im anka ................................. 0 14 1 — — 0 43 0 10 68 2 745 24
Kannus .................................... 3 33 0 2 — 0 197 44 13 292 5 749 2ft
Toholampi ............................. 3 34 1 0 — 0 338 26 6 408 6 988 26
Ullava ...................................... — 15 0 0 — 0 33 1 3 52 1 337 27
K austinen ............................... 1 30 — — — — 68 16 7 122 4 160 28
V e te l i ........................................ 1 36 2 1 0 1 88 54 28 211 4 968 29
Lestijärvi ............................... 0 8 0 — — 54 2 7 71 1 444 30
H a is u a ........................................ 1 20 0 — — 0 169 25 13 228 2 983 31
Perho .......................................... 2 38 1 — — — 115 6 1 163 3 582 32
Pietarsaaren khlk. 30 572 9 4 2 4 1 372 615 114 2 722 75 441 33
S o in i .......................................... 1 23 0 ____ 64 13 22 123 3 101 34
Lehtim äki ................................. 1 12 0 0 — — 75 16 14 118 3 008 35
Alajärvi ...................................... 2 35 3 — .— 1 380 47 10 478 9 632 36
Vimpeli .................................... 2 14 0 0 — 0 216 31 11 279 4 517 37
Lvijärv i ................................. 3 21 1 0 — 0 144 38 9 216 5 419 38
K ortesjärvi ............................. 0 16 2 -  - ___ — 242 13 11 284 6 081 39
L appajärvi ............................. 0 20 3 0 1 1 156 2 0 183 6 875 40
K u o r ta n e ................................. 2 18 3 —, — 2 232 49 23 329 8 596 41
Töysä ...................................... 2 31 0 — —, 1 143 48 32 257 4 372 42
Alavus ...................................... 6 71 10 1 0 2 430 85 47 652 11 169 43
V ir r a t ........................................ 24 58 3 — 1 2 264 98 26 476 8 523 44
Ä htäri ...................................... 6 33 2 1 — — 66 97 38 243 5 505 4ftKuortaneen khlk. 49 352 32 2 2 9 2 442 537 243 3 638 76 798 46
Pihlajavesi ............................. 2 9 0 0 __ __ 28 14 10 63. 1 399 47
M ultia ...................................... 3 23 1 0 0 28 38 19 112 2 585 48
K euruu .................................... 12 50 1 — 0 — 126 56 20 265 5 592 49
Petäjävesi ............................. 5 36 2 0 — 1 77 80 14 215 3 308 50
Jyväskylän  m lk...................... 10 59 1 1 3 3 88 56 22 243 5 215 ftl
T o iv a k k a .................................. 6 26 1 — 0 2 139 52 9 235 3 037 52
U u ra in e n ................................. 2 25 0 — — 0 19 16 17 79 2 520 53
L aukaa ..................................... 24 69 3 0 3 5 273 112 13 502 8 924 54
Äänekoski................................. 8 20 0 _ 1 2 74 34 5 144 2 880 55
Äänekosken kauppala . . . . 0 12 0 __ _ 1 5 11 1 30 355 56
Suolahden kauppala  ........... 0 3 _ _ — __ — 7 11 5 26 443 5 7
Laukaan khlk. 72 332 9 1 7 14 864 480 135 1914 36 258 58
Saarijärvi ............................... 12 62 2 1 2 1 160 74 27 341 8 493 59
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R is tijä rv i..............................
H yrynsalm i..........................
Suomussalmi .......................
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Temmes ................................. 0 8 .... 39 3 7 57 1 444 1
L u m ijo k i ................................. i 20 — - i 101 1 7 131 2 638 2
L im in k a .................................... 2 30 0 — —. 0 202 10 20 264 5 223 3
Kempele ................................. 1 22 ..... — 0 0 57 50 10 140 2 813 4
Oulunsalo ............................... 0 9 — — __ — 54 13 10 86 1 805 5
Oulujoki ................................. 1 35 1 — .. . 48 6 A) 1 92 4 417 6
Ylikiiminki ............................. 0 15 __ — — 75 0 11 101 2 606 7
Kiiminki ................................. 1 10 ___ — — 22 3 5 41 2 220 8
H aukipudas ........................... 1 29 — — — i 80 33 21 165 3 739 9
li ............................................... 0 13 __ — 0 38 31 6 88 2 802 ÍU
Yli-Ii ........................................ 1 14 — . .. — 3 39 33 6 96 2 081 11
K u iv a n ie m i............................. 1 16 — — — 6 7 5 35 2 360 12
Pudasjärv i ............................. 5 72 __ - - — 43 6 57 183 4 615 13
T a iv a lk o sk i............................. — 40 — — 6 3 24 73 1 442 14
K u u s a m o ................................. 4 332 0 — — 16 1 2) 74 427 5 466 I d
Oulun khlk. 31 840 1 — 0 6 1505 246 296 2 925 68 413 IU
Koko lääni 185 1 988 31 7 3 42 6 986 835 1 035 11112 237 624 17
Lapin lääni
Kemi ........................................ 2 15 — — — — 6 5 12 40 555 18
Tornio ...................................... — — — — — — — — — 16 19
Kaupungit 2 15 — .... — — 6 5 12 46 571 20
Posio ........................................ 0 50 1 __ .... — 8 1 2) 42 102 1 532 21
K anna ...................................... — 171 — — — — 43 1 57 272 2 253 22
S a l l a .......................................... ' — 96 — — — — 6 1 39 142 1880 23
K em ijärv i ............................... 6 139 — — — — 19 — 2) 72 236 2 844 24
Rovaniem i ............................. 3 259 — — — 1 113 5 109 490 6 231 25
Rovaniem en kauppala  . . . . — 8 — ..._ 2 2 2 2) 4 18 151 26
Rovaniemen khlk. 9 723 1 — — 3 191 1« 323 1 260 14 891 27
Tervola .................................... 0 n o __ __ __ 0 82 4 44 240 5 303 28
S im o .......................................... 2 36 1 — — 1 59 1 13 113 2 192 29
Kem in m lk............................... 1 72 — 0 0 44 3 6 126 3 613 30
Alatornio ................................. 2 99 — — — 100 90 24 315 6 626 31
K arunki ................................. 2 32 0 — — — 35 7 5 81 2 523 32
Ylitornio ................................. 7 100 0 — .. . 74 45 21 247 3 556 33
P e l lo .......................................... — 22 —. 1 12 3 14 52 1801 34
K olari ...................................... 2 52 — —. — 27 10 26 117 1 384 35
Kemin khlk. 16 523 1 - - 0 2 433 163 153 1 291 26 998 36
Muonio .................................... _ 38 __ __ 1 0 0 12 51 494 37
Enontekiö ............................. --- 16 — — — 3 — 5 24 264 38
K ittilä  ...................................... 0 109 .— — — 9 — 91 209 ■ 1 322 39
Sodankylä ............................. 1 121 — — .... 25 3 54 204 1 272 40
Pelkosenniemi ...................... 2 86 — — 25 0 7 120 895 41
Savukoski ............................... — 54 —. — — — 4 ■ — 38 96 483 42
I n a r i .......................................... — 60 .— — 0 2 17 79 388 43
U ts jo k i ...................................... — 3 — — — — — — 15 18 90 44
Kittilän khlk. 3 487 — — 1 66 5 239 801 5 208 45
Koko lääni 39 1 748 2 — 0 6 696 183 727 3 392 47 668 46
Uudenm aan lääni ................ 1 468 3 019 127 1 1386 215 5 145 2 083 403 13 847 229 782 47
Turun ja Porin l ä ä n i ........... 3131 3 644 362 11 2 342 773 18 623 4 033 1 377 34 296 491 224 4-8
Ahvenanm aan m aakunta  . . 212 44 3 0 14 82 204 124 77 760 13 170 49
Häm een lääni ...................... 1 815 3 331 183 3 742 137 11 008 2 706 797 20 722 311 402 50
K ym en » ...................... 597 1 127 125 2 366 49 5 128 1 249 335 8 978 166 618 51
Mikkelin » ...................... 178 598 55 3 24 59 7 455 1 283 410 10 065 138 903 52
Kuopion » ...................... 178 1 273 67 17 15 60 5 989 2 434 1 044 11 077 260 932 53
Vaasan » ...................... 422 2 404 175 13 77 90 14 089 4 951 1 215 23 436 533 564 54
Oulun » ...................... 185 1 988 31 7 3 42 6 986 835 1 035 11 112 237 624 55
Lapin » ...................... 30 1 748 2 — 0 6 696 183 727 3 392 47 668 56
Koko valtakunta 8 216 19176 1 13« 57 4 969 1513 75 323 19 881 7 420 137 685 2 430 887 57
x) Lomakkeet puuttuvat.
2) Luettelot puuttuvat.
